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Alkusanat
Sosiaali- ja  terveysministeriön vakuutusosaston toi­
mesta saatetaan julkisuuteen vakuutusyhtiöiden toi­
mintaa Suomessa 1970 esittävä julkaisu. Se sisältyy 
Suomen virallisen tilaston sarjaan X X I I  A.
Julkaisu on toimitettu saman suunnitelman mukaan 
kuin edellisenäkin vuonna. Julkaisussa esitettävät va­
kuutusmaksut tarkoittavat vakuutusmaksuverolla vä­
hennettyjä vakuutusmaksuja. Vastaavasti eivät m yös­
kään yhtiöiden maksamat vakuutusmaksuverot —  
vuonna 1970 yhteensä noin 51.9 milj. mk —  sisälly ju l­
kaisussa esitettäviin yhtiöiden maksamiin veroihin.
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton asettaman 
neuvottelukunnan jäsenet ovat edelleen avustaneet 
asiantuntijoina nyt julkaistavan tilaston toimitustyössä. 
Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet: johtaja, filosofian 
tohtori A. Junnila, apulaisjohtaja, ekonomi Matti Aro ja 
apulaisjohtaja, filosofian maisteri Kalevi Nevasto (henki­
vakuutus), apulaisjohtaja, luonnontiet, kand. Kyösti 
Junni (eläkevakuutus), johtaja, filosofian maisteri Y rjö 
Salminen (vahinkovakuutus yleensä), johtaja, filosofian 
maisteri I. Ketola (tapaturmavakuutus), apulaisjohtaja, 
diplomi-insinööri Pekka Pesonen (palovakuutus), tilasto- 
osaston päällikkö, diplomiekonomi Lars Österblad (kul­
jetusvakuutus), apulaisjohtaja, diplomi-insinööri Eino 
Karppinen (liikenne- ja  autovakuutus) ja  johtaja, 
diplomi-insinööri Sven Andersson (muut vahinkovakuu­
tuksen lajit).
Förord
P& ätgärd av social- och hälsovärdsministeriets för- 
säkringsavdelning bringas tili offentligheten föreliggan- 
de publikation, som behandlar försäkringsbolagens verk- 
samhet i Finland under &r 1970. Publikationen ingär i 
Serie X X I I  A  av Finlands officiella Statistik.
Publikationen har redigerats i enlighet med samma 
pian som senaste är. De försäkringspremier, som före- 
kommer i denna publikation, avser alltid den premie, 
som äterstär sedän premieskatten avdragits. Analogt 
ingär icke heller de av bolagen betalade premieskatterna 
—  är 1970 sammanlagt ca 51.9 milj. mk —• i de i Publi­
kationen angivna av bolagen betalade skatterna.
Den av Finska Försäkringsbolagens Centralförbund 
tillsatta konsultativa kommissionens medlemmar har 
fortfarande som sakkunniga biträtt vid  redigeringen av 
denna publikation. Kommissionen har haft följande 
sammansättning: direktör, fil. dr. A . Junnila, bitr. 
direktör, ekon. Matti Aro och bitr. direktör, fil.mag. 
Kalevi Nevasto (livförsäkring), bitr. direktör, nat. kand. 
K yösti Junni (pensionsförsäkring), direktör, fil.mag. 
Y rjö Salminen (skadeförsäkring i allmänhet), direktör, 
fil.mag. I. Ketola (olycksfallsförsäkring), bitr. direktör, 
dipl.ing. Pekka Pesonen (brandförsäkring), statistikavd. 
chef, dipl.ekon. Lars Österblad (transportförsäkring), 
bitr. direktör, dipl.ing. Eino Karppinen (trafik- och bil- 
försäkring) och direktör, dipl.ing. Sven Andersson 
(övriga skadeförsäkringsgrenar).
A  survey is printed in English on page 43, in  addition to which all tables have English headings.
Helsingissä, sosiaali- ja  terveysministeriössä elokuun 
30 päivänä 1971.
Helsingfors, ä social- och hälsovärdsministeriet den 
30 augusti 1971.
Osastopäällikkö —  Avdelningschef 
Erkki Pesonen





Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 6. 3. 1970. N :o 170.
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä 6. 3. 1970. N :o 171.
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 7. 7. 1970. N:o 468.
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä 7. 7. 1970. N:o 469.
Laki tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markka­
määrien korottamisesta annetun lain voimassaoloajan 
pitentämisestä. Annettu Helsingissä 16. 10. 1970. N:o 
627.
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Hel­
singissä 11. 12. 1970. N :o 766.
Asetus tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä tarkoitetusta 
työturvallisuustyön rahoittamisesta. Annettu Helsingis­
sä 6. 2. 1970. N:o 96.
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä 20. 2. 1970. N:o 138.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslaissa sää­
dettyjen markkamäärien korottamisesta. Annettu Hel­
singissä 19. 2. 1970. N:o 131.
Valtioneuvoston päätös kalliinajanlisien maksamises­
ta tapaturmakorvauksiin. Annettu Helsingissä 19. 2. 
1970. N:0 132.
Valtioneuvoston päätös kalliinajanlisien maksamises­
ta liikennevahingonkorvauksiin. Annettu Helsingissä 
19. 2. 1970. N :o 133.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 
§:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1970. An­
nettu Helsingissä 12. 11. 1970. N:o 692.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 m o­
mentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta. 
Annettu Helsingissä 25. 6. 1970. N :o 424.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös työntekijäin 
eläkeasetuksessa ja  lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindek- 
siluvun vahvistamisesta. Annettu Helsingissä 12. 11. 
1970. N:o 693.
översikt över försäkringsverksamheten 
är 1970
1. Lagstiftning
Lag angäende ändring av lagen om  pension för före- 
tagare. Given i Helsingfors 6. 3. 1970. Nr 170.
Lag angäende ändring av lagen om pension för lant- 
bruksföretagare. Given i Helsingfors 6. 3. 1970. Nr 171.
Lag angäende ändring av lagen om pension för före- 
tagare. Given i Helsingfors 7. 7. 1970. Nr 468.
Lag angäende ändring av lagen om pension för lant- 
bruksföretagare. Given i Helsingfors 7. 7. 1970. Nr 469.
Lag angäende förlängning av giltighetstiden för lagen 
om förhöjning av de i lagen om olycksfallsförsäkring 
stadgade beloppen i mark. Given i Helsingfors 16. 10. 
1970. Nr 627.
Lag angäende ändring av lagen om försäkringsbolag. 
Given i Helsingfors 11. 12. 1970. Nr 766.
Förordning angäende finansiering av i 35 § lagen om 
olycksfallsförsäkring avsett arbetsskyddsarbete. Given 
i Helsingfors 6. 2. 1970. Nr 95.
Förordning angäende ändring av förordningen om 
pension för arbetstagare. Given i Helsingfors 20. 2. 1970. 
Nr 138.
Statsrädets beslut om förhöjning av de i lagen om 
olycksfallsförsäkring stadgade beloppen i mark. Ut- 
färdat i Helsingfors 19. 2. 1970. Nr 131.
Statsrädets beslut om dyrtidstillägg tili skadeständ 
för olyeksfall. Utfärdat i Helsingfors 19. 2. 1970. Nr 132.
Statsrädets beslut om erläggande av dyrtidstillägg tili 
trafikskadeersättningar. Utfärdat i Helsingfors 19. 2. 
1970. Nr 133.
Statsrädets beslut angäende storleken under är 1970 
av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfalls­
försäkring. Utfärdat i Helsingfors 12. 11. 1970. Nr 692.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om faststäl- 
lande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare 
i kortvariga arbetsförhällanden avsedd premieprocent. 
Utfärdat i Helsingfors 25. 6. 1970. Nr 424.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om faststäl- 
lande av det löneindextal, varom stadgas i förordningen 
om  pension för arbetstagare ooh förordningen om pen­
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsförhällanden. 
Utfärdat i Helsingfors 12. 11. 1970. Nr 693.
8Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien 
keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vah­
vistamisesta. Annettu Helsingissä 12. 11. 1970. N:o 694.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös maatalousyrit­
täjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun penis- 
prosentin ja  yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tar­
koitetun maksuprosentin vahvistamisesta. Annettu H el­
singissä 17. 11. 1970. N :o 716.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös niistä perusteis­
ta, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on lasketta­
va tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota 
laskettaessa. Annettu Helsingissä 23. 12. 1970. N:o 815.
Social- och hälsov&rdsministeriets beslut om faststäl- 
lande av det belopp, soin mots varar den genomsnittliga 
folkpensionen för de i lagen om  pension för arbetstagare 
avsedda personer, som erhäller folkpensionens under- 
stödsdel. Utfärdat i Helsingfors 12. 11. 1970. Nr 694.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om faststäl- 
lande av i 10 § 1 mom. lagen om  pension för lantbruks- 
företagare avsedd basprocent och i 9 § 1 mom. lagen om 
pension för företagare avsedd premieprocent. Utfärdat 
i Helsingfors 17. 11. 1970. Nr 716.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut angäende de 
grander, enligt vilka naturaförmänernas penningvärde 
skall bestämmas vid beräknandet av den i lagen om 
olycksfallsförsäkring stadgade ärliga arbetsförtjänsten. 
Utfärdat i Helsingfors 23. 12. 1970. Nr 815.
2. Suomessa vakuutusliikettä harjoittavat 
vakuutuslaitokset
Vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten lukumäärä
Vuoden 1970 aikana harjoitti Suomessa vakuutuslii­
kettä 60 kotimaista vakuutusyhtiötä, 3 ulkomaista 
vakuutusyhtiötä ja  324 vahinkovakuutusyhdistystä, 
minkä lisäksi on otettava huomioon eläketurvakeskuk­
sen harjoittama työntekijäin eläkelain edellyttämä 
luottovakuutusliike ja  liikennevakuutusyhdistyksen 
harjoittama ns. rajavakuutusliike. Nämä 389 vakuutus­
laitosta jakaantuvat Suomessa harjoittamansa vakuu­
tusliikkeen luonteen mukaisesti seuraavan taulukon 
osoittamalla tavalla.
2. Försäkringsanstalter som idkar försäk­
ringsrörelse i Finland
Försäkringsbolagens och -föreningarnas antal
Under är 1970 idkades försäkringsrörelse i Finland 
av 60 inhemska försäkringsbolag, 3 utländska för- 
säkringsbolag och 324 skadeförsäkringsföreningar, var- 
jäm te pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsrö- 
relse, som är förutsatt i lagen om  pension för arbets­
tagare, och trafikförsäkringsföreningens sk. gränsför- 
säkringsrörelse bör beaktas. Dessa 389 försäkrings­
anstalter har i följande tabell uppdelats efter arten av 
den försäkringsrörelse de bedriver i Finland.
Taulukko —  Tabell 2.1.




































Henkivakuutus — Livförsäkring — Life 
assurance ............................................... 4 8 12
Vahinkovakuutus — Skadeförsäkring — 
Non-life insurance ...................................... 10 29 3 324 2 368
Jälleenvakuutus —  Aterförsäkring —  
Reinsurance ................................................... 7 2 _ _ _ 9
Yhteensä —  Summa — Total 21 8» 3 324 2 389
Taulukkoon on merkitty riville »Jälleenvakuutus» 
sellaiset yhtiöt, jotka ovat harjoittaneet pelkästään 
jälleen vakuutusta. Jos vakuutuslaitoksella on ollut 
myös suoraa liikettä, on se merkitty liikkeen luonteesta 
riippuen joko ensimmäiselle tai toiselle riville. Ulko­
maalaisten yhtiöiden, joilla ei ole pääasioimistoa Suo­
messa, ei ole katsottu harjoittaneen vakuutusliikettä 
Suomessa, vaikka ne olisivat saaneetkin jälleen vakuu­
tusliikettä suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä.
Suomessa vakuutusliikettä harjoittaneet yhtiöt on 
lueteltu taulukossa 2.2., josta m yös käy lähemmin sel­
ville, mitä eri vakuutuslajeja kukin yhtiö on kertomus­
vuoden aikana harjoittanut.
Fä raden »Äterförsäkring» har införts sädana bolag 
som enbart idkat äterförsäkring. Om försäkrings- 
an st alten även haft direkt rörelse har den beroende 
pä denna rörelses art upptagits pä första eller andra 
raden. Utländska bolag, som inte har generalagentur i 
Finland, har inte ansetts bedriva försäkringsrörelse i 
Finland, även om  de har emottagit äterförsäkrings- 
affär av finska försäkringsbolag.
Bolagen med verksamhet i Finland finns uppräknade 
i tabell 2.2., som även närmare utvisar vilka försäkrings- 
grenar de olika bolagen har idkat under berättelse&ret.
9Uudet vakuutusyhtiöt
Uusia vakuutusyhtiöitä ei kertomusvuoden aikana 
ole perustettu.
Nimenmuutokset
Osuuskassojen Keskinäinen Vakuutusyhtiö nimisen 
yhtiön nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 1. 6. 1970 
vahvistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan 
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
Merkitty kaupparekisteriin 3. 7. 1970.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo nimisen yhtiön 
nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 20. 10. 1970 vah­
vistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan Keski­
näinen Vakuutusyhtiö Sampo-Tarmo.
Merkitty kaupparekisteriin 23. 10. 1970.
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi nimisen yh­
tiön nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 2. 12. 1970 
vahvistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan K es­
kinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama.
Merkitty kaupparekisteriin 4. 10. 1970.
Toimiluvan muutokset
Vakuutus-ARA Raittiiden Keskinäinen Yhtiö niinisen 
yhtiön toimiluvan on valtioneuvosto 24. 9. 1970 vahvis­
tanut käsittämään myös oikeusturvavakuutuksen har­
joittamisen.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat supistaneet toimi­
alaansa
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Metsäpalo harjoittaa so­
siaali- ja  terveysministeriön 28. 10. 1970 vahvistaman 
yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan metsävakuutusta 
Suomessa sekä jälleenvakuutusta Suomessa ja  ulko­
mailla.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat lopettaneet toimin­
tansa
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aarni-Liikenteen ja Y rit­
täjäin Vakuutus keskinäinen yhtiö nimisten vakuutus­
yhtiöiden sovittua siitä, että ne yhtyvät, mille toimen­
piteelle sosiaali- ja  terveysministeriö on antanut 30. 1. 
1970 suostumuksensa, on Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Aarni-Liikenne lopettanut vakuutusliikkeen harjoitta­
misen.
Merkitty kaupparekisteriin 11. 9. 1970.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo ja Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Sampo nimisten vakuutusyhtiöiden so­
vittua siitä, että ne yhtyvät, mille toimenpiteelle so­
siaali- ja  terveysministeriö on 20. 10. 1970 antanut suos­
tumuksensa, on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo lo ­
pettanut toimintansa itsenäisenä vakuutusyhtiönä.
Merkitty kaupparekisteriin 23. 10. 1970.
Nya försäkringsbolag
Nya försäkringsbolag har inte grundats under be- 
rättelseäret.
Namnändringar
Namnet pä Andelskassornas Ömsesidiga Försäkrings­
bolag benämnda bolag är enligt den av social- och hälso- 
värdsministeriet 1. 6. 1970 fastställda ändringen av bo- 
lagsordningen Andelsbankernas ömsesidiga Försäkrings­
bolag.
Antecknat i handelsregistret 3. 7. 1970.
Namnet pä Ömsesidiga Försäkringsbolaget Sampo 
benämnda bolag är enligt den av social- och hälsovärds- 
ministeriet 20. 10. 1970 fastställda ändringen av bolags- 
ordningen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Sampo-Tarmo.
Antecknat i handelsregisteret 23. 10. 1970.
Namnet pä Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi 
benämnda bolag är enligt den av social- och hälsovärds- 
ministeriet 2. 12. 1970 fastställda ändringen av bolags- 
ordningen ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi-Sa­
lama.
Antecknat i handelsregistret 4. 10. 1970.
Koncessionsändringar
Koncessionen för Försäkrings-ARA De Helnyktras 
ömsesidiga Bolag benämnda bolag har 24. 9. 1970 av 
statsrädet fastställts att omfatta även idkande av rätts- 
skyddsförsäkring.
Försäkringsbolag som inskränkt sitt verksam- 
hetsomrade
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Skogsbrand idkar en­
ligt den av social- och hälsovärdsministeriet 28. 10. 1970 
fastställda ändringen av bolagsordningen skogsförsäk- 
ring i Finland och äterförsäkring i Finland och utom- 
lands.
Försäkringsbolag som upphört med sin verksam- 
het
Efter det Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aarni-Lii­
kenne och Företagarnas Försäkring ömsesidigt bolag 
benämnda försäkringsbolag överenskommit om fusion, 
vartill social- och hälsovärdsministeriet 30. 1. 1970 givit 
sitt samtycke, har ömsesidiga Försäkringsbolaget Aar­
ni-Liikenne upphört med att idka försäkringsrörelse.
Antecknat i handelsregistret 11. 9. 1970.
Efter det Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tarmo och 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Sampo benämnda för­
säkringsbolag överenskommit om fusion, vartill social- 
och hälsovärdsministeriet 20. 10. 1970 givit sitt sam­
tycke, har Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tarmo upp­
hört med sin verksamhet som självständigt försäkrings­
bolag.





































Jukko —  Tabell 2.2.
Yhtiön rekisteröit; nimi 
Bolagets inregiatrerade n&mn 
Regutered name of company
Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellema anvfind förkortning 




Alandia ............... Försäkringsaktiebolaget Alandia





Finska Sjö . . . .
FAA-koncemen 




Vakuutus-ARA Raittiiden Keskinäinen Yhtiö, ruotsiksi Försäk- 
rings-ARA De Helnyktras ömsesidiga Bolag
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijat, ruotsiksi Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Autoilijat
Eläke-Varma- keskinäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi Pensions- 
Varma- ömsesidigt försäkringsbolag
Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiö, 
ruotsiksi Europeiska Varu- och Resgodsförsäkrings-Aktie- 
bolaget
Försäkringsaktiebolaget Fennia, pä finska Vakuutusosakeyhtiö 
Fennia
Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget, pä finska Suomen Meri- 
vakuutus Osakeyhtiö
FAA-koncemens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi Ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Aura
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Kansa











Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Pensionsför- 
säkringsaktiebolaget Ilmarinen
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma, ruotsiksi Aterförsäkrings- 
aktiebolaget Varma
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Kalervo, ruotsiksi ömsesidiga 
Pensionsförsäkringsbolaget Kalervo 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ruotsiksi ömsesidiga För­
säkringsbolaget Kaleva
Kauppiaitten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Köpmän- 
nens ömsesidiga Försäkringsbolag 

















Vakuutusosakeyhtiö Louhi, ruotsiksi Försäkringsaktiebolaget 
Louhi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi Ömsesidiga Försäk­
ringsbolaget Aura
MAVA keskinäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi MAVA ömsesidigt 
försäkringsbolag
Meijerien Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Metsäpalo, ruotsiksi ömsesidiga 
Försäkringsbolag Skogsbrand
Nordström-Yhtymän Keskinäinen Vakuutusyhtiö — Nord- 
ström-Koncemens ömsesidiga Försäkringsbolag
Aterförsäkringsaktiebolaget Norma — Jälleenvakuutusosake­
yhtiö Norma
Nylands Försäkring ömsesidigt bolag, pä finska Uudenmaan 
Vakuutus keskinäinen yhtiö
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmo
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Andels- 
bankernas ömsesidiga Försäkringsbolag
Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, ruotsiksi Avbrottsförsäk- 
ringsaktiebolaget Otso _




































allikko (jatk.)— Tabell (forts.) 2.2.
Yhtiön rekisteröity nimi 
Bolagets inregistrerade namn 
Registered name ot company
Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellema använd förkortning 





Pohjois-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 














Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo-Tarmo, ruotsiksi ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Sampo-Tarmo 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampsa, ruotsiksi ömsesidiga För­
säkringsbolaget Sampsa
Ömsesidiga Sjöförsäkringsbolaget Sjöassuransföreningen i Fin­
land, pä finska Keskinäinen Merivakuutusyhtiö Suomen Meri- 
vakuutusyhdistys
Suomen Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö — ömsesidiga Krea- 
tursförsäkringsbolaget i Finland 
Suomen Vakuutus Osakeyhtiö, ruotsiksi Finlands Assurans 
Aktiebolag
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, ruotsiksi ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Suomi 
ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland 
Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutus, ruotsiksi ömsesidiga 
bolaget Industriförsäkring 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tulenvara 
Vakuutus Osakeyhtiö Turva 










Jälleenvakuutusosakeyhtiö Ursa Aterförsäkringsaktiebolag 
Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Pohja, moteiksi Ömsesidiga 
Skadeförsäkringsbolaget Pohja 
Keskinäinen Jälleen vakuutusyhtiö Vakava 
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Vastuu
Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, pä finska Henkivakuutus- 
osakeyhtiö Verdandi
Äterförsäkringsaktiebolaget Veritas, pä finska Jälleenvakuutus­
osakeyhtiö Veritas
Wärtsilä ömsesidiga Försäkringsbolag, pä finska Wärtsilän 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Yrittäjäin Vakuutus keskinäinen yhtiö, ruotsiksi Företagamas 







Ingosstrah . . .
Commercial Union Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, 
Helsinki — Generalagent i Finland Avbrottsförsäkringsaktie- 
bolaget Otso, Helsingfors 
The Northern Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa neiti Karin Olin, Helsinki — General­
agent i Finland fröken Karin Olin, Helsingfors 
Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton Ulkomaisen Vakuu­
tustoiminnan hallinto (Ingosstrah) — Socialistiska Rädsrepub- 
likeraas Förbunds Utrikesförsäkringsstyrelse (Ingosstrah) 
Pääasiamies Suomessa E. I. Larionov — Generalagent i Fin­
land E. I. Larionov
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3. Yleiskatsaus kotimaisten vakuutus­
yhtiöiden toimintaan vuonna 1970
Yleistä
Kertomusvuonna on jatkunut jo  aikaisemmin alkanut 
toimialarationalisointi, ja  yhtiöiden lukumäärä tullee 
vielä myöhemminkin supistumaan. Varsinkin vahinko­
vakuutuksessa on eräänä syynä ollut kanna ttavuustilan- 
teen kehittyminen yhä huonompaan suuntaan. Kerto­
musvuosi oli varsinkin liikennevakuutuksen osalta 
miltei katastrofaalinen. Kotimaisten vahinkovakuutus- 
yhtiöiden vastuukyvyn kehityssuunnan havainnollista­
miseksi on seuraavassa asetelmassa esitetty yhtiöiden 
saamat vakuutusmaksut (jälleenvakuuttajille annetuilla 
vakuutusmaksuilla vähennettynä), korvausrahaston 
tasoitusmäärän ja  oman pääoman summa sekä 
jälkimmäisen suhde edelliseen prosentteina. Tämä 
prosenttiluvun muutos antaa verraten hyvän m it­
taluvun vahinkovakuutusyhtiöittemme todellisen vas­
tuukyvyn kehittymisestä.
3. Allmän översikt av de inhemska för- 
säkringsbolagens verksamhet är 1970
Allmänt
Under berättelse&ret har den redan tidigare p&började 
rationaliseringen av verksamhetsomr&det fortsatt, ooh 
bolagens antal torde ocksä senare komma att minska. 
En orsak har i synnerhet inom skadeförsäkringen värit 
lönsamhetssituationens utveckling i allt sämre riktning. 
Berättelse&ret var i synnerhet för trafikförsäkringens 
vidkommande närä nog katastrofalt. För att äsk&dlig- 
göra utvecklingsriktningen för de inhemska skadeför- 
säkringsbolagens solvens har i följande uppställning 
framlagts de premier som bolagen erh&ller (minskade 
med premierna tili äterförsäkrare), summan av ersätt- 
ningsreservens utjämningsbelopp och det egna kapi- 
talet samt den senares proportion tili de föregäende 
i proeent. Denna förändring av procenttalet ger en rela- 













kuutustoimintamme vastuukyky lähes muuttumatto­
mana, mutta sen jälkeen on tapahtunut jyrkkä käänne. 
Ennakkotiedot vuodelta 1971 viittaavat siihen, että ke­






Tasoitusmäärä + oma pääoma 
TJtjämnlngsbelopp + eget 
kapital
Amount of equalization +  














Under áren 1963— 67 förblev enligt detta solvensen i
vär skadeförsäkringsverksamhet nästan oförändrad, 
men därefter har en skarp vändning inträffat. Förhands- 
uppgifterna för &r 1971 tyder p& att utvecklingen ur 
försäkringsbolagens synpunkt betraktad alltjämt fort- 
g&r i sämre riktning.
Liikkeen laajuus ja osuus maan koko vakuutus­
toiminnasta
Kotimaisten vakuutusyhtiöiden eri vakuutuslajeilla 
harjoittaman liikkeen laajuutta selvittelee taulukko 3.1., 
johon vertailun vuoksi on otettu mukaan myös maan 
muu vakuutus- ja  siihen läheisesti liittyvä toiminta.
Rörelsens omfattning och andel av den totala 
försäkringsverksamheten i landet
Omfattningen av de inhemska försäkringsbolagens 
rörelse i olika försäkringsgrenar framgär av tabell 
3.1., i vilken för jämförelsens skull även har medtagits 
den övriga försäkringsverksamheten och denna när- 
st&ende verksamhet i landet.
Sijoitukset
Vakuutusyhtiöiden tuloa tuottavien sijoitusten ja ­
kaantuminen vuoden 1970 lopussa on esitetty taulu­
kossa 3.2. Sijoituksista on lainojen osuus huomattavan 
suuri sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöillä. Eläke­
vakuutusyhtiöiden sijoituksista huomattavan osan muo­
dostaa ns. takaisinlainaus, johon vakuutuksenottajana 
olevalla työnantajalla on vakuutusyhtiön tapauskoh­
taisesta harkinnasta riippumaton oikeus sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.
Placeringar
Tabell 3.2. visar fördelningen av försäkringsbolagens 
inkom8tbringande placeringar vid slutet av &r 1970. Av 
placeringarna har l&nen en anmärkningsvärt stor andel 
bäde i liv- och skadeförsäkringsbolagen. En betydande 
del av pensionsförsäkringsbolagens placeringar utgörs 
av sk. äterlän, tili vilka försäkringstagaren-arbetsgiva- 
ren har rätt enligt av social- och hälsov&rdsministeriet 
fastställda grander, en rätt som är oberoende av för- 
säkringsbolagets prövning.
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Lakisääteinen eläkevakuutus — Lagstadgad pensionsiörsäkring — Pension assurance pro­
vided by law ............................................................................................................................. 9 443 566.6
Henkivakuutus (Muu) — Livförsäkring (Annan) — Life assurance (O ther).......................... 12 159 155.7
Tapaturmavakuutus (Lakisäät.) — Olycksfallsförsäkring (Lagstadgad) — Workmen's com­
pensation .................................................................................................................................. 22 162 582.7
Tapaturmavakuutus (Muu) — Olycksfallsförsäkring (Annan) — Other accident ............... 19 20 384.7
Palovakuutus —• Brandförsäkring — Fire ............................................................................. 25 111011.3
Metsävakuutus — Skogsförsäkring — Forest............................................................................. 16 3 106.3
Yhdistelmävakuutus — Kombinerad försäkring — Combined................................................. 19 15 053.3
Kuljetusvakuutus — Transportförsäkring — Transport .......................................................... 20 108 876.8
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring — Compulsory motor third party ............................ 16 166 078.4
Autovakuutus — Bilförsäkring — Motor vehicle ...................................................................... 17 75 153.3
Eläinvakuutus — Djurförsäknng — Live stock ........................................................................ 3 1 825.4
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass................................................................................... 16 1102.9
Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage ................. 16 1 381.8
Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine........................................................................ 7 3 882.8
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary .................................................................. 17 4 285.6
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit......................................................................... 17 4 988.9
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party .......................................................... 18 8 811.7
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits ................................................. 6 18 242.9
Muu suoravakuutus — Annan direktförsäkring — Other direct insurance.............................. 17 1 974.5
Suomalainen henkivakuutuksen jäUeenvakuutus — Finsk liväterförsäkring — Finnish 
reinsurance of life assurance . . .  .1 ......................................................................................... 10 4 972.6
Suomalainen vahinkovakuutuksen jäUeenvakuutus — Finsk skadeäterförsäkring — Finnish 
reinsUrance of non-life insurance ........................................................................................... 41 137 73L9
Ulkomainen vakuutus — Utländsk försäkring — Foreign insurance .................................... 30 190 981.7
Yhteensä — Summa — Total 60 l ) 1 645 151.8
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag — Foreign companies................................................. 3 9 245.0
Palovakuutusyhdistykset — Brandförsäkringsföreningar — Fire insurance associations .. 258 17 022.4
Eläinvakuutusyhdistykset — Kreatursförsäkxingsföreningar — Live stock insurance associa-
58 348.5
Kalastusvakuutusyhdistykset — Fiskeriförsäkringsföreningar — Fishing tackle insurance 
associations.............................................................................................................................. 6 230.7
Liikennevakuutusyhdistys — Trafikförsäkringsföreningen — Motor Insurance Association .. 1 424.0
Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen — The Central Pension Security Institute . . . . 1 2) 6156.0
Avustuskassat — Understödskassor — Benevolent funds ......................................................... 291 167 749.6
Työttömyyskassat — Arbetslöshetskassor — Unemployment funds ........................................ 77 3) 12 052.7
Julkisoikeudelliset eläkekassat — Offentligträttsliga pensionskassor — Pension funds aided 
by the State .............................................................................................................................. 1 4) 17.7 
6) 57 904.8Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pensionsanstalten — Municipal pension fund . . . . 1
Merimieseläkekassa — Sjömanspensionskassan — Seafarers' Pension Fund ........................ 1 p) 9173.2
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pensions Institute ....................... 1 7) 1 226 002.7
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension foundations ................................................... 448 3) 162 412.1
Työeläkekassat — Arbetspensionskassor — Employment pension funds ............................ 4 94 316.6
’ ) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksulna 269 111 225 mk. — H&rav ö veriä te t eom Aterförsäkringspremier 269 111 225 mk. — From that 
given out as reinsurance premiums 269 111 225 mk.
*) Luottovakuutusmaksut. — Kreditförsäkringspremier. — Credit insurance premiums.
*) Jäsenmaksut. — Medlemsavgifter. — Membership lees.
‘ ) Lisäksi kirkon avustus. Lopettanut toimintansa 31. 5. 1670. — Därutöver kyrkans bldrag. Slutat sin veiksamhet den 31. 5. 1970. — In addi­
tion to this church aid. The function is finished from the 1st June 1970.
*) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet. — läedlemssamfundens betalnlngsandelar. — Payment parts of membership communities.
*) Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista. — Därutöver statens andel av pensioner och kostnader. — In addition to this the part of the State 
in pensions and expenses.
') Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 734 115 819 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 491 886 920 mk. Lisäksi valtion ja 
kuntien osuudet tuklosasuorituksiln. — Härav premier 1 enlighet med folkpenslonslagen 734 115 819 mk och premier 1 enlighet med sjukförsäkrings- 
lagen 491 886 920 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar 1 understödsdelarna. — From this charges according to People's Pension Act 
734 115 819 mk and charges according to Sickness Insurance Act 491 886 920 mk. In addition to this the parts of the State and the municipalities in the 
eupporiing payments.
') Työnantajan siirrot eläkesäätiöön. — Arbetsglvarena överförlngar tili penslonsBtlftelsen. — Transfers to the pension foundation, made by the 
employer.
Sijoitusten tuotosta mainittakoon, että henki- ja 
eläkevakuutusyhtiöt ovat saaneet obligaatioista tuottoa 
noin 7.9 % , lainoista noin 8.6 %  ja  osakkeista noin 
7.2 % . Vastaavat luvut vahinko vakuutusyhtiöille ovat 
8.3, 8.5 ja 9.7. Prosenttiluvut on laskettu käyttäen 
omaisuuksien keskimääräisiä arvoja. —  Sijoitusten 
tuottoihin ei sisälly kiinteistöistä ja  kiinteistöosakkeista 
saatu indeksihyvitys.
Beträffande placeringamas avkastning kan nämnas, 
att liv- och pensionsförsäkringsbolagen pä obligatio- 
nerna fick ca 7.9 %:8 avkastning, pä länen ca 8.6 %  
och pä aktiema ca 7.2 % . Motsvarande siffror för skade- 
försäkringsbolagen är 8.3, 8.5 och 9.7. Procenttalen 
har beräknats pä tillgängarnas medelvärde. —  I place­
ringamas avkastning är pä fastigheter och fastighets- 
aktier erhällen indexgottgörelse inte inberäknad.
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Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt 
Liv- och pensionsförsäkrlngs- 
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mk % mk %
Pankkitalletukset —  Bankdepositioner —  Bank deposits ..................... 21 980 571 0.7 110 422 727 7.8
Obligaatiot —  Obligationer —  Bonds ..................................................... 309 961 911 9.9 87 395 016 6.2
valtion tai kuntien — statens eller kommunemas........................................ 285154 171 9.1 71 319 726 5.1
muut — Övriga .................................................................................................. 24 807 740 0.8 16 075 290 1.1
Takaisinlainaus —  Äterlän —  Relending ............................................... 1298 494170 41.6 — —
Muut lainat —  övriga Iän —  Other loans............................................... 1 275 021 413 40.9 998 998 691 70.8
valtiolle — till Staten......................................................................................... 716 578 0.0 448 160 0.0
kunnille ja seurakunnille — tili kommuner och församlingar ..................... 132 927 226 4.3 99 053 538 7.1
valtion, kuntien tai seurakuntien takaamat — av staten, kommnn eller
föraamling garanterade ................................................................................. 85 924 582 2.8 42 043 977 3.0
kiinnitystä vastaan — mot Inteckning ............................................................ 678 080 260 18.5 502 167 887 35.6
muuta vakuutta vastaan — mot annan borgen ............................................ 477 372 777 15.3 355 285 129 25.1
Osakkeet —  Aktier —  Stocks and shares ............................................... 27 403 388 0.9 44 533 053 3.2
Kiinteistöt —  Fastigheter —  Real estate ............................................... 186 630 726 6.0 169 864 424 12.0
Yhteensä —  Summa —  Total 3 119 492179 100.0 1 411213 911 100.0
4. Vakuutuslajeittainen katsaus 4. Branschöversikt
Lakisääteinen eläkevakuutus
Vuoden 1970 lopussa oli työeläkelaitoksia yhteensä 
164. Näistä harjoitti työntekijäin eläkelain (TEL) mu­
kaista toimintaa 158 eläkelaitosta, joista 9 oli vakuutus­
yhtiöitä, 12 eläkekassaa (näistä 4 harjoitti myös Y E L:n 
mukaista toimintaa) ja  137 eläkesäätiötä. Lyhytaikai­
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (LEL) 
säädettyä toimintaa harjoitti 4 työeläkekassaa. Yrittä­
jien eläkelain (YEL) mukaista toimintaa harjoitti edellä 
mainittujen vakuutusyhtiöiden lisäksi 5 eläkekassaa 
(näistä 4 harjoitti myös TEL:n mukaista toimintaa) ja 
maatalousyrittäjien eläkelain (M YEL) mukaista toimin­
taa Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Lukuja työeläkelai­
tosten toiminnasta on taulukossa 4.1. Vakuutusyhtiöi­
den osalta on lisää tilastotietoja taulukko-osassa sivuilla 
62— 71.
Lagstadgad pensionsförsäkring
Antalet arbetspensionsanstalter i slutet av &r 1970 var 
164. A v dessa bedrev 158 pensionsanstalter, varav 9 var 
försäkringsbolag, 12 pensionskassor (av dessa bedrev 4 
även i FöPL stadgad verksamhet) och 137 pensionsstif- 
telser, i lagen om pension för arbetstagare (APL) stadgad 
verksamhet. I  lagen om pension för arbetstagare i kort- 
variga arbetsförhällanden (K APL) stadgad verksamhet 
bedrevs av 4 arbetspensionskassor. I  lagen om pension 
för företagare (FöPL) stadgad verksamhet bedrevs för- 
utom av de ovan nämnda försäkringsbolagen av 5 pen­
sionskassor (av dessa bedrev 4 även i APL stadgad verk­
samhet) och i lagen om pension för lantbruksföretagare 
LFöPL stadgad verksamhet av Lantbruksföretagamas 
pensionsanstalt. I  tabell 4.1. lämnas uppgifter om ar- 
betspensionsanstalternas verksamhet. Beträffande för­
säkringsbolagen ingär dessutom statistiska uppgifter i 
tabellavsnittet pä sidom a 62— 71.
Taulukko —  Tabell 4.1.
A. Eräitä tilastotietoja eläketurvakeskuksen valvomien eläkelaitosten TEL- ja LEL-toiminnasta v. 1970
Vissa statistiska uppgifter rörande penslonsskyddseentralens uppsikt underkastade pensionsanstalters APL- ocb 
EAPL- verksamhet är 1970
Selected statistics on the 'pension institutes controlled by the Central Pension Security Institute including their activities 
according to Pension A ct for Wage-earners and Salaried Em ployees and Pension A ct for Seasonal Workers in  1970
I TEL-LEL-pltri 81. 12. 70 — APL-KAPL-kretsen 31. 12. 70 —
TEL and LEL scope 31. 12. 70
1. Eläkelaitosten luku — Antoi pensionsanstalter — Number of pen­
sion institutes.....................................................................................
2. Työnantajien luku — Antoi arbetsgivare — Number of employers
3. Henkilöiden luku — Antoi personer — Number of em phyees___

































1 2 3 4 5
9
6 3  40 0  
6 1 8  4 0 0
137 
183 
14 7  5 0 0
12 
2 33 5  
73 20 0
4
! )  23 0  0ÖÖ
162
6 955 2 03 3 78 0 1 8 8 6 1 1 6 5 4
') Vuoden 1970 ajalta arvioitu työntekijöiden keskimäärä kuukaudessa. — Det uppskattade genomsnittliga antalet arbetstagare per mänad är 1970. 
— Eetimated averagt amov.nl of employea a month in 1970.
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II Vakuutusmaksut 1970 —  Försäkrlngspremler 1970 —  Insurance 
premiums 1970
1. Vakuutusmaksut milj. mk —  Försäkringspremier milj. mk —
94.3Insurance premiums mill, mk1) ....................................................... 385.6 71.6 37.2 588.7
1 a. Peruseläketurva — Grundpenalonsskydd — Basic pension protection .. 34S.5 71.6 37.2 04.3 540.0
1 b. Lisäeläketurva — Tllläggspenslonsskydd — Additional pension prolec-
(ion ............................................................................................................. 42.1 — — — 42.1
Ill Maksetut eläkkeet 1970 —  Utbetalda pensioner 1970 —  Paid pen­
sions 1970
1. Maksetut eläkkeet 1000 mk — Utbetalda pensioner 1000 mk —
Paid pensions 1 000 mk .............................................................. 150 826 48 963 14 806 67 015 281 609
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspeusloner — Old-ace pensions ..................... 68 214 26102 8 081 19 717 121204
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 68 440 16 621 6 283 40 801 121 145
1 e. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors' pensions ................. 16 167 6 496 1 440 6 496 29 699
1 d. Rekisteröidyt lisäeläkkeet — Beglstrerade tUIäggspensloner —
Registered additional pensions................................................................... 8 006 1 654 1 1 9 661
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet —  Under räkenskapsäret bevlljade 
pensioner —  Pensions granted 1970
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 17 068 4157 1 829 14 765 37 819
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspeusloner — Old-age pensions ..................... 6 747 1646 905 4 438 13 736
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidiin pensions .. 8 033 1 753 747 8 373 18 906
1 c. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors’ pensions................... 2 288 768 177 1 954 5 177
2. Eläkkeet 1000 mk/v —  Pensioner 1000 mk/är — Pensions 1 000
mkjyear ............................................................................................ 44190 13 228 4 689 18 387 80 494
2 a. Vanhuuseläkkeet — Alderapensloner — Old-age pensions ..................... 18 338 5 707 2 817 5 549 31 911
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 19 979 5 642 1 913 10 799 38 333
2 c. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors' pensions................... 6 873 1879 459 2 039 10 250
3. Hautausavustusten lukumäärä— Antal begravningsbidrag— Num-
ler of death benefits............................................................................. 49 — — — 49
4. Hautausavustukset 1 000 mk —  Begravningsbidrag 1000 mk —  
Death benefits 1 000 m k ...................................................................... 123 — — — 123
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 81.12. 70 — Pensions-
beständ för aktuella pensioner 81.12. 70 — Pensions in course of 
payment 31.12. 70
1. Eläkkeiden lukumäärä — Antal pensioner — Number of pen- 
stons............................................. ........................................i ........... 60 270, 16180 5 956 44 635 127 041
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions..................... 28 887 8 626 3 421 14 096 ' 55 830
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 23 727 5 218 1 949 23 965 54 859
1 c. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors' pensions................... 7 666 2 436 686 5 674 16 352
2. Eläkekanta 1 000 mk/v — Pensionsbestind 1000 mk/är — Portfolio 
of pensions 1 000 mkjyear.................................................................. 162 390 49 535 15 513 59 669 277 107
2 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions.................... 77 028 27 624 8 887 19 389 132 026
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 65 943 15 502 5 069 33 883 110 397
2 c. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors’ pensions................... 19 421 6 400 1 557 6 397 33 784
VI Vakuutusmaksurahasto (säätiöillä eläkevastuu) 81. 12. 70 —  Pre- 
mlereserv (pensionsstlftelser: penslonsansvar) 81.12.70 —  Premium 
reserve fin case of pension foundations,pension liabilities)  31.12.70
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk —  Premiereserv milj. mk — Pre­
mium reserve mill, mk ...................................................................... 1 973. i 456.5 201.0 469.2 3 099.8
1 a. Peruseläketurva — Grundpenalonsskydd — Basie pension protection .. 1 660.9 456.5 201.0 460.2 2 787.6
1 b. Lisäeläketurva — Tilläggspensionsskydd — Additional pension protec-
tion .............................................................................................................. 312.2 - — — 312.2
2. Vastuuvajaus milj. mk —  Ansvarsbrist milj. mk —  Shortage of
liability mill, m k ............................................................................................ — 25.3 1.3 — 26.6
*) Vakuutusmaksuihin ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritetut siirrot (24.1 
milj. mk). Myöskään ei vakuutusmaksuihin sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella vuodelta 1969 suorittama vakuutus­
maksu 8.6 milj. mk, joka vuonna 1970 hyvitettiin työeläkelaitoksille. — I försäkrlngspremierna Ingär lcke de ur medlen för tldigare frivilllga pensions- 
anstalter gjorda överföringarna tili de lagstadgade pensionerna (24.1 milj. mk). I försäkringspremierna ingär icke heller den av centralkassan för 
arbetalöshetskassorna pä grundvalen av 12 a | APL för är 1969 erlagda premie 8.6 milj. mk, aom är 1970 gottgjordes arbetspensionsanstalterna. — 
The insurance premiums does not include the transfers from the means of earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided by law (24.1 
mill, mk). Nor does the insurance premiums include the premium 8.6 mill, mk paid by the central fund of the unemployment funds on the ground of TEL 
12 a § for 1969 which in 1970 was repaid to the employment pension institutes.
3 14408— 71
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B. Eräitä tilastotietoja työeläkelaitosten YEL- ja MYEL-toiminnasta sekä koko lakisääteisestä toiminnasta vuonna 1970 
Yissa statistiako uppgliter rörande arbetspensionsanstaiternas FöPL- och LFöPL-verksamhet samt hela den lag- 
stadgade rerksamheten Ar 1970
Selected statistics on the employment pension institutes including their activities according to the Pension A ct for Self- 
Employed Persons and the Farm ers' Pension A ct and all the activities provided by law in  1970
Yrittäjien eläkelakien mukainen toiminta 
Verksamheten enligt lagarna om pension för företagare 

















































I Piiri 81 .12 . 70 —  Kretsen 81 .12 . 70 —  Scope 31 .12 . 70 
1. Eläkelaitosten luku —  Antal pensionsanstalter —  Number of pen­
sion institutes................................................................................................... 9 5 i 15 164
2. Vakuutettujen luku —  Antal arbetsgivare —  Number of employers 10B 900 2 700 392 300 500 900
3. Työtulot/Palkat milj. m k/v —  Arbetsinkomster/Löner milj. mk/Ar 
WorkincomesfTotal wages mill, mlcfyear .............................................. 1 142 34 1078 2 254 13 908
Il Vakuutusmaksut 1970 —  Försäkringspremier 1970 —  Insurance 
premiums 1970
1. Vakuutusmaksut milj. mk —  Försäkringspremier milj. mk —  
Insurance premiums mill, mk ............................................................... 0  53.3 1.6 a) 25.1 80.0 668.7
1 a. Peruseläketurva — OrundpenBlonsskydd — Sasic premium protection 53.1 1.6 ■) 25.1 79.8 626.4
1 b. Lisäeläketurva — Tiiläggspenslonsskydd — Additional pension protection 0.2 — 0.0 0.2 42.3
III Maksetut eläkkeet 1970 —  Utbetalda pensioner 1970 —  Paid 
pensions 1970
1. Maksetut eläkkeet 1 000 mk —  Utbetalda pensioner 1000 mk —  
Paid pensions 1 000 mk ............................................................................ 3 115 70 1 742 4 927 286 536
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alders pensioner — Old-age pensions............. .. 1 781 50 975 2 806 m  oio
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensloner — Invalidity pensions 953 15 641 1 609 122 754
1 c. Perhe-eläkkeet ■— Familjepensloner —  Survivors' pension» ............. 381 5 126 512 30 111
1 d. Rekisteröidyt lisäeläkkeet — Begistrerade tiiläggspensioner — Regis­
tered additional pensions ........................................................................... — — 0 0 9 661
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet —  Under räkenskapsäret beviljade 
pensioner —  Pensions granted 1970 
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 2 057 41 5 674 7 772 45 591
la . Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions .................. 1 204 28 4 113 5 345 19 081
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensloner — Invalidity pensions 557 0 1 290 1 856 20 762
1 c. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivor»' pension» .............. 296 4 271 571 5 748
2. Eläkkeet 1000 m k/v —  Pensioner' 1000 mk/Ar —  Pensions 1 000 
m kfyear ............................................................................................................. 6 354 132 3148 9634 90 128
2 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions............; . . . . 3 999 104 2 093 6 196 38 107
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensloner — Invalidity pensions 1 652 21 857 2 530 40 863
2 c. Perhe-eläkkeet — Famlljepensioner — Survivors' pensions......... 703 7 198 908 11 158
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 81. 12. 70 —  Penslons- 
beständ tör aktueila pensioner 81. 12. 70 —  Pensions in course of 
payment 31 .12. 70
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions 2 002 39 5 626 7 667 134 708
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions ............... 1 187 25 4 083 5 295 61 125
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensloner — Invalidity ptnsiom 533 0 1 272 1 814 66 673
1 e. Perhe-eläkkeet — Familjepensloner — Survivors' pensions............... 282 5 271 558 16 910
2. Eläkekanta 1000 m k/v — PensionsbestAnd 1000 mk/Ar — Port­
folio of pensions 1 000 m kfyear ....................................................... 6 356 126 3 072 9 554 286 661
2 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensloner — Old-age pensions ............... 4 004 96 2 076 6 176 139 102
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensloner — Invalidity pensions 1 663 21 803 2 487 112 884
2 c. Perhe-eläkkeet — Famlljepensioner — Survivors' pensions................. 689 9 193 891 " 34 675
VI Vakuutusmaksurahasto 81. 12. 70 —  Premiereserv 81. 12. 70 —
Premium reserve 31 .12 . 70
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk — Premiereserv milj. mk — 
Premium reserve mill, mk ........................................................................ 46.4 1.5 17.2 65.1 3 164.9
1 a. Peruseläketurva — OrundpenBlonsskydd — Basic pension protection .. 45.6 1.5 17.2 64,3 2 851.9
1 b. Lisäeläketurva — TlUäggspensionsskydd—Additional pension protection 0.8 — 0.0 0.8 313.0
1) Vakuutusmaksuihin ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritetut siirrot (0.8 milj • 
mk). — I försäkrlngspremlerna ingär lcke de ur medlen för tldigare frlvilliga pensionsanstalter gjorda överföringama tili de lagstadgade pensionema 
(0.8 milj. mk). — The insurance -premium» doee not include the tranefer from the mean» of earlier volunt ary pension arrangement» to the pensions provided 
by law (0.8 mill. mk).
■) Ei Bisälly valtion maksama osuus eläkkeistä 0.8 milj. mk. — Innefattar ej den del av pensionerna som staten betalar 0.6 milj. mk. — Does not 
include the »kare of the pension» paid by the State 0.6 milj. mk.
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TEL:ia ja  LEL:ia sekä niihin tulleita muutoksia on 
selostettu tämän julkaisun vuosia 1962, 1966, 1967 ja 
1969 koskevissa numeroissa. Vuoden 1970 alussa tuli 
voimaan joukko näiden lakien muutoksia, jotka liittyi­
vät Y E L :n  ja M YEL:n voimaantuloon.
Vuoden 1970 alussa voimaan tullut yrittäjien eläke­
laki koskee eräin poikkeuksin henkilöitä, jotka tekevät 
ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virkasuhteessa 
taikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. 
Yrittäjä on velvollinen ottamaan Y E L:n  mukaisen 
vakuutuksen TEL:n mukaista toimintaa harjoitta­
vasta eläkelaitoksesta tai yksinomaan Y E L:n mu­
kaista toimintaa harjoittavasta vakuutusyhtiöstä tai 
eläkekassasta. Yrittäjä voi saada vapautuksen vakuut­
tamisvelvollisuudesta, jos hänen ja  hänen omaistensa 
eläketurva ori muuten riittävä. Y E L :n  mukaiset etuu­
det Vastaavat TEL:n etuuksia, samoin eläkkeen saami­
sen -edellytykset ja  eläkkeen suuruus. Yrittäjät maksa­
vat järjestelmän kustannukset toistaiseksi kokonaan, 
mutta valtio voi myöhemmin tarvittaessa osallistua kus­
tannuksiin. Vakuutusmaksu on sama kuin se prosentti­
määrä, jonka voidaan arvioida vastaavan TEL:n vähim- 
mäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä v a ­
kuutusmaksua. Maksuprosentin vahvistaa vuosittain 
sosiaali- ja  terveysministeriö. Vuoden 1970 loppuun 
mennessä oli 109 000 henkilöä ottanut Y E L :n  mukaisen 
vakuutuksen. Vuoden 1970 alussa tuli voimaan myös 
Y EL:n ■ muutos, jolla täsmennettiin, miltä osin TEL:n 
säännökset ovat voimassa Y E L :ia  sovellettaessa.
Myös maatalousyrittäjien eläkelaki tuli voimaan vuo­
den 1970 alussa. M YEL:n piiriin kuuluvat maatilatalou­
den harjoittajat ja  kalastajat, joiden on otettava eläke­
turvaansa varten vakuutus tätä varten perustetusta 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta. M YEL:n mukaiset 
etuudet vastaavat TEL:n etuuksia. Maatalousyrittäjät 
maksavat osan järjestelmän kustannuksista maksamalla 
vakuutusmaksua ja  valtio osallistuu kustannuksiin. 
Vuoden 1970 loppuun mennessä oli 392 000 henkilöä 
ottanut M YEL:n mukaisen vakuutuksen.
Palkkaindeksi, jonka kautta työeläkelakeihin perus­
tuvat eläkkeet on sidottu yleisen palkkatason muutok­
siin,-on kehittynyt seuraavasti:
För APL och K A P L  och ändringarna i dem har redo- 
gjorts i ärgängarna 1962, 1966, 1967 och 1969 av denna 
Publikation. Vid ingängen av är 1970 trädde ett antal 
ändringar av dessa lagar i kraft, vilka hänför sig tili 
ikraftträdandet av FöPL och LFöPL.
Lagen om pensión för företagare, vilken trädde i kraft 
i början av är 1970, gäller med vissa undantag personer, 
8om utför förvärvsarbete utan att stá i arbetsförhällande 
eller i tjänste- eller annat offentligträttsligt anställnings- 
förhällande. Företagare är skyldig att ta i FöPL stadgad 
försäkring frän pensionsanstalt, som bedriver i A PL 
stadgad verksamhet, eller frän försäkringsbolag eller 
pensionskassa, som bedriver enbart i FöPL stadgad 
verksamhet. Företagare kan erhälla befrielse frän för- 
säkringsplikten, om hans och hans anhörigas pensions- 
skydd i övrigt är tillräckligt. De i FöPL stadgade förmä- 
nerna motsvarar förmänema i A PL, likasä förutsätt- 
ningarna för erhällande av pensión och pensionens stor- 
lek. Företagarna stär tillsvidare heit för systemets kost- 
nader, men staten kan señare v id  behov delta i kost- 
naderna. Försäkringspremien beräknas enligt den pro- 
centsats, som motsvarar medelpremien av försäkring 
enligt minimivillkoren i APL. Premieprocenten fast- 
ställes ärligen av social- och hälsovärdsministeriet. Vid 
utgängen av är 1970 hade 109 000 personer tagit i 
FöPL stadgad försäkring. I  början av är 1970 trädde 
även en ändring av FöPL i kraft, med vilken precisera- 
des tili vilka delar stadgandena i A PL  är i kraft vid  
tillämpning av FöPL.
Även lagen om pensión för lantbruksföretagare trädde 
i kraft i början av är 1970. LFöPL  gäller idkare av 
gärdsbruk och fiskare, vilka bör ta försäkring för 
sitt pensionsskydd frän Lantbruksföretagarnas pen­
sionsanstalt, vilken grundats härför. De i LFöPL stad­
gade förmänerna motsvarar förmänema i APL. Lant- 
bruksföretagarna stär för en del av systemets kostnader 
genom att erlägga premie och staten deltar i kostna- 
deraa. Vid utgängen av är 1970 hade 392 000 personer 
tagit i LFöPL stadgad försäkring.
Det löneindex, genom vilket de enligt arbetspensions- 
lagaraa utgäende pensionerna är bundna vid för- 
ändringarna i den allmänna lönenivän, har utvecklats 
pä följande sätt:
1961, 1962 ............................................ 100
1963 ......................................................... 106
1964 ......................................................... 116
I960 ..................; ..................................... 130
1966 ......................................................... 142
1967 ......................................................... 152




Henkiväkuutustoimintaa harjoitti kertomusvuoden 
aikana 12 kotimaista yhtiötä. Niistä kuitenkin vain run­
saalla puolella, seitsemällä, oli toimialanaan yksilöllinen 
henkivakuutus, jota kertomuksemme pääasiassa koskee. 
Näistä oli yksi osakeyhtiö ja  muut kuusi keskinäisiä 
yhtiöitä sekä neljä harjoitti lisäksi lakisääteistä eläke- 
vakuutustoimintaa. Heti kertomusvuoden päätyttyä
Livförsäkring
Under berättelseäret bedrevs livförsäkringsverksam- 
het av 12 inhemska bolag. A v  dessa verkade dock endast 
drygt hälften, sju, pä den individuella livförsäkringens 
omräde, vilken vär berättelse i huvudsak gäller. A v  
dessa var ett aktiebolag och de övriga sex ömsesidiga. 
bolag samt fyra bedrev härtill lagstadgad pensionsför- 
säkringsverksamhet. Genast efter berättelseärets utgäng
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pieneni yksilöllisellä henkivakuutusalalla toimivien yh ­
tiöiden lukumäärä kuuteen kahden suurimman yhtiön 
sulautuessa yhteen.
Seuraavassa katsauksessa esitetään henkivakuutus- 
toiminnan yleistä kehitystä valaisevia lukuja kertomus­
vuodelta 1070 ja  kahdelta edelliseltä vuodelta sekä vuo­
delta 1960. Joissakin taulukoissa on luvut laskettu myös 
prosenteissa vuoden 1960 luvusta ja  kirjoitettu viereen 
elinkustannusindeksin vuosikeskiarvot lähtien vuoden 
1960 arvosta 100. Luvut koskevat henkivakuutusyhtiöi­
den yhteenlaskettua liikettä. Eri vuosien yhtiökohtaiset 
luvut ovat taulukko-osassa.
U u d e t  v a k u u t u k s e t
Taulukko 4.2. antaa kuvan maamme henkivakuutus- 
yhtiöiden suoraan myöntämien yksilöllisten henkiva­
kuutusten yhteenlasketun luvun ja  vakuutussumman 
kehityksestä. Vastaavat keskimääräiset vakuutussum­
mat ilmenevät taulukossa 4.3.
sjönk antalet bolag inom den individuella livförsäk- 
ringen till sex dä de tvä största sammangick.
I  följande översikt företes tai, som belyser livförsäk- 
ringsverksamhetens allmänna utveckling för berättelse- 
äret 1970 och de tvä föregäende ären samt för är 1960. 
I  nägra tabeller har talen även räknats i procent av talet 
för är 1960 och anförts levnadskostnadsindexets ärsme- 
delvärden utgäende frän värdet 100 för är 1960. Talen 
avser livförsäkringsbolagens sammanlagda rörelse. Talen 
för de olika bolagen under skilda är finns i tabelldelen.
N y a  f ö r s ä k r i n g a r
Tabell 4.2. ger en bild av utvecklingen av försäkrings- 
summan och det sammanlagda antalet av livförsäkrings- 
bolagen i värt land direkt beviljade individuella livför- 
säkringar. Motsvarande medelförsäkringssummor fram- 
gär av tabell 4.3.
Taulukko —  Tabell 4.2.
Uusien yksilöllisten henkivakuutusten luku ja niiden yhteenlaskettu markkamäärä
Antalet nya individuella llviorsakringar och deras sammanlagda belopp I mark
Number of new personal life assurances and total amount of them in  marks












Coet oi living 
index
1960 ........................................................... 150 412 100 797 830 100 100
1968 ........................................................... 127 827 85 1 285 414 161 154
1969 ........................................................... 104 734 70 1 309 024 164 157
1970 ........................................................... 97157 • 65 1 309 100 164 162
Taulukko —  Tabell 4.3.
Uusien myönnettyjen vakuutusten keskimääräinen suuruus 
De nybeviljade försäkringarnas genomsnittllga storiek
The average sums assured of new assurances



















Cost oi living 
index
I960 ........................................................... 14 499 4 031 5 298 100 100
1968 ............... .......................................... 21 906 6 227 10 056 190 154
1969 ............................................................ 25 583 7 715 12 499 236 157
1970 ........................................................... 27 092 8143 13 474 254 162
Uusien vakuutussummien määrä oli tuhansissa mar­
koissa täsmälleen sama kuin edellisenä vuotena. Reaali­
arvoltaan on vuoden 1970 luku vain niukasti vuoden 
1960 lukua suurempi. Tämä merkitsee samalla sitä, että 
vuoden 1970 uusien vakuutusten vakuutusmaksutulo 
on reaaliarvoltaan vuoden 1960 vastaavaa maksutuloa 
pienempi, sillä vakuutuskanta on muuttunut riskivoit- 
toisemmaksi ja  siten samalla vakuutussummalla vähem­
män maksutuloa tuottavaksi. Uusien vakuutusten luku­
määrä osoittaa edelleen vähenevää suuntausta, joka on 
jatkunut yhtäjaksoisesti jo  useita vuosia. Lukumäärän 
väheneminen johtunee lähinnä kenttäjärjestöjen supis­
tuksista. Uusien vakuutusten markkamäärä oli 13.2 %  
keskivakuutuskannasta eli vuoden alussa ja  vuoden lo­
pussa voimassa olleiden vakuutuskantojen keskiarvosta.
De nya försäkringssummornas belopp var i tusentals 
mark exakt detsamma som föregäende &r. Tili sitt real- 
värde är antalet för är 1970 endast nägot större än 
antalet för &r 1960. Detta innebär samtidigt, att premie- 
inkomsten av de nya försäkringarna &r 1970 tili sitt real- 
värde är mindre än motsvarande premieinkomst äx 1960, 
ty  försäkringsbeständet har blivit mera riskbetonat och 
sälunda med samma försäkringssumma mindre premie- 
inkomstbringande. Antalet nya försäkringar visar vidare 
en nedgáende tendens, vilken fortgátt oavbrutet redan 
i fiera är. A tt antalet nedgätt beror närmast pä inskränk- 
ningar i fältorganisationerna. De nya försäkringarnas 
belopp i mark var 13.2 %  av medelförsäkringsbeständet, 
dvs. av medeltalet av försäkringsbeständen vid ingängen 
och utgängen av äret.
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Uusien myönnettyjen vakuutusten keskimääräinen 
suuruus osoittaa jatkuvaa kasvua. Vuodesta 1960 läh­
tien on reaalikasvua tapahtunut n. 57 % .
L u n a s t a m a t t o m u u s
Myönnetyistä vakuutuksista jäi lunastamatta —  edes 
ensimmäistä vakuutusmaksua ei suoritettu —  seuraa - 
van taulukon osoittamat prosenttimäärät lukumäärän 
ja  vakuutussumman mukaan laskettuina.
De nybeviljade försäkringarnas genoinsnittligä stor- 
lek visar en oavbruten stegring. Räknat fr&n &r 1960 
har realökningen värit ca 57 % .
U r a k t l & t e n  u t l ö s n i n g
A v de beviljade försäkringarna förblev outlösta —  
inte ens den första premien erlades —  av följande tabell 
framgäende procentbelopp uträknade enligt antalet och 
försäkringssumman.
Taulukko —  Tabell 4.4.
Lunastamatta jääneet vakuutukset 
Uraktläten utlösning av försäkringar
Unredeemed assurances









1960 ............................................................................................................... 7.1 8.3
1968 ............................................................................................................... 7.9 9.0
1969 ............................................................................................................... 7.7 8.6
1970 ................. ................................................'............................................ 6.9 8.0
Lienee luonnollista, että vähäinen osa vakuutuksista 
jää Ilmastamatta. Havaitut lunastamattomuusprosentit 
ovat kuitenkin liian suuria, vaikka kehitystä onkin ta­
pahtunut parempaan suuntaan. Lunastamattomuus sai­
si nousta vain muutamaan prosenttiin, mihin voitaneen 
päästä kenttätyön laatua parantamalla.
Lunastamattomien vakuutusten markkamäärä oli 
kertomusvuonna 1.0 %  keskivakuutuskannasta.
R a u k e a m i n e n  k e s k e n  v a k u u t u s a j a n
Raukeaminen maksun laiminlyönnin johdosta, takai­
sinostot ja vapaakirja- ym. muutosten aiheuttama v ä ­
hennys mukaan luettuna vähennettynä uudelleen voi- 
maansaatetuilla vakuutuksilla (netto) oli verrattuna 
vuoden keskivakuutuskantaan taulukon 4.5. mukainen. 
Taulukko 4.6. antaa lisäksi yhtiökohtaisen eritellymmän 
kuvan raukeamisesta ja voimassapysymisestä ottamalla 
huomioon vakuutusten iän.
Taulukko —  Tabell 4.5.
Vakuutusten raukeaminen 
Försäkringarnas annullation
Lapsing and surrendering of assurances
Det torde vara naturligt, att en obetydlig del av för- 
säkringama förblir outlösta. De iakttagna procenttalen 
för uraktläten utlösning är dock för stora, fastän det 
skett en utveckling tili det bättre. Den uraktlätna ut- 
lösningen akulle endast fä stiga tili nägra procent, väri­
hän man torde kunna komma genom att förbättra fält- 
atbetets kvalitet.
De outlösta försäkringarnas belopp i mark var under 
berättelseäret 1.0 %  av medelförsäkringsbest&ndet.
A n n u l l a t i o n  u n d e r  f  ö r s ä k r i n g s t i d e n
Annullationen pä grund av uraktlätenhet att betala 
premie, äterköp och minskning som föranletts av änd- 
ringar tili fribrev m.m. medräknad, minskad med pä 
nytt ikraftsatta försäkringar, var i jämförelse med ärets 
medelförsäkringsbeständ den som framgär av tabell 4.5. 
Tabell 4.6. ger dessutom för de olika bolagen skilt för 
sig en bild av annullationen och försäkringarnas varak- 
tighet med beaktande av deras älder.









1960 ............................................................................................................... 4.7 8.7
1968 ............................................................................................................... 6.3 9.1
1969 ............................................................................................................... 5.3 8.1
1970 ............................................................................................................... 4.5 7.1
Raukeaminen on suurinta nuorten vasta vähän aikaa, 
jopa alle vuoden, voimassa olleiden vakuutusten joukos­
sa. Juuri nuorten vakuutusten raukeaminen aiheuttaa 
sekä vakuutetuille että yhtiöille suurinta tappiota ja  on 
monin verroin lunastamattomuutta merkittävämpi.
Annullationen är störst bland unga försäkringar, som 
värit i kraft endast en liten tid, kanske inte ens ett är. 
Just annullationen av de unga försäkringarna förorsakar 
bäde försäkrade och bolag den största förlusten och är 
mânga gänger mer betydelsefull än den uraktlätna 
utlösningen.
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Taulukko —  Tabell 4.6.
Henkivakuutusten voimassapysyminen. Suoraanhankltut yksilölliset vakuutukset 
Llvförsäkringarnas varaktighet. Dlrekt anskaflade, lndividuella försäkrlngar
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Vakuutuksia Jäljellä, kun myön­
tämisvuoden päättymisestä 
oli kiilunut
KvaretAende bestAnd d& efter 
utgAngen av teckningsAret hade 
förflutlt
Aesurances still in force when 































Kaleva 1970 ......................................................................................... 129 116 9 208 92 — __ __
1969 .......................................................................................... 211 224 9 608 90 72 — —
1968 .......................................................................................... 104 110 14 961 88 68 61 —
1967 ............................................................................. 3 3 19 628 86 65 57 57
Yhteensä —  Summa —  Total 98 109
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 32 44
Yhteensä —  Summa —  Total 42 67
Suomi 1970 .......................................................................................... 126 122 30 503 88 __ __ —
1969 .......................................................................................... 203 194 30 896 86 69 — —
1968 .......................................................................................... 108 98 35 515 84 65 58 —
1967 .......................................................................................... 17 15 39 484 80 61 54 53
Yhteensä —  Summa —  Total 116 116
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 29 38
Yhteensä —  Summa —  Total 40 61
Salama 1970 .......................................................................................... 126 122 15 252 88 __ __ —
1969 ...........................................................  ........................... 220 201 19119 88 69 — —
1968 .......................................................................................... 119 96 25 232 91 71 62 —
1967 .......................................................................................... 16 8 27 320 88 67 59 59
Yhteensä —  Summa —  Total 117 108
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 33 49
Yhteensä —  Summa —  Total 44 66
Verdandi 1970 .......................................................................................... 40 29 2 984 95 — _--- —
1969 ............................................................................. 249 263 2 966 93 72 — —
1968 ............................................................................. 173 188 4 089 89 68 58 —
1967 .......................................................................................... 84 92 4 835 90 63 60 49
Yhteensä —  Summa —  Total 148 157
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 33 50
Yhteensä —  Summa —  Total 56 94
Henki-
Pohja 1970 .......................................................................................... 76 67 14 536 91 — — —
1969 .......................................................................................... 234 231 18 877 88 66 — —
1968 .......................................................................................... 147 143 22 422 90 66 57 —
1967 .......................................................................................... 42 39 23 037 88 61 52 51
Yhteensä —  Summa —  Total 138 140
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 34 53
Yhteensä —  Summa —  Total 52 82
Henki- 1970 .......................................................................................... 110 110 13 439 92 — — —
Kansa 1969 ............................................................................. 278 280 11 926 90 68 — —
1968 ............................................................................. 124 122 12 845 89 68 60 —
1967 ............................................................................. 22 22 12 692 87 63 56 55
Yhteensä —  Summa —  Total 145 152
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 28 40
Yhteensä —  Summa —  Total 43 79
Henki- 1970 .......................................................................................... 112 112 11235 92 __ __ __
Aura 1969 ...................... ; ..............................................................., 278 291 11342 92 69 — —
1968 .......................................................................................... 165 172 12 763 90 67 67 .---
1967 .......................................................................................... 47 64 13 691 89 61 53 50
Yhteensä —  Summa —  Total 160 179
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är —  Previous years 40 57
Yhteensä —  Summa —  Total 68 109
*) Piomillelna vakuutusten tilivuoden alku- ja loppukannan keskiarvosta. — I promille av medelvärdet för försäkringarnas begynnelse- och slut- 
bestAnd under räkenskapsAret. — Per mill, of the average of initial and ultimate business in farce during the financial gear.
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Raukeaminen on viime vuosina kehittynyt m yöntei­
sesti. Markkamäärissä saavutettu 7 % :n  taso, joka 
useimpiin aikaisempiin vuosiin verrattuna on erittäin 
hyvä, ei kuitenkaan vielä sellaisenaan ole hyväksyttävä, 
sillä markkamääräisessä rauenneisuudessa voitaneen 
päästä alle 5 %:n.
L u o n n o l l i n e n  r a u k e a m i n e n
Luonnollisella raukeamisella tarkoitetaan kuoleman­
tapausten ja  vakuutusajan päättymisten sekä vakuu­
tussopimusten mukaisten summanalenemisten aiheutta­
maa vakuutuskannan vähenemistä. Kaksi ensimmäistä 
ryhmää ovat yhdessä lukumääräisesti suuria mutta 
markkamääräisesti varsin vähäisiä, mikä johtuu siitä, 
että vakuutusajan päättymisissä on kysymys pääasiassa 
vanhoista vakuutuksista, joiden inflaatiomenetyksiä in­
deksiehto ei ole voinut takautuvasti poistaa. Kuoleman- 
tapaussummat erikseen tarkasteltuina ovat sen sijaan 
tapausta kohti jo  suurempia. Vakuutussopimuksen mu­
kaiset summan alennukset eivät aiheuta lukumäärän 
vähennystä mutta summissa on niiden merkitys huo­
mattava. Luonnollisen raukeamisen markkamäärä oli 
kertomusvuonna runsas neljäsosa kesken vakuutusajan 
tapahtuneesta raukeamisesta ja  1.8 %  keskivakuutus- 
kannasta.
V a k u u t u s k a n n a n  n e t t o k a s v u
Kun esitettyjen vakuutuskannan muutostekijöiden 
lisäksi otetaan huomioon kertomusvuoden indeksikoro­
tusten lisäys 1.6 %  keskivakuutuskannasta täydennet­
tynä muiden lisäysten ja  vähennysten vähäisellä vaiku­
tuksella, saadaan markkamäärien mukaan lasketuksi 
vakuutuskannan nettokasvuksi kertomusvuonna 5.0 %  
keskivakuutuskannasta, mikä ylittää selvästi elinkus­
tannusindeksin vastaavan nousun, ollen ylittävältä osal­
taan todellista kasvua. Maksutulon nettokasvu jäi kui­
tenkin selvästi vakuutussummien kasvua pienemmäksi 
ja  vain niukasti elinkustannusindeksin nousun ylittä­
väksi.
V a k u u t u s k a n t a
Voimassa olevien suoraanhankittujen yksilöllisten va' 
kuutusten luku ja  määrä vuoden lopussa ilmenee taulu­
kosta 4.7.
Annullationen har under de senaste Aren utvecklats 
positivt. Den 7 % :s nivA som uppnAtts i markbelopp, 
ooh som i jamforelse med de fiesta tidigare Ar ar mycket 
bra, kan dock inte annu som sAdan godkannas, ty  be- 
traffande annullationen i markbelopp torde man kunna 
komma under 6 % .
N a t u r l i g  a n n u l l a t i o n
Med naturlig annullation avses den minskning av for- 
sakringsbestAndet som fororsakas av dodsfall och av 
forsakringstidens utgAng samt av nedsattningen av sum- 
man enligt forsakringsavtalen. De tvA forsta grupperna ar 
tillsammans till antalet stora men till beloppet i mark ratt 
smA, vilket kommer sig darav att, dA forsakringstiden 
utgAr ar det huvudsakligen frAga om gamla forsakringar, 
vilkas inflationsforluster indexvillkoret inte har kunnat 
avhjalpa retroaktivt. Dodsfallssummoma, granskade 
skilt for sig, ar daremot per fall redan storre. Nedsatt- 
ningar av summan enligt forsakringsavtalet fororsakar 
ingen minskning av antalet, men deras betydelse ar 
markbar i summoma. Den naturliga annullationens 
markbelopp utgjorde under berattelseAret en dryg fjar- 
dedel av den annullation, som skett i forsakringstiden, 
ooh 1.8 %  av medelforsakringsbestAndet.
F ö r s ä k r i n g s b e s t A n d e t s  n e t t o ö k n i n g
DA förutom de redan framlagda faktorerna vid änd- 
ringen av försäkringsbestAndet berättelseArets ökning av 
indexförhöjningarna med 1.6 %  av försäkringsbestAndet 
kompletterad med den obetydliga inverkan av övriga 
ökningar och avdrag beaktas, blir den enligt markbe- 
loppen uträknade nettoökningen av försäkringsbestAn­
det under berättelseAret 5.0 %  av medelförsäkrings- 
bestAndet, vilket klart överstiger motsvarande stegring 
av levnadskostnadsindex, varigenom den överstigande 
delen utgör verklig ökning. Premieinkomstens netto­
ökning förblev dock klart mindre än försäkringssum- 
mornas ökning och översteg endast knappt stegringen 
av levnadskostnadsindex.
F ö r s ä k r i n g s b e s t A n d
De ikraftvarande direkt anskaffade individuella för- 
säkringamas antal och belopp vid slutet av Aret fram- 
gAr av tabell 4.7.
Taulukko —  Tabell 4.7.
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
FörsäkringsbestAndet vid Arets slut
Assurances at the end of the year








I960 = 100 Joulukuun elin­
kustannusindeksi 
Levnadskostnads- 
indez 1 december 
Cost of living 
index in december
1960 .......................................................... 2 006 125 100 4 023 690 100 100
1968 ........................................................... 1 979 342 99 8 949 600 222 154
1969 .......................................................... 1 932 253 96 9 693 072 241 156
1970 ........................................................... 1 895 051 94 10 187 991 253 161
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Liiketuloksiin perustuvat lisäsummat eivät sisälly 
taulukon mukaisiin määriin. Indeksikorotukset sen 
sijaan ovat mukana taulukon luvuissa nykyisestä lisä- 
etuluontoisuudestaan huolimatta. Vakuutussummien 
reaaliarvo oli vuoden 1970 päättyessä n. 67 %  suurempi 
kuin vuoden 1960 päättyessä.
Ryhmähenkivakuutuskanta 31. 12. 1970 oli 480 milj. 
mk.
S a i r a u s v a k u u t u k s e t
Sairausvakuutuksia myöntävät henkivakuutusyhtiöt 
vain henkivakuutusten lisävakuutuksina; Ne jakautu­
vat etujensa mukaisesti päiväkorvaus-, työkyvyttö­
myyseläke- ja  sairaalavakuutuksiin. Voimassa olleiden 
päiväkorvausten ja  työkyvyttöm yyseläkkeiden määrä 
31. 12. ilmenee taulukosta 4.8.
De pä affärsresultaten baserade tilläggssummorna in­
gär inte i de belopp som framgär av tabellen. Indexför- 
höjningarna däremot är med i tabellens antal trots sin 
nuvarande karaktär av tilläggsförmän. Försäkringssum- 
mornas realvärde var vid utgängen av är 1970 ca 67 %  
större än vid utgängen av är 1960.
Grupplivförsäkringsbeständet 31. 12. 1970 var 480 
milj. mk.
S j u k f ö r s ä k r i n g a r
Sjukförsäkringar beviljas av livförsäkringsbolagen 
endast som tilläggsförsäkringar tili livförsäkringarna. 
De indélas i enlighet med sina förmäner i dagersätt- 
nings-, invalidpensions- och sjukhusförsäkringar. De 
ikraftvarande dagersättningarnas och invalidpensioner- 
nas belopp 31. 12. framgär av tabell 4.8.
Taulukko —  Tabell 4.8.
Voimassaolleiden päiväkorvausten ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 
Beloppet av dagersättningar och invalldpensioner, vilka varlt 1 kraft











1 000 mk/v, &r, year
19 60  ....................................................................................................................................................... 3  7 5 8  01 0 2 5 4  511
1968 ....................................................................................................................................................... 6  62 2  83 4 4 0 4  700
1969 ....................................................................................................................................................... 6  75 3  16 6 3 9 3  49 5
1970 . . . . . ' . ....................................................................................................................................... 6  8 8 7  95 4 37 7  179
Vuosittain myönnettyjen uusien sairaalavakuutusten 
lukumäärästä antaa kuvan taulukko 4.9.
De ärligen beviljade ny a sjukhusförsäkringarnas antal 
framgär av tabell 4.9.
Taulukko —  Tabell 4.9.
Uusien salraalalisävakuutusten lukumäärä
Antal nya sjukhustilläggsförsäkringar




19 6 0  .............................................................................. 15 7  802
19 68  .............................................................................. 2 0 6  101
19 69  .............................................................................. 11 7  632
19 7 0  ............................................................................... 107 512
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti vuoden 
1970 päättyessä 21 yhtiötä eli 3 yhtiötä vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vähennys yhtiöiden lukumäärässä 
aiheutuu Tarmon ja Sampon yhtymisestä sekä Aarni- 
Liikenteen fuusioitumisesta Yrittäjäin yhtiöön. Metsä­
palo on lopettanut vakuutusten myöntämisen vuonna 
1970. Yhtiön nimi esiintyy tämän tilaston yhtiöluette- 
lossa, koska seii tileissä on vielä ollut sanotun vuoden 
puolella eräitä siirtyviä eriä.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen harjoittaminen 
perustuu vuonna 1948 annettuun tapaturmavakuutus­
lakiin, jota on selostettu tämän julkaisun vuosia 1949—  
59 koskevissa numeroissa. Kertomusvuoden aikana ei 
tapaturmavakuutuslakiin ole tehty muutoksia. Valtio-
Lagstadgad olyckstallsförsäkring
Lagstadgad olycksfallsförsäkring idkades vid slutet 
av är 1970 av 21 bolag, dvs. 3 bolag mindre än äret 
förut. Minskningen av bolagens antal är en följd av att 
Tarmo och Sampo sammangick samt att Aami-Liikenne 
fusionerades med Företagarnas bolag. Skogsbrand har 
upphört att bevilja försäkring är 1970. Bolagets namn 
förekommer i förteckningen över bolagen i denna Sta­
tistik, emedan i dess räkenskaper ännu under sagda är 
funnits vissa transitoriska poster.
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen grundar sig 
pä lagen om olycksfallsförsäkring av är 1948, för vilken 
lämnats redogörelse i ärgängarna 1949— 59 av denna 
Publikation. Under berättelseäret har inga ändringar 
gjorts i lagen om olycksfallsförsäkring. Genom statsrä-
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neuvoston 19. 2. 1970 antamalla päätöksellä on laissa 
olevia markkamääriä tarkistettu muuttunutta rahan­
arvoa vastaavaksi. Tapaturmavakuutuslain 14 §:än ja  
35 §:än tehdyt muutokset, joita on selostettu vuoden
1969 kertomuksessa, tulivat voimaan vuoden 1970 alusta.
Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutettujen vuo-
sityön teki jäin luku oli kertomusvuonna 1 515 141 vas­
taten 1 454 078 vuosityöntekijää edellisenä vuonna. 
Vuosi työntekijöillä mitattuna kasvoi tapaturmavakuu- 
tusliike siis noin 4.2 prosenttia. (Edellä mainittuihin 
lukumääriin sisältyy vakuutuspakon alaisten työnteki­
jäin lisäksi vapaaehtoisesti työssä sattuneen tapatur­
man varalta vakuutetut.) Vakuutetuille työntekijöille 
maksetut palkat, luontaisedut rahaksi muutettuna 
mukaanluettuna, olivat työnantajien vakuutusyhtiöille 
antamien ilmoitusten mukaan 15 356.1 milj. mk, joten 
palkkasumma vuosityöntekijää kohti oli 10 263.9 mk. 
Palkkatason keskimääräinen nousu edellisestä vuodesta 
oli mainittujen ilmoitusten mukaan 10.0 % . Työpalkko­
jen määrä, mukaanlukien vapaaehtoisesti työssä sattu­
van tapaturman varalta vakuutettujen korvauksen pe­
rusteeksi ilmoitettujen vuosityöansioiden summa, oli 
15 582.6 milj. mk.
Työtapaturmia ilmoitettiin vuonna 1970 vakuutus­
yhtiöiden korvattavaksi 205 943 tapaturmaa, joka vas­
taa 13.6 tapaturmaa 100 vuosityöntekijää kohti. Vas­
taava edellisen vuoden keskimääräinen tiheysluku oli 
12.3. Missä määrin frekvenssiluvun nousuun on ollut 
vaikuttamassa eriasteista tapaturmavaarallisuutta edus­
tavien ammattien painotuksessa tapahtuneet muutok­
set, ei selviä tämän tilaston aineistosta.
Vakuutusmaksut, joihin sisältyy vakuutusmaksut 
tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisesta vapaaehtoi­
sesta vakuutuksesta sekä maksuosuus tapaturmakor­
vausten korotuksia, kalliinajanlisiä sekä tapaturma­
korvausta saavien invaliidihuollosta annetun lain 6 §:n 
mukaisia suorituksia varten, olivat kertomusvuonna
162.6 milj. mk eli palkkasumman 1 000 kohti 10.4 mk. 
Vastaava keskimaksu oli vuonna 1969 10.2 mk. Vuoden
1970 keskimaksuun sisältyy sanotun vuoden alusta voi­
maan tullut työturvallisuusmaksu, joka oli sanotulta 
vuodelta 1.25 %  vakuutusmaksusta.
dets beslut 19.2. 1970 har markbeloppen i lagen justerats 
sä att de motsvarar det förändrade penningvärdet. De 
ändringar av 14 § och 35 § lagen om  olycksfallsförsäk- 
ring, för vilka redogörelse lämnats i berättelsen för är 
1969, trädde i kraft vid ingängen av är 1970.
Antälet enligt lagen om olycksfallsförsäkring för- 
säkrade ärsarbetare var under berättelseäret 1 615 141, 
medan motsvarande tal för föregäende är var 1 454 078. 
Med antalet ärsarbetare som mättstock ökade olycks- 
fallsförsäkringsrörelsen sälunda ca 4.2 procent. (De 
ovannämnda talen inbegriper förutom arbetstagare för 
vilka försäkringen varit obligatorisk dessutom ocksä 
personer för vilka upptagits frivillig försäkring för 
olycksfall i arbete.) Lönerna ät de försäkrade arbets- 
tagarna utgjorde, inklusive naturaförmäner omräknade 
i pengar, enligt arbetsgivarnas uppgifter tili försäkrings- 
bolagen 15 356.1 milj. mk, varför lönebeloppet per 
ärsarbetare var 10 263.9 mk. Löneniväns genomsnittliga 
stegring frän föregäende är var enligt nämnda uppgifter
10.0 % . Dä den totala ärsarbetsförtjänst, söm angivits 
säsom grund för ersättning ät försäkrade, för vilka 
upptagits frivillig försäkring för olycksfall i arbetet, 
beaktas, utgjorde 15 582.6 milj. mk.
Antalet olycksfall i arbetet, för vilka försäkringsbola- 
gen är 1970 krävdes pä ersättning, uppgick tili 205 943, 
vilket betyder 13.6 olycksfall per 100 ärsarbetare. 
Motsvarande genomsnittliga frekvenstal för föregäende 
är var 12.3. I  vilken män de förändringar, som inträffat 
i viktsättningen i yrken av olikä farlighetsgrad beträf- 
fande olycksfall, inverkat pä frekvenstalets stegring, 
framgär inte av materialet i denna Statistik.
Försäkringspremierna, vilka inbegriper försäkringspre- 
mier för den i 57 § lagen om olycksfallsförsäkring avsedda 
frivilliga försäkringen samt premieandel för förhöjning 
av skadeständen för olycksfall samt för dyrtidstillägg 
och i 6 § lagen om  invalidvärd för emottagare av olyoks- 
fallsersättning avsedda betalningar, uppgick under be­
rättelseäret tili' 162.6 milj. mk, dvs. 10.4 mk per 1 000 
mk av lönebeloppet. Motsvarande medelpremie för är 
1969 var 10.2 mk. I  medelpremien för är 1970 ingär en 
arbetsskyddsavgift, som trädde i kraft i början av 
sagda är, och som för sagda är utgjorde 1.25 %  av pre- 
mien.
Taulukko —  Tabell 4.10.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kehitys 
Den Iagstadgade olycksfallsförsäkringens utveckling
Development of workmen's compensation insurance
1066 1967 1968 I960 1970
Vuosityöntekijäin luku — Antal försäkrade ärsarbetare 
— Number of insured annual workers ......................... 1 3 9 5  36 5 1 3 9 0  47 0 1 4 1 4  81 8 1 4 5 4  07 8 1 5 1 5 1 4 1
Palkkasumma 1 0 0 0  mk — Avlöningssumma 1 0 0 0  mk 
— Wages of workers 1 000 mk .................................... 10 2 2 4  541 10  9 4 9  23 4 11 95 4  931 13  6 3 7  42 5 15 58 2  60 4
Tapaturmien luku — Antal olycksfall — Number of acci­
dents .............................................................................. 169 8 3 6 167 140 16 0  30 5 17 8  782 20 5  943
Tapaturmien luku 100 vuosityöntekijää kohti — Antal 
olycksfall per 100 ärsarbetare — Number of accidents 
against 100 annual workers.......................................... 12 .17 12 .02 11 .33 12 .30 13 .59
Vakuutusmaksut palkkasumman 1 0 0 0  mk kohti — För- 
säkringspremier per 1 0 0 0  mk av lönesumman — In­
surance premiums against 1 000 mk of wages............. 9 .6 3 9.71 10 .16 10 .20 10 .43
Liikekulut % vakuutusmaksuista — Driftskostnader i % 
av försäkringspremieraa — Expenses of management 
in % of insurance premiums ........................................ 19 .91 19 .93 1 9 .5 4 17 .91 17 .49
4 14408— 71
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Taulukko —  Tabell 4.11.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloksetx) 
Den lagstadgade olyckstallstSrsäkringens resultat1)
Results of workmen's compensation insurance x)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi — Ar — Year
Premielnkomst Eraättningsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of Profit of the year
%1 000 mk % management
%
1967 ................................................................ 106 505 81.6 19.9 —1.5
1968 ................................................................. 120 714 85.4 19.7 —5.1
1969 ................................................................ 138 486 89.3 18.0 —7.3
1970 ................................................................ 162 385 90.7 17.5 —8.2
Liikkeen antaman tuloksen havainnollistamiseksi on 
taulukossa 4.11. esitetty vuosilta 1967— 70 vuoteen 
kohdistuva v a k u u t u s m a k s u t u l o ,  jota las­
kettaessa on otettu huomioon vakuutusmaksurahaston 
muutos sekä tämän rahaston korko 6 %  mukaan las­
kettuna sekä k o r v a u s m e n o ,  l i i k e k u l u t  ja 
y l i j ä ä m ä  prosentteina vakuutusmaksutulosta. K or­
vausmenoa laskettaessa on otettu huomioon korvaus- 
rahaston muutos sekä tämän rahaston korko 6 %  
mukaan laskettuna. Näin laskien vakuutusmaksutulo 
ja korvausmeno tulevat keskenään vertailukelpoisiksi. 
Ensinmainituksi tulee se määrä vakuutusmaksuja, joka 
on peritty tarkasteltavana olevaan vuoteen kuuluvaa 
vakuutusaikaa silmälläpitäen lisättynä korkotuotolla, 
joka aiheutuu vakuutusmaksujen maksamisesta etu­
käteen. Vastaavasti korvausmenoksi tulee, ellei oteta 
huomioon eräitä satunnaistekijöitä, se määrä, jonka 
vakuutusyhtiöt tarkasteltavana vuonna sattuvista va ­
hingoista kaiken kaikkiaan joutuvat suorittamaan 
vähennettynä sillä korkotulolla, joka yhtiöille aiheutuu 
siitä, että korvaukset suoritetaan vasta vaihtelevan 
pitkän ajan kuluttua vahinkohetken jälkeen. Jälleen - 
vakuutuskustannuksia ja  veroja ei ole otettu huomioon, 
joten ylijäämää osoittavat luvut ovat vastaavasti 
todellista suurempia.
Tapaturmakorvausten korottamisesta 7. 11. 1958 
annetun lain ja  valtioneuvoston 29. 3. 1962, 21. 4. 1964, 
30. 3. 1966, 8. 2. 1968 sekä 19. 2. 1970 antamien kalliin- 
ajanlisien maksamisesta tapaturmakorvauksiin koske­
vien päätösten mukaiset suoritukset olivat kertomus­
vuonna 26.6 milj. mk. Näiden menojen rahoittamiseen 
käyttivät vakuutusyhtiöt oma-aloitteisesti vakuutusra- 
haatosta saamaansa korko- ja  indeksituottoa 9.0 milj. 
mk, joten vakuutusmaksukorotuksena jäi vakuutuksen­
ottajilta kannettavaksi vain edellämainittujen määrien 
erotus.
Kustannukset tapaturmainvaliidien k u n t o u t t a -  
m i s h o i d o s t a  olivat kertomusvuonna 715 779 mk, 
niiden oltua edellisenä vuonna 632 885 mk. Tapaturma­
invaliidien kuntouttamishoidon valmistelun ja  kuntout­
tamisen järjestelyn hoitaa Vakuutusalan kuntoutta- 
miskeskus, jolle tapaturmavakuutusyhtiöt ilmoittivat 
vuonna 1970 uusina tapauksina 568 työtapaturmissa 
vahingoittunutta.
Eör äskädliggörande av rörelsens resultat har i tabell 
4.11. för ären 1967— 70 angivits den p& respektive &r 
fallende p r e m i e i n k o m s t e n ,  varvid har be- 
aktats ändringen av premiereserven och räntan p& 
denna reserv beräknad enligt 5 % samt e r s ä t t -  
n i n g s u t g i f t e n ,  d r i f t s k o s t n a d e r n a  och 
ö v e r s k o t t e t  i procent av premieinkomsten. ■ yid 
beräkningen av ersättningsutgiften har hänsyn tagits 
tili ersättningsreservens förändring samt ränta p& 
denna reserv enligt 5 % . S&lunda beräknade blir pre­
mieinkomsten och ersättningsutgiften jämförbara. Pre- 
mieihkomsten blir lika med det premiebelopp, som har 
uppburit8 med avseende pä försäkringstid, som faller 
inom redovisnings&ret, ökat med ränteinkomst, som 
härrör sig av premiebetalning i förskott. Ersättnings­
utgiften blir analogt, när vissa faktorer av tillfällig 
natur ej beaktas, det belopp som försäkringsbolagen 
har att inalles utge för skador, som inträffat under 
redovisningsäret, efter avdrag för ränteinkomst, som 
bolagen kan tillgodoräkna sig pä grund av att ersätt- 
ningama utbetalas först efter en tid av varierande 
längd räknad frän skadetillfället. Äterförsäkringskost- 
nader och skatter har ej beaktats, varigenom överskotts- 
siffroma sätillvida är för höga.
De i lagen 7. 11. 1958 om höjning av skadeständen 
för olycksfall samt statsrädets beslut 29. 3. 1962, 
21. 4. 1964, 30. 3. 1966, 8. 2. 1968 och 19. 2. 1970 om 
dyrtidstillägg tili skadeständ för olycksfall föreskrivna 
prestationema uppgick under berättelseäret tili 26.6 
milj. mk. För finansiering av dessa utgifter använde för­
säkringsbolagen pä eget initiativ 9.0 milj. mk av den 
ränte- och indexavkastning de erhällit frän sin försäk- 
ringsfond, varför endast skillnaden mellan de ovannämn- 
da beloppen behövde bekostas av försäkringstagarna i 
form av förhöjda försäkringspremier.
Kostnadem a för r e h a b i l i t e r i n g s v ä r d e n  
av olycksfallsinvaliderna utgjorde under berättelseäret 
715 779 mk, medan de föregäende är utgjort 632 885 
mk. Det förberedande arbetet med rehabiliteringsvär­
den och anordnandet av rehabilitering för olycksfalls- 
invalider ombesörjs av Försäkringsbranschernas reha- 
biliteringscentral, till vilken under är 1970 frän olycks- 
fallsförsäkringsbolagen inkom anmälning om 568 ska- 
dade vid olycksfall i arbete som nya fall.
■) Tässä samoin kuin jäljempänäkin tekstiosassa esitettävissä liikkeen tulosta osoittavissa taulukoissa on käytetty seuraavia laskukaavoja: 
Vakuutusmaksutulo =  Vakuutusmaksut +  1.0247 x (vakuutusmaksurahasto vuoden alussa) — 0.9759 x (vakuutusmaksurahasto vuoden lopussa); 
Korvausmeno = Korvaukset — 1.0247 x (korvausrahasto vuoden alussa) +  0.9759 x (korvausrahasto vuoden lopussa). — I denna tabell liksom 1 följande 
tabeller rörande rörelsens resultat i textavdelningen har följande formler använts: Premieinkomsten — Premiema +  1.0247 x (premiereserven vid 
ärets början) — 0.9759 x (premiereserven vid ärets slut); Ersättningsutgiften ■= Ersättningama — 1.0247 x (ersättningsreserven vid ärets början) + 
0.9759 x (ersättningsreserven vid ärets alut). — In this table as in the following ones concerning results of insurance in the text part of the publication the 
following formulas have been used: Premium income =  Premiums +  1.0247 x {premium reserve in the beginning of the gear)— 0.9759 x (premium reserve 
at the end of the gear); Claim outgo =  Claims — 1.0247 x (.outstanding claims reserve in the beginning of the gear) + 0.9759 x (outstanding claims reserve at 
he end of the gear).
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T a p a t u r m a n t o r j u n t a t y ö t ä  on vakuutus­
yhtiöiden toimesta työpaikoilla edelleen suoritettu. 
Työpaikkatarkastuksia tehtiin 1 806 työpaikalla mui­
den työpaikkakäyntien ollessa 204. Työpaikoilla ja 
oppilaitoksissa järjestettiin 32 työturvallisuuskurssia 
(osanottajien määrä 1 210) ja  ensiapukursseja 105 (osan­
ottajia 2 081). Kirjekursseja järjestettiin 117, yhteensä 
4 938 osanottajaa. Valistustilaisuuksia oli 299, joihin 
osallistui 13 102 osanottajaa. Työturvallisuusaiheisia 
esitelmiä pidettiin 356. Torjuntatyötä esitteleviä mai- 
nostuotteita jaettiin n. 285 000 kappaletta. Tapaturma- 
torjunnasta aiheutui vakuutusyhtiöille välittömiä kus­
tannuksia 2.0 milj. mk.
Lokakuun 31 päivänä 1969 annetulla tapaturmava­
kuutuslain muutoksella säädettyä työturvallisuusmak- 
sua ovat vakuutusyhtiöt tilittäneet vuoden 1970 aikana
1.3 milj. mk, joka on edelleen suoritettu sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksen mukaisesti työturvalli- 
suusmaksuun oikeutetuille laitoksille ja  järjestöille.
Tapaturmaviraston siviilitapaturmista tapaturmava­
kuutuslain mukaan suorittamien korvausten määrä oli
14.9 milj. mk, mistä 6.8 milj. mk oli sellaisia tapaturma­
korvauksia, joista valtion liikelaitokset vastasivat. So­
tilasvammalain mukaisia korvauksia tapaturmavirasto 
suoritti 113.1 milj. mk, johon ei sisälly valtiokonttorin 
maksamat sotilasvammalain mukaiset korvaukset.
Muu tapaturmavakuutus
Yksityistapaturmavakuutusta harjoitti kertomusvuo­
den aikana 19 kotimaista yhtiötä, joista tietoja esite­
tään sivuilla 126— 129.
Yksityistapaturmavakuutusliike on edelleen laajen­
tunut. Kannattavuuden kuitenkin edelleen pysyessä 
huonona.
Liikkeen tulokset vuosina 1967— 70 ilmenevät tau­
lukosta 4.12.
D e t  o l y c k s f a l l s f ö r e b y g g a n . d e  a r b e -  
t e t pä arbetsplatserna har pä ätgärd av försäkrings- 
bolagen ytterligare utvidgats. Arbetsplatsinspektioner 
foretogs pä 1 806 arbetsplatser medan antalet andra 
besök pä arbetsplatser var 204. Fä arbetsplatser och 
vid läroanstalter anordnades 32 arbetsskyddskurser 
(1 210 deltagare) samt 105 förstahjälpskurser (2 081 del­
tagare). Dessutom anordnades 117 brevkurser, i vilka 
deltog inalles 4 938 personer. Antalet informationstill­
fällen var 299 och dessa samlade 13 102 deltagare. An­
talet föredrag med anknytning tili arbetsskyddsfrägor 
var 356. Antalet utdelade reklamalster rörande det före- 
byggande arbetet uppgick tili ca 285 000. Det olyoks- 
fallsförebyggande arbetet äsamkade försäkringsbolagen 
direkta kostnader för 2.0 milj. mk.
För den arbetsskyddsavgift, varom stadgas genom 
ändringen av lagen om olycksfallsförsäkring den 31 O k ­
tober 1969, har försäkringsbolagen under är 1970 redo- 
visat 1.3 milj. mk, som vidare erlagts tili de anstalter och 
organisationer vilka enligt social- och hälsovärdsminis- 
teriets beslut är berättigade tili arbetsskyddsavgift.
Beloppet av de ersättningar, som olycksfallsverket 
i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring erlagt 
för civilolycksfall, var 14.9 milj. mk, varav 6.8 milj. mk 
var sädana olycksfallsersättningar, för vilka statens 
affärsverk svarade. I  ersättningar i enlighet med lagen 
om  skada, ädragen i militärtjänst, utbetalade olycks­
fallsverket 113.1 milj. mk, vari ej ingär de ersättningar 
enligt lagen om  skada, ädragen i militärtjänst, vilka 
statskontoret betalar.
Annan olycksfallsförsäkring
Privat olycksfallsförsäkring bedrevs under berättelse- 
äret av 19 inhemska bolag, om vilka uppgifter finns 
publicerade pä sidom a 126— 129.
Den privata olycksfallsförsäkringsrörelsen har allt- 
jäm t utvidgats. Lönsamheten har likväl fortfarande 
varit dälig.
Rörelsens resultat ären 1967— 70 framgär av tabell 
4.12.
Taulukko —  Tabell 4.12.
Muun tapaturmavakuutuksen tulokset1) 
Resultaten i annan olyekslallslörsäkring 1)
Results of other accident insurance l)
















Profit of the year
%
1967 ................................................................ 12 258 68.3 61.8 —30.1
1968 ................................................................ 14 626 81.6 58.2 —39.8
1969 ................................................................ 16 947 71.0 55.2 —26.2
1970 ................................................................ 19 659 69.4 46.9 —16.3
Palovakuutus Brandförsäkring
Falovakuutustoimintaa harjoitti kertomusvuoden 
aikana 25 kotimaista yhtiötä, joita koskevat tiedot on 
julkaistu sivuilla 130— 139. Lisäksi harjoitti maassa 
palovakuutusta 2 ulkomaista vakuutusyhtiötä, joista 
tietoja sivulla 180, sekä 258 vahinko vakuutusyhdis­
tystä.
Brandförsäkring8verksamhet drevs under berättelse- 
äret av 25 inhemska bolag. Uppgifter angäende dessa 
bolag finns pä sidom a 130— 139. Dessutom idkades 
brandförsäkring i landet av 2 utländska försäkrings- 
bolag, om vilka lämnas uppgifter pä sidan 180, samt 
av 258 skadeförsäkringsföreningar.
*) Laskukaava sivulla — Formel p4 sidan — Formula on page: 26.
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Kotimaisten vakuutusyhtiöiden palo vakuutusmak­
sujen lisäys oli 8.2 % . Kirjatuista vakuutusmaksuista 
oli teollisuusvakuutuksen osuus 49.6 %  ja  lisäys oli 
tässä ryhmässä 12.9 % . Siviili- ja  kauppavastuiden 
maksujen lisäys oli 4.1 % . Vakuutusmaksutasössa ei 
ole tapahtunut huomattavia muutoksia.
Palovahinkoja, joiden korvausmäärä ylitti miljoonan 
markan, sattui vuodon aikana kolme. Typpi Oy 3.9 milj. 
mk, Veljet Hasan 1.04 milj. mk ja  Kokkolan Krom i- 
nahkatehdas Oy 1.3 milj. mk. Paloja, joissa korvaukset 
olivat vähintään 100 000 mk sattui 93 kappaletta ja 
näiden vahinkojen yhteismäärä oli 28.28 milj. mk eli
47.6 %  vuoden korvausmäärästä. Korvattujen palova­
hinkojen lukumäärä on lisääntynyt 2.2 % .
Ainaispalovakuutuksen indeksiehdon perusteella k o ­
rotettiin vuoden lopulla vuonna 1965 alkaneiden vakuu­
tussopimusten alkuperäisiä vakuutusmääriä 7 %.
Siviilipalovakuutuksessa on maksutaso paloteknilli- 
sesti heikoissa kohderyhmissä ollut jo  usean vuoden 
ajan liian alhainen. Tämä asia todettiin myös vuoden 
aikana tehdyssä tilastotutkimuksessa, jonka aineistona 
oli yhtiöiltä kerätty otanta kannasta, sekä kolmen vuo­
den vahinkotilasto.
Maaseudun palovakuutuksen kannattavuuden hei­
kentyminen oli eräänä vaikuttavana motiivina päätök­
seen lopettaa Palovakuutuskeskuksen toiminta ja siir­
tää keskuksen n. 10 000 palovakuutusta käsittävä kanta 
neljälletoista jäsenyhtiölle. Tämä pooli hoiti 25 vuoden 
aikana yhteistyössä asutusviranomaisten kanssa alku­
jaan sotien jälkeen karjalaisen siirtoväen ja rintama­
sotilaiden asutustilojen vakuutuksia sekä myöhemmin
Premieökningen i brandförsäkringen var för de in- 
hemska försäkringsbolagens vidkommande 8.2 %. Av 
de bokförda premiema var industriförsäkringens andel
49.6 % , oeh ökningen i denna grupp var 12.9 % . Öknin- 
gen av civil- och handelsriskernas premier var 4.1 % . 
I  premieniv&n har inga betydande förändringar skett.
Antalet brandskador med ett ersättningsbelopp pä 
över en m iljon mark var under äret tre. Typpi Oy 3.9 
milj. mk, Veljet Hasan 1.04 milj. mk och Gamlakarleby 
Kromläderfabrik A b  1.3 milj. mk. Antalet bränder, vid 
vilka ersättningarna belöpte sig tili minst 100 000 mk, 
var 93 och det sammanlagda beloppet av dessa skador 
utgjorde 28.28 milj. mk eller 47.6 %  av ärets ersättnings- 
summa. De ersatta brandskadornas antal har ökat med 2.2 %.
Pä grund av indexvillkoret i brandförsäkringen för all 
framtid höjdes i slutet av äret de ursprungliga försäk- 
ringsbeloppen för de försäkringsavtals vidkommande, 
som begynt är 1965, med 7 % .
Inom civilbrandförsäkringen har premienivän i brand- 
tekniskt svaga objektgrupper redan i flera ärs tid varit 
för läg. Detta konstaterades även i en under äret gjord 
statistisk undersökning, där materialet utgjordes av frän 
bolagen insamlat urval av beständet samt en skadesta- 
tistik för tre är.
Lönsamheten av brandförsäkringen pä landsbygden 
försvagades, vilket var ett bidragande motiv för beslutet 
att nedlägga Brandförsäkringscentralens verksamhet 
och överflytta centralens beständ om ca 10 000 brand- 
försäkringar pä de fjorton  medlemsbolagen. Denna pool 
handhade under 25 är i samarbete med kolonisations- 
myndigheterna Ursprungligen efter krigen. den karelska 
utvandrarbefolkningen8 och frontmännens kolonisations-
Taulukko —  Tabell 4.13. 
Palovakuutuskannan kehitys 
Brandtörsäkringsbeständets utveckling




Suoraanhankittu vakuutuskanta vuoden lopussa 1 000 mk 
Beständ av direkt anskaffade försäkringar vid ärets utgäng i 1 000 mk 

























1900 ............................................................... 6  60 9 3  952 4 1 8 4 4  35 8 19  103
19 10  ............................................................... 16  189 5  98 6 6 1 4 8 7 787 3 5 1 1 0
1920 ............................................................... 8 3  71 0 8 6  33 0 9  271 2 3  7 9 6 2 0 3  107
19 30  ............................................................... 3 8 7  8 1 5 2 1 7  48 3 2 5  861 12 6  05 5 757 21 4
1940 ............................................................... 5 5 8  68 9 25 7  25 0 21 80 2 17 3  067 1 01 0  808
19 50  ............................................................... 7 33 9  01 6 2  2 7 9  49 6 2 2 4  217 1 58 1  06 6 11 42 3  795
1960 ............................................................... 3 0  4 7 0  722 11 180 37 4 11 6  33 0 6  641 63 6 4 8  4 0 9  06 2
1965 ............................................................... 4 8  4 1 7  32 5 2 0  2 9 7  681 8 2 1 6 2 10  14 3  145 7 8  94 0  30 3
1966 ............................................................... 5 4  4 2 7  93 8 22  6 1 0  85 2 8 4  33 3 11 3 7 7  56 0 8 8  50 0  683
1967 ............................................................... 5 9  8 3 0  79 8 2 6  23 7  08 4 6 7  50 2 12  3 2 3  146 9 8  4 5 8  53 0
1968 ............................................................... 6 6  771 5 2 9 2 9  52 1  487 6 7  3 0 3 1 4  4 2 4  05 4 1 1 0  784 373
1969 ............................................................... 7 4  901 122 3 2  0 8 9  6 4 3 6 8  882 14 691 88 0 121 751 52 7
1970 ............................................................... 8 4  0 8 3  904 3 4  6 5 6  560 8 8  34 3 15  82 2  69 3 134 551 500
l ) Vuodesta 1066 alkaen lukuihin sisältyy paitsi palovakuutuksen myöB yhdistelmävakuutuksen kanta. — Fr.o.m. &r 1966 inbegripes i talen 
utom brandförsäkringeus även den komblnerade försäkringens beständ. — From 1966 the figures include except the sums insured in fire insurance 
also the sums insured in combined insurance.
')  Käsittää vuodesta 1965 lukien vain suoraanhankitun vakuutuskannan. Siiben saakka koko vakuutuskannan. — Innefattar fr.o.m. är 1965 
endast direkt anskaffat försäkringsbeständ. Dittills hela försäkrlngsbeständet. — Includes from 1965 only sums insured in direct insurance. Up to 
then all sums insured.
M) Käsittää vuodesta 1983 lukien myös yhdistelmävakuutuksen Ja osittain televisiovakuutuksen.— Innefattar fr.o.m. är 1963 även komblnerad för- 
säkring och delvis televisionsförsäkring. — Includes from 1963 also combined insurance and partly television insurance.
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Taulukko —  Tabell 4.14.
Palokoryausten luku ja korvaussummat vuonna 1970, ryhmiteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet brandersättnlngar och ersättnlngsbeloppen under &r 1970, fördelade per m&nad









Tammikuu — Januari — January ................... ............... 1 5 0 1 7.2 4 6 5 8 1 6 5 7.4
Helmikuu — Februaxi — February ................................ 1 4 1 7 6 .8 4  9 4 9  921 7 .8
Maaliskuu — Mars — March ........................................... 1 3 0 6 6 .3 5 5 2 6  30 3 8.7
Huhtikuu — April — A pril................... ..........................
Toukokuu — Maj — May ...............................................
1 4 5 1 7.0 5 6 7 2  48 2 9 .0
1 6 0 0 7.7 3  8 1 4  24 5 6 .0
Kesäkuu — Jimi — June................................................. 1 8 3 0 8 .8 4  4 9 0  5 5 4 7.1
Heinäkuu — Juli — July ................................................. 3  06 8 14 .7 6 8 4 9 1 5 5 10 .8
Elokuu — Augusti — August........................................... 2 08 6 10 .0 4  031 0 4 8 6 .4
Syyskuu — September — September ............................... 2 0 1 9 9 .7 5 6 9 4  53 7 9 .0
Lokakuu — Oktober — October....................................... 1 4 1 8 6 .8 3  981 46 3 6 .3
Marraskuu — November — November............................ 1 4 2 8 6 .8 5 261 787 8 .3
Joulukuu — December — December................................ 1 713 8.2 8  3 4 0  4 4 8 13 .2
Yhteensä — Summa — Total 20 837 100.0 03 270108 100.0
l) Lisaksi takaisinostoja — D&rutöver ¿terköp — Besides surrenders: 65 kpl, st, peaces, 13 840 mk.
Taulukko —  Tabell 4.15.
Korvattujen palovahinkojen luku sekä maksetut korvaussummat vuonna 1970, ryhmiteltyinä palon syiden mukaan 
Antalet ersatta brandskador samt utbetalade ersättningsbelopp under är 1970, fördelade enllgt brandorsak
Fire insurance, number of claims and claims paid distributed on different causes, during the year 1970
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Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar — Heating 
apparatuses
Vialliset tulisijat ja savujohdot — Fel i eldstad eller rökgäng 
— Defective fire-places and chimneys................................ 297 18 i 1 550 984 546 452 596 5.1 1.9 0.0
Savujohdon kuumeneminen — Uppnettning av rökgäng — 
Overheating of a chimney ................................................. 43 8 i 76 506 30 952 548 0.3 0.1 0.0
Nokivalkea — Soteld — Chimney on fire ............................ 39 2 2 30 718 4 706 1432 0.1 0.0 0.0
Savupiipusta tullut kipinä — Gnista ur skorsten — Spark 
from a chimney .................................................................. 174 4 1 308 397 43 664 _ 4.3 0.2 _
Tulisijasta singahtanut kipinä ym. — Ur eldstad sprungen 
gnista, m. m. — Spark from a fire-place etc...................... 308 17 ' 1 671 323 141 405 102 2.2 0.5 0.0
Tulisijasta otettu tuhka ym. — Ur eldstad tagen aska m. m. 
— Ashes from a fire-place etc.............i ................................ 44 2 208 727 583 0.7 0.0
Tulisijan liikakuumeneminen ja muu huolimaton hoito — 
överhettning och annan värdslöshet med eldstad — Over­
heating and other negligence of a fire-place ..................... 272 27 8 758 415 105 591 75 795 2.5 0.4 1.8
öljylämmityslaitteet — Oljeuppvärmningsanordningax — 
Oilheating apparatuses......................................................... 371 80 13 1 456 484 671 830 136 102 4.8 2.3 3.2
Sähköilmiöt — Elektriska fenomen — Electricity phenomena
Salamanisku muissa kuin sähkölaitteissa — Blixtnedslag för- 
utom i elektriska apparater — Stroke of lightning elsewhere 
than in electric apparatuses ............................................... 509 19 11 2 123 146 63 616 23 230 7.0 0.2 0.6
Vialliset sähköasennukset — Installationsfel — Defective 
electric installations ............................................................. 255 70 17 2 086 592 867 441 511 578 6.9 3.0 12.1
Sähkölaitteen huolimaton käsittely — Värdslöshet med elekt­
riska apparater — Carelessness with electric apparatuses 272 23 14 1 369 751 121 957 184 367 4.6 0.4 4.3
Muut sähköstä aiheutuvat syyt — övriga av elektncitet för- 
orsakade — Other causes, due to electrical defects............... 405 98 29 2 084 096 1 712 987 341 208 6.9 6.0 8.0
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Taulukko (jatk.) —  Tabell (forts.) 4.16.












































































































































Huolimaton tulenkäsittely — Värdslöshet med eld —  Careless­
ness with fire
Palavien nesteiden huolimaton käsittely — Värdslöshet 
med brännbara vätskor — Carelessness with inflammable 
liquids .................................................................................. 136 17 5 314 398 98 462 21 546 0.8 0.3 0.5
Tulitikkujen huolimaton käsittely — Värdslöshet med tänd- 
stickor — Carelessness with matches.................................. 50 3 3 99 987 2 950 222 067 0.4 0.0 5.2
Tupakointi — Tobaksrökning — Smoking............................ 413 30 13 930 468 1 115 195 117 259 3.1 3.9 2.8
Putkijohtojen sulattaminen —  Upptinande av rörledningar 
—  Due to heating of frozen p ipes .............................................. 31 2 __ 73 803 2 435 __ 0.3 0.0 __
Muu tulen huolimaton käsittely —  Annan värdslöshet med 
eld —  Other carelessness with fir e .............................................. 395 6 4 559 350 4 486 14 017 1.8 0.0 0.3
Sekalaiset tunnetut syyt —  Diverse kända orsaker —  Miscel­
laneous known causes
Räjähdys —  Explosion —  Explosion .......................................... 98 57 7 270 856 647 685 13 328 0.9 2.3 0.3
Itsesytytys —  Självantändning —  Spontaneous combustion 62 59 6 156 687 3 034 623 101 002 0.5 10.6 2.4
Hitsaus — Svetsning — Welding........................................... 152 277 10 452 861 2 909 565 240 326 1.5 10.2 5.7
Nestekaasulaitteet — Flytgasaggregat — Liquid-gas appa­
ratuses ................................................................................. 91 31 4 316 427 286 985 83 827 1.0 1.0 2.0
Tehdastoiminnasta aiheutunut kipinän- ja kaasunmuodostus 
yms. — Gnist- eller gasbildning o. dyl. vid fabrikation — 
Sparks or gases etc. from manufacturing process................. 21 156 2 101 691 2 418 733 84 375 0.3 '8.5 2.0
Koneenosien kuumeneminen — Upphettning av maskin- 
delar — Overheating of machinery .................................... 23 90 _ 142 661 2 404 524 __ 0.5 8.4 __
Rautatie-, laiva- ja moottoriajoneuvoliikenne — Jämvägs-, 
fartygs- och motorfordonstrafik — Railway, ship and 
motor-vehicle traffic ............................................................ 54 7 4 134 014 15 659 82 161 0.4 0.1 1.9
Muu tunnettu syy — Annan känd orsak — Other known 
cause ................................................................................ • 437 122 19 894 650 1 650 747 142 246 2.9 5.8 3.4
Tuottamus — Vällande — Fire raising
Tuhopoltto, vakuutuksenottajan aiheuttama — Mordbrand, 
anstiltad av försäkringstagaren — Arson, caused by the 
insured person...................................................................... 5 63 272 0.2
Tuhopoltto, vieraan aiheuttama —  Mordbrand, anstiftad av 
främmande person —  Arson, caused by another person . . 79 6 1 458 889 53 601 13 290 1.5 0.2 0.3
Alle 16 v. lapsen tulenkäsittely — Bam under 16 är som 
handskats med eld —  Caused by children under 16 years 
of age ................................................................................................. 482 10 2 1 088 515 190 499 588 3.6 0.7 0.0
Juopuneen tai mielisairaan tuottamus — Genom förvällande 
av drucken eller sinnessjuk person —  Caused by a drunkard 
or an insane person .................................................................... 77 7 1 766 190 453 930 300 2.5 1.6 0.0
Tulen siirtyminen — Smitta —  Fire spreading 
Metsäpalosta — Frän skogsbrand —  From forest-fire . . . . 6 7 4 685 19601 0.0 0.1
Muusta naapurivastuusta — Frän annan grannrisk —  From 
other neighbouring risk ................................................................ 48 4 3 25 016 12 399 16 997 0.1 0.0 0.4
Tunnetut syyt yhteensä — Kända orsaker sammanlagt —
Total of known causes ................................................................ 6 649 1269 181 20 668 648 10 «33 263 2 428 287 67.6 68.7 57.2
Palon syy tuntematon —  Okänd brandorsak —  Cause of fire 
unknown .......................................................................................... 1262 244 50 7 850 029 5 941 813 1 710 264 25.8 20.8 40.3
Palovahinkojen syyt yhteensä — Brandskadornas orsaker 
sammanlagt —  Total of causes to fire damages.................... 6 911 1603 231 28 418 677 26 676 076 4 138 641 03.4 80.5 07.5
Salamanisku tai muu sähköilmiö sähkölaitteissa ilman paloa 
— Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen i elektriska 
apparater utan brand —  Stroke of lightning or other electri­
cal fenomen in electric apparatuses without fire ............... 11332 293 352 1 905 150 2 067 041 106 441 6.3 7.2 2.5
Muut vahingot ilman paloa — övriga skador utan brand —  
Other damages without fire ....................................................... 130 80 5 108 808 949 230 1244 0.3 3.3 0.0
Kalkki syyt yhteensä —  Alla orsaker sammanlagt —  Total 
of all causes ................................................................................... 18 873 1876 688 30 432 636 28 691 347 4 246 226 100.0 100.0 100.0
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nortnaaliajan asutustilojen palovakuuttamisvelvollisuu- 
den täyttämisen valvomisen ja  palovakuuttamisen.
Muualla Euroopassa tapahtunut epäsuotuisa vahinko­
kehitys teollisuuden ja  kaupan suurkohteissa ei vielä 
ollut nähtävissä maamme palovahingoissa. Määrätie­
toinen suojeluteknillinen työ, jota Suomessa harjoite­
taan on kyennyt pitämään vahinkosuhteen toistaiseksi 
tyydyttävänä.
Taulukossa 4.13. on esitetty kotimaisen palovakuu- 
tuskannan kehitystä valaisevia lukuja. Palovahinkojen 
(ml, '.yhdistelmävakuutusten palovahingot) sattumis- 
kuukausijakautumaa koskee taulukko 4.14. ja vahin­
kojen syitä taulukko 4.15.
Kotimaisten yhtiöiden palovakuutusliikkeen tulokset 
vuosina 1967— 70 ilmenevät taulukosta 4.16.
lägenheter och deräs brandförsäkringar samt señare 
uppsikten over att brandförsäkringsskyldigheten för 
kolonisätionslägenheteir under normaltid uppfylldes och 
att de brandförsäkrades.
Den ogynnsamma skadeutvecklingen inom industrins 
och handelns storobjekt i det övriga Europa kunde inte 
ännu späras i värt lands brandskador. Det mälmedvetna 
skyddstekniska arbete som utförts i Finland har tills- 
vidare förmätt hälla skadeförhällandet pä en nöjaktig 
nivä.
I  tabell 4.13. belyses det inhemska brandförsäkrings- 
beständets utveckling med nägra siffror. I  tabell 4.14. 
uppvisas brandskadorna (inkl. brandskador inom kom- 
binerad försäkring) fördelade efter mänad och i tabell 
4.16. efter orsak.
Resultatet för de inhemska bolagens brandförsäk- 
ringsrörelse áren 1967— 70 framgär av tabell 4.16.
Tanlakko —  Tabell 4.16.
Palovakuutuksen tuloksetl)
Brandtörsäkrlngens resultat1)
Results of fire insurance1)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi — Ar — Year
Premieinkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1967 ...................................................................................... 82  58 6 58 .0 39 .2 +  2 .8
19 68  ...................................................................................... 8 9  3 1 8 57 .1 39 .2 +  3 .7
1969 ............... ...................................................................... 102 6 7 4 67 .3 3 5 .3 —  2 .6
1970 ...................................................................................... 112 161 53 .8 33 .1 +  13.1
Vahinko vakuutusyhdistyksien osalle tuli koko maan 
suoraanhankitusta palovakuutuskannasta 11.8 % . Palo- 
vakuutusta harjoittavien vahinko vakuutusyhdistysten 
vakuutusliikkeen kehityksestä on taulukossa 4.17. esi­
tetty vuodesta 1930 lähtien tilastoa vakuutusmaksuista, 
korvauksista sekä jälleenvakuutuksesta. Yhdistysten 
vuonna 1970 korvaamien palovahinkojen luku oli 
10 178.
Skadeförsäkringsföreningarna hade 11.8 %  av landets 
totala brandförsäkringsbeständ. Om utvecklingen av 
försäkringsrörelsen i skadeförsäkringsföreningarna med 
verksamhet i brandförsäkring, framlägges i tabell 4.17. 
statistik rörande premier, ersättningar och äterförsäk- 
ring sedan är 1930. A r 1970 ersatte föreningarna 10 178 
brandskador.
Taulukko —  Tabell 4.17.
Palovakuutusta harjoittavien vahlnkovakuutusyhdistysten vakuutusliike9) 
De brandförsäkring idkande försäkringsföreningarnas rörelse2)































Korvaukset %:ssa vak.- 
maksulsta
Ersättningar i % av 
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1930 ...................................... 25 8  34 2 7 7  97 9 17 4  24 4 7 9  91 7 67 .4 102 .5
1940 ...................................... 3 2 6  89 9 122 802 191 49 8 102 80 9 58 .6 83 .7
1950 ...................................... 2  5 6 7  627 1 3 3 3  03 7 1 03 5  49 5 7 7 9  551 40 .3 58 .5
19 60  ...................................... 7 4 5 8  46 6 4 2 5 8  793 4  61 5  97 9 3  66 4  88 3 6 1 .9 86 .1
1966 ...................................... 12 113 916 7 3 1 2  80 2 8  5 2 3  108 7 3 0 9  51 3 70 .4 99 .9
1967 ...................................... 13  15 0  232 8 0 7 4  902 8  24 2  3 4 3 7  0 9 7  612 62 .7 87 .9
1968 ...................................... 1 4  3 2 5  165 8 6 3 3  08 6 1 1 1 7 7  108 9  8 0 3  62 2 78 .0 11 3 .6
1969 ...................................... 15  6 4 2  511 9  501 90 9 12 2 5 7  782 10  6 8 8  761 78 .4 112 .5
1970 ...................................... 17  0 2 2  37 5 9  6 4 0  53 7 11 6 8 3  168 9 0 0 2  23 3 6 8 .6 93 .4
')  Laskukaava sivulla — Formel pä aidan — Formula on paot: 26.
_ *) Käsittää vuodesta 1963 lukien myös yhdistelmävakuutuksen ja televisio vakuutuksen. — Innefattar fr. o. m. är 1983 även kombinerad för- 
säkring och televlsionsförsäkring. — Includes from 1963 also combined insurance and television insurance.
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Palovakuutusta harjoittavien vahinkovakuutusyhdis- 
tysten liikekulut olivat 4.7 milj. mk. Verot, joista on 
vähennetty veronpalautukset, olivat 642 458 mk. Palo- 
suo jelumaksu ja  yhdistykset maksoivat 340 610 mk, 
joista ne perivät 191 443 mk.
Driftskostnaderna hos skadeförsäkringsföreningama 
med verk8amhet i brandförsäkring var 4.7 milj. mk. 
Skatterna helöpte sig efter avdrag för skatterestitu- 
tioner tili 642 458 mk. I  brandskyddsavgift erlade före- 
ningarna 340 610 mk, av vilket belopp de tog ut 
191 443 mk.
Metsävakuutus
Metsä vakuutusta harjoitti vuonna 1970 16 koti­
maista yhtiötä. Niiden toimintaa valaisevia lukuja esi­
tetään sivuilla 140— 143. Saatujen tietojen mukaan oli 
vuoden 1970 lopussa vakuutetusta metsäalasta ainai­
sessa vakuutuksessa 8 969 466 ha ja  vuosivakuutuk- 
sessa 1 363 419 ha; näiden alojen yhteismäärä 10 332 885 
ha on kuitenkin jonkun verran, arvion mukaan 20— 
25 % , suurempi kuin koko maan vakuutetun metsän 
pinta-ala, sillä sama metsäala saattaa olla samassa 
yhtiössä sekä ainaisessa että vuosivakuutuksessa ja  
lisäksi vakuutettu useammassa yhtiössä. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että vakuutusyhtiöt lopettivat ainais­
vakuutusten myöntämisen vuoden 1971 alusta lukien. 
Metsävakuutus käsittää myös myrsky-, lumi-, hirvi- ja 
hyönteisvahingot. Vuoden aikana vahingoittui vakuu­
tettuja metsiä 16 484 ha, näistä palovahinkojen johdos­
ta 2 661 ha. Keskimääräinen korvaus palaneesta m et­
sästä oli 184.5 mk hehtaarilta. Metsävakuutuksen pe­
rusteella kertomusvuonna suoritettujen korvausten 
markkamäärästä oli palovahinkojen aiheuttamia 32.1 
% , myrskyvahinkojen 64.2 % , lumivahinkojen 0.7 % , 
hirvivahinkojen 0.0 % , hyönteisvahinkojen 0.2 %  ja 
muitten vahinkojen 2.8 % .
Taulukossa 4.18. tehdään selkoa siitä, mihin vuoden 
aikaan korvausta aiheuttaneet palo-, myrsky- ja  lumi- 
vahingot ovat sattuneet. Yhdistelmässä esitetään erik­
seen vahinkojen luku ja  maksettu korvaussumma. 
Korvaussummiin sisältyy myös edellisen vuoden tilin­
päätöksessä varattuja korvauksia, jota vastoin ker­
tomusvuoden lopussa maksamatta olevia, tällöin tilin­
päätöksessä varattuja korvaussummia ei ko. lukuihin 
ole sisällytetty.
Sbogsförsäkring
Skogsförsäkring bedrevs &r 1970 av 16 inhemska 
bolag. Sifferuppgifter om  deras verksamhet ingär pä 
sidom a 140— 143. Enligt ingängna uppgifter var vid ut- 
gängen av är 1970 8 969 466 ha skog försäkrad pä 
all framtid och 1 363 419 ha ärsförsäkrad; summon av 
dessa arealer 10 332 885 ha är likväl nägot större, upp- 
skattningsvis 20— 25 % , än totalarealen av den för- 
säkrade skogen i landet, enär samma skogsareäl kan 
vara säväl allframtids- som ärsförsäkrad i ett och 
samma bolag samt dessutom försäkrad även i andra 
bolag. I  detta sammanhang mä nämnas, att försäkrings- 
bolagen upphörde att bevilja brandförsäkring för all 
framtid räknat frän början av är 1971. Skogsförsäkrin- 
gen omfattar ocksä storm-, snö-, älg- öch insektskador. 
Under äret skadades 16 484 ha försäkrad skog, varav 
genom brand 2 661 ha. Den genomsnittliga ersättningen 
för brunnen skog belöpte sig tili 184.5 mk per hektar. 
A v den under berättelseäret erlagda totalersättningen 
inom skogsförsäkringen utgjorde brandskadomas andel
32.1 % , stormskadornas 64.2 % , snöskadomas 0.7 % , 
älgskadornas 0.0 % , insektskadornas 0.2 %  och övriga 
skadors andel 2.8 % .
I tabell 4.18. redogöres för under vilken tid av äret de 
ersättningsföranledande brand-, storm- och snöska- 
dom a inträffat. I  sammanställningen anges ßkadomas 
antal och ersättningsbelopp. I  ersättningssummoma 
ingär även i föregäende ärs bokslut reserverade ersätt- 
ningar, medan däremot vid  utgängen av berättelseäret 
obetalda och därvid i bokslutet reserverade ersättnings- 
summor icke ingär i ifrägavarande tal.
Taulukko —  Tabell 4.18.
Metsäkorvausten luku ja korvaussummat vuonna 1970, 'ryhmiteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet skogsersättningar och ersättningsbeloppen under är 1970, fördelade per mänad
Forest insurance, number of claims and claims paid per month, during the year 1970
Palovahingot 
Brandakador 
F in  dämagei
Myrskyvahingot
Stormskador




Luku korvaukset Luku Korvaukset Luku Korvaukset
Antal Ersättningar Antal Ersättningar Antal Ersättningar
Number Claims paid 
mk
Number Claims paid 
mk
Number Claims paid 
mk
Tammikuu —  Januari —  J a n u a ry ............................... 9 9 6 6 n 2 06 9
Helmikuu — Februari —  February ............................ — — 4 60 6 10 1 898
Maaliskuu — Mars —  M a rch .......................................... — — 10 1 8 8 9 11 1 285
Huhtikuu — April —  A p r il ................' ........................... 2 3 9 0 13 2 20 3 3 116
Toukokuu —  Maj —  M ay .............................................. 48 15  42 9 26 6 790 — —
Kesäkuu —  Joni —  J u n e ................................................ 284 3 9 7  021 2 5 6 04 4 — —
Heinäkuu —  Juli —  July .............................................. 61 4 3  567 1 4 2 7 5 4 7  4 0 9 1 105
Elokuu —  Augusti —  August ........................................ 32 21 567 63 17  55 2 — —
Syyskuu —  September —  Septeniber ........................... 8 2  86 9 168 3 7  782 — ---•
Lokakuu — Oktober —  October .............................. 4 5  88 4 25 0 70 3 7 5 1 139
Marraskuu — November — November..................... 4 4  30 4 1 0 6 0 2 7 9  20 6 27 4 31 3
Joulukuu — December —  December........................ — — 37 11 62 0 2 68 6
Yhteensä —  Summa —  Total*) 443 491031 3 092 982 442 66 10 610
*) Lisäksi muut syyt — Därutöver Övriga orsaker — In addition to this other damages: 96 vahinkoa, skador, claims, 47 548 mk.
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Palokorvausten osuuden nousu aiheutui Pohjois-Poh- 
janmaan suurkuloista kesä-heinäkuun vaihteessa. Käis­
tä olivat alaltaan suurimmat Kalajoki 1 600 ha, Limin­
ka 263 ha ja  Inari 160 ha. Puustovahingot, jotka ovat 
vakuutuskorvauksen pääkohde, on vuoden 1970 ku­
loissa arvioitu koko maassa n. 1.5 milj. markaksi. K oko­
naisvahinkoa arvioitaessa on lisäksi otettava lukuun 
sammutus- ja jälkivartiointikustannukset, joiden peit­
tämiseen valtio ja kunnat joutuivat käyttämään yli 2 
milj. mk. Suunnitteilla oleva retkeilylaki ja  muutokset 
palolaissa saattavat aikanaan lisätä kulojen syttymis- 
vaaraa.
Liikkeen tulokset vuosina 1967— 70 esitetään taulu­
kossa 4.19. Taulukon lukujen saamiseksi vertailu­
kelpoisiksi muihin vakuutuslajeihin nähden on sekä 
vakuutusmaksutuloon että korvausmenoon lisätty siirto 
ainaisvakuutuksen vakuutusmaksurahastoon. Käin väl­
tytään likimain vääristymisestä, joka aiheutuu vuonna 
1959 käyttöön otettujen ainaisen vakuutuksen maksu­
perusteiden kestämättömyydestä lähinnä myrskyriskin 
osalta.
Taulukko —  Tabell 4.19.
Metsä vakuutuksen' tulokset1)
Skogsförsäkringens résultat1)
Re8ults of for est Insurance *)
Stegringen av brandersättningarnas andel var en följd 
av de Stora skogsbrändema i norra Österbotten vid mä- 
nadsskiftet juni-juli. A v dessa var Kalajoki 1 60Q ha, 
Limingo 263 ha och Enare 150 ha de största tili arealen. 
Trädbeständsskadorna, vilka är försäkringsersättningens 
huvudobjekt, har i skogsbrändema är 1970 i hela landet 
beräknats uppgä tili 1.5 milj. mark. Vid beräknande av 
de totala skadorna bör dessutom medräknas släcknmgs- 
oeh efterbevakning8kostnader, för vilkas täckande sta- 
ten och kommunerna nödgades använda över 2 milj. mk. 
Den lag om exkursion som plañeras och ändringar i 
brandlagen kan i sinom tid öka faran för skogsbrand.
Rörelsens resultat áren 1967— 70 ges i tabell 4.19. 
För att göra siffroma i tabellen jämförbara med mot- 
svarande siffror för andra försäkringsgrenar har tili 
säväl premieinkomsten som ersättningsutgiften lagts 
överföringen tili allframtidsförsäkringens premiereserv. 
Pä detta sätt undvikes tili största delen den föryräng- 
ning, som förorsakas av oh&llbarheten nänpast för 
stormriskens del i de premiegrunder för allframtidsför- 
8äkringen, som togs i bruk är 1959.
















Profit of the year J
%
1967 ...................................................................................... 3  886 16 7 .0 49 .5 — 116.5
1968 ...................................................................................... 4  35 7 2 5 5 .9 48 .2 — 204.1
1969 ...................................................................................... 4  677 136 .1 52 .0 —  88 .1
1970 ......................................................................... ’........... 4  934 63 .3 5 0 .6  • —  1 3 .9  .
Yhdistelmävaknutus
Yhdistelmävakuutusten vakuutusmaksuja kirjattiin 
vuonna 1970 15 053 282 mk, nousun ollessa 32.2 %  
edellisestä vuodesta. Vastaavasti vakuutusten luku­
määrä nousi 302 576 kappaleesta 388 382 kappaleeseen 
eli 28.4 % . Korvauksia maksettiin kaikkiaan 7 333.058. 
mk eli 31.5 %  enemmän kuiri vuonna 1969. Korvausten 
lukumäärä kasvoi 10 169 kappaleesta 13 848 kappalee­
seen eli 36.2 % .
Katsausvuoden- päättyessä oli kotivakuutuksia voi- - 
massa .n. 280 000 kappaletta ja  kesähuvilavakuutuksia 
n. 75 000 kappaletta.
Yhdistelmävakuutusten perusteella korvattiin palo­
vahinkoja 4 010 kappaletta, vastuuvahinkoja n. 4 500 
kappaletta, murtovahinkoja n. 3 000 kappaletta, vesi­
johtoveden aiheuttamia vahinkoja n. 700 kappaletta, 
myrskyvahinkoja n. 250 kappaletta ja  kotivakuutuk­
seen’ sisältyviä »poissa vahinko ja» n. 1 800 kappaletta. 
Markkamääräisesti suurimman korvausmäärän aiheut­
tivat palovahingot, joiden osuus oli yli puolet korvaus­
menosta, kun taas murtovahinkojen osuus oli yli v ii­
dennes sekä vesijohto- ja  vastuu vahinkojen osuus kum­
mankin osalta lähes kymmenes osa.
. . K oti- ja  kesähuvilavakuutuksiin sisältyvän oikeus- 
turvaedun perusteella suoritettiin korvauksia 70 ta­
pauksesta yhteensä pyöreästi n. 50 000 mk.
Kombinerad försäkring ö
Premierna för kombinerade försäkringar bokfördes 
är 1970 tili ett värde av 15 053 282 mit, och stegringen 
frän föregäende är var 32.2 % , Försäkringarnas arital 
Steg frän 302 576 tili 388 382 dvs. med 28.4, .1 er-
sättningar utgavs allt .som allf 7 333 05.8 mk , 31.5 %  
mera än är 19.69. Antalet ersättningar Steg frän 10 169 
tili. 13.848 dvs. med 36.2 % .
Vid-ütgängen av översiktsäret var de -gällande hem- 
försäkringarnas antal ca 280 000 medan de gällande 
sommarstugeförsäkringarna uppgick tili inemot 75.00.0 
stycken.
Pä grundvalen av kombinerade försäkringar ersattes 
4 010 brandskador, ca 4 500 ansvarsskador, ca 3 000 in- 
brottsskador, ca 700 vattenledningsskador, ca 250 
stormskador och ca 1 800 »bortaförsäkrrngsskädor» i 
samband med hemförsäkringar. Det största ersättnings- 
beloppet förorsakades av brandskadorna, vilka utgjorde 
över hälften av ersättningsutgiften, medan inbrottsska- 
dorna svarade för över en femtedel samt vattenlednings- 
och ansvarsskadorna vardera för inemot en tiondedel 
därav.
I
Pä grund av den i hem- och sommarstugeförsäkringen 
ingäende rättsskyddsförmänen utgavs ersättning i 70 
fall, sammanlagt i runt tal 50 000 mk.
■) Laskukaava soveltuvin kohdin sivulla — Formel i tillämpliga delar pá sldan — formula where applicable on page: 26.
5 14408 — 71
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Yhdistelmävakuutuksista on voimassa olevien maa­
tila- ja myymälävakuutusten vahinkokehitys ollut ja t­
kuvasti huono.
Katsastusvuoden alusta ryhdyttiin markkinoimaan 
uutta yhdistelmävakuutusta, nim. kiinteistö vakuutus­
ta. Vuoden lopussa näitä oli voimassa n. 1 200 kappa­
letta. Kiinteistövakuutus on tarkoitettu lähinnä kerros- 
ja rivitaloille, liikerakennuksille ja  julkisille rakennuk­
sille. Se käsittää rakennuksen, sen yhteisten tilojen ka­
luston sekä kiinteistön hoitoon kuuluvat polttoaineet 
ja käsityökalut. Vakuutuksesta korvataan omaisuus- 
vahingot, jotka aiheuttaa palo, rakennuksen tulipesästä 
noussut noki, räjähdys, salamanisku, ylijännite sähkö­
laitteille, murto irtaimistolle ja  rakennukselle, myrsky 
ja  kiinteästä johtoverkosta virrannut neste, höyry tai 
kaasu. Lisäksi korvataan tonttialueelle, puutarhalle tai 
puustolle palon, räjähdyksen, salamaniskun tai ilkityön 
aiheuttamat vahingot. Niinikään korvataan keskeytys- 
vahinkona vuokratulon menetys, jos syynä on vakuu­
tuksesta muuten korvattava vahinko. Vakuutukseen 
voidaan liittää vastuuvakuutus oikeusturvaetuineen 
sekä konevakuutus, joka peittää mm. kiinteistön his­
sien, keskusjäähdytys- ja  keskusilmastointilaitosten, 
keskuslämmityslaitteiden ja  putkistojen särkymisva- 
hingot. Kiinteistövakuutuksen vakuutusmaksu määräy­
tyy  rakennuksen sijainnin, rakennustavan ja vakuutus­
määrän perusteella. Mikäli rakennuksella ennestään on 
voimassa palo- tai vesijohto vahinko vakuutus, alenne­
taan maksua vastaavasti. Vakuutukseen sisältyy pakol­
linen omavastuu. Vakuutusmäärä ja  -maksu seuraavat 
100 %:8esti rakennu8indeksiä.
Tietoja yhdistelmävakuutuksesta on sivuilla 144—  
147.
Liikkeen tulokset vuosina 1967— 70 esitetään taulu­
kossa 4.20.
A v de kombinerade föraäkringarna har de gällande 
jordlägenhets- och butiksförsäkringarnas skadeutveck- 
ling alltjämt värit dälig.
I  början av översiktsäret började man marknadsföra 
en ny kombinerad försäkring, nämligen fastighetsför- 
säkring. Vid slutet av äret var det gällande antalet dy- 
lika försäkringar ca 1 200. Fastighetsförsäkringen är när- 
mast avsedd för hög- och radhus, affärsbyggnader och 
offentliga byggnader. Den omfattar byggnaden, till dess 
gemensamma utrymmen hörande inventarier samt det 
bränsle och de handverktyg som hör tili fastighetens 
sköt sei. Ur försäkringen ersättes egendomsskador i an- 
ledning av brand, sot frän byggnadens brandhärd, explo­
sion, blixtnedslag, överspänning i el-anläggningarna, in- 
brott pä lösöre och i byggnad, storm och ur det fasta 
ledningsnätet utrunnen vätska, änga eller gas. Ytter- 
ligare utges ersättning för skador pä tomtomr&de, träd- 
gärd eller trädbeständ i anledning av brand, explosion, 
blixtnedslag eller nidingsdäd. Likasä ersättes som av- 
brottsskada förlust av hyresinkomst, om orsaken därtill 
är skada, som i övrigt ersättes av försäkringen. Tili 
försäkringen kan anslutas ansvarighetsförsäkring med 
rättsskyddsförmän samt maskinförsäkring, som täcker 
bräckageskadorna bl.a. pä fastighetens hissar, central- 
avkylnings- och centralventilationsanläggningar, cen­
tral värmeanordningar och rörnät. Fastighetsförsäkrin- 
gens premie bestämmes pä grundval av byggnadens 
belägenhet, byggnadssättet och försäkringsbeloppet. 
Sävida byggnaden frän förut har gällande brand- eller 
vattenledningsskadeförsäkring, sänkes premien i mots- 
varande grad. I  försäkringen ingär obligatorisk själv- 
risk. Försäkringsbeloppet och -premien följer bygg- 
nadsindex tili 100 % .
Uppgifter om  den kombinerade försäkringen ingär 
pä sidom a 144— 147.
Rörelsens résultat ären 1967— 70 ges i tabell 4.20.
Taulukko —  Tabell 4.20. 
Thdistelmärakuutuksen tulokset1)
Den kombinerade försäkringens résultat l)
Results of combined insurance *)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premteinkomst ErsftttnlngButgift Drlflskostnader överekott
Vuosi — Ar — Tear Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1967 ................................................................ 5 801 55.2 76.6 —31.8
1968 ................................................................ 7 629 49.7 78.3 —28.0
1969 ................................................................ 10 372 55.5 75.4 —30.9
1970 ................................................................. 13 811 62.2 68.9 —31.1
Kuljetusvakuutus
Kuljetusvakuutusta harjoitti kertomusvuoden aikana 
20 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista tietoja esitetään 
sivuilla 148— 153, sekä 1 ulkomainen vakuutusyhtiö.
Vakuutusmaksut nousivat 88.1 milj. markasta vuon­
na 1969 108.9 milj. markkaan vuonna 1970 eli 23.6 % . 
Maan kaikista suoraanhankituista vahinkovakuutus- 
maksuista ne muodostavat 15.4 % .
Maksettujen korvausten määrä oli vuonna 1970 72.9 
milj. mk, sen oltua vuonna 1969 57.0 milj. mk. Nousu 
oli 27.9 % .
Transportförsäkring
Transportförsäkring idkades under berättelseäret av 
20 inhemska försäkringsbolag, om  vilka uppgifter finns 
pä sidom a 148— 153, samt av 1 utländskt bolag.
Premiema ökade frän 88.1 milj. mit är 1969 tili 108.9 
milj. mk är 1970 eller med 23.6 % . A v landets totala 
direkt anskaffade skadeförsäkringspremier utgör de 
15.4 % .
Beloppet av utbetalade ersättningar var är 1970 72.9 
milj. mk mot 57.0 milj. mk är 1969, en ökning med
27.9 % .
') Laskukaava sivulla — Formel p i aidan — Formula on pop«; 26.
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K a s k o .  Suomen kauppalaivasto käsitti vuoden 
1970 päättyessä 509 laivaa eli yhteensä 1 370 650 brut­
torekisteritonnia. Nettolisäys edelliseen vuoteen verrat­
tuna oli alusten kappaleluvussa 1 ja  tonnistossa 128 357 
bruttorekisteritonnia. Tankkilaivojen tonnisto nousi 
706 132 bruttorekisteritonniin eli 51.4 % :in koko kaup­
palaivastosta. Vastaavat luvut vuonna 1969 olivat 
584 347 bruttorekisteritonnia eli 47.0 % . Kauppalaivas­
ton nuorennus jatkuu ja  keski-ikä bruttorekisteriton­
nilta oli vuonna 1970 10.5 vuotta sen oltua vuonna 1969 
11 vuotta.
Viimeisen viisivuotiskauden siviilikaskoliikkeen v o ­
lyymi ja  tulos (ottamatta huomioon vakuutusmaksu- 
rahaston muutosta ja  vakuutusrahaston korkoa) ilme­
nevät allaolevasta taulukosta miljoonina markkoina:
K a s k o .  Finland8 handelsflotta omfattade vid ut- 
gängen av &r 1970 509 fartyg eller sammanlagt 1 370 650 
bruttoregisterton. Nettoökningen jäm fört med föregäen- 
de är är i antalet fartyg 1 och i tonnaget 128 357 brutto­
registerton. Tankfartygens tonnage uppgick tili 705 132 
bruttoregisterton eller 51.4 %  av heia handelsfiottan. 
Motsvarande tal för 1969 var 584 347 bruttoregisterton 
eller 47.0 % . Föryngringen av handelsfiottan fortsätter 
och medel&ldern per bruttoregisterton var 1970 10.5 är 
m ot 11.0 är 1969.
Civilkaskoförsäkringens volym  och resultat för señaste 
femärsperiod (dä premiereservens förändring och försäk- 
ringsfondens ränta icke beaktas) framgär av nedan- 
stäende tabell i miljoner mark:























1966 .............................. ...............  17.6 16.2 +  6.2 22.4 127.3
1967 .............................. ...............  19.9 16.0 +  2.2 18.2 91.5
1968 .............................. ...............  24.1 17.5 +  1.8 19.3 80.1
1969 .............................. ...............  28.1 18.8 +  2.2 21.0 74.7
1970 ............................... ...............  36.2 26.9 +  8.1 35.0 96.7
1966— 70 ...................... ...............  125.9 95.4 +20 .6 115.9 92.1
Vakuutusmaksujen nousu vuosina 1969— 70 oli 8.1 
milj. mk eli 28.8 % .
Kertomusvuonna Suomen kauppalaivastoa kohtasi 5 
kokonaishäviötä, joista kuitenkin vain yksi oli suurehko. 
Se oli mt Ragnyn haaksirikko Atlantilla, korvausarvol­
taan 2.5 milj. mk. Kolme kokonaishäviöistä koski hi­
naajia, joiden arvot olivat alhaiset. Vuoden aikana sat­
tui kokonaista 24 osittaisvahinkoa, määriltään yli 
200 000 mk, ja  niistä voidaan mainita mt Vinhan poh­
jaan kosketus, josta korvausmäärä oli 3.8 milj. mk sekä 
ms Ylvan palo- ja  pelastus Itämerellä, josta korvaus­
määrä oli 2.5 milj. mk. Yhteensä yllämainittujen 29 
osittaisvahingon määrä nousee 20.5 milj. markkaan, 
mikä vastaa n. 57 %  vuoden vakuutusmaksuista.
T a v a r a .  Ajanjaksona 1966— 70 siviilitavaravakuu- 
tusliikkeen luvut ovat miljoonina markkoina seuraavat:
Försäkringspremieökningen ären 1969— 70 utgjorde
8.1 milj. mk eller 28.8 % .
Detta är drabbades Finlands handelsflotta av 5 to- 
talförluster, av vilka dock endast en var mera kostsam, 
d.v.s. mt Ragnys förlisning i Atlanten med ersättnings- 
beloppet 2.5 milj. mk. Tre av totalförlustema gällde 
bogserbätar med läga värden. Heia 24 partiella havener 
over 200 000 mk inträffade under äret, av vilka kan 
nämnas mt Winhas bottenkänning med ersättningsbe- 
loppet 3.8 milj. mk samt ms Ylvas brand och bärgning 
i Östersjön med beloppet 2.5 milj. mk. Sammanlagt 
belöper sig ovannämnda 29 havener till 20.5 milj. mk, 
vilket utgör ca 57 %  av ärets premier.
V a r o r .  Talen för oivilvaruförsäkringsrörelBen under 
Perioden 1966— 70 är i miljoner mark följande:























1966 .............................. ...............  28.8 20.4 +  0.8 21.2 73.6
1967 .............................. ...............  31.3 22.0 —  3.5 18.5 59.1
1968 ............................... ...............  37.0 25.2 +  2.0 27.2 73.5
1969 .............................. ...............  44.4 32.1 +  1.0 33.1 74.5
1970 .............................. ...............  51.0 40.0 +  2.3 42.3 82.9
1966— 70 ...................... ...............  192.5 139.7 +  2.6 142.3 78.9
Maksut nousivat vuodesta 1969 vuoteen 1970 6.6 
milj. markalla eli 15 % . Ulkomaankaupan arvon­
nousu oli 23 % .
Tavaraliikettä kohtasi vuonna 1970 vain yksi suur- 
vahinko, jossa menetettiin valssauslankaa 725 500 mar­
kan arvosta ms Cornelian hukkuessa 18. 11. 1970. K ui­
tenkin on keskisuurten, alle 200 000 markan määräisten
Premierna ökade frän är 1969 tili är 1970 med 6.6 
milj. mk eller 15 % . Utrikeshandelns värdeökning var 
23 % .
Varuaffären drabbades 1970 endast av en storskada, 
dä valsträd för 725 500 mk gick förlorad vid  ms Cornelias 
sjunkning 18. 11. 1970. Emellertid har ökningen av an­
talet medelstora skador, d.v.s. skador under 200 000 mk,
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vahinkojen lukumäärän nousu aiheuttanut sen, että 
vahinkoprosentti vuodelta 1970 on viisivuotiskauden 
korkein.
Kuljetusvakuutuksen kokonaisliikkeen tulokset esite­
tään allaolevassa taulukossa 4.22.
inverkat sä att skadeprocenten för 1970 är fem&rspprio- 
dens högsta ..
Resultaten för transportförsäkringens totala • rörelse 
företes i tabell 4.22. nedan.
Taulukko —  Tabell 4.21.
Merikaskovahingot vuonna 1970, ryhmiteltyinä laadun mukaan 
Sjökaskohaverier under är 1970, fördelade enligt art
Hull casualties during the year 1970, distributed by the nature
Tilivuonna ilmoitetut
Under räkenskaps&ret anm&lda
During the financial year notified
















outstandings at the 











outstandings at the 
end of the year 
mk
1. Myrskyvahingot —  Stormskador —  Heavy weather damages . . . .
2 . Uppoaminen ja hylkääminen —  Sjunkning och abandonering —
\ __ — 81 9 6 9 0 7 2
Founderings and abandonments.........................................................
3. Karilleajo mukaanluettuna pohjaan kosketus —  Grundstötning
2 2 5 2 4  117 :—
inkl. bottenkänning — Groundings incl. touching the bottom..........
4. Törmääminen laivaa vastaan —  Kollision med fartyg —  Collisions
1 78  53 6 135 9  69 0  5 7 8
with ships .........................................................................................................
6. Törmääminen kiinteää tai uiskentelevaa esinettä vastaan lukuun­
ottamatta laivaa tai jäätä —  Kollision med fast eller flytande 
föremäl exkl. fartyg eller is —  Collisions with fixed,or floating
1 180 85 6 153 4  4 8 8  51 4
objects excl. ships and i c e ............................................................................. — — 230 1 6 1 2  766
6. Tulipalo tai räjähdys —  Brand eller explosion —  Fires or explosions 1 1 9 8 0  34 3 19 8 6 5  966
7. Katoaminen —  Försvihnande —  Missing . : . . . • ..........................
8. Kone- tai potkurivahingot —  Maskin- eller propellerskador —
— —
Machine or propeller damages .............................. ................................ — — 129 2 3 1 9  547
9. Jäävahingot —  Isskador —  Ice damages........................................ 1 6 0 5  26 7 126 5 79 6  926
1 0 . Miinäräjähdykset — Minexplosioner — Mine explosions............. — — — —
1 1 . Muut syyt — Andra orsaker — Other causes ................................ 1 2 4 6 0 0 98 2 47 2  967
Yhteensä — Summa — Total 7 5 39 3  1 1 » 971 2 8  21 6  336
Taulukko —  Tabell 4.22.
Kuljetusvakuutuksen tulokset 
Transporttdrsäkrlngens resultat1)
Results of transport insurance *)
Vuosi — Ar — Tear
Vakuutusmaksutulo 
Premiejnkomst 













ProlU o/ the year
%
1967 ..........i .................................................. ' 69194 ■' 67.1 25.7 +"7.2-
1968 ..........................................; . . . : 71 887 68.1 23.4 -f 8.5
1969 ........................................................... 87 534 68.3 21.3 +10.4 ■
1970 .......................................................T. 106 762 74.5 19.2 +  6.3 '•
Liikennevakuutus
Vuonna 1970 on 16 kotimaista vakuutusyhtiötä 
m yöntänyt liikennevakuutuslaissa (279/69) säädettyjä 
liikennevakuutuksia. Liikennevakuutuslakia on selos­
tettu tämän julkaisun vuoden 1960 ja  1964 numeroissa. 
Liikennevakuutuskorvausta saavien invaliidihuollosta 
1. 7. 1965 annettua ja  1. 8. 1965 voimaan tullutta lakia
' :1) l,askukaava sivulla — Formel p& sldan — Formula on pane: 2S.
Tratiklörsäkring
Under är 1970 har 16 inhemska försäkringsbolag 
beviljat i trafikförsäkringslagen (279/69) stadgade 
trafikförsäkringar. Redogörelse för nämnda lag ingär 
i ärgängama 1960 och 1964 av denna publikätion. 
Lagen om invalidv&rd för dem som uppbär trafik- 
försäkringsersättning, som gavs' 1. 7. 1965 och trädde
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ori-selostettu tämän julkaisun vuoden 1965 numerossa. 
Liikenne vakuutustoimintaa koskevat tiedot on ju l­
kaistu'sivuilla 154— 159. ' - 1
Kaltiinäjänlisien -’maksamisesta liikenne vahingonkor­
vauksiin 17. 4. 1964 annettua lakia on selostettu tämän 
julkaisun- vuotta 1964 koskevassa, numerossa. Tämän 
lain nojalla'annettiin 19. 2. 197.0 valtioneuvoston päätös 
(133/70), jolla muutettiin . 1. 3. 1970 lukien källiinäjan- 
lisäkertoimia. ' “ ~ ' r ‘.~'
Suoraanhatikitun liikennevakuutuksen vakuutusmak­
sut nousivat vuonna 1970 edelliseen .vuoteen verrattuna
6.9 m ilj.: mk eli 4.3 % . LiikennevakuutusmakSUtaso 
pysyi edelliseen vuoteen verrattuna jokseenkin muut­
tumattomana. Tariffirakenne muuttui siten, että'suurin 
perusmaksusta laskettu bonusi voi 1. 1. 1970 jälkeen 
olla 60 %  ja'suurin perusmaksuun tuleva korotus 40. % ,
Liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen luku­
määrä nousi vuonna 1970 5 997 kappaleella eli 7.1 %. 
Maksettujen korvausten määrä kasvoi 21.6 inilj.: mk 
eli 21.3 % .
Korjaustoim en yhtenäisyyden edistäjänä toimii lii­
kennevakuutuslain 17 §:n tarkoittama liikennevahinko - 
lautakunta, jonka puheenjohtajan ja  neljä . jäsentä 
valtioneuvosto määrää kauintaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Lautakunnan tehtävät on määritelty lii­
kennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuk- 
sen. 3.iluvussa. Lautakunta antoi vuonna. 1970 yhteensä 
1 582:l^us untoa, joista’ oB perhe-eläkkeitä'.koskevia 340, 
työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia 419 sekä muita 
asioita koskevia 823 lausuntoa: '
Tapaturmaviraston kautta suoritettiin valtion omis­
tamien moottoriajoneuvojen aiheuttamien Bikenne- 
vahinkojen korvauksia 1.1 milj. mk.
Liikennevakuutuslain 10 §:n mukaan ovat kaikki Bi- 
kennevakuutusyhtiöt velvollisia kuulumaan jäseninä 
liikennevakuutusyhdistykseen. Yhdistyksen tehtäviin 
kuuluu sen säännöt sisältävän asetuksen (396/59),m u­
kaan IBkehnevakuutustoimintaa ja  jäsenyhtiöiden yh ­
teisten asioiden hoitamista koskevat asiat. Sen Bikenne- 
vakuutustoiminnan piirun kuuluvia tehtäviä on selos­
tettu jo  tämän julkaisun vuosien 1965— 66 numeroissa.
i kraft 1. 8. 1965, relaterades i'ärgäng 1965. Uppgifter 
o m ' träfikförsäkrihgsverksamheten finns pä sidorna 
154— 159. • . !’ -
. Lagen 17. 4. 1964 om  erläggande av dyrtidstiUäggrtill 
trafikskadeersättningar relaterades i ärgäng 1964 ä v  
denria pubhkation.,.Med stöd av. denna lag utfärdades 
19. 2. 1970 ett statsrädsbeslut (133/70) enligt vilket dyr- 
tidstiBäggskoefficienterna ändrades räknat fr&n ,1. 3. 
1970. . : ■ ... .
Försäkringspremierna i den direkt anskaffade trafik- 
försäkringen ökade är 1970 jäm fört med föregäende. är 
med 6.9 milj. mk eBer 4.3 % . Trafikförsäkringens. pre- 
mienivä förblev tämBgen oförändrad.jämfört-med .före­
gäende är..- Tariffstrukturen förändrädes sä, att störstä 
pä grundpremien uträknade bonus efter l.-.l. 1970 kan 
vara 60 %  och största tili grundpremien- lagd förhöj - 
ning 40 % . . . .
Antalet’ skador, som ersattes ur trafikförsäkringen, 
ökade-är 1970 med 5 997, .eller 7.1- % . Beloppet utbe- 
talade. ersättningar ökade med 21.6 milj. mk eller
21.3 % . ' . -
I  .syfte att förenhetBga skaderegleringeh. verkar en i 
17 § trafikförsäkringslagen förutsätt trafikskadenämnd, 
vars ordförande och fyra ledamöter förordnas av stats- 
rädet.för högst tre är i sänder. Nämndens uppgifter .är 
angivna i 3 kapitlet av den förordning som innehäUer 
trafikförsäkringsföreningens stadgar. Nämndesn avgav 
under är 1970 1 582 dtlätanden, värav .340 berörde 
familjeperisioner,. 419 invalidpensiöner. och 823- andra 
ärenden. .
Genom olycksfaUsverket utbetalades 1.1 milj. mk i 
ersättningar för trafikskador, som förorsakats av-statens 
motorfordon.
EnBgt 10 § trafikförsäkringslagen är alla trafikför.- 
säkringsbolag förpliktade att som medlemmar tiBhöra 
trafikförsäkringsföreningen. Till föreningens uppgiffer 
hör enBgt den förordning (396/59), som innehäller dess 
stadgar, att handha ärenden rörande trafikförsäkrings- 
verksamhet och medlemsbolagens gemensamma ange- 
lägenheter. Dess uppgifter avseende bedrivande av 
trafikförsäkringsverksamhet har relaterats i ärgängarna 
1965—L66 av denna publikation.
Taulukko —  Tabell 4.23.
Liikennevakuutusyhdistyksen suoranainen vakuutusliike 1970 
Trafikförsäkringsföreningens direkta försäkringsrörelse är 1970








































































































































































































































ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end of 
the year
Vakuuttamattomat — Oförsäkrade — Uninsured........... 3 3 8  701 263 37 5  80 4 6 0 9  816 6 4 6  72 8
Tuntemattomat — Okända — Unrecognizable ............... — 260 2 9 8  693 __ 3 0 9  6 3 0 3 6 9 1 4 1
Loukkaantuneiden kulj. — Transport av skadade —
Transports of insured persons............................................ — 695 2 5  860 __ __ '__
Ulkomaiset — Utländska — Foreign ................................... 85  262 1 0 1 0 1 66 5  07 9 1 4 7 3  983 35  86 0 3 7 1 7 0
Yhteensä — Summa — Total 4 2 3  963 2 228 2 3 6 5  43 6 1 4 7 3  98 3 9 5 5  30 6 1 :0 53  03 9
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Maahan tilapäistä käyttöä varten ulkomailta tuodun 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suo­
messa aiheutuneen liikennevahingon korvaa liikenne- 
vakuutusyhdistys liikennevakuutuslain säännösten m u­
kaisesti.
Norjan, Ruotsin ja  Tanskan kanssa on liikennevakuu­
tusyhdistys tehnyt sopimuksen siten, että Suomessa ja 
edellä mainituissa pohjoismaissa annettu alkuperäinen 
liikennevakuutus on ilman erityistä lisävakuutusta 
vastavuoroisesti voimassa kaikissa näissä maissa. V uo­
den 1953 alusta lukien voimassa olleen sopimusjärjes­
telmän puitteissa liikennevakuutusyhdistys on tehnyt 
useiden eri maiden kanssa sopimuksia, joiden nojalla 
Suomessa ja  kussakin sopimusmaassa annettuun liiken­
nevakuutukseen tehty erityinen lisävakuutus »vihreä 
kortti», on vastavuoroisesti voimassa Suomessa ja  kus­
sakin sopimusmaassa. Liikennevakuutusyhdistys on 
tehnyt tällaisen ns. »vihreän kortin»-sopimuksen seu- 
raavien maiden kanssa: Belgia, Espanja, Hollanti, 
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, 
Jugoslavia, Kreikka, Luxemburg, Marokko, Portugali, 
Puola, Ranska, Romania, Saksan Liittotasavalta, Sveit­
si, Tshekkoslovakia, Tunisia, Turkki ja  Unkari.
Liikennevakuutuksen tulokset vuosina 1907— 70 
ilmenevät taulukosta 4.24. Kun otetaan huomioon, että 
laskelmassa pidetään tulona korvausrahaston ns. tasoi- 
tusvarauksesta tappiollisina vuosina vapautuvaa mää­
rää (16.1 milj. mk vuonna 1970), oli vuoden 1970 tosi­
asiallinen tappio 5 % :n  korkotuoton mukaan laskettuna 
yli 17 %  vakuutusmaksutulosta, jota liikkeen laajuus 
huomioon ottaen on pidettävä lähes katastrofaalisena.
Trafikskada, som uppkommit tili följd  av att frän 
utlandet för tillfälligt bruk i landet intaget motorfordon 
använts i trafik i Finland, ersättes av trafikförsäkrings- 
föreningen i enlighet med stadgandena i trafikförsäk- 
ringslagen.
Med Danmark, Norge och Svorige har trafikförsäk- 
ringsföreningen ingätt avtal om  att en ursprunglig 
trafikförsäkring, som meddelats i Finland eller sagda 
nordiska länder, utan särskild tilläggsförsäkring gäller 
ömsesidigt i samtliga dessa länder. Inom  ramen för ett 
avtalssystem, som tillkom vid ing&ngen av &r 1963, har 
trafikförsäkringsföreningen med ett flertal olika länder 
ingätt avtal med stöd av vilka en särskild tilläggsför­
säkring »det gröna körtet» tili i Finland och ettvart 
fördragsland meddelad trafikförsäkring ömsesidigt 
gäller i Finland och ettvart fördragsland. Trafikför- 
säkringsföreningen har ingätt ett dylikt sk. »gröna 
korts»-avtal med följande länder: Belgien, Frankrike, 
Grekland, Holland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugo- 
slavien, Luxemburg, Marocko, Polen, Portugal, Rum ä­
nien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckoslovakien, 
Tunisien, Turkiet, Tyska Förbundsrepubliken, Ungern 
och österrike.
Trafikförsäkringens resultat ären 1907— 70 framgär 
av tabell 4.24. Dä man beaktar, att i beräkningen anses 
för inkomst det belopp (16.1 milj. mk är 1970), som 
under är med förlust frigörs frän den s.k. utjämnings- 
reserven, var den faktiska förlusten för är 1970 beräk- 
nad enligt 5 % :s ränteavkastning över 17 %  av premie- 
inkomsten, vilket m ed beaktande av rörelsens omfatt- 
ning mäste anses nära nog katastrofalt.
Taulukko —  Tabell 4.24. 
Liikennevakuutuksen tulokset l) 
Trafikförsäkringens resultatx)
Results of traffic insurance x)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premielnkomst Ers&ttnlu gsutglft Drlftskostnader överekott
Vuosi — Ar — Year Premium income Claim outgo Expeneee of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1967 ...................................................................................... 1 2 2  95 6 65 .3 27 .1 + 7 .6
19 6 8  ...................................................................................... 1 3 8 2 0 3 71 .2 2 6 .4 + 2 .4
19 6 9  ...................................................................................... 15 5  94 7 78 .2 2 5 .4 — 3.6
19 70  ...................................................................................... 16 6  49 5 83 .6 24 .7 — 8.3
Autovakuutus Bilförsäkring
Vuonna 1970 harjoitti 17 yhtiötä autovakuutustoi- 
mintaa. Autovakuutus on käsittänyt vaunuvahinko-, 
palo-, varkaus-, tuulilasi ja  autopalveluvakuutuksen. 
Tiedot autovakuutustoiminnasta on julkaistu sivuilla 
160— 103.
Useimpien yhtiöiden 1. 1. 1970 käyttöön ottamien 
yleisten autovakuutusehtojen mukaan autovakuutuk­
sen perusvakuutuksiin kuuluvat vaunuvahinko-, palo-, 
lasi- ja  varkausvakuutus sekä lisäturvavakuutuksiin 
autopalvelu-, oikeusturva-, osamaksu- ja  perävaunun 
käyttövakuutus.
Suoraanhankitun autovakuutuksen vakuutusmaksut 
nousivat vuonna 1970 edelliseen vuoteen verrattuna 10.6 
milj. mk eli 16.4 % . Autovakuutusmaksutaso pysyi jok ­
seenkin muuttumattomana useimpien yhtiöiden käyttä-
Ar 1970 idkades bilförsäkringsverksamhet av 17 bo- 
lag. Bilförsäkringen har omfattat vagnskade-, brand-, 
stöld-, vindrute- och bilserviceförsäkring. Uppgifter om 
bilförsäkringsverksamheten är publicerade pä sidoma 
100— 103.
Enligt de allmänna bilförsäkringsvillkor, vilka de 
fiesta bolag tog i bruk 1 .1 . 1970, hör tili bilförsäkringens 
grundförsäkringar vagnskade-, brand-, glas- och stöld- 
försäkring samt tili tilläggsskyddsförsäkringama bil- 
service-, rättsskydds-, avbetalningsförsäkring och för- 
säkring för bruk av släpvagn.
Den  direkt anskaffade bilförsäkringens premier steg 
är 1970 jäm fört med föregäende är med 10.6 milj. mk 
eller 16.4 % . Bilförsäkringens premienivä förblev täm- 
ligen oförändrad i den av de fiesta bolag använda pre-
*) Laskukaava sivulla — Formel pä sldan — Formula on page: 26.
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mässä maksutaulustossa, joka tuli voimaan 1. 5. 1970. 
Sen jälkeen kun henkilö- ja  pakettiautojen sekä trakto­
reiden autovakuutuksessa otettiin useimmissa yhtiöissä. 
1. 3. 1968 alkaen käyttöön ajoneuvon merkin ja  mallin 
mukaan määräytyvät vakuutusmaksuperusteet, ei auto­
vakuutuksen tariffirakenne ole muuttunut.
Autovakuutuksen perusteella maksettujen korvaus­
ten määrä kasvoi vuonna 1970 kaikkiaan 10.3 milj. mk 
eli 28.0 % .
Autovakuutuksen tulokset vuosilta 1967— 70 esite­
tään taulukossa 4.25.
Taulukko —  Tabell 4.25.
Autovakuutuksen tulokset1)
Bilfttrsäkringens résultat1)
Résulte of motor vehicle Insurance 1)
mietariff, vilken trädde i kraft 1. 5. 1970. Sedan de 
fiesta bolag 1. 3. 1968 i bilförsäkringen rörande person- 
och paketbilar samt traktorer tagit i bruk premiegrun- 
der, Bom bygger pä fordonets marke oeh modell, har bil- 
försäkringens tariffstruktur icke förändrats.
Beloppet av ersättningar som utgavs pä grund av bil- 
försäkring steg är 1970 sammanlagt med 10.3 milj. mk 
eller 28.0 % .
Bilförsäkringens résultat âren 1967— 70 redovisas i 
tabell 4.25.
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut YllJäämA
Vuosi — Ar — Tear
PremielnkomBt Ersättningsutgift DriftBko8tnader Overskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the gear
1 000 mk % % %
1967 ................................................................ 63 596 67.1 40.8 —7.9
1968 ................................................................ 64 797 70.7 34.8 —5.6
1969 ................................................................ 63 219 64.4 31.9 +3.7
1970 ................................................................ 72 669 66.3 31.3 +2.4
Mnut vakuutuslajit
E l ä i n v a k u u t u s t a  on maassa harjoittanut 3 
yhtiötä (ks. siv. 164— 167) sekä 58 vahinkovakuutus- 
yhdistystä. Yhtiöissä oli vakuutettuina 7 926 hevosta, 
114 165 nautaeläintä sekä 694 302 minkkiä ja  muuta 
eläintä. Yahinkovakuutusyhdistyksissä, jotka maksoi­
vat eläinvakuutuksessa korvausta 314 315 mk, ja  jo i­
den vakuutusmaksut olivat 348 476 mk, oli vakuutet­
tuina 4 526 hevosta ja  3 879 nautaeläintä.
L a s i v a k u u t u s t a  harjoitti 16 yhtiötä ja 
v e s i j o h t o v a h i n k o v a k u u t u s t a  16 yh­
tiötä.
K o n e v a k u u t u s t a  (siv. 168— 171) harjoitti 
Suomessa 1970 7 yhtiötä. Suomalaisen käytännön m u­
kaan käsittää konevakuutus kaiken tyyppiset koneva- 
kuutukset, siis myös asennusvakuutuksen sekä raken­
nustyömaiden asennusvakuutuksen. Konevakuutus on 
useimmiten puhdas kohdevakuutus laajennettuna kä­
sittämään myös palon, vastuun ja  kuljetuksen. Raken­
nustyömaiden asennusvakuutus Suomessa vastaa E u­
roopassa ns. Contractor’s All Risk Policy’s  tai Bau- 
wesenversicherung’ia.
Vakuutusmaksut olivat 3.9 milj. mk ja  korvaukset
1.3 milj. mk korvausrahaston lisääntyessä 0.6 milj. 
markalla.
M u r t o v a k u u t u s t a  harjoitti kertomusvuoden 
aikana 17 yhtiötä.
Eräiden vakuutusryhmien kuten kello- ja  kultasepän 
liikkeiden, valintamyymälöiden, sekatavarakauppojen 
ja  autohuoltoasemien osalta tulos oli heikko.
L u o t t o v a k u u t u s t a  harjoittaneen 17 yhtiön 
lisäksi eläketurvakeskus myönsi työntekijäin eläkeva­
kuutukseen liittyviä luottovakuutuksia, joista se sai 
vakuutusmaksuja 6.2 milj. mk, maksoi korvauksia 
0.6 milj. mk liikekulujen ollessa 0.5 milj. mk, vakuutus-
Andra försäkringsgrenar
D j u r f ö r s ä k r i n g  har i landet bedrivits av 
3 bolag (se sid. 164— 167) samt 58 skadeförsäkrings- 
föreningar. I  bolagen var 7 926 hästar, 114 165 nötkrea- 
tur samt 694 302 minkar och andra djur försäkrade. I  
skadeförsäkringsföreningama, som utbetalade 314 315 
mk i djurförsäkringsersättningar ooh vilkas premier 
belöpte sig tili 348 476 mk, var 4 526 hästar och 3 879 
nötkreatur försäkrade.
G l a s f ö r s ä k r i n g  idkades av 16 bolag ooh 
v a t t e n l e d n i n g s s k a d e f ö r s ä k r i n g  av 16 
bolag.
M a s k i n f ö r s ä k r i n g  (sid. 168— 171) bedrevs 
i Finland under 1970 av 7 bolag. I  begreppet maskin­
försäkring innefattas enligt finsk praxis alla former av 
maskinförsäkring, s&ledes även montageförsäkring och 
montageförsäkring för byggnadsarbete. Maskinförsäk- 
ringen är ofta en ren objektförsäkring med utvidgning 
för brand, ansvar och transport. En finsk montageför­
säkring för byggnadsarbetsplatser motsvarar det som 
i Europa kallas Contractor’s All Risk Polioy eller 
Bauwesenversicherung.
Premieinkomsten var 3.9 milj. mk och i skadeersätt- 
ningar utgavs 1.3 milj. mk medan ersättningsreserven 
ökade med 0.6 milj. mk.
I n b r o t t s f ö r s ä k r i n g  bedrevs under redo- 
visningsäret av 17 bolag.
För vissa försäkringsgruppers säsom ur- och gulds- 
medsaffärernas, självbetjäningsaffärernas, kolonialvaru- 
affärernas och bilservicestationernas vidkommande var 
resultatot däligt.
Förutom de 17 bolag som bedrev k r e d i t f ö r -  
s ä k r i n g beviljade pensionsskyddscentralen kredit- 
försäkringar i anslutning tili arbetstagamas pensions- 
försäkring. Pensionsskyddscentralens premieinkomst 
härav var 6.2 milj. mk, ersättningar 0.6 milj. mk, drifts-
*) Laskukaava sivulla — Formel pä sldan — Formula on pato: 26.
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Taulukko —  Tabell 4.261
Eläin-, lasi-, vesijohtovahinko-, kone-, murto-, luotto-, vastuu- ja keskeytysvakuutuksen sekä tilastossa erikseen 
erittelendättömlen vakuutuslajien tulokset vuosina 1967— 70 *)
Resultaten av djur-, glas-, vattenledningsskade'-, maskin-, inbrotts-, kredit-, ansvars- ooh avbrottsförsäkrlng samt 
av försäkringsgrenar, vilka är ospecilicerade i statlstiken, under áren 1967— 70 *)
Results of live stock, glass, water damage, machine, burglary, credit, third party, and loss of profits insurance and of 
insurance branches which are not specificied in the statistics, during the years 1967— 70
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi — Ar — Year
Premieinkomst , Ersättningsutgift Driftskostnader Överekott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profil of the year
1 000 mk % % %
Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
1967 ......................................................................... 1 4 2 1 13 8 .6 4 4 .4
19 68  ......................................................................... 1 3 5 6 55 .0 4 6 .3  . '
19 69  ......................................................................... 1 5 9 2 41 .9 4 5 .6
1970 ............. . . . 1 77 2  -  ' -  • - 59 .9 44 .8
!. . .  ' . ■- ti
Lasivaknutus — Glasförsäkring — Glass insurance 2)
1967 ......................................................................... .. 99 0 3 4 .9  ' 3 6 .9
19 68  ......................................................................... 1 01 3 3 6 .7 3 8 .7
19 69  ...........................................• . . .................. .1 08 3 39 .4 3 6 .9  .
1970 ■ . . . . ............................................................... 1 .1 30 36 .3 31 .0
— 83 .0
—  1.3 
+ 1 2.5
—  4.7
+  28 .2  
+ 2 4 .6  
+ 2 3 .7  
+  32 .7
Vesijohtbvahinkovakuutus — Vatteiüedningsskadeförsäkring — Water damage insurance *)
19 67  . . .
1968 . . .
19 69  . . .
1970 . . .• • . i : -, ; F-
712 
8 6 1 .
1 0 7 4  a






56 .2  
51 .9
42 .2
—  1.9 
— 20.8 
-^ 2 4 .1
-  4 .3
Konevakuütùs — Maskinförsäkfing'— Machine insurance '
; ‘ 'I, -F. Í 1 . '
1 9 6 7 ............. ......................................................  ..........
1968 .'. ; ...............
1969 f + . . . .  i .
1970 .........•.......................................
2 74 0  : 38 .2 30 .3 + 3 1 .5
3  Í1 5 49 .3 31 .1 +  19 .6
3  2 3 7  r ' 77 .5 ' 30 .7  • " ■ • ■■ —  ■8.2
• 3 8 1 6 . 47 .1 30 .8 + 2 2 .1
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance 2) ,
1967 ............................ • 2  739 62 .4 ' 41 .5
1968 .......... .................................................... ■ 2 961 97 .9 . 46 .4
1969 ......................................................................... 3 6 6 3 ..  . 83 .5 38 .3
1970 ......................................................................... 4 2 0 9  ... . .  . 75.1 . 34 .7
Luottovakuutus —• Kreditförsäkring — Credit insurance
1967 - .......... : . . ............................................... :...... 2 722 . 1 0 4 ;5  . . 21 .1
1968 ...................................... .................................. 3  342 104 .9 ' 2 0 .9  .
19 69  . . . ' . ..................'..................... ................. .. 4  041 ’ 80 .0 21 .4
1970- ■............. : .................... • 4  708 159 .1  • 20 .6  -
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third parly insurance
1967 V .. ' . . . . . ........... ...................... . 5  20 8 31 .9 ' 53 :5
19 68  .................................................................... ■.■. 5 796 60 .1 5 8 .9
1969 .........................................................................• ■ ' 6  5 5 7 . 54 .0  ' 5 4 .6  •
1970 ........................................... .............................. 8 1 8 6  . • 64 .9 51 .6
+  14 .6  
— 19.0  
—  8.6 
— 16.5
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
1967 ......................................................................... . 10 0 9 3  - 78 .4 9.7
1968 .......... ............................................................... 1 1 6 1 0 55 .4 10 .5
19 69  .......... .............................................................. 14  48 7 52 .5 8 .4
1970 ......................................................................... 17  910 85 .4 7.3
+  11 .9  
+ 3 4 .1  
+ 3 9 .1  
+  7.3
Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance a)
1967 .......................................................................... 5  773 93 .5 35 .7
1968 ............................................................... 4  02 4 80 .3 45 .6
1969 -......................................................................... 2 997 77 .5 44 .4
1970 ............................ ............................................. ■ 2 24 0 75 .5 29 :2  ■
*) Laskukaava sivulla — Formel p& aidan — Formula on page: 26. — *) Vuodesta 1966 lukien lukuihin ei sisälly yhdistelmävakuutuksen osuus. — 
Talen fr.o.m. 1966 lnnefattar lnte den komblnerade försäkrlngens andel. — Figures from year 1966 and in continuance do not include the part o/ the 
combined insurance.
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maksurahäston lisäyksen 0.2 milj. mk sekä korvaus- 
rahaston lisäyksen- 7.1' milj. mk.
V a s t u u v a k u u t u s t a  harjoitti vuonna 1970 
18-yhtiötä (siv. 172— 175).
Vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut nousivat vuon­
na 1970 edelliseen vuoteen verrattuna 2.1 milj. mk eli
30.7 %  :ja  maksettujen korvausten määrä vastaavana 
aikana 1.2 milj. mk eli 34.3 % .
Kaikkiaan7 6 yhtiötä myönsi kertomusvuonna k e s ­
k e y t y s v a k u u t u k s i a .  vakuutusmaksujen' yh ­
teismäärän noustessa 18.2 milj. markkaan.
On syytä panna merkille keskeytysvakuutuksen eri­
koisasema Suomessa verrattuna tämän vakuutusmuo­
don asemaan muissa maissa. Suomessa on keskeytys­
vakuutus erillinen toimiala, joka saattaa päälajiensa 
palo- ja  konekeskeytysvakuutusten lisäksi käsittää 
myös muista syistä, esim. ajoneuvon, laivan tai lento­
koneen vauriosta aiheutuneen keskeytyksen. Vakuu-.. 
tusmuotoa hoidetaan itsenäisesti, eikä jonkin pääalan - ■ 
täydennyksenä... , .
Vuonna 1970 lisääntyivät vakuutusmaksut 14.3 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vahingonkorvauksina 
suoritettiin vuoden aikana 13.6 m ilj. markkaa ja korvaus-, 
rahasto, nousi 8.2 milj. markasta 10.4 milj. markkaan.
Taulukko-osassa erittelemättä esitettävät m u u t  
v a k u u t u k s e t  käsittävät mm. sade-, takuu-, 
kalastus-, polkupyörä- ja  televisio vakuutuksen.
Edellä esitetyissä vakuutuslajeissa olivat liikkeen . 
tulokset ;taulukon 4.26. mukaiset.
Jälleenvakuutus
Jälleenvakuutusta harjoitti vuonna 1970 '52. vakuu-' 
tusyhtiötä, joista kuitenkin 10 pelkästään henkivakuu­
tuksen jälleenvakuutusta. Muiden kuin viimeksimai­
nittujen ulkomainen jälleen vakuutusvaihto ilmenee 
taulukosta 4.27. Taulukon tarkoittamaan liikkeeseen
kostnader 0.5 milj. mk, premiereservens ôkning 012 milj. 
ink och ersattningsreservens okning 7.1 milj. mk.
A n ' s v a r s f ô r s â k r  i n  g bedrevs âr 1970 av 18 
bolag (sid. 172— 175).
Ansvarsfors&kringens premieinkomst steg under âr 
1970 med ca 2.1 milj. mk eller 30..7 % jâmfôrt med 
fôregâende âr o ch 'de under sàmma tid utgivna ersatt- 
ningarna med 1.2 milj. mk eller 34.3 % .
Under redovisningsâret beviljades a v b r o t t s f ô r -  
s â k r i n g  av 6 bolag och dén sammanlagdà premie- 
inkomsten belôpte sig till 18.2 milj. mk.
Antecknas bor den speeiella stallnihg avbTottsfôr- 
sâkringen i Finland intar i fôrhâllande till dess stallning 
i andra lander. I  Finland âr avbrottsfôrsâkringen en 
bransch for sig och kan omfatta forutom huvudformema 
brand- och maskinavbrottsforsakring aven avbrott till 
fôljd av annan orsak t.ex. skada pâ fordon, bât eller 
flyg. Forsakringsformen. skôtes sjàlvstândigt och inte 
som ett komplement till en huvudbransch.
Under âr 1970 ôkade premierna med 14.3 % jâmfôrt 
- med fôregâende âr. I  skadeersâttning utbetalades under 
âret 13.6 milj. mark och ersâttningsreseryen steg. frân
8.2 milj. mark till 10.4 milj. mark.
A n d r a  f o r s a k r i n g a r ,  varom pspecificerade 
uppgifter ingâr i tabellavdelningen, omfattar bl.a. 
regn-,' garanti-, fiskeri-, oykel- och televisionsforsakring.
Affârsresultaten i ovan berôrda fôrsâkringsgrenar 
framgâr av tabell 4.26. -
Aterîôrsâkring
Âtérforsâkring bedrevs âr 1970 av 52 fôrsâkrihgs- 
bolag, varav 10 bèdrev enbart livâterfôrsâkririg. Skade- 
fôrsâkringsbolagens âterfôrsâkringsutbyte med utlandet 
framgâr av tabell 4.27. I  den rôrelse som avses i tabellen 
ingâr ej fr.o.m. âr 1963 rôrelse som avgetts till eller
Taulukko —  Tabell 4.27.
Vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomainen jälleen vakuutusvaihto 
Skadeförsäkringsboiagens âterfôrsâkringsutbyte med utlandet




Ulkomaille menevä liike 
Tili utlandet avgiven ailär 
Reinsurance ceded
Ulkomailta tuleva liike 
































































V. % = 6—7—8 
Mmk
V. %
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12
1950 23.7 11.9 5.9 5.9 25 5.3 2.6 1.4 1.3 24 — 4.6 22
1958 34.7 17.6 9.2 7.9 23 46.2 28.1 12.6 5.5 12 — 2.4 133
1959 36.7 27.2 9.8 — 0.3 —  1 49.8 31.5 13.7 4.6 9 +  4.9 136
1960 42.2 17.8 11.4 13.0 31 54.9 35.7 14.1 5.1 9 — 7.9 130
1961 48.0 24.7 12.2 11.1 23 61.9 38.8 15.7 7.4 12 — 3.7 129
1962 54.9 30.8 13.4 10.7 19 68.0 45.2 16.9 5.9 9 — 4.8 124
1963 56.5 45.5 14.2 — 3.2 — 6 74.4 50.7 18.5 5.2 7 +  8.4 132
1964 61.0 40.9 16.2 4.9 8 74.3 55.1 19.7 — 0.6 —  1 — 5.5 122
1965 69.1 37.3 16.9 15.0 22 79.1 58.6 20.2 0.3 0 —14.7 114
1966 72.5 55.8 17.8 — 1.1 — 2 82.5 65.4 21.9 — 4.8 — 6 — 3.7 114
1967 77.6 53.3 18.4 5.9 24 107.2 80.5 27.7 — 1.0 — 1 — 6.9 138
1968 92.7 51.8 20.8 20.2 22 126.8 89.8 31.0 6.0 5 —14.2 137
1969 109.1 67.6 23.2 18.3 77 152.9 99.6 35.8 17.5 11 — 0.8 140
1970 131.6 81.3 27.2 23.1 18 189.8 120.7 39.7 29.4 15 +  6.3 144
6 14408— 71
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ei vuodesta 1063 alkaen sisälly ulkomaisten vakuutus­
laitosten Suomessa oleville aaioimistoille annettu ja  
niiltä saatu liike. Tulevan ja  menevän liikkeen tulok­
sia laskettaessa on rahastosiirrot jätetty huomioon otta­
matta mistä johtuen taulukon mukaiset vuositulokset 
eivät tarkalleen anna todellisia vuosituloksia.
Saadun kotimaisen jälleenvakuutuksen ja  ulkomai­
sen vakuutuksen, johon on sisällytetty myös vähämer­
kityksellinen suoranainen ulkomainen liike, tulokset 
vuosilta 1967— 70 on esitettynä taulukossa 4.28., joka 
ei kuitenkaan koske niitä yhtiöitä, joilla on vain henki­
vakuutuksen jälleenvakuutuksia.
emottagits frän utländska försäkringsanstalters agen- 
turer i Finland. V id beräkningen av den in- ooh ut- 
gäende affarens resultat har reservöverföringama Iäm- 
nats utan avseende, varigenom ärsresultaten i tabellen 
inte exakt äterger de faktiska ärsresultaten.
Resultaten för áren 1967— 70 i emottagen inhemsk 
äterförsäkring oeh utländsk försäkring, i vilken även 
inkluderats den obetydliga direkte utländska affären, 
framlägges i tabell 4.28., som dock inte berör de bolag, 
som har endast liväterförsäkringar.
Taulukko —  Tabell 4.28. 
Jälleenvakuutuksen tulokset1) 
Aterförsäkrlngens resultat1)
Results of reinsurance *)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premleinkomst Ersättnlngsutglft Drlftskostnader överskott
Vuosi — Ar — Tear Premium income Claim origo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk *) % % %
Kotimainen jälleenvakuutus — Inhemsk äterförsäkring — Domestic reinsurance
1967 ....................................................... 69 832 87.6 3.0
1968 ....................................................... 81439 97.6 2.8
1969 ....................................................... 86 734 94.2 2.7
1970 ....................................................... 101 841 92.7 2.1
Ulkomainen vakuutus — Utländska försäkringar — Foreign insurance
1967 ....................................................... 79 716 119.9 2.0
1968 ....................................................... 93 292 107.4 2.0
1969 ....................................................... 111 973 103.7 1.8
1970 ....................................................... 144 161 102.7 1.6
■) Laskukaava sivulla — Formel pä aidan — Formula on page: SS.
*) Vähennettynä saadusta jälteenvakuutukBesta maksetuilla palkkioilla ja voitto-osuuksilla. — Minakad med för emottagen äterfönäkring erlagda 
provisloner ooh vlnstandelar, — Reduced from commission paid by received reinsurance.
Survey
The legislation governing insurance supervision and 
insurance companies in Finland (A ct number 450/52, 
and Act number 175/33), a summary of which was 
published in the introduction to the report for 1952, 
covers all direct insurance and reinsurance business 
transacted by Finnish Companies, and the direct insurance 
business written by foreign Companies in Finland. The 
statistics published herewith relate to the whole of this 
business.
It may be mentioned that a special feature affecting 
these statistics is the »adjustment reserve» introduced under 
the Insurance Companies Act to cover the risk of excessive 
losses. This reserve forms part of the outstanding claims 
reserve and is not shown separately either in the balance 
sheet or in the profit and loss account. I f  the claims for 
the year are below average the surplus resulting therefrom 
shall be transferred to this reserve and conversely the 
reserve may be drawn upon if the claims are above average.
In  considering the statistics from a monetary aspect 
particular attention should be drawn to the effect of in ­
flation which has caused currency depreciation. The 
values of real estate and similar investments shown in 
the published accounts have not been written up corres­
pondingly. Insurance Companies, therefore, have reserve 
funds undisclosed in their published balance sheets from 
which it is not possible to obtain a true picture of the real 
solvency of the Companies.
From the table on the upper half of page 16 it can be 
seen how the Companies have invested their assets. It 
should be noted that in most cases the real estates bought 
by the Offices appear formally as independent real estate 
companies, the Office concerned being the share-holder. 
This is the reason why the real estates in question appear 
in the table as part of the stocks and shares. Moreover 
the Offices, in these cases, have transferred the loans 
raised by the real estate companies to their own accounts 
and therefore part of the loans granted by the Offices 
represents amounts due from the real estate companies. 
As mentioned above, the fact that as a rule the value of 
real estate has not been written up since the inflation 
began, makes it more difficult to get a reliable picture 
of the structure of the investments of the Offices.
The average interest income on bonds in 1970 was 
8.0 % , the yield from loans 8.5 %  and from stocks 8.8 % . 
The redemption profit on bonds should be taken into 
account when considering the real investment income 
and consequently the actual yields from bonds are con­
siderably greater than that mentioned above. On new 
long term investments the Finnish Offices obtained an 
average rate of interest of 7 %. The rate applied at pre­
mium and valuation of calculation was 4.5 %.
A t the end of 1970 there were 60 Finnish Insurance 
Companies: 9 of them carry on reinsurance only. 39 of 
the Finnish Companies are mutual and 21 jointstock 
Companies. There is a list of these Insurance Offices on 
pages 10— 13.
The table on page 15 gives a general survey of the 
distribution of the insurance business in Finland as 
between different branches and Offices. A  composite 
Office appears several times in the second column of the 
table (Number of institutes), which shows the number 
of Companies engaged in each separate branch. The 
Insurance Associations, mentioned in the table, are 
small local Offices, and there is a special law governing 
them (185/33). The benevolent funds shown are mostly 
in respect of factory societies carrying on sickness, pension 
insurance etc. The National Pensions Institute manages 
the compulsory old age and disability insurance of the 
country.
Employed persons are granted old age and invalidity 
pensions according to laws enacted in  1961 and 1962. 
Beginning with 1967 these laws were amended so that 
survivors’ pension was included in the benefits. This 
hind of insurance is carried on. by insurance companies, 
pension foundations and pension funds.
The total amount of individual life assurances in force 
was in 1970 79.2 times as great as in  1938. This sub­
stantial increase in marks is primarily due to two factors: 
inflation and new kinds of assurance. The general 
advance of the standard of living may be mentioned as 
a third factor.
The average cost of living index of 1970 was 2 484 
when the level of 1938— 39 is 100. The protection of 
life assurances against inflation has consequently been a 
burning question in Finland. Earlier the life assurance 
companies' possibilities to acquire real estates were 
limited by the Finnish Insurance Companies A ct; the 
loans have formed —  and still form  —  the greatest part 
of the investments (table on page 16). In  1948 the 
companies began to apply index clause when granting 
the loans; the loan increased by 50 %  of the actual rise 
in the index and the interest and amortization instalments 
increased in the same proportion. The fact that one half of 
the change in the cast of living index was compensated was 
the result of a compromise between the lenders, who recom­
mended the introduction of full index compensation, and 
the borrowers, who opposed to the application of index 
on the whole. The insurance companies endeavoured to 
get the premium reserve indextied so that the half-index
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dauae could also be applied to the assurances. When 
the index rose the fund share of the assurance, the pre­
mium (if the payment continued) and the sum assured 
should be raised by one half of the amount that would 
have corresponded to the total increase of the index. 
This purpose was attained in 1957 when the old port­
folio was in this way tied to the level of the index of 
October 1956, and new assurances could be tied from the 
very beginning, generally in such a manner that the 
assurance grew by an amount that corresponded to the 
total change in index during the first three years when 
the fund share was insignificant ( this part of the applica­
tion of index clause had been made extensive use of 
already since 1948) and hereafter according to the 
half-index clause.' The insured persons had alrhost all 
approved' o f the- index clause. The effect of' the index 
upon the ijfoivth of the total of personal sums' assured 
in fôfoe'was'ih' 1970 31.5 %  of the total growth.'
The law of April 1968 on the protection of the economic 
development■ during the years 1968— 1969 abolished, from 
that time ' on, the index linkage of loans, but did "not 
forbid 'the index Clause on life assurances. Thé assets 
which are« heeded at the adaptation"’"of the-index "clauses 
to-the’ 'life' assurances" — to' the extent" it is possible 
during these- new Circumstances —  for the-Completion of 
the premium reserve', 'Uill from now on be 'received from 
surpUcs«-'funds.' ' '  -'■> -
"ii-SUch ■' assurances of death risk, from which the sums 
assisted: are-paid - at death-but not at maturity, were in 
1938''-1''%- of the sums assured under personal life assu­
rances but i n -1970 53.8 %  (table 17 on page 82— 85). The 
companies introduced in 1948 a new form of life assurance 
with '■ natural-’premiums, but -'altered in such a way-that 
the- premium remains constant from year to year while 
the'sum'assured decreases-so that the reserve all the time 
is'riil. Assurances of this kind were 51.8 %  of new business 
ih  197,0 (table 18 on page'86— 89). I t has been possible 
to make them totally indëxtied "during the whole insurance 
period because there is no fund accumulated for them. 
The average sum assured under personal life policies 
in 1970 was for the whole portfolio 5 376 mk and for 
new policies' issued 13 474 mk.
The great- popularity enjoyed by Sickness insurance 
combined" with life' assurance iS apparent from table 18. 
There are-two different types of this particular insurance; 
one'providing à benefit per day, as a rule 2 ° /00 of the 
face value of the policy for a maximum period of one 
year; the bthêr giving, in addition, the right to an annuity, 
as a rule- 36 %  of the face valus' if the -sickness or "dis­
ability lasts for more than one year. In  addition to or in 
lieu of these there can to the assurance be attached a
hospital expenses assurance yielding a daily compensa­
tion in accordance with the hospital bill, with certain 
upward limits, or a compensation proportional to the 
sum assured (1 ° /00 or 2 °l ao) for maximally 365 days 
in hospital.
A s the assurances which have been granted in the last 
few years form an exceptionally great part of the sums 
assured the lapses are numerous too. From the table on 
page 22 it can be seen in which degree assurances 
granted at different times have remained in force.
The companies began to grant group life assurances 
systematically in 1958. Together with some other group 
life assurances granted earlier the sums assured on the 
31st of December 1970, 480.1 mmk, were 4.5 %  of the 
sums assured •under personal life "policies (table 15 on 
page 78)'. ,i:' ’■ -
On page '41 a table is published showing the inter­
change of reinsurances between Finnish and foreign 
Companies (tables of direct insurance business written 
by foreign companies in" Finland" are published on page 
180, direct business transacted by Finnish comjodniès 
abroad has been considered too insignificant to be 
shown separately and so' it has been included in 
reinsurances coming from abroad). The business 
concerned in the table does not contain the contracts that 
Finnish companies have made with foreign " agencies 
stationed in F in la n d ' The reports on interchange 1 of 
reinsurance given in the table are inexact as transfers 
to reserves are not included. This is due to the fact; 
that the transfers would have been exceptional: and 
would not have given a true picture o f'th e  real de­
velopment "of the business owing to the devaluation of 
the Finnish mark in 1957 and because renewed bases 
for reserve calculation came into use with regard to 
the’ balance "'sheet for 1958. From the table it-can be 
seen how the Finnish companies have endeavoured to 
balance the interchange of reinsurances which has been 
considered necessary for improving the . business result 
and even with respect to the economic life of the country, 
because in this way it has been possible to preserve the 
limited currency reserves and to reduce the insurance 
costs of the economic life.
■On pages 92— 115 there are published profit and loss 
accounts; balance sheets, disposal of surplus tables, and 
tables showing expenses of management of all non-life 
Offices. On succeeding pages special reports are given 
on each branch separately. General surveys of non-life 
insurance are published on pages 24— 42 the headings to 
the relative tables being given also in English.
ISUOMALAISET YHTIÖT -  FINSKA BOLAG
FINNISH COMPANIES
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PENSION INSURANCE PROVIDED BY LAW  
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Lakisääteinen eläkevakuutus ja henkivakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring och livförsäkring —
1. Tulostase vuodelta 1970 —  Resultatraknlng för &r 1970 —  P rofit and loss account for the year 1970 





Mlnskning av ansvarsBkulden 
Decreases tn the ritk  liabüüie*
Jälleenvakuuttajat ja  eläkelai- 




































1 2 3 4 5 6 7
K a l e v a ............................
M ark k aa  —  M ark
2 0  5 1 9  2 9 8 2 7 7  758
S u om i ............................ 4 8  0 9 3  0 3 9 — — — 5 2 4  64 7 —
S alam a  ......................... 3 0  3 9 3  5 3 3 — — — 2 7 4  48 3 —
V e r d a n d i ....................... 1 3  8 5 9  3 7 9 — — 16 0  3 0 0 411 95 8 1 4  587
H e n k i -P o h ja ............... 5 5  3 4 4  5 9 3 — — — 5 6  5 6 9 —
H e n k i-K a n sa  ............. 1 9  6 7 0  25 7 — _ — 2 4  774 —
E lä k e -V a rm a  ............. 1 1 7  0 0 2  780 — — — 6 2 5 3  4 4 0 8  712 846
H en k i-A u ra  ................ 3 6  3 6 7  07 0 — — 6 7  69 7 9 2 1 8 7 146 034
P atria  ............................ 31  3 6 0  21 3 — — 42 0 9  641 —
L iv -A la n d ia  ............... 1 87 1  421 — — — 2 2 8  160 —
Ilm a rin en  ..................... 17 3  3 6 9  26 5 _ _ _ 82 2  5 4 8 6  891 196
K a l e r v o .......................... 5 8  2 9 3  86 8 — — _ ---- 13 2  43 4 1 5 3 5  396
Y hteensä —  S um m a
T oto!............................ 606 144 716 — — 228 417 9 108 599 17 300 059
Jä ll. v a k . V a rm a  . . 2  6 9 6  99 5 — — — 3 0 5  136 —
Y hteensä —  S um m a
Total............................ 608 841 711 — — 228 417 9 418 735 17 300 05»
Pääoman varsinaiset tuotot (Jatk.) 
Egentlig kapitalavkastning (forte.) 

























































1 16 17 18 19 20 21 22
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... — 1 459 589 7 800 134 5 718 2 963 666 21 610 695 671
Suomi ..................... — 1 211 387 25 435 263 876 175 6 070 534 246 510 2 517 477
Salama..................... — 861161 13 151 697 896 026 2 428 808 44 840 1 303 670
Verdandi................. 841 344 32 322 3 876 361 2 892 593 811 140 254 531
Henki-Pohja........... 4 561 511 93 041 15 723 025 997 2 076 814 — 2 214 873
Henki-Kansa .......... 305 108 297 026 11149172 11525 399 379 — 2 228175
Eläke-Varma .......... 22 556 986 563 914 44 877 820 735 415 1 146 998 — 4 694 107
Henki-Aura ............ 2 217 924 111 642 10 136 003 61 496 454 165 11570 666 460
Patria ..................... 2 700 636 248 038 7 509 549 180 — 359 285 910
Liv-Alandia ........... 131 684 8 257 358 700 6 062 28 232 — 21 204
Ilmarinen ............... 20 811 868 974 499 40 249 689 28 012 242 847 _ 2 096 287
Kalervo................... 3 695 005 1 168 898 11 818 099 — 474 289 — 793 679
Yhteensä — Summa
Total..................... 57 822 066 7 029 674 192 085 502 2 624 498 16 879 543 324 029 17 772 044
Jäll. vak. Varma . . . — 160 488 335 456 — 233 193 — 3 044
Yhteensä — Summa
Total..................... 57 822 066 7190 162 192 420 958 2 624 498 17112 736 324 02» 17 775 088
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Pension insurance provided by law and life assurance
tokset Pääoman varsinaiset tuotot
Btalter Egentlig kapltalavkastning
inilitvUt Ordinary yield from capital
Palkkiot ja Vakuutusmaksu- Korva usrahasto- Yhteensä Korot
voitto-osuudet rahasto-osuuden osuuden lisäys Somma Bäntor
Provlsloner och lisäys Ökning av ersätt- Total Interests
vinstandelar ökning av premie- ningBreservandeles
Commissions reservandelen Increase in out- pankkisaatavien obligaatioiden lainojen saamisista vakuu-
Increase in standing claims p& banktill- pä obligatloner pä Iän tusyhtiöiltä ja
premium reserve reserve godohavanden on bonds on loans eläkelaitoksilta








8 7 : 9 10 11 12 13 14 15
277 758 1 447 429 4 892 914 202__ 26 924 __ 551 571 — 7 758 443 16 338 605 126 918__ 6 784 — 281 267 — 2 687 238 9 456 875 146 423
63 068 73 900 17 200 580 713 58 748 306 635 2 520 037 117 275
— — 56 569 427 389 1 126 839 9 514 245 —
_ _ 24 774 41 417 1 100 478 9 403 718 1 425
. — 970 __ 14 967 256 120 626 3111302 18 524 992 —__ __ __ 238 221 — 910 210 6 889 144 7183
892 328 — 10 861 — 445 473 3 787 623 327 779
10 231 632 760 71 400 942 551 7 931 7132 166 346 37 360
1 506 876 __ 9 220 620 90 628 2 289 222 16 083 472 —
— — — 1 667 830 80 165 1181 882 5 689 510 2 639
74101 2 248 542 88 600 28 810 001 826 004 22 372 283 103 267 381 767 194
— — 330 262 635 398 — 12 533 4 359 158 076
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eli. genom kurs- 
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to sale of foreign 
















33 24 25 26 27 28 29 30
93  65 8 11 5 8 0  457 4 6  02 7 4 6  02 7 32  4 2 3  54 0
— 3 5  14 4  94 9 19  06 3 — — 19  06 3 — 8 3  8 0 8  622
1 0 0 0 17  8 2 6  041 3 1 6 6 — 4 4  231 4 7  39 7 — 4 8  5 4 8  23 8
— . 4 72 7  735 — — — — — 19  3 2 8  127
— 2 0  0 1 5  7 0 9 — 2 6  99 0 2 3 9 27  2 2 9 — 7 5  4 4 4  100
16 9  721 13 95 7  972 __ __ ___ ___ __ 3 3  6 5 3  00 3
— 51  4 5 4  34 0 — — — — — 183 4 2 4  37 6
— 11 3 2 9  69 4 — — — — — 4 8  00 2  682
— 7 795 99 8 — — — — — 3 9  16 7  492
— 4 1 4  19 8 — — 6 767 6  767 — 3 2 3 4  937
___ 4 2  6 1 6  83 5 ___ ___ __ ___ ___ 2 2 5  2 0 6  720
— 13 0 8 6  06 7 — — 1 4  0 0 6 14  00 6 — 73 061 771
264 379 229 949 995 22 229 26 990 111 270 160 489 — 865 303 608
— 571 69 3 — — 18 9  4 5 9 1 8 9  4 5 9 — 4 0 9 3  545
264 379 230 521 688 22 229 26 990 300 729 349 948 — 869 397 153
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1. Tulostase vuodelta 1970 (jatk.) —  Besultatraknlng lor  &r 1970 (forts.) —  Profit and loss account for the 
B. K ulut —  K ostnader —  Outgo
Vakuutussitoumuksista aiheutuneet suoritukset 
Utbetalningar p& grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid and transfers to reserves
Jälleen- ja luotto- 









ökning av ansvarsskulden 








ningar och försäk- 
ringasummor 









tili de lagstadgade 
pensionernas 
'premiereserv 




















1 2 3 4 5 6 7
Kaleva........ ..........
Markkaa —• Mark 
12 694 085 2 065 884 !)  9107 326 231115 245 851
Suomi ..................... 33 415 499 4 880 085 — 26 304 398 453 965 571 235
Salama ................... 20 712 135 2 882 467 — 14 188 443 598 587 367 891
Verdandi................. 6 317 364 1 181 385 6 015 600 2 268 200 100 500 314 876
Henki-Pohja............ 26 157 666 2 575 246 24 022 920 10 913 181 923 664 145 991
Henki-Kansa .......... 11009 667 1 794 390 3 906 200 10 671 470 294 920 28113
Eläke-Varma .......... 63 670 798 1 413 739 99 932 000 5 765 000 2 072 000 3528
Henki-Aura ........... 13 697 274 1 036 389 20 407 555 5 555 600 263 497 121 982
Patria ..................... 10 584 986 2 247 24 640 400 11800 1 302 220 64 327
Liv-Alandia ............ 512 792 13 818 1 350 000 104 410 152 390 822 830
Ilmarinen ............... 63 241 368 1 577 892 138 764 687 ! ) 3 756 245 3 425 318 2 028 007
Kalervo................... 19 540 655 310 497 ■ 47 944 988 22 587 365 857 51,810
Yhteensä — Summa
Tottd,..................... .281 554 289 19 734 039 366 984 350 88 668 660 10 184 033 4 766 441
Jäil. vak. Varma .. 1 831 436 115 378 . --- 403 814 404 650 559 567
Yhteensä — Summa

















N et expenses on 












pä l&n mot av 
bolaget ägda 
fastigheter 
on loans on real 





p& skulder tili för- 
säkringBbolag och 
penslonsanstalter 











1 15 16 17 I S 19 2 0
Markkaa —  Mark
Kaleva .................................. _ 151 9 3  39 7 93  54 8 — . - ----
Suomi ...................... — 13 5  46 9 20 5  602 341 071 — 42
__ 143 296 18 8  902 33 2  198 — 2 600
Verdandi.................. — 4 1 1 9 0 2 977 4 4  167 — 4 5  845
Henki-Pohja............ — — — — 33 2  605 5 3  956
Henki-Kansa . . . . . . 25  60 4 — — 26  6 0 4 — —
Eläke-Varma ................ 33  315 90 44  990 78  39 5 — —
Henki-Aura ................... ' ----- 13  736 — 13 736 — 46  500
Patria .................................. — 221 — 221 — I
Liv-Alandia ................... — 11 5  217 — 115 21 7 — —
Ilmarinen ......................... __ 4 6 5  119 — 4 6 5  11 9 — 32 5  332
Kalervo ............................... — 31 66 5 3 08 4 3 4  74 9 — —
Yhteensä —  Summa
T o t a l ....................... 58 919 946 154 538 952 1 544 025 332 605 474 275
Jäll. vak. Varma . . . — 57  35 7 1 701 5 9  0 5 8 — —
Yhteensä — Summa
T o t a l ....................... 58 919 1 003 511 540 653 1 603 083 332 605 474 275
*) Sisältää YTY-ryhmähenkivakuutuksen rahastosiirron virheellisestä kirjauksesta aiheutuneen erän 1 980 mk — Innefattar en post 1 980 mk, 
neous entry into the booie oi the trane/er of resets oi the cooperating companies, group life assurance.























Andel 1 pensions- 
skyddscentralens 
kostnader 


























8 9 1 0 1 1 12 13 14
_ 24 5  851 __ 7 8 0 8  3 5 4 __ 9 8  967
— 1 4  87 4 5 8 6  109 — 17  23 2  8 6 8 — 33 3  98 8  .
— — 3 6 7  891 — 9  3 2 4  48 4 — —  3 7 9 7 5
— — 3 1 4  876 1 0  231 2 8 7 4  29 4 7 8  831 1 1 3 7 7
— — 145 991 — 9 6 7 5  34 0 40 2  001 1 4  64 4
___ ___ 2 8 1 1 3 ___ 4  9 6 7  43 3 5 8  862 127 24 9
— — 3  5 2 8 — 4  3 7 8  59 8 1 0 5 7  168 79 531
1 0 3 3 — 123 01 5 — 6 39 1  988 26 5  497 6 6  211
— — 6 4  32 7 — 2  02 2  23 6 3 3 2  777 123 5 8 5  .
— — 8 2 2  83 0 54  293 ' 4 8  736 2 0  46 2 ' 5 0 4  -
___ ___ 2  0 2 8  007 ___ 8  152 51 0 1 8 7 6  2 9 9 2 1 5 2 8 0
— — 51 81 0 — 3 5 7 3  54 0 57 5  471 22  345
1 0 3 3 1 4  8 7 4 4  782 34 8 64  5 2 4 76  4 5 0  381 4  66 7  36 8 1 0 5 5  706
— — 5 5 9  56 7 11 6  87 8 5 5 7  391 — 2 05 3
1 0 3 3 1 4  8 7 4 5  3 4 1 9 1 5 181 40 2 77 0 0 7  772 4  667 368 1  05 7  759
Ylimääräiset kulut ; 




























kiint. yhtiöiden ym. 
arvonalennukset 





tigh., fastigh. bolag 
m. m. 0 . förlust vid 
réalisât, av dem 
Dépréciation of Secu­
rities, real estait, 
real estate companies 
etc. and lots realized 
on sale of real estate
TJlkom. rah. m yym i­




kommen genom för- 
säijning av utländsk 
valuta eller genom 
kursförändring 
Net loss, due to sale 
of foreign currencies 















21 22 23 24 25 26 27 28
•56 788 1 5 0  33 6 _ _ 21 622 32  4 2 3  540
2 150 3 4 3  26 3 — — — — 2 5 8  4 4 7 8 3  8 0 8  622
1 800 3 3 6  59 8 — — — — 17 5  60 8 4 8  5 4 8  23 8
— 90  012 — — — — 6 5  45 7 19  3 2 8  127
2 026 3 8 8  687 — — — — 2 2 4  86 0 75 4 4 4  100
— 2 5  60 4 — ___ 65 2  53 4 6 5 2  53 4 116 561 33  65 3  003
— 78  395 — — 4 6 3 8  00 0 4  6 3 8  00 0 3 3 5  6 1 9 18 3  4 2 4  376
8 541 6 8  777 — — — — 12 6  8 7 9 4 8  00 2  682
132 35 3 — — — — 82  561 3 9  16 7  492
1 28 9 116 50 6 — — 3 4  571 3 4  571 3  62 5 3 2 3 4  93 7 .
969 943 1 76 0  39 4 ___ ___ ___ _ ___ 408 720 225 206 720'
— 34 749 — — . 472 984 472 984 146 288 73 061 771
1 042 669 3 393 574 — — 5 798 089 5 798 089 1 966 247 865 303 608
— 59 058 — 15 978 — 15 978 27 342 4 093 545
1 042 669 3 452 632 — 15 978 5 798 089 5 814 067 1 993 589 869 397 153
s o m  u p p k o m m it  g e n o m  a t t  ö v e r fö r in g e n  a v  r e s e r v e n  a v  S A B -g r u p p l iv fö r s ä k r in g e n  b o k fö r t s  fe la k t ig t  —  Includes an item of l 98Q mk, caused by.erro-
reserve 241 693 mk.
7 14408— 71
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V oitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av  fonder, balanserande förlust 

















Osakeanti Ja muut 
vastaavat osakkeen 
tai osuuden omista­
jilta  saadut erät 
Aktieemisslon och 
andra motsvarande 
av aktie- eller del- 
ägare erhällna 
belopp
New capital paid 
up and similar 
amounts received 































1 2 1 3 * s 6 7 8
M a rk k a a  —  M ark
K a l e v a ............................ — 2 1 6 2 2 — — — — 2 1 6 2 2
S u om i ............................ — 2 5 8  44 7 — — — — 2 5 8  447
S alam a ......................... — 17 5  6 0 8 — — — — 175 60 8
V e r d a n d i ....................... — 65 45 7 — — — — 65 457
H e n k i -P o h ja ............... — 2 2 4  86 0 — — — — 22 4  860
H en ki-K & nsa  ............. __ 11 6  561 __ __ — — 116 561
E lä k e -V a rm a  ............. 16  59 5 3 3 5  6 1 9 — — — — 35 2  214
H en k i-A u ra  ............... — 12 6  87 9 — — — 3 1 2 1 130 000
P atria  ............................ 9 1 0 5 82  561 — — — — 91 666
L iv -A la n d ia  ............... 13  410 3 62 5 — — — — 17 036
Ilmarinen ............... __ 4 0 8  72 0 __ __ __ __ 40 8  720
Kalervo................... — 146 2 8 8 — — — — 146 288
Yhteensä —  Summa
Total............................ 3 9 1 1 0 1 9 6 6  24 7 — — — 3 1 2 1 2 00 8  478
Jäli. vak. Varma .. 146 2 7  342 __ — — — 27  48 8
Yhteensä —  Summa
Total............................ 39  2 5 6 1 9 9 3  58 9 — — — 3 1 2 1 2 0 3 5  96 6
') Arvonkorotukset, joita ei ole merkitty tulostaseeseen. — Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen. — Written up, not entered


















I samhand med för- 
säkringsfall utdelad 
vinst
Bonus paid in connee- 
tion with claims
Takaisinostojen yhtey­
dessä suoritetut voitto- 
erät
I samband med äter- 
köp utdelad vinst 





1 2 3 4 5 6
Markkaa —  Mark
Kaleva.................... __ — 735 883 124 223 860 106
Suomi ........................ 346 523 1097 3 677130 470 000 4 494 750
Salama .'...................... 55 944 — 544 122 26 762 626 828
Verdandi.................... 2 239 — 376 941 19 390 397 570
Henki-Pohja........... 6 514 — 5122 — 11636
Henki-Kansa ......... - __ 705 075 128 098 833 173
Eläke-Varma ......... — — 2 870 986 — 2 870 986
Henki-Aura ............. __ — 280 071 18 386 298 457
Patria ........................ 4 765 — 19 765 — 24 530
Liv-Alandia ............. 919 — 1 462 — 2 381
Ilmarinen .................. __ __ 465 295 — 455 295
Kalervo...................... — — 51009 — 51 009
Yhteensä —  Summa
T ota l ........................ 416 904 1097 9 721 861 786 859 10 926 721
Jäll. vak. Varma . . . __ — — — —
Yhteensä — Summa
Total..................... 416 904 1097 3) 9 721 861 786 859 10 926 721
‘ 1 Taulukosta ei ilmene se voitonjako, jonka vakuutuksenottajat saavat koronalennuksina takaisinlainauksessa. — Av tabellen framgir inte den 
on re-lending for the insured is not gathered from the table.
•) VYL:n 40 §:n 2 momentin mukainen, 08 $:ssä tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. — Fond^  1 enIJghet med 40 § 2 mom. FBL, 
•) Tästä TEL:n osuus käteiBsuorituksina — H&rav APL:s andel i kontant utbetalning — According to Pension Act for Wage-earners and Salaried 
4) Tästä TEL:n osuus — Härav APL:s andel — According to Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees: 15 460 911 mk.
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto 
Förlust, vlnstens användning, balanserande vinst 

















































































9 10 11 12 13 14 15 16 17
__ __ . . __ 21 622 21622
— — — — 258 447 — — — 258 447
— — 175 608 — — — — — 175 608
— — — 15 000 — 40 000 10 457 __ 65 457
— — 200 000 — 24 860 — — — 224 860
— — — — 116 561 __ __ __ 116 561
— — — 330 000 — — 12 000 10 214 352 214
— — — 130 000 — — — — 130 000
— . — — 90 000 — — — 1 666 91 666
V --- — — — — — — 17 035 17 035
— — — 252 720 — 126 000 30 000 __ 408 720
— — — 60 288 — — 86 000 — 146 288
— — 375 608 878 008 421 490 166 000 138 457 28 915 2 008 478
— — — 23 500 — 3 600 — 388 27 488
— — 375 608 001508 421490 169 600 138 457 29 303 2 035 966
in profit and tot» account.
Varaukset peruuttamattomia lisäetuja varten 
Reserveringar för definitiva tilläggsförmäner 
Retened for additional benefits, definitively granted
Varaukset ehdollista lisäetuja varten 
Beserverlngar för villkorliga tllläggsförm&ner 
Ruerved for additional benefiU, conditionally granted
Yhteensä 
6 + 10 + 13 
Summa 
6 + 10 + 13 
Total of 

























To the additional 
assurance resene 







Tili övriga mellan 
försäkrin gstagarna 
fördelade fonder 






i 8 9 10 i i 12 13 14
— 16  3 2 8 — 16 3 2 8 4 9  5 9 8 _ 4 9  5 9 8 92 6  03 2
— — — — — 984113 — — 984113 3  5 1 0  63 7
— — — — 2 4 7 6  75 3 — 2 4 7 6  753 3  103 581
— — — — 3 3 0  491 __ 3 3 0  491 728 061
1 85 0  0 0 0 — — 1 85 0  00 0 2 740 96 6 — 2 7 4 0  966 4  6 0 2  602
— — 15 390 — — 15 390 3 5 5  40 9 ____ 3 5 5  4 0 9 1 1 7 3  192
— — •-- — 13 25 2  0 0 0 — 13  2 5 2  00 0 16  122 986
— — 82 — — 82 5 1 4  3 4 9 — 5 1 4  3 4 9 81 2  724
— — — — 787 20 0 — 78 7  20 0 811 730
— — — — 8 4  60 0 — 84  60 0 86  981
2 796 — — 2 796 1 3 2 6  54 6 ____ 1 3 2 6  5 4 6 1 784 6 3 7
— — — — 6 7 9  762 — 6 7 9  762 73 0  771
1 8 5 2  796 8 5 6 — 1 85 3  65 2 21  61 3  561 — 2 1 6 1 3  561 3 4  39 3  9 3 4
1 8 5 2  79 6 8 5 6 — 1 8 5 3  652 <) 21  6 1 3  561 ____ 2 1  6 1 3  56 1 3 4  39 3  9 3 4
vinstutdelning, som försäkringstagarna erh&Iler 1 form av ränterabatter vid äteri&ning. — The distribution of profit in the form of reduction of interests
bildad för i 68 9 avBedda förmäner. — Fund set up according to Insurance Companies Act 46 § 2 clause, for benefits stated under 68 S 
Employees in cash; 663 970 mk. . .
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4. Lähinnä seura&van tilivuoden alkava omaisuustase —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räkenskapsär —















Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä ja  eläkelaitoksilta 
Tillgodohavanden hos andra försäkringsbolag och pensionsanstalter 











1 2 3 4 5 6
M a rk k a a  —  M ark
K a l e v a ........................... 17  5 6 0 4 4 0  281 — 2 0 0 4  64 5 2 0 0 4  64 5
S uom i ............................ 3 8  913 6 3 4  0 6 0 2 91 3  33 3 3  6 8 9 2  91 6  922
3 3  051 18 3  61 4 3  0 9 3  0 4 8 3 95 2  6 5 9 7 0 4 5  60 7
V e r d a n d i ....................... 11 80 0 1 73 8  43 7 1 3 2 2  116 5 9 0  04 8 1 91 2  164
H e n k i -P o h ja ............... 6 6  55 2 6  0 7 9  821 — — —
H en k i-K a n sa  ............. 9 8  216 1 07 1  492 __ 77 2  5 3 9 77 2  6 3 9
E lä k e -V a rm a  ............. 7 746 2 0 1 6  35 6 — 103 5 2 4 10 3  5 2 4
H e n k i-A u ra  ................ — — 12  110 7 6 9  801 781 911
P a tria  ............................ — 6 8  789 — 7 8 2 3  81 6 7 82 3  816
L iv -A la n d ia  ............... — 73 3  542 6 05 0 8 8  59 4 9 4  644
Ilm a rin en  .................... 8  87 8 5 47 6  89 8 3  94 7  5 0 9 6  6 4 6  08 8 10  59 3  597
K a l e r v o ......................... 1 1 3 6 9 3 51 5  376 — 1 4 1 4  778 1 4 1 4  778
Y hteensä —  S um m a
T o t a l ............................ 2 9 4  08 5 2 1 9 5 8  66 6 1 1 2 9 4 1 6 6 2 4 1 6 9  981 3 5  4 6 4 1 4 7
J ä ll. v a k . V a rm a  . . 2 725 21 905 3  4 8 0  64 5 8 2 6  0 6 9 4  3 0 6  714
Yhteensä — Summa















Accrued interests and 
rents








i 13 14 15 16
Kaleva.....................
Markkaa —  Mark 
1 569 065 2 027 391 139 067 3 735 523
Suomi ..................... 881 405 6 446 378 137 872 7 465 655
Salama................. 954 260 2 674 018 154 055 3 782 333
Verdandi................. 2 063 596 878 559 828 2 942 983
Henki-Pohja........... 2 247 443 3 365 813 — 5 613 256
Henki-Kansa ......... 1 215 333 2 302 520 __ 3 517 853
Eläke-Varma ......... 2 106 191 17 098 412 4 681 496 23 886 099
Henki-Aura ........... 3 861 005 1 618 276 28 409 6 507 689
Patria ..................... 6 965 761 2 703 332 281 490 9 950 583
Liv-Alandia ........... 84 911 100 729 3104 188 744
Ilmarinen.................. 19 833 253 16 108 797 5 272 544 41 214 594
Kalervo................... 12 893 909 4 025 278 990 817 17 910 004
Yhteensä —  Summa
T ota l ........................ 54 676 132 59 349 502 11 689 682 125 715 316
Jäll. vak. Varma . .. . 1505 712 2 217
Yhteensä —  Summa
T ota l ........................ 54 676132 59 351007 11 690 394 125 717 533
k) Tästä muu kuin TEL:n osuus — Hfirav annan än APL:s andel — In this other than the share according to Pension Act for Wage-eamers and
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Balance sheet at commencement of the follovdng year
Muiden vakuutusyhtifllden osuus vastuuvelasta 
Andra fOrsftkrlngsbolagB andel 1 ansvarsskuiden 





fältmän och filial- 
kontor
Amourds .due from 






















7 8 . 9 10 11 12
386 062 424 636 3 273 184 _
83 787 21154 3 694 836 50 449 10 126 60 575
38 427 9 662 7 310 361 23 663 — 23 663
— 534 3 662 935 552 400 69 800 622 200
9 558 790 159 6 946 090 — — —
, 401 265 1 474 815 3 818 327 __
— 3 865 849 5 983 475 246 240 — 246 240 ‘
2 446 — 784 357 11419 __ 11419
— 53 882 7 946 487 5 244 — 5 244 '
... , , :• — 111 171 939 357 3 108 060 315 500 3 423 560
66 052 16145 425 10 393 839 10 393 839
— 15 436 4 956 959 — — . —  •
921 545 6 823 350 05 461 793 14 391814 395 426 14 786 740
— 1 550 000 5 881 344 — — —
















































17 18 19 20 21 22 23
14  92 2  45 0 1 72 3  6 3 8 190 46 9 4 1 6  82 9 17 2 5 3  38 6 1 0 2  73 4
9 4  97 4  937 3  3 7 8  721 11 1 5 9  901 — 1 0 9  5 1 3  5 5 9 9 2 7 9  5 6 9 __
2 7  94 3  512 5 8 5  00 0 6 5 5 8  06 3 117 00 0 3 5  2 0 3  5 7 5 8 4 6 2  14 0 , .__
■4 4 8 4  09 7 — — 4 9  20 0 4  5 3 3  297 8 5 1 7 6 1 9  031 5 0 7  ,
1 6  0 7 9  39 5 — 2  47 0 — 1 6  081 865 3 5  194 9 8  9 3 6  68 6
12  42 0  631 __ __ __ 12 4 2 0  631 2 8 0  07 0 6  3 7 7  757
4 0  3 2 2  704 4 5 0  00 0 4  156 300 :— 4 4  9 2 9  00 4 7 5 4 7  61 4 l ) 511 931 9 7 4
1 2 1 7 6  26 7 — 2 15 4  658 — 14  3 2 9  92 5 91 7  32 7 5 2  74 7  2 4 3
6 198 94 9 15 7  50 4 — 2 85 0 6 3 5 9  30 3 — 5 5  81 2  301
81 90 0 — — — 81 90 0 3  00 0 2  5 8 8  43 5
3 0  0 7 6  661 __ __ __ 30  0 7 6  661 4 7 0  5 6 4 4 6 8  4 3 3  8 5 8
1 9  0 5 0  945 — —  ■ — 19  0 5 0  945 2 2 0  0 0 0 82  6 3 4  4 0 9
278 731448 6 294 863 24 221861 585 879 309 834 051 27 403 388 1298 494 170
127 86 0 — — — 12 7  86 0 — —
278 859 308 6 294 863 24 221 861 585 879 309 961911 27 403 388 1 298 494170
Salaried Employees: 33 161 304 mk.
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  IngAende balansräknlng för nästföljande räkenskaps&r 



















A v staten. kommun 
eller församling 
garanterade 
Guaranteed by the 




M ot lnteckning i 
bostadsfastighet 




Mot lnteckning 1 
lantbruksfastighet 
Mortgages on farms
1 24 25 26 27 28
K a l e v a ............................
M a rk k a a  —  M ark
3  8 1 9  782 4  3 2 5  976 21 63 6  88 3 4 2 9  957
S uom i ............................ 5 0 6  59 0 6 3  4 0 0  972 26  1 2 4  577 31 73 4  0 1 9 14  874
S alam a ......................... 5 0  3 0 8 21 187 924 16 184 0 6 9 6 4  9 7 0  79 9 10 3  31 6
V e r d a n d i ....................... 2 9  43 0 4  44 0  5 4 9 1 10 7  9 9 9 8  2 3 6  144 8 5 3  025
H e n k i -P o h ja ............... — 78 9  410 1 4 2 8  432 9  7 8 0  34 5 8 2 9  475
H e n k i-K a n sa  ............. 91 95 0 16 194 20 0 771 00 0 2 0  4 9 0  5 7 8 __
E lä k e -V a rm a  ............. 3 0  2 5 0 9  90 7  5 8 9 10  191 8 8 8 2 4  8 0 3  14 8 3  771 467
H en k i-A u ra  ............... 8  05 0 2 12 6  34 0 16 7 9 4  50 6 2 6  8 3 6  9 4 8 2 5 4  00 0
P a tria  ............................ — 2 81 3  125 1 02 1  2 5 0 14  5 5 7  42 6 —
L iv -A la n d ia  ............... — — 4 6 0  00 0 8 4 2  75 0 —
Ilm a rin en  .................... 4  3 1 0  500 5  6 7 5  59 5 8  737 09 5 , __
K a l e r v o .......................... — 3  93 6  835 1 8 3 9  29 0 2 6  2 7 5  0 0 0 —
Y theensä —  S um m a
T o t a l ............................ 71 6  57 8 13 2  9 2 7  22 6 8 5  9 2 4  582 2 5 8  90 1  135 6  2 5 6 1 1 4
J ä ll. v a k . V a rm a  . . __ __ __ 4 7 .4 5 0 —
Y hteensä —  S um m a














utan realsäkerhet av 
bolagets fastighets- 
bolag
























Markkaa —  Mark
35 36 37 38
Kaleva..................... 19 206 577 29 468163 115 806 410 2 853 130 153 005
Suomi ..................... 14 679 247 36 870 020 348 212 828 19 262 088 1
Salama..................... 3 203 552 17 137 493 197 784 728 7 723 135 1
Verdandi................. 1 776 200 5 324 735 59 297 439 2 410 273 100 000
Henki-Pohja........... 10 091 270 ■ 45 031 569 274 582 992 1 700 815 623 700
Henki-Kansa ......... 431166 6119133 136 166 808 12 735 224 117 000
Eläke-Varma .......... 11 710 545 17 822 680 840 992 927 4 420 925 104 304
Henki-Aura ............ — 9 104 747 164 695 918 923 893 136 666
Patria ..................... — 20 000 115 363 083 — 37 545
Liv-Alandia ............ — 1 236 412 5 908 757 — 1251
Ilmarinen ............... 27 840 842 5 278 327 733 499 106 6 155 434 265 254
Kalervo................... 14 935 603 12 324 572 207 996 229 1 465 785 134 613
Yhteensä —  Summa
1 673 340Total..................... 103 875 002 185 737 851 3 200 307 225 59 650 702
Jäll. vak. Varma . . . 520 110 892 875 1 599 495 239 301 15 195
Yhteensä — Summa
1 688 535Total..................... 104 395 112 186 630 726 3 201 906 720 59 890 003
1) Tästä säästökellot — Härav sparur — In this tavina» clocks: 32 260 mk.
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Mot inteckning i byggnader, 
avsedda för specleUa ända- 
mäl

















29 30 31 32 33
375 1 260 931 6 700 543 11 601103 49 775 550
14 561 449 — 5 458 642 36 069 310 177 870 433
9 722 004 115 010 3 734 213 17 710 325 133 777 968
495 404 443 800 597 640 12 342 533 28 546 524
74 297 990 444 758 2 662 148 14173 850 104 406 408
66 108 360 23 600 1 719 063 5 139 300 110 538 051
92 105 087 6 226 663 — 100 015 018 247 051 110
18 313 284 2 137 680 271 743 20 854 125 87 596 676
13 885 098 1 026 286 — 19 868 294 53 171 479
— — 696 260 1 999 010
4 295 000 1 419 735 __ 176 960 929 201 398 864
19 091 500 — — 27 688 075 78 830 700
312 875 551 13 098 463 21143 992 443 119 122 1 274 962 763
— — — 11 200 58 650
312 875 551 13 098 463 21143 992 443130 822 1275 021413
Osakkeet ]a osuudet 















39 40 41 42 43
3 842 215 6 848 350 _ 129663 467 . .
2 403 480 21 665 669 — — 381 099 463
2 631 902 10 355 038 — — 219 256123
') 78 490 2 588 763 — — 69 114 320
119 259 2 443 774 818 740 — 290 404 852
116129 12 968 353 __ _ 156 471 341
90 129 4 615 358 — — 875 724 099
1020 1 061 579 — — 172 060 962
42 150 79 695 — — 133 345 092
76 311 77 562 — — 10 637 980
114 717 6 535 405 _ __. 807 788 369
47 940 1 648 338 — — 232 511 530
9 563 742 70 887 784 818 740 — 3 477 977 598 ‘
— 254 496 — — 7 737 552
9 568 742 71 142 280 818 740 — 3 485 715150
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balänsräkning för nästföljande räkenskaps&r 







Velka muille vakuutusyhtiöille ja  eläkelaitoksille 
Skuld tili andra försäkringBbolag och pensionsanstalter 
Amounts due to other insurance companies and pension 
institutes
Velka kenttä* 
miehille ja  sivu­
konttoreille 
Skuld tUl fältmän 
och fillalkontor 















Skuld tili bolagets 
fastighetsbolag 














i 2 3 4 5 6 7
M a rk k a a  —  M ark
K a le v a  ......................... 3  72 8 6 8 8 4  41 6 211 80 0 — —
S uom i '............................ 5 0  4 4 9 7 281 06 6 7 33 1  61 5 1 03 6  23 4 — 126
S alam a : ............... 2 3  66 3 3  6 2 6  727 3 6 4 9  39 0 5 5 3  81 0 — 9 1 4 6 0
V e r d a n d i ....................... 2  4 6 4 13 7  071 1 3 9  53 5 15  185 41  6 7 3 —
H e n k i-P o h ja  . . ........... — 110 21 6 110 21 6 — — 1 25 5  08 8
H e n k i-K a n sa  ............. __ 4 1 9  772 4 1 9  772 2 9 8  232 __ 1 1 9 1 0
E lä k e -V a rm a  . . . . . . — 25 7  3 9 8 2 5 7  39 8 — — —
H e n k i-A u ra  . . . . . . . 1 1 4 1 9 3 8  29 5 4 9  71 4 14 0  0 0 0 — —
P a tr ia  ............................ — 6 4  862 6 4  862 4  27 0 — —
L iv -A la n d ia  ................ 1 29 5  2 2 9  , 5 3 8  271 1 8 3 3  5 0 0 — — —
Ilm a rin en  .................... 1 0  3 9 3  8 3 9 2 021 144 12 4 1 4  98 3 5 2  81 0 12 6  00 0 _
K a l e r v o .......... ............... — 2 7 4  64 5 2 7 4  64 5 — — —
Yhteensä — Summa
Total..................... 11 780 791 14 769 155 26 549 946 2 312 341 167 673 1 358 584
Jäll. vak. Varma .. __ 915 125 915 125 __ 3 600 —
Yhteensä — Summa
Total...................... 11 780 791 15 684 280 27 465 071 2 312 341 171 273 1 358 584











Unpaid premium  
taxes
Muut maksa­












Siirtyvät korot ja 
vuokrat 
Transitoriskä 













M a rk k aa  —  M ark
17 18 19 20 21
K a lev a  .......................... __ — 166 3 0 9 — — 166 30 9
S u om i ............................ — 5 1 4 2 2 4 7  57 3 — 4 6 0  04 5 712 760
S alam a ......................... — 17 56 4 3 8 3  2 2 4 — 17 7  146 5 7 7  934
V e r d a n d i ....................... — — 72 467 — 5 1 9 0 77 65 7
H e n k i -P o h ja ............... — — 48 5  517 __ 3 7 8  759 86 4  276
H e n k i-K a n sa  ............. __ _ 176 4 8 9 __ 1 7 9  9 4 9 3 5 6  43 8
E lä k e -V a rm a  ............. — — 72  042 — 1 9  851 91 893
H e n k i-A u ra  ............... — 5 32 8 151 691 5  85 4 — 16 2  873
P a tr ia  ............................ __ 18  702 3 4 9  03 4 — 172 80 0 5 4 0  53 6
L iv -A la n d ia  ............... — — — — 2 6  735 26  735
Ilm a rin en  .................... __ __ 2 60 6  88 9 __ 14  88 3 2 62 1  772
K a l e r v o ......................... — — 16  32 5 — 3 4 3  01 3 359338
Yhteensä — Summa
Total..................... — 46 736 4 727 560 5 854 1 778 371 6 558 521
Jäll. vak. Varma .. __ 46 __ 6 597 11703 18 346
Yhteensä — Summa
Total..................... — 46 782 4 727 560 12 451 1 790 074 6 576 867
M Voiton käyttö on otettu huomioon.— Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning. — With the distribution of profit for current year considered. 
*) Luottotappiovaraus. — Kreditförlustreserv. — Credit loss reservation.
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Velka, jonka Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä written up Lakisääteisten Vakuutusmaksu- Korvausrahasto







Län mot egen 
fastighet 
Mortgage 
secured on the 
company's 
real estate



















8 9 10 11 12 13 14 15
__ 5 458 413 1 207 177 6 881 806 118150 448 2 684 692
— 5 322 560 1 661 777 15 352 212 — — 338 981 770 11 333 954
— — 1 200 872 5 495 532 — — 203 877 310 5 629 739
— — 652 913 849 306 — 35 770 900 27 431 200 2 950 800
— — 140 778 1 506 082 — 136 287 025 137 702 835 9 484 012
___ 1 787 200 591 543 3 108 657 652 534 19 608 630 121 401 310 6 845 860
— 1 086 840 3 217 764 4 661 992 4 638 000 663 280 000 177 320 000 20,150 000
----- - — 73 363 263 077 — 92 741 065 70 380 750 6 256 800
— — 21158 90 290 — 120 442 000 2 708 400 8 297 200
— — 112 720 1 946 220 34 571 6 427 300 548 640 727 480
— ___ 1 442 064 14 035 857 4 793 684 729 079 023 10 096 778 44 183 414
— — 207 512 482 157 472 984 215 679 890 204 847 13 819 089
— 13 656 013 10 529 631 54 573 188 10 591 773 2 019 315 833 1 208 804 288 132 263 040
— — 42 665 961 390 — — 3 660 691 2 841 737
— 13 655 013 10 572 296 55 534 578 a)10 591 773 2 019 315 833 1 212 464 979 135 104 777
Oma pääoma 
Eget kapital 






Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto













Muu oma pääoma 
Annat eget 
kapital










22 23 21 25 26 27 28
1 000 000 750 000 _ 130 212 1 880 212 129 663 467
7 000 000 4 000 000 — 3 718 767 --- . 14 718 767 381 099 463
3 675 608 — — — — 3 675 608 219 256 123
800 000 915 000 309 000 10 457 — 2 034 457 69 114 320
2 950 000 1 440 000 — 170 622 — 4 560 622 290 404 852
2 760 000 1 505 000 96 561 136 351 __ 4 497 912 156 471 341
2 200 000 3 460 000 — 12 000 10 214 5 682 214 875 724 099
1 000 000 1 200 000 — 56 397 — 2 256 397 172 060 962
960 000 240 000 — 65 000 1666 1 266 666 133 345 092
800 000 10 000 — — 17 034 827 034 i0 537 980
2 100 000 877 841 ___ __ _ 2 977 841 807 788 369
800 000 607 225 — 86 000 — 1 493 225 232 511 530
26 Q45 608 15 005 066 405 561 4 385 806 28 914 45 870 955 3 477 977 598
60 000 195 000 — — 388 255 388 7 737 552
26105 608 15 200 066 405 561 4 385 806 29 302 46126 343 3 485 715 150
8 14408— 71
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6. Liikekulut —  Driftskostnader —  Expenses of management
Kentän kulut suoraa nhankifcuis ta vakuutuksista 
Fältkostnader för direkt försäkring 
Agency expenses on direct assurance
Yhtiön nimi
Palkat ja palkkiot 





Bolageta namu Sivutoimisten asiamiesten palkkiot Kentän palkkaus Eläkejärjeatelymenot
N am e of company Provisioner för frltidsombud Fältavlöning Pensionsreglering8kostnader
Commission» to part-time agent» Salarie» and commissions to agent» Pension fund expense*
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltnlng Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltnlng
New busines» A ¿ministration New business Administration New busines» Administration
1 2 3 * 5 6 7
K aleva ........................
Markkaa —  Mark 
648 382 6 549 1 424 969 474 990 64 623 21 542
Suomi ........................ 1 092 466 41 047 4 182 062 1 546 790 303 158 112 127
Salama ...................... 372 766 20 524 1 847 003 683 138 236 224 87 371
V erdandi.................... 66 623 511 533 710 178 412 65 096 21 698
H enki-Poh ja............. 500 670 — 2 161 093 840 425 320 458 124 623
Henki-Kansa ........... 416 285 1688 1 199 890 268 600 25 076 5 617
Eläke-Varma ........... — — — — — —
Henki-Aura ............. 887 451 — 804 709 192 762 85 241 20 386
Patria ........................ 3 638 — 97 330 19 370 3 866 792
Liv-Alandia ............. — — — — — —
Ilmarinen ............... 407 302 107 057 __ __ __ __
Kalervo................... — — 282 135 25 614 — —
Yhteensä — Summa
Total..................... 4 386 473 177 376 12 532 001 4 230 101 1 103 742 394 156
Jäll. vak. Varma .. __ __ __ __ __ —
Yhteensä — Summa
Total ................... 4 385 473 177 376 12 532 901 4 230 101 1 103 742 304 156
Kentän kulut suoraanhankltulsta vakuutuksista (jatk.) 
Fältkostnader för dlrekt försäkrlng (forts.)
Agency expeneee on direct asiurcmcc (eont.)___________
Muut kentän liikekulut (jatk.) 
öv riga  fältdriftskostnader (forts.)







Kenttämiesten koulutuskurssit ja 
kokoukset




Advertieing Fältmäns utbildningskurser och möten 
Agents' training-courses and conferences
Hankinta Hankinta H oito Hankinta H oito
Anskaffning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltnlng
New business New bueineet Administration New business Administration
1 14
M a rk k a a  —  M a rk
15 16 17 18
K a l e v a ............................ 6 3  69 0 5 7  20 5 — 75  120 2 5  04 0
S u om i ............................ 16 0  5 6 0 2 9 8  08 0 — 15 0  5 9 8 6 5  700
S a la m a ............................ 8 0  28 0 14 9  04 0 — 6 9  167 2 5  582
V e r d a n d i ....................... 15  5 4 8 2 6  753 — 13 281 4  42 7
H e n k i -P o h ja ............... 9 4  07 0 15 8  527 — 96 35 6 3 7  472
H e n k i-K a n sa  ............. 35  51 6 10 3  141 __ 57  322 12 839
E lä k e -V a rm a  ............. 5 3 3 6 3  68 5 — — —
H e n k i-A u ra  ............... 8 4  24 3 14 0  51 5 — 6 8  487 16  37 9
P a tria  ............................ — 2 37 5 — 501 103
L iv -A la n d ia  ............... — — — — —
Hm arinen .................... __ 4 6 8  08 8 1 5 6  03 0 2 1 2 9 9 3 1 9 4 9
K a l e r v o ......................... — 5 6  917 5 2  788 9 1 8 2 18  625
Y hteensä  —  Sum ina
T o t a l ............................ 5 3 4  44 0 1 5 2 4  326 20 8  81 8 561 313 228 116
Jäll. v a k . Varma .. __ __ __ __ __
Yhteensä — Summa




Other management expenses of agencies
Sosiaaliturvamaksut ja muut huoltokulut Kentän matkakulut Kentän posti-, puhelin- ja sähkekulut
Socialskyddspremier och andra sociala kostnader 
Social Security expenses and other social expenses
Hesekostnader för ombud 
Agents* travelling expenses
Fältorganisationens post-, telefon- och tele* 
gramkostnader
Postage, telephone and telegraph expenses of 
agencies
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
8 9 10 11 12 13
121 621 40 540 573 693 191 231 77 639 25 879
395 030 146 107 807 185 298 548 229 860 85 017
197 515 73 054 403 592 149 274 114 930 42 509
46 578 15 526 248 175 82 725 41 039 13 680
149 844 58 273 . 603 232 234 590 123 300 47 960
82 081 18 385 155 235 34 771 50 939 11 410
51 473 12 310 456 846 109 258 25 502 6 099
7 062 1 424 4 646 952 2 539 520
15 926 4 233 3 473 2 236 595
— — — 232 — —
1 067 130 369 852 3 252 604 1105 054 667 984 233 659
1 067 130 369 852 3 252 604 1 105 054 667 984 233 659






Muut kentän kulut 
övriga fältkostnader 
Other agency expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning FörvaltningNew business A dministration New business Administration New business Administration
10 20 21 22 23 24
_____ _ 66 712 22 237 3173 654 808 008
2 583 956 218 070 80 656 7 839 652 2 366 948
— — 153 038 56 603 3 623 545 1 138 055
6 056 2 019 48 036 16 012 1 100 795 335 010
98 066 38 137 209 329 81 406 4 514 945 1 462 876
4 065 911 61 390 13 751 2 190 940 367 972
— — — — 64 218 —
— — 168 131 40 210 2 772 598 397 404
2 932 600 3 965 812 128 854 24 573
_____ 61 337 29 318 976 188 332 655
— — 39 404 3 670 387 638 100 829
113 702 42 623 1 029 412 344 575 26 773 027 7 334 330
113 702 42 623 1 029 412 344 575 26 773 027 7 334 330
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5. Liikekulut (jatk.) —  Driftskostnader (forts. ) — Expenses of management (coni.)
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Expcnie» o/ head office
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Löner och arvoden Sociala kostnader
yhtiön nimi
Solana and feee Social expenses
Bolagets namn Palkkaus Eläkej ärj es telym eno t Sosiaaliturvamaksut ja muut huolto*
Name of company ■ Avlöning Pensionsregleringskostnader kulut
Satanee Pension iund expenses Socialskyddspremier och andra Bociala
kostnader
Social security expenses and other social
expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
i 25 26 27 28 29 30
Markkaa — Mark
Kaleva’ . . . ............... 532 992 1 598 977 33 285 99 856 48 167 144 500
Suomi . . . ............... 1 244 381 2 644 311 107 044 227 468 204 632 434 844
Salama ................... 814 434 1 730 671 81 010 172 146 131 969 280 433
Verdandi................. 191 975 683 322 15 911 56 412 17 208 61 009
Henki-Pohja........... 500 422 1 453 589 79 275 230 272 52 202 151 633
Henki-Kansa .......... 395 463 975 512 17160 42 422 64 367 159 131
Eläke-Varma .......... 392 858 2 141 708 35 222 192 019 59 082 322 093
Henki-Aura ........... 752 398 1 109 715 56 558 83 438 99 485 146 765
Patria ..................... 182 235 688 852 46 498 175 764 18 496 69 917
Liv-Alandia ............ 6175 24 704 — — 929 3 741
Ilmarinen ............... 395 509 2 900 402 15 964 117 067 52 414 384 371
Kalervo................... 199 734 1131 706 17 067 96 705 28 329 160 518
Yhteensä — Summa
T ota l ........................ 6 608 576 17 083 460 504 994 1 493 569 777 280 2 318 955
Jäll. vak. Varma .. . _ 383 196 __ 21122 __ 62 351
Yhteensä — Summa
T ota l ........................ 5 608 576 17 466 665 504 994 1 514 691 777 280 2 381 306
Pääkonttorin kulut (jatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forte.) 
Expenses of head office (cont.)
Muut pääkonttorin liikekulut (jatk.) 
HuvudkontoretB övriga driftskostnader (forte.)
Yhtiön nimi Other management expenses of head office (cont*)
Bolagets namn
Name of company Posti-, puhelin- ja sähkekulut 
Post, telefon och telegram 







Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
AnskafTning Förvaltning Anskaitning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New businee» Administration
1 37
Markkaa — Mark
38 39 40 41 42
Kaleva..................... 46 509 139 527 5 281 15 844 77 895 233 687
Suomi...................... 173 694 386 609 21 706 46 126 76 588 162 749
Salama..................... 115 796 257 739 8 554 18178 41 707 88 626
Verdandi................. 16 199 57 433 15 108 53 565 16 241 57 584
Henki-Pohja............ 42 552 236 993 32 986 95 816 69 700 202 461
Henki-Kansa .......... 34 857 86173 12 899 31 888 52192 129 031
Eläke-Varma ......... 14 671 79 982 7 005 38187 149 639 815 772
Henki-Aura ............ 81 867 122 800 13 803 20 364 57 568 84 926
Patria ..................... 18 955 71 309 2 637 9 922 17 693 66 559
Liv-Alandia ............. — — — — 1 859 7 395
Ilmarinen .................. 77 147 308 589 13 000 95 336 236 765 1 341672
Kalervo...................... 37 069 148 275 — 631 132 529 750 995
Yhteensä — Summa
Total..................... 659 316 1895 429 132 979 425 857 930 376 3 941 457
Jäll. vak. Varma . . . __ 7 686 __ 6 512 __ 19 676
Yhteensä — Summa
3 961133Total..................... 659 316 1903115 132 979 432 369 930 376
*) Tästä saatu takaisin hoitopalkkioita — Härav har fätts äterbärlng av förvaltningskostnader— From this restitution of administration expenses:
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Muut pääkonttorin liikekulut 
Huvudkontorets övriga driftskostnader 





Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning etc.




Printing expentee and office materials
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
31 32 33 34 35 36
12 837 38 511 6 928 20 786 192 777 578 333
19 881 42 246 56 025 119 054 344 548 714 362
11606 24 663 25 540 54 273 202 051 503 488
4 204 14 904 18 605 65 962 19110 73 737
15 645 45 446 83 346 242 097 50161 112 923
4 868 12 036 49 343 121 986 76 296 i42 897
10 766 58 693 17 472 95 251 57 773 371 730
12 332 18193 67 041 98 902 203 304 192 527
1 531 5 761 18 315 68 899 85 148 320 317
379 1 508 — — 1 370 676
33 280 61806 65 613 481160 26 357 237 214
10 137 13 438 21 443 143 045 19 346 174 106
137 466 337 205 429 671 1 511 415 1 278 241 3 422 310
— 8 374 — 27 366 — 21108
■ 137 466 345 579 429 671 1 538 781 1 278 241 3 443 418
Yhteensä kaikki liikekulut 
Alla driftskostnader sammanlagt 
Total management expentee
Yhteensä pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader sammanlagt 







Hankinta = 23 + 43 
Anskaffning = 23 +  43 
New business = 23 +  43
Hoito = 24 + 44 
Förvaltning =  24 + 44 
Administration — 24 + 44
Yhteensä =  45 + 46 
Summa =  45 + 46 
Total =  45 + 46
13 44 15 16 17
956 671 2 870 021 4 130 325 3 678 029 7 808 354
2 248 499 4 777 769 10 088 151 7 144 717 17 232 868
1 432 667 3 130 217 5 056 212 4 268 272 9 324 484
314 561 1 123 928 1 415 356 1 458 938 2 874 294
926 289 2 771 230 5 441 234 4 234 106 9 675 340
707 445 1 701 076 2 898 385 2 069 048 4 967 433
744 488 4 115 435 808 706 4 115 435 !) 4 924Î41
1 344 356 1 877 630 4116 954 2 275 034 6 391 988
391508 1 477 300 520 362 1 501 873 2 022 235
10 712 38 024 10 712 38 024 48 736
916 049 5 927 617 1 892 237 6 260 272 8 152 509
465 654 2 619 419 853 292 2 720 248 3 573 540
10 458 899 32 429 666 37 231 926 39 763 996 76 995 922
— 557 391 — 557 391 557 391
10 458 899 32 987 057 37 231 926 40 321 387 *) 77 563 313
545 543 mk.
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Lakisääteinen eläkevakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring — Pension insurance provided by law




Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring — Direct assurance
TEL:n mukainen peruseläketurva — Grundpensionsskydd enligt 
APL — Basic security according to the Workers' Pensions Act
TEL:n mukainen lisäeläketurva 
Tilläggspensionsskydd enligt 
APL
Additional security according 
to the Workers' Pensions Act
YEL:n mukainen — Enligt 










1 2 3 4 5
Markkaa — Mark
Eläke-Varma ..................... 10 488 875 72 958 862 28 665 799 633 917
Henki-Aura ............. 7 535 924 10 437 771 651 854 Ö 482 986
Henki-Kansa ..................... 2 810 282 737 787 145 288 1 448 857
Ilmarinen ........................... 54 432 464 85 187 956 9 706 773 20 303 110
Kalervo..................... ; . . . . 25 924 416 14 218 518 2 860 413 15 227 205
Liv-Alandia......................... 1 069 669 140 444 93 733 340 027
Patria ................................ 9 177 740 12 993 370 3 683 600 5 314 977
Henki-Pohja....................... 8 542 467 19 932 424 415 938 2 819 672
Verdandl............................. 2 965 276 4 042 294 582 915 089 975
Yhteensä — Summä — Total 122 947 118 220 599 426 46 806 318 53 060 726
7. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalningar för försäkringsfall —  Claim s paid
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle — Betalnlngar till penslonstagare, arbetagivare och sjukförsäkrlngB-
, TEL:n ja LEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuva peruseläketurva Rekisteröity TEL-llsäeläke-
Grundpensionsskydd som baserar sig pä arbetsförhällanden underlydande APL och KAPL Hegistrerat APL-tttläggspen-
Basic security based upon working relations under the Workers' Pensions Act and the Short-Term Workers Registered additional security
Pensions Act
Yhtiön Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Perhe-eläkkeet Yhteensä Vanhuuseläkkeet
nimi Alderspensioner ja kuntoutuskulut Familjepenaioner Summa Alderspensioner
Bolagets Old age pensions Invalldpensioner och Sumvors* pensions Total Old age pensions
namn rehabilitering8Utgifter
Name of Invalidity pensions and
company rehabilitation expenses
Rahastoimat- Hahaa toi- Hahastoimat- Babas toi- Hahastoimat- Bahastoi- Hahastoimat- Rahastoi-
tomat määrät dut määrät tomat määrät dut määrät tomat määrät dut määrät tomat määrät dut määrät
Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade
belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp
Non-funded Funded N on-funded Funded Non-funded Funded Non-funded Funded
amounts amounts amounts amounts amounts amounts amounts amounts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Markkaa — Mark
Eläke-Varma 23 407 552 83 939 3 627 489 13 523 337 4 947 009 — 45 589 326 015 973 2 309 326
Henkl-Aura 2 657 862 8 441 603 611 2 274 029 852 146 — 6 486 080 — 1 277
Henki-Kansa 553 268 6 922 146 218 479 423 156 108 — 1 344 029 — —
25 244 093 182 967 4 582 263 17 192 538 6 343 829 2 832 53 548 512 01 749 240 755
Kalervo........ 5 200 231 81 145 1 605 068 5 432 613 1 534 993 5 831 13 859 881 13 129 41 289
Liv-Alandia . 79 531 2 579 14 251 54 967 20 402 _ 171 730 — —
4 619 644 5 397 767 547 2 561 184 864 792 — 8 818 514 9 919 29 664
Henki-Pohja 4 146 652 26 356 960 724 3 359 831 1 105 790 216 9 598 569 2 533 4 479
Verdandl. . . . 1 972 947 10 091 288 685 895 003 330 807 — 3 497 533 282 433
Summa - Total 67 880 780 407 837 12 6SS 846 45 772 875 16 167 966 8 879 142 914183 1 123 585 2 627 223
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle (Jatk.) 
Betalnlngar tili pensionstagare, arbetagivare och sjukförBäkringsfonden (forts.) 
Payments to pensioners, employers and the sickness Insurance fund (cont.)
Suoritukset muille eläkelaitok- 
Utbetalnlngar tili andra pen- 
Paid to other pension institutes
Rekisteröity YEL- ja MYEL-llsäeläketurva 
Begistrerad FöPL- ocb LFöPL-tllläggspensionsskydd









Betalnlngar till PSC tili utjäm- 
ningen för pensioner som skall 
bekostas gemensamt 
Paid to the Central Pensions In­
surance Institution for the equa­





































































Ilmarinen . . .  








__ _ _ __ _ _ 52 487 636 __ _ __ __ _ __ 6 034 612 1 208 364_ _ __ __ __ __ _ 1 416 415 345 774_ _ __ __ __ __ — 55 697 644 6 844 928
— — — — — — — 14 787 809 4 728 418
_ _ 185 167 261 201
__ _ __ __ _ __ — 9 158 503 1 139 504_ _ __ __ __ __ __ 9 708 400 2 345 969
— - — “ — — — 3 566 671 —
_ _ _ _ — — — 158 942 757 16 874 158
») Tähän sisältyy kuntouttamlaholdon kustannuksia — Härl ingär kostnader för rehablliterlngsv&rd — Includes expenses for rehabUitation: 128 208 mk. 
51 032 mk — Hos Eläke-Varma hftrtill betalnlngar och premleförluster i enllghet med 12 § 4 mom. LFöPL 21 836 mk samt läkararvoden och resekostnader 
and travelling expenses: 51 032 mk.
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Jälleen- ja luottovakuutusmaksut — Ater- och kreditföraäkringspremier 
Reassurance and credit insurance premiums________________________^__



















6 8 » 10
33 904 112 781 357 _ _ _
— 25 108 535 — __ _
— 5 142 214 __ __ _
100 407 169 680 710 2 028 007 — 2 028 007
6 235 58 236 787 51 810 — 51 810
_ 1 643 873 820 473 __ 820 473
1 165 31 170 852 37 160 __ 37 160
11 331 31 221 832 __ __ __
_ 8 580 460 __ _ __
153 042 443 566 620 2 937 450 — 2 937 450
fonden — Payments to pensioners, employers and the sickness insurance fund
YEL:n ja MYEL:n alaisiin yrittäjänäolojaksoihln perustuva perus­
eläketurva — Grundpensionsskydd som baserar sig pä förctagar- 
perloder underställda FöPL och LFÖPL — Basic security based upon 
periods as enterpriser according to the Enterprisers' Pensions Act and 
the Farmers' Pensions Act
Työkyvyttömyyseläk­
keet ja kuntoutuskulut 
Invalldpensioner och 
rehabiliteringButgifter 


















keet ja kuntoutuskulut 
Invalidpensioner och 
rehabiliterlngsutgifter 





































































n 12 13 14 15 ia 17 18 19 20 21
430 155 . 1 339 265 471 050 1 197 852 2 101 93 273 6 858 993 25 530 11 819 1 968 39 317
2 775 19 508 597 8 304 — 2 655 35 116 252 790 120 676 39 841 413 307
— — — — — — — 35 952 32 154 4 280 72 386
41 909 192 721 54 659 180 158 — 10 468 812 419 752 846 386 243 197 624 1 336 713
867 10 926 3 301 15 232 — 8 845 93 589 482 029 257 139 95 171 834 339
_  ' _ __ _ __ __ 4 091 * 5 359 3 987 13 4371 775 22 291 1 435 12 626 — 1 134 78 844 144 855 101 046 15 244 261 145
843 926 3 666 13 984 — — 26 431 31 205 30 447 21 748 83 400
465 4 814 272 1 817 50 611 8 744 51 104 8 373 917 60 394
478 789 1590 451 534 980 1 429 973 2 151 116 986 7 914 136 1 780 402 958 256 880 780 3114 488
turva
sionsskydd
according to the Workers' Pensions Act
sille ilman vastaanotettua jälleenvakuutusta 
sionanstalter utom för mottagen äterförsäkring 
excl. incoming reassurance
Muiden eläkelaitosten ja jälleenvakuuttajien osuus suorituksista 
Andra pensionsanstalters och äterförsäkrares andel i utbetalningarna 
Other pension institutes' and reassurers* share of claims paid
Suoritukset toisille eläkelaitok- Yhteensä Saatu yhteisesti kustannettavien Muiden eläkelaitosten suoritukset Jälleen- Yhteensäsille ilmoittavan eläkelaitoksen Summa eläkkeiden tasauksesta ETK:lta ilmoittavan eläkelaitoksen eläk- vakuuttajat Summa
vastattavista eläkkeistä Total Erh&llits av PSC frän utjäm- keistä Aterför- Total
Betalningar tili andra pensions- 29 + 30 + 31 ningen för gemensamt bekostade Andra pensionsanstalters betal- säkrare
anstalter av pensioner som den pensioner ningar av den anm&lande pen- Reassurers
anmälande pensionsanstalten Received from the Central Pension sionsanstaltens pensioner
har att avara för Insurance Institution from the Share of other pension institutes of
Paid to other pension institutes equalization of jointly payable the pensions of the corresponding
of pensions to be paid by the pensxons pension institute
corresponding pension institute
Rahastoidut määrät Rahastolmat- Rahastoidut Rahastolmat- Rahastoidut
Fonderade belopp tomat määrät määrät tomat määrät määrät
Funded amounts Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade
belopp belopp belopp belopp
Non-funded Funded Non-funded Funded
amounts amounts amounts amounts
31 32 33 34 35 36 37 38
1 084 849 53 572 485 6 142 540 _ 100 711 6 243 251
— 8 142 876 _ _ _ _ _
5 563 1 767 752 — _ _ _ _ _
— 62 542 572 — — — 821 004 821 004
— 19 516 227 — — — — 132 434 132 434
_ 446 368 _ _ _ 3 885 221 244 225 129
42 554 10 340 561 _ _ _ _ _
4 535 12 058 904 — _ _ _ _
4 684 3 571 355 218 303 — - 7 187 — 225 490
1 142 185 1) 171 959 100 6 360 843 - — 111 788 1 174 682 7 647 308
— Eläke-Varmalla summan lisäksi MYEL:n 12 §:n 4 mom.in mukaisia suorituksia ja maksutappioita 21 836 mk sekä lääkärinpalkkioita ja matkakorvauksia 
51 032 mk — By Eläke-Varma in addition to this payments and premium losses according to 12 § 4 clause of the Farmers Pension Act: 21 836 mk, medical fees
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8. Vastuunsilrrot >. Liikekulut
Ausvarsöverföringar Driftskostnader












Kentän kulut suoraanhankituista 
vakuutuksista
Fältkostnader för direkt förBäkring 
Agency expenses on direct assurance
Pääkonttorin kulut 
HuvudkontoretB kostnader 





























X 2 3 1 2 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark Markkaa — Mark
Eläke-Varma __ 8 712 846 64 218 — 64 218 149 726 4 009 336 4 159 062 4 223 280
Henki-Aura .. __ 146 034 215 433 9 054 224 487 443 766 859 390 1 303 156 1 527 643
Henki-Kansa __ __ 52 901 — 52 901 38 989 350 899 389 888 442 789
Ilmarinen___ 1 577 892 6 891 196 886 188 332 655 1 218 843 916 049 6 852 617 6 768 666 7 987 509
Kalervo ........ 310 497 1 535 396 387 638 100 829 488 467 465 654 2 619 419 3 085 073 3 573 540
Liv-Alandia .. _ _ __ 17 900 30 836 48 736 48 736
Patria ......... __ __ . 127126 24 573 151 699 391 508 1 472 819 1 864 327 2 016 026
Henki-Pohja . __ __ 61 654 68 760 130 414 107 378 1 096 891 1 204 269 1 334 683
Verdandi . . . . 755 913 — 41 608 88 807 130 415 34 484 358 604 393 088 523 503
Yhteensä
Summa-Total 2 644 302 17 285 472 1836 766 624 678 2 461 444 2 565 454 16 650 811 19 216 265 21 677 709
11. Suoraanhankltun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa —  Speciiikatlon av det direkt tecknade försäkringsbeständet
Vastaiset eläkkeet ja edut — Framtida pensioner och fönnäner 
Future pensions and benefits____________________________________




Eläkkeensaajat — Pensionstagare 
Pensioners
































1 000 mk/ 
v, är, year
































1 000 mk/ 
v, &r, year
1 2 3 4 6 6 7 8 9
Eläke-Varma ......... 6189 1 520 9 929 16 592 1870 13 637 194 072 7187
Henki-Aura ........... 1394 312 651 2 662 6 393 18 016 126 285 3 517
Henki-Kansa ......... 314 21 163 435 2156 5 592 55 469 1697
Ilmarinen ............... 8 599 1570 10 223 19 174 26157 111 018 1 092 581 30 663
Kalervo................... 2 609 360 3 299 5 998 13 523 54 422 523 178 13 750
Liv-Alandia ........... 28 ' 6 30 66 390 1 945 23 481
Patria ..................... 1105 137 1420 2 472 5 367 20 264 202 991 5 558
Henki-Pohja........... 1685 290 1219 4 024 4 423 18 842 178145 4 333
Verdandi................. 479 54 515 972 1550 6 204 62 575
Yhteensä —  Summa























rares andel i 
premiereserven 
Rea88urer8‘ 
























B k ydd  enligt 
APL
Basic security 

































according to the 
Enterprisers' 
Pensions Act
1 2 3 1 4 â 6 7 8 9
383 128 793 251 401 207 587 697 752 303 635 870 000 27 410 000 ___ 16 840 000 ___
82 359 487 2 349 479 5 458 226 — 90 167 191 2 573 874 — 4 868 319 —
17 056 661 717 255 1 203 874 — 18 977 790 630 840 — 1 672 900 —
652 306 053 38 793 555 17 441 056 79 261 708 619 925 20 459 098 10 393 017 43 928 096 —
191 156 385 6 888 863 13 142 726 5171 211193 145 4 486 745 — 13 819 089 —
5 142 662 747 628 294110 ___ 6 184 400 242 900 3 092 200 631 000 315 500
104 520 528 8 832 672 4 635 751 949 117 989 900 2 452 100 — 8 297 200 —
127 355 240 1 345 857 2 025 559 10 491 130 737 147 5 549 878 — 7 789 952 —
32 724 522 1 094 341 853 937 34 672 800 1 098 100 — 1 886 700 —
1 595 750 331 312 170 857 45 642 935 848175 1954 412 298 64 903 535 13 485 217 99 733 256 315 500




Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Intjänade Riktpensioner Antal Antal Löner eller Fonderade Intj&nade Riktpensioner
pensioner Aimed föraäkrlngar försäkrade arbets- pensioner pensioner Aimed
Earned pensions Number of Number of lnkomster Funded Earned pensions
pensions
1 000 mk/ 
v, &r, year
1 000 mk/ 
v, &t, year
policies the insureds Wages, 
salaries or 
work income
1 000 mk/ 
v, &r, year
pensions
1 000 mk/ 
v, &r, year
pensions
1 000 mk/ 
v, &x, year
1 000 mk/ 
v, &r, year
10 n 12 13 u 15 16 17
12 750 63 002 355 102 784 1 338 544 58 238 106 673 451105
5 832 41 490 67 16 572 181 027 7 282 11583 59 889
2 760 16 872 11 1 129 13 677 530 1 004 4 248
48 676 362 856 650 149 439 1 837 640 72 261 123 608 621 523
22 244 173 976 201 26 428 305 488 9 863 17 181 102 039
2 246 3174
9 655 66 554 118 21 870 276 012 9 995 17 684 92 870
5 541 59145 199 44 302 425 522 15 000 18 668 140 766
39 6 432 74 238
1 642 369 202 4 455 322
9 14408 — 71
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11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Specifikatlon av det direkt tecknade försäk-
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) — Framtlda pensioner och förmäner (forte.) — Future pensions and benefits (cont.)
YEL:n mukainen peruseläketurva — Grundpensionsskydd enligt FöPL 
Baric security according to the Enterprisers’ Pensions Act______________



























Number of the 
insureds
Palkat tai työtulot 
Löner eller arbeta- 
inkomster 
Wag es, salaries 
or work income
1 000 mk/v, är, year
i 18 19 20 21 22 23
Eläke-Varma .......... 3 1 16 485 485 12 435
Henki-Aura............. 84 17 201 16 903 16 903 144 570
Henki-Kansa ......... 109 45 268 3 732 3 732 32 120
Ilmarinen ............... 207 636 636 34 376 34 376 393 406
Kalervo................... 128 101 402 29 436 29 436 304 663
Liv-Alandia ........... 2 1 6 558 558 6 316
Patria ..................... 47 163 10 036 10 036 109 804
Henki-Pohja........... 29 70 5 582 5 582 60 737
Verdandi................. 5 2 9 1904 1 904 19 517
Yhteensä — Summa
Total..................... 614 1771 103 012 103 012 1 083 568
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) — Framtlda pensioner och förmäner (fortB,) — Future pensions and benefits (cont.)
TEL:n mukainen lisäeläketurva — Tiiläggspensionsskydd enligt APL — Additional security according to the Workers’ Pensions Act




Vakuutusten Vakuutettu* Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä
Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt- Antal för- Antal för-
säkrlngar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner säkrlngar säkrade
Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insureds or work income
1 000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 mk/ 
v, är, year
policies insureds
1 32 33 34 35 36 37 38 39
Eläke-Varma 462 23181 468 005 22 409 30 806 78 789 424 16 762
Henki-Aura . 26 876 13 088 396 429 2 418 24 434
Henki-Kansa 6 65 1244 87 100 302 4 37
Ilmarinen . . . 305 5 960 112 297 3 798 4 640 18 709 279 3 966
Kalervo........ 78 918 22 607 787 879 4108 35 460
Liv-Alandia . 8 68 1266 92 128 369 6 42
Patria ......... 65 1438 29 449 1087 1214 5105 32 698
Henki-Pohja 32 422 7181 232 259 1232 9 244
Verdandi___
Yhteensä
15 416 7 453 159 174 1225 9 121
Summa - Total 007 33 344 662 590 29 047 38 629 112 257 822 22 764
Vastaiset eläkkeet ja edut (Jatk.) — Framtida pensioner och förm&ner (forts.) — Future pensions and benefits f cont.)
YEL:n mukainen lisäeläketurva — Tiiläggspensionsskydd enligt FöPL — Additional security according to the Enterprisers* Pensions Act




Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
lukumäärä jen  lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen  lukumäärä
Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade R ikt- Antal för- Antal för-
säkringar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner säkringar Bäkrade
Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insureds or work income
1 000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 m k/ 
v, är, year
penrions
1 000 m k/ 
v, är, year
pensions
1 000 m k/ 
v, är, year
policies insureds
1 50 51 52 53 54 55 56 57
Eläke-Varma 14 14 805 95 95 163 14 14
Henki-Aura . — — — — — — — —
Henki-Kansa — — — — — — — —
Ilmarinen . .. 17 17 956 16 16 212 13 13
Kalervo.......... 3 3 140 1 1 12 2 2
Liv-Alandia . __ _ . __ __ __ __ __ __
Patria ............. 1 1 50 0 0 1 1 1
Henki-Pohja 1 1 50 1 1 5 1 1
Verdandi____
Y h teensä
— — — — — — — —
S u m m a -  T ota l 3 6 36 2 00 1 11 3 11 3 38 3 31 31
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rlngsbest&ndet vid ârete siat (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
TEL:n mukainen lisäeläketurva — Tilläggspensionsskydd enligt APL 
Additional security according to the Workers’ Pensions Act
Continuing working relations Vanhuuseläkkeet — Àlderspensioner — Old age pensions
Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Intjänade Rlktpensioner Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
pensioner Aimed säkringar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Earned pensions pensions Number of Number of the Waget, salaries Funded Earned Aimed
policies insureds or toork income pensions pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk f
v, Är, year v, &r, year v, Är, year v, är, year v, Ar, year v, är, year
24 25 26 27 28 29 30 SI
263 2 543 462 23181 468 005 22 409 30 806 78 789
3 406 37 594 26 876 13 088 400 435 2 442
703 8 292 6 65 1244 87 100 302
305 5 960 . 112 297 3 798 4 640 18 709
10 136 77 689 78 923 22 667 788 880 4 119
8 68 1 266 92 128 369
163 65 1438 29 449 1087 1214 5105
2 015 15 488 32 422 7181 232 259 1232
15 416 7 453 159 174 1225
997 83 349 662 650 29 052 38 636 112 292
sioner — Survivors’ pensions Hautausavustukset — Begravningshjälp — Death benefits
Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutus- Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
työtulot eläkkeet eläkkeet el&kkeet ten luku- jen luku- työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Löner eiler ar- Fonderade Intjänade Rikt- määrä määrä Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
betsinkomster pensioner pensioner pensioner Antal för- Antal för- betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Wages, salaries Funded Earned Aimed säkringar säkrade Wages, salaries Funded Earned Aimed
or work income pensions pensions pensions Number of Number of or work income pensions pensioner pensions
policies the insureds
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, Är, year v, är, year v, &r, year v, Är, year v, Är, year v, Är, year v, Är, year
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
397 928 12 887 17 569 47 898 216 8 480 171 515 _ 214 883
8 085 131 145 953 9 107 1 768 — — 339
819 28 30 127 2 18 367 ■ — — 65
89 864 1788 2 266 8 863 71 3 069 45 692 6 __ 4 281
15 086 312 359 1 794 22 496 13 594 14 14 3183
942 35 49 144 7 67 1 250 _ 197
18 886 430 496 2 183 8 480 8 254 __ __ __
2 964 72 87 345 12 17 531 — __ 88
2 322 32 37 181 12 333 5 812 — — 598
536 896 15 715 21038 62 488 359 13 067 248 783 20 14 223 634
Invalidttetspensioner — Invalidity pensions Perhe-eläkkeet — Familjepenaioner — Survivors’ pensions
Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite- Vakuutus- Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
työtulot eläkkeet eiakkeet eläkkeet ten luku- jen luku- työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeetLöner eller ar- Fonderade Intj&nade Rikt- määrä määrä Löner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
betsinkomster pensioner pensioner pensioner Antal för- Antal för- betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Wages, salaries Funded Earned Aimed säkringar säkrade Wages, salaries Funded Earned Aimed
or work income pensions pensions pensions Number of Number of or work income pensions pensions pensions
policies the insureds
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, är, year v, At, year v, Är, year v, är, year v, är, year v, är, year , v, är, year
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
805 95 95 153 13 13 780 74 74 152
847 5 5 202 12 12 584 2 2 85
100 — — 6 1 1 40 “ — 1
50 0 0 1
— — — — — —
50 — — 5 1 1 60 — — 1 »
1852 100 100 867 27 27 1464 76 76 257
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11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Specifikation av det direkt tecknade iörsäk-
Vastaiset eläkkeet Ja edut (jatk.) — Framtida pensioner och förmäner (forts.) 
Future pensions and benefits (coni.)





TEL:n mukainen peruseläketurva 
Grundpensiousskydd enligt APL 
Basic security according to the Workers' 
Pensions Act
TEL:n mukainen lisäeläketurva 
Till&ggspensionsskydd enligt APL















































































1 000 mk/ 
v, är, year
1 68 69 70 71 - 72 73 74 75 76
Eläke-Varma ......... 122 468 22 984 46 819 7 954 3 010 4 870 7 954 3 010 4 870
Henki-Aura............. 52 536 5 888 13 023 144 18 21 144 18 21
Henki-Kansa ......... 11306 1490 3151 14 13 16 14 13 16
Ilmarinen ............... 362 234 52 479 101114 2 559 846 1151 2 559 846 1151
Kalervo................... 222 795 20 498 39 944 169 51 65 169 51 65
Liv-Alandia ........... 2 741 361 622 18 3 4 18 3 4
Patria ..................... 55 970 9 354 18 728 407 114 142 407 114 142
Henki-Pohja........... 162 646 14 447 20 537 226 36 56 226 36 56
Verdandi................. 18 240 2 977 4 858 129 20 25 129 20 25
Yhteensä — Summa
Total..................... 1 010 936 130 478 248 796 11 620 4111 ! 6 350 11620 4111 6 350
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) — Framtida pensloner och förmäner (forts.) 
Future pensions and benefits (cont.)
Vapaakirjat — Fribrev
Paid-up policies
YEL:n mukainen lisäeläketurva — Tilläggspensionsskydd enligt FöPL
Additional security according to the Enterprisers' Pensions Act
Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensioner Perhe-eläkkeet — Familjepensioner
Yhtiön nimi Invalidity pensions Survivors pensions
Bolagets namn
Name of company Vapaaklrjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaaklrjojen Rahastoidut Ansaitut
lukumäärä eläkkeet eläkkeet lukumäärä eläkkeet eläkkeet
Antal fribrev Fonderade Intjänade Antal fribrev Fonderade Intjänade
Number of pensioner pensioner Number of pensioner pensioner
paid-up Funded Earned paid-up Funded Earned
policies pension6 pensions policies pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, är, year v, är, year v, är, year v, 4r, year
i 85 86 87 88 89 90
Eläke-Varma ...........
Henki-Aura ............. — — — — — —
Henki-Kansa ......... — — — — — —
Ilmarinen ................. — — — — — —
Kalervo .................... — — — — — —
Liv-Alandia ............. ___ ___ ___ ___ ___ ___
Patria ........................
Henki-Pohja............. — — — — — —
Verdandi ............... — — — — — —
Yhteensä — Summa
Total..................... — — — — — —
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ringsbestândet Tld ¿rets Slat (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
Perhe-eläkkeet — Familjepensloner 
Survivors* pensions
YEL:n mukainen peruseläketurva 
Grundpensionsskydd enligt FöPL 
Basic security according to the 
Enterprisers’ Pensions Act
YEL:n mukainen lisäeläketurva 
Tilläggspensionsskydd enligt FöPL 





Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaakirjojen Ansaitut Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut
lukumäärä eläkkeet eläkkeet lukumäärä eläkkeet lukumäärä eläkkeet eläkkeet
Antal frlbrev Fonderade Intjänade Antal frlbrev Intjänade Antal fribrev Fonderade Intjänade
Number of pensioner pensioner Number of pensioner Number of pensioner pensioner
paid-up Funded Earned paid-up Earned paid-up Funded Earned
policies pensions pensions policies pensions policies pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year
77 78 79 80 81 82 83 84
5 081 2 056 2 906 7 6
59 6 7 368 11 __ __ __
6 2 2 110 16 — __ __
1 607 359 490 2 058 — — __
114 45 59 749 125 — — —
11 1 1 8 0 _
194 63 84 432 __ __ __
40 17 24 164 20 __ __ __
28 11 14 42 2 — — —
7140 2 560 3 587 3 938 — — —
Voimassa olevat eläkkeet — Gällande pensioner 
Valid pensions
TEL-laitosten tai TEL-osaston myöntämät — Av APL-anstalter eller APL-avdelning beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Workers' Pensions Act
Peruseläketurva — Grundpensionsskyddet 
Basic pension protection
Vanhuuseläkkeet — Álderspensioner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpeusioncr 
Invalidity pensions
Perhe-eläkkeet — Familjepensioner 
Survivors’ pensions
Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas
pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp
Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions delar pensions
Funded Funded Funded
components components components
of pensions of pensions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year v, Ar, year
91 92 93 94 95 96 97 98 99
8177 39 25 064 6135 13 066 16 509 2 127 _ 5 410
1 410 8 2 705 1 587 1 969 2 754 402 — 907
290 8 623 334 414 676 83 115 163
10 739 206 27 348 8 636 17141 20 197 2 762 4 833 6 824
2 641 84 5 798 2 819 4 623 6 072 713 1 216 1634
36 3 76 31 57 70 10 _ 21
1858 5 4 672 1232 1 956 2 615 393 648 889
2 012 — 4 481 1 924 3 232 4 067 518 — . 1161
906 10 2 150 529 788 1049 178 — 349
28 06» 363 72 917 23 227 43 246 53 909 7186 6 812 17 358
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11. Suoraanhankltun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Specifikation av det dlrekt tecknade törsäk-
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) — Gällande pensioner (forts.) 
Valid pensions (cont.)_____________________________________
TEL-Iaitosten tai TEL-osaston myöntämät — Av APL-anatalter eller APL-avdelnlng beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Workers’ Pensions Act_____________________
Lisäeläketurva — Tilläggspensions&kyddet 
Additional pension protection____________
Y h t iö n  n im i 
B o la g e ts  n a m n  
Name of company
V a n h u u s e lä k k e e t  
A ld e r s p e n s io n e r  
Old age pensions
T y ö k y v y t t ö m y y s e lä k k e e t  
I n v a l id p e n s io n e r  
Invalidity pensions
P e r h e -e lä k k e e t  
F a m U je p e n s io n e r  y  
Survivors’ pensions
E lä k k e id e n
lu k u m ä ä r ä
A n ta l
p e n s io n e r
Number
of pensions
E lä k k e id e n
r a h a s t o id u t
o s a t
P e n s io n e r n a s  
fo n d e r a d e  




1 0 0 0  m k /  
v ,  ä r , year
E lä k k e id e n  
y h t e is m ä ä r ä  
P e n s io n e r n a s  
t o t a l  b e lo p p  
Total
of pensions
1 0 0 0  m k / 
v ,  â r , year
E lä k k e id e n
lu k u m ä ä r ä
A n t a l
p e n s io n e r
Number
of pensions
E lä k k e id e n
r a h a s t o id u t
o s a t
P e n s io n e r n a s  
fo n d e r a d e  




1 0 0 0  m k / 
v ,  &r, year
E lä k k e id e n  
y h t e is m ä ä r ä  
P e n s io n e r n a s  
t o t a l  b e lo p p  
Total
of pensions
1 0 0 0  m k / 
v ,  á r , year
E lä k k e id e n
lu k u m ä ä r ä
A n t a l
p e n s io n e r
Number
of pensions
E lä k k e id e n
r a h a s t o id u t
o s a t
P e n s io n e r n a s  
fo n d e r a d e  




1 0 0 0  m k / 
v ,  ä r , year
E lä k k e id e n  
y h te is m ä ä r ä  
P e n s io n e rn a s  
t o t a l  b e lo p p  
Total
of pensions
1 0 0 0  m k / 
v ,  ä r , year
1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 1 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8
Eläke-Varma . . . 609 2 546 3 621 376 1310 1 731 368 1287 1734
Henki-Aura ___ 1 1 3 4 12 14 7 15 16
Henki-Kansa . . . — — — — — — — — —
Ilmarinen .......... 177 257 352 102 224 247 78 190 242
Kalervo.............. 14 '68 90 4 8 9 7 29 34
Liv-Alandia . . . . _ _ _ __ __ __ __ __ __
Patria ................ 9 31 42 10 25 27 5 14 16
Henki-Pohja . . . 3 5 9 1 1 2 3 16 20
Verdandi............ 2 0 1 3 3 4 2 2 2
Yhteensä
Summa —  Total 815 2 908 4118 500 1583 2 034 470 1553 2 004
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) — Gällande pensioner (forts.) 
Valid pensions (coni.)_____________________________________
YEL-laitosten tai YEL-osaBton myöntämät — Av FöPL-anstalter eller FöPL-avdelning beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Enterprisers* Pensions Act_____________________























































































1 000 mk/ 
v, är, year
1 118 119 120 121 122 123 121 125 126
Eläke-Varma . . . 1 16 27 __ __ — — — —
Henki-Aura ___ — — — — — —- — — —
Henki-Kansa . . . ■-- — — — — — -- - — —
Ilmarinen .......... — — — — — — — — —
Kalervo............. — — — — — — —
Liv-Alandia . . . . _ _ __ __ __ — — — —
Patria . . . . ’........ — — — — — — — — —
Henki-Pohja . . . — — — — — — — — —
Verdandi............ — — — — —- — — — —
Yhteensä
Summa — Total 1 16 27 — — — — — —
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ringsbeständet vld Ärets slut (forts.) —  A nalysis o f direct insurance at the end o f the year ( con t,)
Y E L -I u lto s t e n  t a i  Y E L - o s a s t o n  m y ö n t ä m ä t  —  A v  F ö P L -a n s t a l t e r  e l le r  P Ö P L -a v d e ln in g  b e v i l ja d e  
Granted by institutes or department provided by the Enterprisers* Pensions Act____________________











Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Pensionernas Antal osat PenslonernaB Antal osat Pensionernas
pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp
Number of fonderade Totot of Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions delar pensions
Funded Funded Funded
components components components
of pensions opventions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, Ar, year v, är, year v, At, year v, Är, year v, är, year v, At, year
109 110 111 u i 113 114 115 116 117
11 _ 69 3 _ 16 _ _ _
179 — 475 84 — 201 39 — 68
36 4 100 28 — 72 6 — 7
490 3 1611 207 2 638 123 2 336
300 — 1087 128 — 402 74 — 156
3 _ 11 2 ._. 6 3 _ 5
109 — 359 47 — 163 16 — 38
23 — 76 29 — 70 20 — 55
36 — 120 5 — 10 1 2
1186 7 3 908 533 2 1578 282 2 667
Henkivakuutus — Livförsäkring — L ife assurance
12. Vakuutusmaksut —  Premier —  Premiums
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Suoraanhankitut vakuutukset llsävakuutuksineen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 


























1 2 3 4 5 6
K a l e v a ............................
M a rk k a a  —  M ark 
2 0  49 1  30 5 27  993 2 0  5 1 9  298
S u om i ............................ 4 5  786 18 8 1 40 8  436 • 110 55 5 130 40 5 4 7  43 5  584
S alam a ......................... 2 8  94 2  67 7 4 9 3  169 3 4 4  835 13 3  715 2 9  9 1 4  396
V e r d a n d i ....................... 4  2 9 8  50 3 36  103 2 5  169 8 4  715 4 4 4 4  490
H e n k i -P o h ja ................ 2 3  6 7 5  940 34 5  177 6 6  752 — 2 4  08 7  869
H e n k i-K a n sa  ............. 13  77 5  08 8 60 5  794 _ 11 2  26 8 14  49 3  150
E lä k e -V a rm a  ............. 1 3 5 3 1 5 9  20 0 171 95 3 3 8 8 8  917 4  221 423
H e n k i-A u ra  ................ 10  74 3  0 5 9 14 4  60 3 10  45 3 3 3 5  995 11 23 4  110
P atria  ............................ 3 9 76  83 4 21 20 5 91 282 18 9  360
L iv -A la n d ia  ................ — 14 811 — — 14 811
Ilm a rin en  ..................... _ ,_, _ 2 5 8 3  96 0 2 58 3  960
K a le rv o  ....................... — — — 17  237 17 237
Y hteensä  —  S um m a
T o t a l ............................ 14 7  7 1 4 1 5 2 3 2 8 4  127 778 9 1 5 7 37 8  4 9 4 159 155 688
J ä ll. v a k . V a rm a  . .
Y hteensä  —  S u m m a
T o t a l ............................ 147 714 152 3 2 8 4  127 77 8  91 5 7 3 7 8  4 9 4 15 9  15 5  688
13. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalningar lör försäkringsfall —  Claims paid
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksilleen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 



























































1 2 3 4 5 6 7 9
Kaleva....................
Markkaa —  
3 728 435
il ark
2 402 456 16 849 3 439 946 530 249 1 132 846 956 746 12 207 527
Suomi ..................... 10 263 871 7 288 287 5 882 6 532 350 2 724 440 2 366 421 1 317 740 30 498 991
Salama.................... 7 051 063 4 187 336 — 3 842 885 1 382 383 1 789 184 836 256 19 089 107
Verdandi................. 724 743 634 155 305 631 415 124 515 216 483 84 624 2 416 240
Henki-Pohja........... 2 864 620 3 654 975 2 092 4 905 690 232 306 1 445 424 725 600 13 830 707
Henki-Kansa ......... 2 141 219 2 140 474 _ 2 153 921 915 230 860 086 424 870 8 635 800
Eläke-Varma .......... — — — — — — ■--- —
Henki-Aura ........... 1 069 511 849 516 424 1 943 031 494 029 530 897 262 871 5 150 279
Patria ..................... — — — — — — — —
Liv-Alandia ........... — — — — — — — —
Ilmarinen ............... _ _ __ _ __ __ — —
Kalervo................... — - - — — — — — —
Yhteensä — Summa
Total..................... 27 843 462 21157 199 25 552 23 449 238 6 403 152 8 341 341 4 608 707 91828 651
Jäll. vak. Varma . . .
Yhteensä — Summa








suomalaisilta ulkomaisilta ayustuskassoilla ja Yhteensä . suomalaisille ulkomaisille Yhteensä
yhtiöiltä yhtiöiltä eläkesäätiöiltä Summa yhtiöille yhtiöille Summa
av finska bolag 
from Finnish 
companies




kassor och pen- 
slonsstiftelser 
from benevolent 
funds and pension 
foundations
Total tili fioska bolag 
to Finnish 
companies




7 8 9 10 11 12 13
_ _ _ _ 245 851 245 851
657 455 — — 657 455 571 235 _ 571 235
479 137 — — 479 137 367 891 _ 367 891
834 430 — — 834 430 314 876 — 314 876
34 892 — — 34 892 145 991 — 145 991
34 892 — _ 34 892 28113 __ 28113— — — — 3 528 — 3 528
24 425 — — 24 425 121 982 — 121 982
— — — — 27167 — 27167
212 737 — — 212 737 2 357 — 2 357
42 813 _ 1 061 782 1 104 595
39 844 — — 39 844 — — —
2 360 625 — 1 061 782 3 422 407 1 828 991 — 1 828 991
1 550170 1 146 825 — 2 696 995 349 126 210 441 559 567




Jälleen vakuuttajien osuus vakuutusta­
pahtumien aiheuttamista suorituksista 
Aterförsäkrares andel i utbetalningar 
för försäkringsfall 
Reassurers* share of claims paid




















11 + 12 
Summa 
9 + 10 + 
11 + 12 
Total
9 + 10 + 

































10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20
_ 31 066 455 492 12 694 085 277 758 277 758
1 249 581 45 961 1 306 273 33 100 806 314 693 — — 314 693 524 647 _ ■524 647
365 186 71120 846 506 20 371 919 340 216 — — 340 216 274 483 _ 274 483
22 650 14 652 64 558 2 518100 227 909 — — 227 909 186 468 _ 186 468
207 990 13 483 — 14 052 180 46 581 — — 46 581 56 569 — 56 569
432 844 _ 126 690 9 195 334 46 581 _ _ 46 581 24 774 24 774
116 295 57 692 9 902 489 10 076 476 — — _ _ 10 189 _ 10189
84 615 15 174 271 723 5 521 791 32 607 _ _ 32 607 92187 _ 92187
48 203 64 948 125 667 238 818 5 607 — _ 5 607 9 641 _ 9 641
9 292 — 2 345 11637 54 787 — — 54 787 3 031 — 3 031
7 550 — 200 983 208 533 16 850 _ 422 281 439 131 1544 1 544— — 24 428 24 428 — — — — — — —
2 544 206 314 096 13 327 154 108 014 107 1 085 831 — 422 281 1 508 112 1 461 291 — 1461 291
1 440 373 391 063 — 1 831 436 137 330 167 806 305 136
2 544 206 314 096 13 327 154 108 014 107 2 526 204 391 063 422 281 3 339 548 1 598 621 167 806 1 766 427
10 14408— 71
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14. Vakuutus rahaa to —  Förgäkringsreserv —  Insurance reserve
V akuutusm aksurahasto 
P rem iereserv 
Premium reserve
S uoraan h an kitu t va k u u tu k set 



















V id ¿rets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end of the 
year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end of the 
year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets borjan 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end of the 
year
1 2 3 4 5 6 7
M a rk k aa  —  M ark
K a l e v a ............................ 97 366 016 106 113 019 6 081 620 6 405 948 16 810 22 320
S u om i ............................ 264 096 420 288 633 610 30 023 627 30 368 627 146 310 278 830
S alam a ......................... 169 669 797 178 163 160 1 500 000 4100 000 96 718 141 642
V e r d a n d i ....................... 20 172 285 21 863 707 1 147 700 901100 13 050 14 760
H e n k i -P o h ja ............... 126 464 210 137 319 688 — — 71 244 70 047
H en k i-K a n sa  ............. 102 801 630 112 651 090 6 762 480 7 336 120 230 260 359 670
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — 674 000 765 000
H en k i-A u ra  ............... 56 474 503 61 592 028 2 151 434 2 247 053 64 261 59 095
P a tria  ............................ 1 267 — — — 29 740 31 400
L iv -A la n d ia  ............... — — — — 6 070 6 050
Ilm a rin en  .................... __ __ __ — 4 860 4 920
Kalervo ................. — — — — 4 860 5 742
Yhteensä — Summa
Tolal..................... 827 045 128 906 836 302 47 666 761 51 358 848 1 358 183 1 759 476
JäU. vak. Varma ..
Yhteensä — Summa











A v  finska bolag 
From Finnish companies
Ulkomaisilta yhtiöiltä 
A v  utländska bolag 
From foreign companies
Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä 
A v  understödska8sor och pensions- 
stiftelser
From benevolent funds and pension 
foundations
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ärets alut Vid ¿rets borjan Vid ¿rets slut
A t the beginning A t the end o t the A t the beginning A t the end o/ the A t the beginning A t the end of the
of the year year of the year year of the year year
1 14
M a rk k a a  —  M ark
15 16 17 18 19
K a l e v a ............................ — — 2 47 0 2 49 5 — —
S u om i ............................ 2  2 8 9  02 9 2 772 96 3 — — — —
S alam a . ‘ ....................... 2 66 5  38 0 2 951 5 4 8 — — — —
V e r d a n d i ....................... 2 4 7 4  30 0 3 1 0 7 1 0 0 — — — —
H e n k i -P o h ja ............... — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — — —
H e n k i-A u ra  ............... — — — — — —
P a tria  ............................ — — — — — —
Liv-Alandia ........... 408 560 512 890 — — —
Ilmarinen ............... __ — — — 3 244 234 3 837 811
Kalervo ................. — — — — — —
Yhteensä — Summa
Tolal..................... 7 837 269 9 344 501 2 470 2 495 3 244 234 3 837 811
Jäll. vak. Varma . . . 313 994 348 747 2 942 883 3 311 944 __ —
Yhteensä — Summa
Tolal..................... 8 151 263 9 693 248 2 945 353 3 314 439 3 244 234 3 837 811
l ) V Y L :n  46 } :n  2 m om en tin  m ukainen, 68 §:ssä tarkoitettu ja  etu ja  varten  m u odostettu  rahasto. —  F on d  i en lighet m ed 46 $ 2 m om . F B L , b ildad 








Yhteensä suoraanhankltut vakuutukset 
Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of direct aeturancet
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vld ¿rets borjan Vid ¿rets slut Vid frets borjan Vld frets slut Vid ¿rets borjan Vid ¿rets slut
At the beginning 
of the year
At the end of the year At the beginning 
of the year
At the end of the year At the beginning 
of the year
At the end of the year
8 9 10 11 12 13
271 811 287 576 5 306 475 5 319 090 109 042 632 118 147 953
604 230 1 100 970 15 269 820 15 826 770 310 139 407 336 208 807
1 804 470 2 428 800 15 847 724 16 092160 178 918 709 200 925 762
92 829 109 357 1 262 836 1 435 176 22 688 700 24 324 100
251 600 310 309 2 600 2 791 126 789 654 137 702 835
___ ___ 935 470 1 054 430 110 729 840 121 401 310
1 495 000 1 488 000 169 386 000 175 067 000 171 555 000 177 320 000
201124 206 002 5 933 828 6 276 572 64 825 150 70 380 750
675 137 691143 1 990 457 1 985 857 2 696 601 2 708 400
— — 29 600 29 700 35 670 35 750
— — 3 091 439 6 254 047 3 096 299 6 258 967
— — 177 400 199 105 182 260 204 847
5 396 201 6 622 157 219 233 649 229 542 698 1 100 699 922 1195 619 481
5 396 201 6 622 157 219 233 649 229 542 698 1100 699 922 2) 1195 619 481
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksurahastosta 
Äterförsäkrares andel i premiereserven 













Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ¿rets början Vid ¿rets alut Vid frets början Vid ¿rets slut Vid frets början Vid ¿rets slut Vid ärets början Vid frets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year
20 21 22 23 24 25 26 27
2 470 2 495 _
2 289 029 2 772 963 23 525 50 449 — — 23 526 50 449
2 665 380 2 951 648 16 879 23 663 _ — 16 879 23 663
2 474 300 3107100 478 500 552 400 — — 478 500 552 400
_ _ _
— — 245 270 246 240 — — 245 270 246 240
— — 12 452 11 419 — — 12 452 11 419— — 4 916 5 244 — — 4 916 5 244
408 560 512 890 15 800 15 860 — — 15 800 15 860
3 244 234 3 837 811 802 822 — — 802 822
11 083 973 13 184 807 798144 906 097 _ _ 798 144 906 097
3 256 877 3 660 691 — — — — — —
14 340 850 16 845 498 798 144 906 097 — — 798 144 906 097
for i 68 $ avsedda form&ner. — Fund set up according to Insurance Companies Act 46 § 2 clause, for benefits stated under 68 §. 
8 104 778 mk, Suomi 248 936 mk.
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Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ärets början Vid ärets alut Vid ärets början Vid ärets slut
A t the beginning of the 
year
At the end of tiu year At the beginning of the 
year
A t the end of the year
1 28
M a rk k aa  —  M ark
29 30 31
K a l e v a ........................... 2 35 1  O l i 2 5 8 2  25 9 — —
S u om i ............................ 10  54 5  3 8 8 11 0 9 4  04 9 3 1 4  17 8 23 6  448
S alam a ............................ 5 0 2 7  50 9 5 62 5  046 2 150 3 200
V e r d a n d i ....................... 71 9  5 0 0 735 50 0 — —
H e n k i -P o h ja ............... 1 5 3 8  621 1 6 9 4  060 — —
H e n k i-K a n sa  ............. 5  0 5 8  0 3 0 5 14 3  45 0 27  08 0 2 9  510
E lä k e -V a rm a  ............. — — 3 00 0 2 0  279
H e n k i-A u ra  ............... 1 0 8 7  452 1 3 1 3 1 9 6 3 7  532 75  285
P a tria  ............................ — — — —
L iv -A la n d ia  ............... — — —
Ilm a rin en  .................... _ _ _ _
K a l e r v o .......................... -- — — —
Y hteensä —  S um m a
T o t a l ............................ 2 6  327 511 2 8  187 560 38 3  94 0 3 6 4  722
J ä ll. v a k . V a rm a  . . .
Y h teensä  —  S u m m a
T otal ............................ 2 6  3 2 7  51 1 28 187 560 383 940 364 722
Korvausrahaeto (jatk.) 
Ersättningereserv (forts.) 





Bolagets namn Suomalaisilta yhtiöiltä Ulkomaisilta yhtiöiltä Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä
Name of company A v finska bolag 
From Finnish companies
A v utländska bolag 
From foreign companies
A v understödskassor och pensions* 
stiftelser
From benevolent funds and pension 
foundations
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets alut Vid ärets början Vid ärets slut
A t the beginning A t the end of the A t the beginning A t the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year
i 38
M a rk k a a  —  M ark
39 40 n 12 13
K a l e v a ........................... — — — — — —
S u om i ............................ 16  8 4 9 — — — — —
S a la m a ........................... — — — — — —
V e r d a n d i ....................... 2 4 4  100 3 2 8  60 0 — — — —
H e n k i -P o h ja ............... — — — — — —
H e n k i-K a n sa  ............. — — — — — —
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — — —
H en k i-A u ra  ............... — — — — — —
P atria  ............................ — — — — — —
L iv -A la n d ia  ................ 86  89 0 96  4 8 0 — — — —
Ilm arin en  .................... 12 6  275 18 4  51 6 __ — 5 6  553 70 780
K a l e r v o ......................... — — — — — —
Yhteensä —  S um m a
T otal............................ 474 114 609 596 — — 56 553 70 780
J ä ll. v a k . V a rm a  . . . 2  40 6  74 9 2 24 1  581 30  33 9 6 0 0  156 — —
Yhteensä —  S um m a
T otal............................ 2 880 863 2 851177 30 339 600156 56 553 70 78«








Yhteensä suoraanhankltut vakuutukset 
Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of diretí, assurancet
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussaVid ärets början Vid ärets alut Vid ärets början Vid ärets alut Vid ärets börjanAt the beginning At the end of the At the beginning of At the end of the At the beginning of At the end of theof the year year the year year the year year
32 33 34 35 36 37
2 566 2 433 . - 2 353 577 2 584 692
587 3 457 — — 10 860 153 11 333 954
— 1 493 — — 5 029 659 5 629 739
— — — — 719 500 735 500
— — — 1 538 621 1 694 060
— — — ____ 5 085110 5 172 960
— — 3 265 000 3 289 721 3 268 000 3 310 000
— — — — 1 124 984 1 388 481
____
— 420 — 420 —
— — 48 22 48 22
3153 7 383 3 265 468 3 289 743 29 980 072 31849 408
3153 7 383 3 265 468 3 289 743 29 980 072 !) 31 849 408
Jälleenvakuuttajien osuus korvausrahastosta 
A terförsäkrares andel i ersättningsreserven 













Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussaVid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets börjanAt the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginningof the year year of the year year of the year year of the year year
44 45 46 47 48 49 50 51
16 849
—
26 000 10126 — — 25 000 10 126
244 100 328 600 52 600 69 800 — — 52 600 69 800







182 828 255 296 — — — — — —
530 667 680 376 77 600 79 926 _ 77 600 79 926
2 437 088 2 841 737 — — — — — —
2 967 755 3 522 113 77 600 79 926 — — 77 600 79 926
1 493 mk, Suomi 2 987 mk.
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15. Henkivakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja koko vakuutuskanta vuoden lopussa —  
Alteration in life assurance sums assured during the year and total of sums assured at the end of the year
Suoraanhankltut vakiratutaet —  Dlrekt föreäkrlng —  Direct aeeurancee
Yksilölliset vakuutukset —  Indivlduella försäkrlngar —  Perumat aeturancet
Edellisen vuoden lopussa Lisäys vuoden aikana Vähennys vuoden
Vld föreg&ende ¿rs slut ökning under &ret Minskning under
At the end of the Increase during the year Decrease during
previous year
Vakuutus- Vakuutus* Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan ökning Summa tapaukset
Bolagets namn 
Name of company
Antal för- För- Nyteckning Indexför- Other increaset Total Dödsfall
säkrlngar säkrings- New policies issued höjulngar Terminated by




Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Bestind Bestäud Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
Number Sum) Sums Number Sums Number Sums Num- Sums
assured assured assured ensured ber assured
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Kaleva..................... 212 779 1 058 936 9 208 137 191 14115 . - __ 9 208 151 306 745 3103
Suomi ..................... 619 049 3 296 016 30 503 473 627 32118 495 14 727 30 998 520 472 2 456 8 327
Salama ................... 420 937 2 472 685 15 252 236 814 58 060 247 7 364 15 499 302 228 1850 6 611
Verdandi ................. 45 865 211 289 2 984 41 678 4 070 183 2 546 3167 48 294 122 545
Henki-Pohja............ 275 695 1 328 613 14 536 156 326 21389 — — 14 536 177 715 881 2 955
Henki-K ansa ......... 233 038 736 392 13 439 141101 8 761 — — 13 439 149 852 831 1589
Eläke-Varma .......... — — — — — — — — — — —
Henki-Aura ............ 124 890 589 141 11235 122 363 17 576 — — 11 235 139 939 253 1 026
Patria ..................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Liv-Alandia ........... — — — — — — — — — — —
Ilmarinen ............... __ — __ _ — __ — __ — __ —
Kalervo...................... — — — — •--- — — — — — —
Yhteensä —  Summa
Total..................... 1932 253 9 693 072 97157 1 309 100 156 069 925 24 637 98 082 1 489 806 7138 24 155
Jäll. vak. Varma ..
Yhteensä —  Summa
Total ................... 1 932 253 9 693 072 97157 1 309 100 156 069 925 24 637 98 082 1 489 806 7138 24 155





























Vld ärets slut 








































1 25 26 27 28 29 30 31 32 33
K a l e v a ............................ 2 0 8  43 7 1 11 4  582 ! )  1 5 1 3 1 9 59 5 2 2 3  66 8 1 1 2 4 1 7 7 6 5  5 6 4 ___ _
S u om i ............................ 6 0 9  852 3  4 9 6  88 5 x)  2 4  87 9 2 1 7  5 6 6 6 3 4  731 3  71 4  461 77 0  0 7 3 — _
S a la m a ............................ 4 0 7  195 2 5 2 3  712 x)  1 9  23 0 8 9  768 4 2 6  4 2 5 2  6 1 3  47 0 8 6  791 — _
V e r d a n d i ....................... 4 5  022 23 2  3 2 8 ! )  14  911 6 1 3 2 5 9  93 3 2 3 8  46 0 4 7  87 8 1 3 2 5 2 1 6 2
H e n k i -P o h ja ................ 2 6 8  8 3 0 1 3 6 0  83 3 7 29 6 3 7  73 9 2 7 6  126 1 3 9 8  5 7 2 — — —
H en k i-K a n sa  ............. 2 3 0  121 8 0 9  986 2 6  61 6 6 0  451 2 6 6  737 8 7 0  43 7 1 9 6  431 1 3 2 5 5  40 5
E lä k e -V a rm a  ............. — — 7 1 0 0 12  29 9 7 1 0 0 12 2 9 9 — _
H e n k i-A u ra  ............... 12 5  59 4 6 4 9  66 5 ! )  2 0  271 2 5  462 14 5  86 5 6 7 6  127 8 0  104 1 3 2 5 3  784
P a tria  ............................ — — ! )  1 4  911 13  04 9 14  911 13  0 4 9 1 2 9 2 --- - 2 703
L iv -A la n d ia  ................ — — ! )  1 4  911 2 6 1 6 14  911 2 51 6 — 1 8 5 0 8 1 2 5
Ilm arin en  .................... _ _ *) 1 4  942 3  441 14  94 2 3 441 _ ___ __
K a l e r v o ..........................
Y hteensä —  S u m m a
— — l ) 1 4  911 2  04 4 1 4  911 2 0 4 4 — — —
T o t a l ............................ 1 8 9 5  05 1 1 0  18 7  99 1 1 9 5 1 0 9 4 8 0  052 2  0 9 0 1 6 0 10  6 6 8  04 3 1 2 4 8 1 8 3 5  82 5 2 2 1 7 9
Jäll. v a k . V a rm a  . . .  
Y hteensä  —  S u m m a
* • — 9 1 1 4 29 0  0 3 4
T o t a l ............................ 1 8 9 5  051 10  18 7  99 1 1 9 5 1 0 9 4 8 0  05 2 2 0 9 0 1 6 0 10  66 8  04 3 1 248138 14 939 312 213
')  Sisältää yhtelstolmlntayhtlfllden (Y T Y ) ryhmähenki vakuutusliikkeen vakuutettuja —  Inbegrlper av samarbetsbolagens (SAB) gruppllv-
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Förändringar i livlörsäkrlngsbestindet under &ret och hela försäkringsbeständet yid ftrets slut
aikana





































Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta





















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 330 3 760 2 163 190 3138 8 852 73 152 ___ 3 774 13 550 95 660
46 662 10 375 8 315 2 735 47 640 24 629 208 659 — — — 40 195 319 603
46 994 7 905 8 234 1367 23 820 18119 165 542 — — — 29 241 251 201
1120 1 022 637 179 2 925 2 531 20 869 — 156 1159 4 010 27 255
12 464 5 006 4 210 1365 15 428 14149 110 438 — — — 21 401 145 495
7 076 5161 2 116 352 4 731 10 012 60 746 — — — 16 356 76 258
— — — — — — — — — — — —
3 496 1 228 1072 481 6 519 8 462 67 303 — 107 — 10 531 79 415
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— ----- — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
131142 34 457 26 747 6 669 104 201 86 754 706 709 — 266 1933 135 284 994 887









A v understödakassor 
och pensionsstiftelser 







A t finska bolag 
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille 





Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta



















31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
5 2 __ __ 5 2 1 0 4 9 3 8  916 __ __ 1 0 4 9 3 8  916
— — — — — — 25 817 103 738 — — 25  817 103 738
— — — — — — 2 0  0 2 4 6 3  127 — — 2 0  02 4 6 3  127
— — — — 1 325 2 1 6 2 1 8 1 7 1 31 96 3 — — 1 8 1 7 1 31 963
— — — — — — 808 2 4  261 — — 80 8 2 4  261
— — — — 1 3 2 5 5 40 5 41 4 5  541 — — 4 1 4 5 541
— — — — — — — — __ __ __ __
— — — — 1 3 2 5 3 78 4 21 425 2 8  095 — — 21  42 5 2 8  09 5
— — — — — 2 703 1 4  911 2 6 1 0 — — 1 4  911 2 610
— — — — 1 8 5 0 8 1 2 5 1 4  911 5 0 3 — — 14 911 50 3
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
5 2 — — 5 830 22  181 11 7  530 2 9 8  754 — — 117 530 298 754
3 377 80 096 — — 12 491 370 130 1326 54 153 679 43164 2 005 97 317
3 382 80 098 __ __ 18 321 392 311 118 856 352 907 679 43164 119 535 396 071
fdrs&krlngsrdrelse fOra&krade — Contains assured by the cooperating companies' group life assurance business: 14 Oil.
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16. Eläkevakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja koko vakuutuskanta vuoden lopussa —
Alteration in pension assurance sums assured during the year and total of sums assured at the end of the year








Vid föreg&ende &rs slut 
At the end of the 
previous year
Lisäys vuoden aikana 
Öknlng under Äret 




Vakuutus- Eläke- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan öknlng Summa tapaukset
Antal för- Pensions- Nytecknlng Indexför- Other increases Total Dödsfall
säkringar best&nd New policies höjningar Terminated by
Number of Pension issued Index death
policies sums increases
assured
Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Best&nd Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
N um- Sums Sums N um- •Sums Num- Sums Num- •Sum«
ber assured assured ber assured ber assured ber assured
1 OCO mk/ 1000 mk 1 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1000 mk / 1 000 mk/
v, &r, year v, hr,year v, kr, year v, &r, year v, &r, year v, &r, year
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kaleva................................ 198 168 _ __ 2 _ _ _ 2 23 _
Suomi ................................ 149 752 195 334 6 3 16 198 356 5 1
Salama ............................... 1004 4 324 98 167 61 — — 98 228 3 0
Verdandi............................. 7 16 1 2 3 — — 1 5 — —
Henki-Pohja....................... 38 187 12 9 5 — — 12 14 — —
Henki-Kansa ..................... __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
Eläke-Varma ..................... 212 840 4 83 18 — — 4 101 — —
Henki-Aura ....................... 26 91 — — — — — — — — —
Patria ................................ 53 231 — — 5 — 0 — 5 — —
Liv-Alandia....................... — — — — — — — — — — —
Ilmarinen ........................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kalervo.............................. — — — — — — — — — — —
Yhteensä— Summa —Total 1687 6 609 310 595 100 3 16 313 711 31 l
Jäll. vak. Varma.............



































Vid &rets slut 








































1 000 mk/ 
v, &rt year
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kaleva................................ 175 156 451 1 775 626 1 931 __ __ _
Suomi ................................ 335 1029 1043 3 932 1 378 4 961 — 2 989
Salama................................ 1075 4151 1 450 4 579 2 525 8 730 — 2 696
Verdandi............................. 7 21 134 419 141 440 — 2 78Î 1
Henki-Pohja....................... 50 185 — — 50 185 — — —
Henki-Kansa ..................... __ __ 35 142 35 142 _ __ _
Eläke-Varma ..................... 91 705 15 857 32 190 15 948 32 895 — — —
Henki-Aura ....................... 26 81 887 2 572 913 2 653 — — —
Patria ................................ 53 230 159 710 212 940 — — —
Liv-Alandia ....................... — — 1 2 1 2 — — —
Ilmarinen ........................... __ __ 1 651 4 586 1 651 4 586 __ __ _
Kalervo............................... — — 67 104 67 104 — — —
Yhteensä—Summa —Total 1812 6 558 21 735 51011 23 547 57 569 — 5 686
Jäll. vak. Varma................ __ 56 345
Yhteensä—Summa —Total 1812 6 558 21 735 51011 23 547 57 569 — 6 031
) Vakuutettujen luku. — De försäkrades antal. — Number of assured.
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Förändrlngar i pensionsförsäkringsbest&ndet under &ret ooh hela lörsäkrlngsbeständet vld ftrets slut
aikana
&ret p& grund av 
the year
Vakuutussopimuk­




































Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Best&nd Antal Beständ Antal Best&nd Antal Beständ Best&nd Antal Beständ Antal Beständ
.Sum* assured 
1 000 m k/v, &r, year
Number Sums 
assured 




1 000 mk/ 
v , &r, year
Number Sums
assured












1 000 mk/ 
v, är, year,
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
__ __ __ __ __ __ 14 __ __ _ _ 23 14
— 1 0 2 38 4 40 — — __ 12 79
— 1 14 1 19 19 352 — 3 16 27 401
— — — — — — — — 1 0 1 0
— — — — — — 16 — — — — 16
— __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __
— — — — — 13 236 — 112 — 125 236
— — — — — — 10 — — — — 10
— — — — — 6 — ----- — — 6
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — __  ' __ __ __ __ __
— 2 14 3 57 36 674 — 116 16 188 762

















Ât finska bolag 
To Finnish companies
Ulkomaisille yhtiöille 





Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Beständ
Number Sums
assured




















1 000 mk/ 
v, är, year
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
__ __ __ . . __ __ __ _ _
— — — — 2 989 — — — — —
— — — — 2 696 — — — — __ __
— — — — 2 7 8 i 1 — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — __ __ __ __ __ __ __ __
— — — — — — 15 678 — — 15 678
— — — — — — 6 45 — — 6 45
— — — — — — 38 162 — — 38 162
— ■—■ — — — — 1 1 — — 1 1
— — — _ — — — — — — — —
— — — — — — — — — __ __ __ .
— — — — 5 686 60 886 — — 60 886
285 663 — __ 341 1 0 0 8 __ __ __ __ __ __
285 663 — — 6 694 60 886 — — 60 886
11 14408— 71
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17. Suoraanhankltnn vakuutuskannan erittely vuoden lopussa —  Speelfikation av det direkt teeknade lörsäkrings-
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset 
Orundförsäkringar inom Indivlduell Uvförsäkrlng 







Kuolemanvaaravakuutus tasaisin vakuutussummin 
Dödsriskförsäkring med fasta försäkringssummor 
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K a l e v a ............................ 16 6  6 9 8 5 0 3  232 5 0 3  232 5 0 3  232 7 4  700 1 1 0 3 2 1 3 6  087 136 087 813
S u om i ............................ 4 4 8  970 1 177 65 5 1 17 7  65 5 1 17 7  655 1 9 0  39 0 2 8  30 4 2 7 3  78 8 27 3  78 8 5  341
S alam a ......................... 29 1  250 6 7 0  6 0 9 6 7 0  60 9 6 7 0  60 9 11 8  6 3 4 1 9  241 18 7  57 5 187 57 5 4  842
V e r d a n d i ....................... 3 4  28 8 10 6  22 9 10 6  22 9 106 22 9 15  40 6 5  61 4 5 8  25 9 5 8  25 9 777
H e n k i -P o h ja ................ 19 8  400 58 1  91 0 58 1  91 0 58 1  91 0 105 936 1 9  32 3 1 4 4  823 14 4  823 1 336
H e n k i-K a n sa  ............. 2 0 2  776 4 5 9 6 3 2 4 5 9  632 4 5 9  63 2 86  2 7 0 1 1 5 3 5 8 8  3 3 0 8 8  3 3 0 2 082
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — — — — — —
H en k i-A u ra  ............... 10 6  33 6 3 8 0  84 9 3 8 0  84 9 3 8 0  84 9 4 4  671 6  5 4 7 81 87 3 81 87 3 841
P a tria  ............................ __ __ — — — — — — —
L iv -A la n d ia  ............... — — — — — — — — —
Ilm a rin en  .................... _ _ _ _ _ _ __ __ _
K a l e r v o ......................... — — — — — — — — —
Y hteensä  —  S um m a
T o l a l ............................ 1 4 4 7  61 8 3 8 8 0  11 6 3 8 8 0  116 3 88 0  116 6 3 6  007 10 1  596 9 7 0  735 97 0  735 16  032
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset (jatk.) 
Orundförsäkringar inom personlig livförsäkring (forts.) 
Batic atturancet of pertonal lift atturance (cent*)
Säästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar
Life atturancet toith greater tumt payable at maturity than at death
Yhtiön nimi
Bolagets namn 









Säkerhet i händelse av 
dödsfall














1 21 22 23 21 25
K a l e v a ............................ 4  87 8 22  5 8 9 5 69 0 22  5 8 9 3 877
S u om i ............................ 1 1 0 5 3 41  54 6 17  4 0 4 41 54 6 12 271
S alam a ......................... 6  2 6 4 17  602 3 97 6 17  602 6 37 8
V e r d a n d i ....................... 65 4 1 8 4 6 465 1 8 4 6 674
H e n k i -P o h ja ............... 9  765 3 7  256 7 451 3 7  25 6 9 866
H e n k i-K a n sa  ............. 1 705 4 805 961 4 805 1 652
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — —
H e n k i-A u ra  ............... 92 0 2 061 5 6 8 2 061 967
P a tria  ............................ — — — — —
L iv -A la n d ia  ............... — — — — —
Ilm a rin en  .................... _ _ __ _
K a l e r v o ......................... — — — — —
Y hteensä —  S um m a
T o t a l ............................ 35  23 9 127 705 3 6  51 5 12 7  705 3 5  085
83




Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
Ovriga dodsriskbetonade forsakringar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Vakautus- Vakuutus- Tulva Säästäminen Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen
tea luku kanta kuoleman Sparande ten luku kanta kuoleman Sparande
Antal för- Försäk- varalta Saving Antal för- Försäk- varalta Saving
säkriugar rings- Säkerhet 1 säkrlngar rings- Säkerhet 1
Number of beständ händelse Number of beständ händelse
policies Sums av dödsfall policies Sums av dödsfall
assured Security in Tavoite Säästö assured Security in Tavoite Säästö
case of Mäl Besparing case of Mäl Besparing
death Aim Sum saved death Aim Sum saved
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 003 392 352 392 352 49 510 6 321 8 926 60 322 60 322 32 462 3 446
69 976 1 581 372 1 581 372 100111 12 003 51 549 422 524 422 524 214 246 20 952
64 027 1 492 500 1 492 500 84 056 10 292 26 413 156 426 155 426 63 704 14 519
1 7 3 8 46 699 45 699 2 302 230 2 728 20 295 20 295 9 588 1 0 6 3
20 128 421 825 421 825 16 070 — 21 214 175 019 175 019 87 510 508
10 044 225 601 225 601 — 1 731 4 061 31 618 31 618 15 958 1 727
4 740 123 258 123 258 2 173 695 8 051 6 1 6 2 4 6 1 6 2 4 25 978 3 635
187 656 4 282 607 4 282 607 254 222 3 1 2 72 122 942 926 828 926 828 449 446 45 850
Eläkevakuutuksista, 
ryhmävakuutuksista 




ringar och vinstförmä- 
ner m. m. uppkommen 
besparing
Saving accumulated 
from pension assurances, 

























Säkerhet i händelse 
av dödsfall 














26 27 28 29 30 31 32
208 437 1 114 582 1 097 683 607 793 8 9 1 5 7 28 991 118 148
609 852 3 496 885 3 472 743 1 633 658 240 957 95 252 336 209
407 195 2 523 712 2 510 086 835 971 154 665 46 261 200 926
45 022 232 328 230 947 119 965 18 150 6 1 7 4 24 324
268 830 1 360 833 1 331 028 722 746 117 646 20 057 137 703
230 121 809 986 806 142 480 395 93 462 27 939 121 401
— — — — — 177 320 177 320
125 594 649 665 648 172 411 061 50 809 19 572 70 381
— — — — — 2 708 2 708
— — — — — 36 36
— — — ___ ___ 6 259 6 259
— — — — — 205 205
1 8 9 5  051 10 187 991 10 096 801 4 711 48 9 764 846 430 774 1 1 9 5  620
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Yksilöllisen henkivakuutuksen lisävakuutukset 
TUläggsförsäkringar Inom individuell llvförsäkring 






























































































1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Kaleva.................... 140 812 , 8 570 118 360 1 064 865 27 652 26 408 69166 340 028 !) 15 131 9 595
Suomi ..................... 329 406 387 576 42 000 232 878 1 814 684 188 526 151 005 135 628 667 140 !) 24 879 217 566
Salama..................... 210 698 12 286 22 848 134 766 1 072 509 69 275 53 529 97 468 490 389 *) 19 230 89 758
Verdandi................. 29 752 15103 2 309 21 023 184 094 13118 14 999 17 205 89 412 ») 14 911 6132
Henki-Pohja............ 285 966 — — 162 563 1 313 356 13 314 22 803 82 118 435 274 7 296 37 739
Henki-Kansa .......... 134 928 __ 42 366 94 961 656 841 64 635 61 724 175 462 432 466 26 616 60 451
Eläke-Varma ......... — — — — — — — — — 7100 12 299
Henki-Aura ............ 88 212 — 7 759 84 532 781 605 38 777 46 711 33 996 178 263 *) 20 271 25 462
Patria ..................... — — - - *-- — — — — — *) 14 911 13 049
Liv-Alandia ........... — — — — — — — — — !) 14 911 2 516
Ilmarinen ............... __ _ . . __ __ __ __ __ __ l) 14 942 3 441
Kalervo ................. — — — — — — — — — >) 14 911 2 044
Yhteensä — Summa










Määräiässä alkavat eläkkeet 






Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk­
keet
Pensioner som utbetalas efter den för- 
säkrades död 
Survivors' annuities
Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku Pensionsbest&nd luku Pensionsbest&nd luku PeDsionsbest&nd
Antai försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums
Number of the 
assureds
assured
1000 mk/v, &r, year
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, &r, year
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, &r, year
i 58 59 00 61 62 63
Kaleva............... 167 803 157 398 32 134
Suomi ..................... 227 1 007 349 1 3 8 6 229 370
Salama ................... 480 1 6 5 5 438 1 5 4 0 306 446
Verdandi................. 112 336 Sub. 58 Sub. 59 3 17
Henki-Pohja........... — — — — — —
Henki-Kansa ......... _ _ _ _ _ _
Eläke-Varma ......... 5 865 8 309 5 499 7 536 5 717 6 439
Henki-Aura ........... 253 575 401 1 2 9 1 142 420
Patria ..................... 57 210 — 205 62 173
Liv-Alandia ........... — — — __ — —
Ilmarinen ............... 620 1 676 591 1 8 1 5 300 909
Kalervo...................
Yhteensä — Summa
16 32 16 32 33 36
Total..................... 7 797 14 603 7 451 14 203 6 814 8 944
Sisältää yhteistoimlnbayhtiöiden (YTY) ryhmähenkivakuutusliikkeen vakuutettuja — Inbegriper av samarbetsbolagens (SAB) gruppliv-
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Pensioner som ut- 





















Pensioner som ut- 






Totot personoi pension 
assurance
Luku Eläke* Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Vakuu- Eläke-
Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta tusten kanta

















1 000 mk/ 





1 000 mk/ 





1 000 m k/ 















1 000 mk/ 
v, &r, yea
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
10 34 3 31 12 60 138 30 i ___ i l i 175 156
41 203 26 167 16 8 61 9 9 4 25 — — 6 15 33 5 1 02 9
250 951 162 60 0 60 7 2 531 48 39 — — 8 30 1 0 7 6 4 151
1 2 S u l .  4 4 S u b . 45 1 0 4 15 ■— — 1 4 7 21
15 61 12 53 16 61 7 11 — — ■ — — 50 186
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
36 161 33 163 58 31 5 14 59 i 3 1 4 143 705
10 22 4 21 6 23 6 15 — — — — 26 81
21 61 — 51 6 52 27 65 — — — — 63 22 9
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —








Määrälässä alkaneet eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk- Total group pension
Pensioner, begynnande vid 
bestämd äider 
Annuities
In validité tspensioner 
Invalidity pensions
keet




Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku Pensionsbest&nd luku Pensionsbest&nd luku Pensionsbest&nd
Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, är, year
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, är, year
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, &r, year 1 000 mk/v, &r, year
64 65 66 67 68 69 70
77 389 10 22 8 29 1 7 7 5
157 908 19 67 62 204 3 932
142 671 27 98 57 169 4 679
11 45 7 • 10 1 11 419— — — — — — —
32 141 3 1 _ _ 142
’ 2 657 5 395 320 812 2 450 3 699 32 190
67 228 13 30 11 28 2 572
49 121 1 1 — — 710— — — 1 2 2
114 120 13 24 13 42 4 586
2 4 — — — — 104
3 308 8 022 413 1 0 5 5 2 603 4 1 8 4 5 1 0 11
fönäkringsrörelse föra&krade — Contains assured by the cooperating companies* group life assurance business: 14 911.
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18. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankltun vakuutuskannan erittely —  Specifikation av det under räkenskaps&ret direkt
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan 
Individuell llvförsäkring, specifikation enligt grundförsäkringen 




Yhtiön nimi Aikuisille myönnetyt Lapsille myönnetyt
Bolagets nam n Beviljade &t fullvuxna Beviljade it  barn
Name of company Adults’ assurances Children’s assurances
Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen
Antal Best&nd man varalta tavoite Antal Beständ man varalta tavoite
Number Sums Säkerhet 1 MAI för Number Sums Säkerhet 1 MU för
assured händelse av sparandet assured händelse av sparandet
dödsfall Aim of savina dödsfaU Aim of saving
Security in Security in
case of death case of death
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Kaleva...................... 2 449 23 762 23 762 23 762 2 1 3 8 11 513 11 513 1 1 513
Suomi ...................... 4 716 30 307 30 307 30 307 6 396 34 391 34 391 34 391
Salama .................... 2 368 1 6 1 5 4 1 5 1 5 4 1 5 1 5 4 3 1 9 7 1 7 1 9 5 17 195 1 7 195
Verdandi.................. 931 8 356 8 356 8 356 514 2 786 2 786 2 786
Henki-Pohja............ 5 1 6 9 33 361 33 361 33 361 3 419 16 991 16 991 16 991
Henki-Kansa .......... 4 082 23 408 23 408 23 408 3 976 20 772 20 772 20 772
Eläke-Varma .......... — — — — — — — —
Henki-Aura ............ 4 405 32 309 32 309 32 309 3 071 17 836 17 836 17 836
Patria ...................... __ — — — — — — —
Liv-Alandia ............ — — — — — — — —
Ilmarinen ................ _ __ __ __ __ __ ' __ __
Kalervo.................... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa
T ota l ...................... 24 no 166 657 166 657 166 657 22 711 121 484 121 484 121 484
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan (Jatk.) 
Individuel] llvförsäkring, specifikation enligt grundförsäkringen (forts.) 
Personal lii e assurance» analysis according to the basic assurance (cont.)
Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
Övriga dödsriskbetonade försäkringar





Beviljade ät fullvuxna 
Adults’ assurances
Lapsille myönnetyt 














































1 20 21 22 23 24 25 26 27
Kaleva..................... 43 338 338 110 446 5 386 5 386 2 566
Suomi ..................... 1 891 13 475 13 475 3 976 1693 19 261 19 261 9188
Salama ................... 946 6 738 6 738 1988 847 9 631 9 631 4 594
Verdandi................. 183 1579 1 579 532 172 2 025 2 025 966
Henki-Pohja........... — — — — 1086 11168 11168 5 584
Henki-Kansa ......... _ _ _ _ 529 5 807 5 807 2 903
Eläke-Varma ......... — — — — — — — —
Henki-Aura............. 593 4 728 4 728 1576 833 11 234 11234 5 617
Patria ..................... — — — — — — — —
Liv-Alandia ........... — — — — — — — —
Ilmarinen ............... _ _ _ _ _ __ __ __
Kalervo................... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa
Total..................... 3 656 26 858 26 858 8182 5 606 64 512 64 512 31418
87
tecknade fSrsakringsbest&ndet —  A nalysis o f direct assurances which commenced during the financial year
Kuoleman vaara vakuutus tasaisin 
vakuutussummin
Dödsrlskfönäkring med fasta fönäk- 
ringssummor






Pure decreasing term assurances
Jatkettu suurvakuutus 
Fortsatt storförsäkring 
Prolonged decreasing term assurances
Luku Kanta Turva kuole- Luku Kanta Turva kuole- Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen
































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 1 1 8 38 240 38 240 1 0 6 3 33 525 33 525 704 22 763 22 763 4 375
2 976 40 519 40 519 7 760 225 284 225 284 4 528 106 701 106 701 32 757
1 4 8 8 20 259 20 259 3 880 112 642 112 642 2 264 53 351 53 351 16 379
806 14 568 14 568 260 9 323 9 323 108 2 981 2 981 904
1 290 17 562 17 562 2 866 67 924 67 924 238 6 1 2 2 6 1 2 2 7 1 5 4
2 215 24 028 24 028 2 595 66 824 66 824 — — — —
— — — — — — — — — _
1265 23 163 23 163 1 0 0 6 31 498 31 498 62 1 5 9 5 1 5 9 5 316
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — --- - — — ___ ___ ___ ___
— — — — — — — — — —
12 158 178 839 178 339 19 430 547 020 547 020 7 904 193 513 193 513 61885
8äästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar




Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen
Antal Bestànd man varalta tavoite Antal Bestànd man varalta tavoite
Number Sums Säkerhet i Mäl för Number Sums Säkerhet 1 Mäl för
assured händelse av sparandet assured händelse av sparandet
dödsfall Aim of saving dödsfall Aim of saving
Security in Security tn
case of death case of death
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
28 29 30 31 32 33 34 35
247 1664 463 1664 9 208 137 191 135 990 43 990
543 3 689 1218 3 689 30 503 473 627 471156 114 308
272 1 844 608 1844 15 252 236 814 235 578 57 154
10 60 15 60 2 984 41 678 41 633 13 604
468 3198 640 3198 14 536 156 326 153 768 66 288
42 262 52 262 13 439 141101 140 891 47 345
= = :
11235 122 363 122 363 57 654
1582 10 717 2 996 10 717 97157 1 309 100 1 301 379 400 343
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18. Tilivuonna myönnetyn suoraanhankitun vakuutuskannan erittely (jatk.) —  Specifikation av det under räken-
Analysis of direct assurances which commenced during the financial year (cont.)
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan 
Individuell livförsäkring, specifikation enllgt tllläggsförsäkring eller tilläggsvillkor
Personal life assurance9, analysis according to additional benefits or additional clausel)
Sairaalavakuutus Sairaalaehto SalrauBkorvausvakuutus Työkyvyt-
Sjukhusförsäkring Sjukhusvillkor Sj ukenättningsförsäkring Invalidi-
Hospital assurances Hospital clause Sickness insurances Invalidity
yleinen tuberkuloosin varalta
allmän för tuberkulös




Suhteelli- Luku Suhteeni- Luku Suhteeili- Luku Suhteeili- Luku Kanta Suhteeili-
nen luku- Antal nen luku- Antal nen luku- Antal nen luku- Antal Bestánd nen luku-
•määrä pro- Number määrä pro- Number määrä pro- Number määrä pro- Number Sums määrä pro-
sentteinä sentteinä sentteinä sentteinä assured sentteinä
Proportio- Proportio- Proportio- Proportio- Proportio-
nelit antal nelit antal nelit antal nelit antal nelit antal
i procent i procent 1 procent 1 procent i procent
Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage
of new of new of new of new of new
business business business business business
(number (number (number (number (number
of policies) of policies) of policies) oi policies) mk/pv, 
dag, day
of policies)
1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
K a leva ........................ 98 9 062 _ _ _ _ 68 6 216 76 508 _
Suomi ........................ 93 28 265 64 19 500 — — 44 13 406 144 639 —
Salama ...................... 93 1 4 1 3 3 64 9 750 — — 44 6 703 72 320 —
V erd an di.................... 97 2 895 48 1 423 — — 68 2 021 28 049 —
H enki-Pohja............. 195 28 362 — — — — 78 1 1 3 8 9 132 239 —
Henki-Kansa ........... 98 13 136 _ — 0 42 58 7 823 85 270 _
Eläke-Varma ........... — — — — — — — — — —
Henki-Aura............... 104 1 1 6 5 9 — — — — 83 9 341 124 309 —
Patria ........................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Liv-Alandia ............. — — — — — — — — — —
Ilmarinen .................. ,_. _ _ ,_ — _ _ _ _ _
Kalervo................... — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa




Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan (jatk.) 
Individuell livförsäkring, specifikation enligt tilläggsförsäkring eller tilläggsvillkor (forts.) 







Puoli-indeksiehto koko ajaksi 
Halvindexvillkor för  hela tlden 







P roportion ed  
















P roportion ed  



























1 57 58 59 60 61 62 63 64
K a l e v a ............................ 12 1 0 6 5 1 1 7 3 7 0 5 80 a) 871 87 6
S u om i ............................ 5 1 5 5 8 1 1 4 1 9 — — — a) 871 5 50 8
S alam a ......................... 5 779 5  710 — — — a) 871 5 55 3
V e r d a n d i ....................... 2 66 39 0 62 1 8 6 0 17  49 2 a) 871 579
H e n k i -P o h ja ................ — — — 100 14  5 3 6 15 0  742 797 4  56 9
H e n k i-K a n sa  ............. 3 3 5 4 1 8 5 5 _ _ _ _ _
E lä k e -V a rm a  ............. — — — — — — 381 989
H e n k i-A u ra  ............... 4 4 5 8 4 746 0 5 46 a) 871 475
Patria ..................... — — — — — — a) 871 1232
Liv-Alandia ........... — — — — — — a) 871 238
Ilmarinen ............... _ _ __ _ _ _ a) 871 193
Kalervo................... — — — — — — a) 871 193
Yhteensä — Summa
Total..................... 4 4 286 35 857 17 16 466 168 366 9 017 20 405
*) Lisävakuutus on laskettu kahdeksi eri lisävakuutukseksi, milloin se on myönnetty sekä huoltajalle että lapselle. — Tllläggsförsäkringen har räk- 
benefit* when granted to both breadwinner and child.
*) Sisältää yhteistoimintayhtiöiden (YTY) ryhmähenkivakuutoBlllkkeen vakautettuja — Inbegriper av samarbetsbolagens (8AB) gruppliv-
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Lisävakuutus tapaturmaisen kuoleman 
varalta





Additional accidential death benefit Täyalndeksiehto koko ajaksi 
Helindexvlllkor för  hela tlden 
Full index clause for the whole time
Täyslndekslehto 3 vuodeksi ja sen jäl­
keen puoli-indeksiehto loppuajaksi 
Helindexvillkor för  tre &r och därefter 
halvindexvillkor fö r  resten av tlden 
Full index clause for 3 years and then 
half index clause for the rest of the time
Luku Kanta Suhteelli- Luku Kanta Suhteelli- Luku Kanta Suhteelli- Luku Kanta
Antal Best&nd nen luku- Antal Best&nd nen luku- Antal Beständ nen luku- Àntal Best&nd
Nvmbtr Sums
assured









































16 47 18 49 50 51 52 53 54 55 56
_ _ 63 5 791 4 0  705 19 1 767 5 6  2 8 8 69 6 371 6 9  086
— — 5 0 15 3 0 4 93  09 3 27 8 1 2 6 2 3 3  8 3 9 68 2 0  74 9 2 2 7  510
---- — 5 0 7 65 2 4 6  547 27 4  06 3 116 9 1 9 68 10  375 113 755
— — 67 1 987 16 03 0 3 6 1 0 5 8 2 3  796 — — —
— — 77 11 157 71 06 0 — — — — — —
— — 5 8 7 791 45  926 19 2 592 66 796 78 10  4 8 4 72 35 6
— — — — — — — — — — —
— — 4 9 5 4 9 9 3 8  2 1 9 9 1 0 0 6 31  4 9 8 87 9  766 86 073
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — _ _ _ _ _
— — — — — — — — — — —



















Pensioner begynnande Invalidité tspensioner Pensioner som ut- Pensioner In validité tspensioner Pensioner som utbeta-
vid best&md âlder 
Annuities






Invalidity pensions las efter den försäkra- 
des död
Survivors’ annuities
Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutus- Eläke- Vakuutet- Eläke- Vakuutet- Eläke- Vakuutet- Eläke-
ten luku kanta ten luku kanta ten luku kanta tujen luku kanta tujen luku kanta tujen luku kanta
Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions- Antal för- Pensions-
säkringar best&nd säkringar best&nd säkringar best&nd säkrade best&nd säkrade best&nd säkrade best&nd
Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension Number of Pension
policies sums 
assured 




1 000 m k/ 
v , &r, pear
policies sums
assured








1 000 m k/ 
v, &r, year
the assureds sums 
assured 
1 000 mk/ 
v, &r, year
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
___ ___ ___ . - . _ _ _ _ _
66 79 8 31 121 22 4 25 90 3 8 10 9 20 18
33 39 4 15 61 113 — — — _ _ _
1 2 S u  5. 65 S u b . 66 — — — — — — — —
9 8 3 1 — — — — — — — —
___ _ ___ __ _ _ ___ ___ _ _ _ _
3 23 2 2 4 3 36 119 321 113 34 2 89 31 6
— — — — — — 8 6 8 15 10 3 5 39
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
___ ___ ___ ___ ___ _ 14 16 0 0 1 3
— — — — — — 5 6 5 6 31 33
112 151 17 71 185 373 171 501 171 560 146 40»
nati som tv& akilda fdrs&kringar, B&vida den beyiljate b&de fOrsfirjare och barn. — Additional benefit* have been considered a* two different additional
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19. Tulostase vuodelta 1970 —  Resultatrakning lor Ar 1970 —  Profit and loss account for the year 1970 








Minsknlng av ansvarsskulden 
Decreases in  the risk liabilities





































1 2 3 4 5 6 7 8
M ark k aa  —  M ark
A la n d ia  ......................................... 1 6 7 9  23 4 1 3 9 6  757 3  07 5  991 — — 98 7  421 —
A R A ................................................ 1 2 3 6  31 4 2 1 5 5 1 2 3 8  4 6 9 — 52 32 2 141 760 —
A u to ili ja t  .................................... 2 0  2 8 4  39 2 173 92 7 20  4 5 8  3 1 9 — — 781 22 6 —
E u ro o p p a la in e n  ....................... 5  561 40 8 70 6  532 6  26 7  940 — — 2 5 3 4  848 —
F e n n i a ........................................... 5 5  77 4  202 3 9  94 3  04 4 95  717 24 6 — 14 481 49 3 —
F in sk a  S jö  ................................. 2 8  79 3  2 7 0 22  3 1 6  881 5 1 1 1 0 1 5 1 __ __ 10 775 908 __
F Ä A - k o n c e r n e n ....................... 4 5 4  65 6 — 4 5 4  65 6 — — — —
H ä m e e n ......................................... 6  4 1 3  32 3 991 612 7 4 0 4  935 — — 8 3 8  877 —
K a u p p ia it te n  ............................ 1 3 9 3  721 14 8  352 1 54 2  073 — — 441 805 —
K e k r i .............................................. 6 8  5 4 8 2 9 8  047 36 6  595 632 3 992 13  45 6 —
K u lle rv o  ...................................... 5  4 0 3  931 3 0 4  913 5  70 8  84 4 __ __ 94 4  140 __
L o u h i ............................................. 9  0 0 0  541 791 32 6 9 791 867 •--- — 53 7  141 —
M aa-A u ra  .................................... 4 6  2 0 5  145 1 88 3  321 4 8  0 8 8  466 — — 7 491 743 —
M A V A ........................................... 8 0 8  53 8 12 90 0  69 8 13 7 0 9  236 — — 4 0 1 0  367 —
M e i je r ie n ...................................... 96 3  795 — 9 6 3  795 — — — —
M etsä pa lo  .................................... 1 2 4 4  83 6 15 1 2 4 4  851 — — 12 0 5 4 —
N ord ström  ................................. 10  72 6 — 10 726 — 17 20 0 — —
N o r m a ........................................... 3 1 7 1 1 9 7 3 1 7 1  197 — 7 2 6  3 8 4 1 42 2  96 3 —
N y la n d s -U u d e n m ...................... 89 2  37 8 3 8 2  270 1 2 7 4  64 8 — — 42 412 —
O s m o .............................................. 6 95 6  993 6 956 993 — — 1 61 7  264 —
O s u u s p a n k k ie n .......................... 82 7  733 __ 8 2 7  733 — — — —
O t s o ................................................ 19  6 8 0  10 4 17  00 5  89 4 36  68 5  998 — — 12 70 0  14 8 —
P a lo - K a n s a ................................. 2 2  901 091 2  6 9 3  133 25  59 4  22 4 — — 145 51 8 —
P a lon v a ra  .................................... 156 6 4 4 2 4 9  841 4 0 6  48 5 — — 18 4  46 4 —
P a lo -V a rm a  .............................. 5  5 8 5  711 1 2 0 7  065 6 792 776 — “ 1 3 8 6  38 3 “
P o h jo is -S u o m e n ....................... 1 29 5  25 8 5 7  772 1 3 5 3  03 0 __ __ 12 7  132 __
P o h jo la  ......................................... 13 7  782 57 5 6 7  33 2  043 2 0 5 1 1 4  61 8 — — 16 2 2 6  04 8 —
R a k . T ak au s ............................ 2 1 4  87 3 10  07 3 2 2 4  946 — 122 03 3 — —
R ed arnas ...................................... 8  77 6  37 4 6 9 0  885 9 4 6 7  25 9 — — 6 8 9 9  0 2 9 —
S a m p o -T a r m o ............................ 16 5  4 8 9  36 6 4 8  671 96 9 2 1 4  161 335 — — 2 4  0 8 5  190 —
S am psa  ......................................... __ 3 3 1 2  5 0 9 3  31 2  50 9 9 8  66 5 __ 1 5 6 4 1 2 4 —
S jöa ssu ran sf.................................. 10  7 1 9  9 1 9 1 62 2  391 12  34 2  3 1 0 — — 4 80 0  47 5 —
Suom en  E l ä i n ............................ 1 6 1 4  6 6 0 — 1 6 1 4  66 0 — 10 4  0 0 0 — —
S u om en  V a k u u t u s .................. 6 4 8  4 4 5 74 5  05 8 1 3 9 3  50 3 1 3 0 1 — 4 9 5  57 5 —
S v en sk -F in la n d  ....................... 7 1 1 8  6 1 6 1 1 9 8  532 8 3 1 7  148 — 1 89 2  42 3 —
T eo llisu u sv a k ............................... 4 6  165 005 3 0  6 0 8  861 76  77 3  866 __ - - 6  2 3 4  148 __
T u le n v a r a ..................................... 5 1 9  731 70  67 8 6 9 0  4 0 9 1 1 3 1 6 1 — — —
O y. T u r v a .................................... 1 2 7 9  28 4 1 2 7 9 2 8 4 — — 291 502 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 8  8 1 9  3 0 3 3 6 9  53 9 9  18 8  842 — — 4 0 6  32 3 —
U r s a ................................................ 21  102 404 21 102 40 4 1 4 9  30 0 — 8 7 8 4  29 9 —
V a h in k o -P o h ja .......................... 35  6 4 8  931 8  0 4 6  01 3 4 3  5 9 4  94 4 __ . __ 4 937 5 5 4 __
V a k a va  ......................................... . 5  12 4  122 5 12 4  122 — — 8 8 9  08 5 —
V a s t u u ........................................... 15  4 0 4  24 8 15  4 0 4  2 4 8 — — 8 64 2  67 3 —
V e r i t a s ........................................... 3  25 0  32 7 3  2 5 0  32 7 — — 1 6 0 6  01 0 —
W ärts ilä  ...................................... 2 8 6 0  33 2 13  43 0 2 87 3  762 — — 5 889 —
Y - v a k u u t u s ................................. 4 2  6 9 4  22 5 4  5 1 5 1 2 5 4 7  2 0 9  35 0 2 0 6  24 0 _ 16 4 6 0  133 _
A la n d s  ........................................... 3  13 5  4 0 4 6 1 7  5 3 9 3  75 2  943 — — 81 7  867 —
Y hteensä  —  S u m m a  —  T otal 70 8  74 8  25 8 32 7  56 6  775 1 0 3 6  31 0  03 3 5 6 9  29 0 1 0 2 5  93 1 1 6 6  6 4 5  87 0 —
93
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 









































































9 10 11 12 13 14 15 16 n 18
30 7  161 177 997 2 0 6  591 1 6 7 9 1 7 0 3 6  700 746 79  783 10  184 592 12 8  005
112 272 — — 2 5 4  032 8 945 5  39 8 5 6  02 4 5 0  0 0 0 90 8 121 275
462 116 3 5  44 5 4 2 0  842 1 6 9 9  62 9 2 6 7  095 — 831 285 14 7  34 6 — 1 24 5  726
1 2 0 9  187 27  37 4 11 3  48 7 3 8 8 4  896 2 173 7 1 6 6 3 9  2 3 8 11 81 3 4 0  93 4 101 32 4
4 .4 5 1 1 6 7 19 9  251 — 1 9  131 911 791 837 5 6 9  01 3 4  17 0  763 491 92 4 1 3 8  4 8 4 6 162 021
4  33 3  087 1 32 5  25 4 3 3 7  652 16  771 901 5 2 7  45 5 1 2 4  21 4 1 817 782 18 6  2 2 9 99 9 2 65 6  67 9
— — — — — — — — 5 4  46 8 5 4  4 6 8
39 0  115 6 3  832 1 7 4  57 0 1 4 6 7  39 4 11 3  43 4 71 5 7 7  461 12  77 8 1 9  991 72 3  735
188 817 4 856 8 9  862 72 5  34 0 — 9  425 11 5  047 2 0 7 8 — 12 6  550
2 854 — — 16 310 9  56 7 12 46 2 11 88 0 — — 3 3  899
427 004 87  874 97  37 6 1 55 6  39 4 ____ 2 9 0  796 1 081 49 7 1 0  907 5 2  575 1 4 3 5  775
165 196 3 7  731 — 74 0  06 8 8 071 16 86 3 5 0 6  35 2 13  79 0 2 6  86 0 571 936
2 971 014 4 9 6  88 6 — 10  9 5 9  643 73 0  33 9 74 2  33 4 2 0 2 8  82 0 1 3  05 8 3 4 9  60 9 3 86 4  160
1 77 9  782 3 2 7  823 — 6 1 1 7  972 — 14 3  64 7 261 091 15 5  56 6 — 5 6 0  304
— — — — — 3 9  38 5 2 7 7  04 4 4  2 5 0 3 1 9 3 32 3  872
3 733 — 6  64 9 22  43 6 11 77 8 6 0  00 4 2 9 5  0 9 4 6 85 2 4  3 3 4 3 7 8  062
611 280 76  061 __ 2 1 1 0  30 4 ____ ____ 2 1 6  24 6 42  07 3 _ 2 5 8  31 9
1Ö2 906 2 621 41  007 1 8 8  946 22  997 1 1 3 0 2 131 92 4 8 4 3 8 1 0 4 2 175 703
92 9  882 84  51 8 161 963 2 79 3  62 7 — 7 66 8 2 5 4  527 10  47 3 1 1 2 9 4 28 3  962
____ ____ 5 4  28 8 5 4  288 4 5  46 8 2 5 6  48 5 _ _ ____ 30 1  953
4  26 8  966 5 3 3  68 8 1 1 9 2  142 18  6 9 4  94 4 4 6 4  25 8 1 85 0  25 0 2 2 0  966 2 8 6  09 7 17 4  43 2 2 99 6  003
5 1 9  583 96 0 12  88 0 6 7 8  941 17 0  250 5 4 3  666 3 77 7  947 21  89 6 18 7  50 0 4 701 25 9
2 414 — 5 1 9 6 192 07 4 1 6 7 4 — 5  30 7 — — 6  981
50 3  035 8 9  703 6 0 4  8 8 9 2 5 8 3  01 0 3 8  819 — 6 5 8  30 4 31 6 1 4 973 7 2 9  710
30 0  717 ____ ____ 42 7  84 9 3 6  897 7 4 7 8 3 3  38 5 4 4 ____ 77  804
5 872 32 7 93 5  543 2 8 1 8  561 2 5  852 47 9 130 01 0 371 62 7 21  5 1 0  4 9 9 3 8 0  903 2 1 0  41 2 22  6 0 3  451
50  461 — — 5 0  461 4 522 6  4 1 9 25  957 — 10  5 3 8 4 7  436
742 505 1 3 1 1 9 2 6 6 8 4  73 0 14  45 7  45 6 91 39 8 — 6 5 5  777 1 1 8 4 4 592 7 5 9  611
8  83 3  897 1 05 3  866 2 361 14 4 3 6  3 3 4  097 1 771 899 75 57 8 21  95 3  657 1 0 8 7  43 6 58 5  4 2 4 25  4 7 3  994
77 58 6 ____ _ 1 6 3 1 7 1 0 — 14110 1 050 8  387 2 5  411 ____ 2 0  738
54 9  768 11 4  6 0 8 — 5 46 4  851 4 8  57 3 11 69 7 2 2 4  261 1 6  37 6 — 3 0 0  907
— — — — 13  55 7 2 0  981 2 4  82 4 — 1 6 5 0 61 012
129 362 16 46 3 — 641 4 0 0 14  236 22  28 9 4 5  67 0 4 0  522 — 122 717
537 562 114 54 5 43 4  051 2 97 8  581 7 53 9 1 9 1 7 9 5 1 6  57 3 — 22  251 56 5  542
3  2 5 9  811 2 2 5  06 0 3 05 6  0 0 0 12 775 01 9 60 3  09 8 74 8  03 6 7 6 9 0  6 0 9 2 9 4  251 3 9  097 9 37 5  091
— — — — — — 3 4 8  902 — — 3 4 8  902
176 51 4 72 26 8 14 2  05 3 68 2  33 7 — — 36  05 0 1 952 — 3 8  002
3 3 5  171 76  988 48 1  94 0 1 3 0 0  422 2 9  427 1 1 4 9 1 192 601 41  611 7 1 26 4  795
3 57 0  805 — 71 3  800 13  0 6 8  904 13 7  42 4 46  363 3 1 7  32 0 87  64 3 — 5 8 8  750
1 632 314 ___ 8 0 4  2 2 6 7 3 7 4  09 4 5 932 4 1 8  703 4  0 4 3  871 87  703 1 3  776 4 5 6 9  985
837 — 42  00 0 931 922 3 3  63 9 3 8  685 1 0 1 7 3 — — 82  497
2 501 993 4 2  08 6 9 5 3  761 12 140 51 3 12 55 4 31 51 8 8 3  710 2 7 4  8 4 9 — 40 2  631
45 0  705 — — 2 05 6  715 2 35 0 227 — 11 67 8 1 1 5 0 15 405
22 0  627 — — 2 2 6  51 6 — — 81 4  247 — — 81 4  247
5 15 4  372 — — 4 00 7  07 0 2 5  621 57 5 125 015 23 3  21 9 3 14 4  20 6 4 6  167 18 3  713 3 732 32 0
170 333 3 8 1 9 1 3 3 7  0 2 9 1 36 3  420 73  4 4 4 18  067 13 6  69 5 6 0 8 6 — 23 4  292
58 30 9  238 6 392 68 4 2 6  35 5  759 25 7  703 551 6 378 26 4 6  7 6 3 1 5 0 80  231 756 3 » 3 1  842 2 1 3 6  798 9 0  44 1  810
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19. Tulostase vuodelta 1970 (jatk.) —  Besultaträknlng för &r 1970 (forts.) —  P rofit and loss account for the 
A. Tuotot —  Intäkter —  Incom e
Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 

















































M a rk k aa  —  M a
20
rk
21 22 23 21
A la n d ia  ......................................... 3 1 5 3 — — — — 1 3 1 1 5 8
A R A ................................................ — 1 1 5 7 0 — 943 — 13 3  788
A u to ilija t  .................................... 3 1 6 8 151 605 — 6 431 12  6 0 9 1 4 1 9  53 9
E u roop p a la in en  ....................... 4 3  42 4 76  64 4 — 16 83 3 — 2 3 8  225
F e n n i a ........................................... 3 5 6  84 9 2 2 4  352 6 3 9  441 4 1 7  98 7 — 7 80 0  65 0
F in sk a  S j ö ................................... 1 3 2 8  795 2 9  231 __ 2 8 6  21 5 4  60 3 4  30 5  523
F A A -k o n ce rn e n  ....................... 4 2  3 0 8 — — — — 96 776
H ä m e e n ......................................... 1 2 0 0 100 122 173 5 4  52 3 — 8 7 9  763
K a u p p ia itte n  ............................ 15 90 0 5  040 — 6 973 — 15 4  463
K e k r i ............................................. 1 01 4 — --- - 8  57 7 — 4 3  490
K u lle rv o  ...................................... 2 147 91 541 __ 201 772 __ 1 731 235
L o u h i ............................................. 3 7  61 4 3 6 4  805 120 2 79 6 1 775 80 3 2 753 074
M aa-A u ra  ................................... 63  6 6 9 9 0 9  666 127 799 24 5  85 8 — 5 2 1 1 1 5 2
M A V A ........................................... 2 5  53 2 33 5  032 123 4 0  641 — 961 632
M e i je r ie n ...................................... — 4 0  841 — 1 3  70 9 — 3 7 8  422
M etsäpa lo  .................................... 3 8  6 4 3 531 435 78  62 8 127 46 2 — 1 15 4  23 0
N o rd strö m  ................................. 120 41 08 7 __ __ — 41 207
N o r m a ........................................... — 4 0  28 5 — 2 9 8  604
N y la n d s -U u d e n m ....................... 1 4  6 8 8 1 1 1 0 2 — 7 03 6 — 2 0 8  62 9
O sm o .............................................. 1 4  797 20 2  35 6 — 15 812 — 51 6  927
O s u u s p a n k k ie n .......................... __ 14 9  511 — 56 85 8 — 50 8  322
O t s o ................................................ 191 793 19 7  135 — 26 5  81 9 — 3 65 0  750
P a lo -K a n s a ................................. 19  62 3 1 0 0 8  016 — 6 7 9  5 7 7 5 3  05 3 6 461 527
P a lo n v a r a .................................... 36 7 33 3 — — — 14 35 0
P a lo -V a rm a  .............................. 2 1 5 1 3 4 0  316 — 7 8  07 0 — 1 150 247
P o h jo is -S u o m e n ....................... __ 72 81 4 __ 702 __ 151 32 0
P o h jo la  ......................................... 2 09 6  733 2 98 0  977 — 2 931 5 2 3 7 5 3 5  681 3 8  14 8  36 5
R a k . T ak au s ............................ 55 5 1 6 1 0 2 — 601 — 6 4  69 4
R e d a r n a s ...................................... 80  3 0 0 7 04 9 — 2 23 0 7 35 0 85 6  54 0
S a m p o -T a r m o ............................ 2 5 3  38 6 2 8 1 9  63 0 70  80 8 70 8  2 6 4 5 99 2 2 9  332 074
S am psa  ......................................... 113 17 63 6 __ 2 786 __ 41 273
S jöa ssu ra n sf.................................. 8  8 3 4 2 4 7  244 7 4 3 9 6  85 6 3 88 2 575 162
S u om en  E l ä i n ............................ 5 6  09 6 4 9  01 4 — 4  787 2 8 6 1 7 1 1 9 5
S u om en  V a k u u t u s .................. 16  8 5 9 — — 2 91 5 7 9  5 4 8 222 03 9
S v en sk -F in la n d  ....................... 5  21 7 6 6  813 — 3 7  891 — 67 5  463
T eo llisu u sv a k ............................... 79 7  33 2 59 5  66 8 __ 9 5 3  6 8 9 8 6  37 6 11 80 8  156
T u le n v a r a .................................... 1 4 4 102 715 — 33 0 — 45 2  091
O y . T u rv a  ................................. — 6 4  941 — — — 102 943
T y ö v ä e n  T u r v a ....................... 2  42 5 21 5  98 8 — 15 4  071 — 1 63 7  2 7 9
U r s a ................................................ 12  801 — — 4 5  811 — 64 7  362
V a h in k o -P o h ja .......................... 5 1 8 3 3 6 4  0 7 8 _ 2 9 5  5 5 8 8 22 3 5  2 4 3  027
V a k a v a  ......................................... 78 9 4 9  56 0 — 3 0  511 — 163 357
V a s t u u ................................... . 2 0 4 8 25  5 4 8 60 0 6 2 2 8 — 43 7  055
V e r i t a s ........................................... 15 82 0 64  81 4 — — — 96  03 9
W ä rtsilä  ...................................... 3 3 5  97 9 — — — — 1 150 226
Y -v a k u u t u s ................................. 2 0  72 3 8 9 1 1 2 2 3 3  92 0 5 5  251 112 092 4  845 42 8
Ä l a n d s ........................................... 1 3  43 6 6 8  38 7 — 2 6  5 2 8 — 34 2  64 3
Y hteensä —  S u m m a —  T ota l 5 9 3 1 3 9 7 1 3  54 8  83 9 9 5 9  051 7 8 4 0  709 9  6 8 5  4 9 8 187 4 0 7  304
95











keiden ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.- osakkeiden 
m yynti- ja arvoBtnsvoitto 
Uppskrivningar ay bok- 
föringsvärdet pä värdepap- 
per, fastigh., fastigh.aktier 
m. m . o. vinst vid försäljn. 
o. omvärdering av fastigh. 
o. fastigh.aktier 
Appreciation and profit 
rcalized on 8ale of real 
estate or tharet therein
IJlkom. rah. m yym i­




men genom försäljning 
av utländsk valuta 
eller genom kurs- 
förändring
Net profit, due to sale 
of foreign currencies or 




Annan extra kapital- 
avkastning





25 26 27 28 29 30
9  02 4 9  02 4 4  89 5  343
— — 2 23 3 2 23 3 — 1 6 8 0  844
— — 15 0  26 3 15 0  26 3 — 23 72 7  750
— 1 7 0 1 — 1 7 0 1 — 10 39 2  762
2 66 6 — 1 98 9  401 1 992 06 7 — 124 641 87 4
2 032 __ 5 2 8  50 5 5 3 0  53 7 ____ 72 7 1 8 1 1 2— — — — — 551 432
— — 10 095 10  09 5 — 9  762 177
— — 23 27 9 2 3  2 7 9 — 2 44 5  155
— — — — — 431 01 9
__ — __ ____ ____ 8 996 47 3
— — — — — 13 28 5  00 9
58  108 10 66 2 — 6 8  770 — 6 4  3 2 8  031
8 1 3 4 — — 8 1 3 4 — 2 0  79 6  974
— — 1 37 8 1 3 7 8 — 1 3 4 3  59 5
__ __ ____ ____ 9 9  3 0 8 2 5 2 0  825
— — — — 3 3  26 5 102 39 8
— 54 0 — 540 — 6 3 0 7  02 9
— — — — — 1 6 7 2 1 2 3
— — — — — 10 2 6 7  54 7
— — ____ ____ ____ 1 3 9 0  34 3
— — 26 53 9 2 6  53 9 — 5 9  0 5 8  231
— — — — — 3 2  73 4  69 2
— — — — — 61 2  90 9
— — 13 03 5 13 035 — 10 5 3 9  06 8
____ ____ 2 1 5 8 2 1 5 8 _ 1 93 4  35 7
— — — — — 2 6 9  115 462
— — — — — 4 6 2  134
— — — — — 2 4  781 255
— — — — — 2 7 9  82 7  50 6
____ ____ ____ ____ —— 5 0 8 4  157
— — 3 015 3  015 — 1 8  3 8 5  33 8
— — — — — 1 8 8 9  855
— 3 7  63 7 — 37  63 7 — 2 2 9 5  880
— — 15 06 3 15  06 3 — 11 9 8 6  255
____ 9 2 9  882 10  891 94 0  773 ____ 10 2  2 9 7  814
— — — — — 1 155 661
— 22 7 — 22 7 — 2 0 6 4  791
— — — — — 12 126 54 3
— — — — — 3 4  96 7  970
_ _ _ _ _ 5 6  21 2  06 5
— — — — 81  03 8 6 3 0 0  43 9
— — — — — 2 7  981 816
— 39 — 39 — 5 4 0 3  120
— — 1 7 7 1 1 771 — 4 25 2  27 5
_ _ _ _ 1 10 8  211 78  99 0  80 4
— — 2 984 2 98 4 — 5 461 990
79 9 6 4 98 0  68 8 2  780 61 0 3  8 4 1  26 2 1  82 1  82 2 1 4 3 8  1 7 »  202
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19. Tulostase yuodelta 1970 (jatk.) —  Resultaträkning för är 1970 (forts.) —  Profit and loss account for the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets nam n 
Name of company
Vakuutussltoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar pä grimd av försäkringsförbindelser 























Vastuu velan lisäykset 
ökning av ansvarsskulder 































1 2 3 4 5 6 7 8
M a rk k aa  —  M ark
A la n d ia  ........................................ 1 2 4 4  810 — 197 61 7 45 2  5 8 4 1 89 5  011 2 68 7  625 —
A R A ................................................ 7 3 o  74 6 — 1 9  796 — 75 3  542 2 8 6  722 1 1 9 1
A u to il i ja t  ................................... 11 79 3  807 — 3 1 4  291 3  731 9 1 8 1 5  8 4 0  01 6 2 34 2  98 0 —
E u ro o p p a la in e n  ....................... 4  1 3 8  165 — 62 02 7 10  201 4  2 1 0  39 3 3 8 8 5  40 5 —
F e n n i a ........................................... 6 6  44 2  431 62 3 1 9 9 8  10 4 8  6 6 2  07 7 77 10 3  235 2 0  3 6 7  00 8 —
F in sk a  S j ö .................................... 2 9  93 5  794 _ 2 5 7 2  421 8  3 9 6  91 9 4 0  9 0 5  134 21  77 0  651 __
F A A -k o n c e m e n  ....................... 3 0 5  101 — — 16 3  835 4 6 8  93 6 4 8  989 —
H ä m e e n ........................................ 4  5 8 2 1 7 7 — 4 7 3  82 9 11 5  24 0 5  171 246 1 4 7 8  22 5 —
K a u p p ia it te n  ............................ 1 0 5 9  92 3 — 17 920 2 0 9  93 4 1 2 8 7  777 761 777 —
K e k r i ............................................. 2 7 3  60 2 — — 4 0  82 8 3 1 4  43 0 2 0 1 7 1 —
K u lle rv o  ...................................... 2 773 2 2 9 24 5  981 1 6 8 9  20 9 2 9 3  157 5  00 1  57 6 1 6 7 7  48 4 _
L o u h i ............................................. 6 87 6  042 — 6 8 8  96 7 2 3 5 0  145 9  91 5  144 571 759 —
M aa-A u ra  ................................... 3 0  5 9 0  39 6 715 2  3 6 8  82 0 5  2 7 0  59 8 3 8  2 3 0  5 2 9 10  79 5  30 3 —
M A V A ........................................... 8  5 4 9  93 4 2 047 78 7  96 4 271 955 9  611 90 0 6  02 2  82 6 —
M e i je r ie n ...................................... 6 9 3  36 4 — — 4 6 5  56 0 1 1 5 8  90 4 281 —
M etsäpa lo  ................................... 67 1  41 7 15  505 54 2  842 2 2  761 1 2 5 2  52 5 19 7  616 1 1 1 2 3
N o rd strö m  ................................. 16  00 0 — — — 16 0 0 0 5 625 —
N o r m a ........................................... 2 6 0 2  36 3 — 171 31 4 — 2  7 7 3  677 1 8 1 9  4 3 9 —
N y la n d s -U u d e n m ...................... 4 9 3  882 — 18 66 8 3 1 6  144 8 2 8  69 4 27 2  105 —
O sm o ............................................. 3  74 8  83 8 — 18 7  55 7 1 1 2 9  53 3 5  06 5  92 8 3  0 2 3  07 4 —
O s u u s p a n k k ie n .......................... 2 1 9  731 _ __ 9 6 4  782 1 18 4  51 3 5 4  287 —
O t s o ................................................ 2 4  19 3  84 9 — 2 22 5  45 5 5 5 2 2  58 3 31  941 887 16  98 4  55 9 —
P a lo -K a n s a ................................. 1 6  7 7 8  84 8 1 2 2 1 1 2 4 9  44 0 4  4 8 8  280 22  5 1 7  78 9 1 2 6 8  65 3 —
P a lon v a ra  ................................... 2 2 0  763 — 1 1 7 2 0 3 4  6 4 4 2 6 7  127 2 2 7  527 —
P a lo -V a rm a  .............................. 4  115 5 6 0 1 0 0 2 3 9 4  211 1 65 3  30 0 6  16 4  07 3 1 97 2  388 —
P o h jo is -S u o m e n ....................... 4 3 2  198 _ 11 9  467 22 7  758 7 7 9  42 3 5 6 4  58 8 —
P o h jo la  ......................................... 11 6  1 9 0  48 3 — 15  6 5 8  180 4 4  0 3 0  435 17 5  8 7 9  09 8 2 8  72 3  677 —
R a k . T ak au s ............................ 9 9  64 5 — 22  861 — 12 2  50 6 10 0  922 —
R e d a r n a s ...................................... 7 4 2 0  798 — 18 5  927 7 3 2 3  58 8 1 4  9 3 0  31 3 8  74 3  223 —
S a m p o -T a r m o ............................ 1 4 5  9 2 5  975 2 0  32 7 5  2 8 8  05 7 27  0 2 5  376 1 7 8  2 5 9  73 5 3 9  50 4  852 —
S am psa  ......................................... 2 8 7 0  834 _ _ 12 981 2 8 8 3  81 5 1 5 7 4  38 8 _
S jöa ssu ra n sf.................................. 7 34 2  80 7 — 13 4  02 9 1 4 5 0  791 8 9 2 7  62 7 7 99 4  36 0 —
S u om en  E l ä i n ............................ 1 0 4 5  741 — 87  800 — 1 1 3 3  541 7 6 3 4 —
S u om en  V a k u u t u s .................. 6 0 7  43 0 — — 8 0  65 7 6 8 8  08 7 1 27 3  413 —
S v en sk -F in la n d  ....................... 6  4 8 4  3 0 9 — 85  133 46 1  602 7 03 1  04 4 2 491 719 —
T e o llisu u sv a k .............................. 5 0  3 9 9  905 _ 2 67 0  430 2 0  81 2  00 0 73  88 2  33 5 10  4 3 0  513 —
T u le n v a r a ................................... 8 4  65 7 — — 65 2  4 4 9 73 7  106 181 625 —
O y. T u rv a  ................................. 691 65 2 — 13 7  204 2 1 3  66 9 1 04 2  42 5 6 8 3  02 4 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 5  3 0 4  742 134 6 6 8  193 1 4 7 6  711 7 4 4 9  780 1 1 2 9  015 —
U r s a ................................................ 13  79 5  58 0 — — 1 491 50 0 15  2 8 7  08 0 13  6 6 3  742 14 8  900
V a h in k o -P o h ja ......................... 2 8  621 0 4 9 781 3 6 4  26 9 9  162 45 7 3 8  14 8  55 6 7 4 8 3  68 9 13 8  599
V a k a v a  ........................................ 4  58 2  162 — — 2 2 4  00 0 4 8 0 6  162 1 0 8 0  28 5 —
V a s t u u ........................................... 11 9 7 3  58 0 — 6 8  251 1 1 9 1 1 8 9 13  2 3 3  02 0 10  80 0  39 3 —
V e r i t a s ........................................... 2 511 89 5 — 4 7 1 1 9 6 7  104 2 6 1 6 1 1 8 1 92 9  047 555
W ä rts ilä  ...................................... 2 11 5  149 — 3 3 5  862 1 17 8  777 3 6 2 9  788 39 0  957 —
Y - v a k u u t u s ................................. 3 3  1 2 9  46 0 1 7 1 7 7 _ 6  702 38 2 3 9  8 4 9  0 1 9 2 5  5 7 9  94 4 26 4  250
A l a n d s ........................................... 2 7 0 9  37 9 — 6 9  44 6 8 5 8  6 0 8 3 6 3 7  43 3 911 82 8 —




























Pääoman varsinaiset kulut 





















pä Iän m ot av 
bolaget ägda 
fastigheter 
on loans on real 





p& skulder tili 
försäkrings- 
bolag











9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 6 8 7  625 16 9  49 9 77 54 7 3 5  03 0 5 30 7 5 307
105 254 3 9 3  167 57 4 6 8  31 0 4  05 0 — — 17 9 179
— 2 34 2  98 0 21  3 5 9 5 3 6 6  856 81 061 — 1 1 6 2 8 3  33 7 14 965
— 3  88 5  405 18 9  958 1 783 51 0 102 85 8 — 3 8 0 2 3  717 2 4  097
742 182 21 10 9  190 8  0 2 4  265 17 103 162 8 9  725 — 51 2  337 65  780 5 7 8 1 1 7
___ 21 77 0  651 2 98 6  272 5 53 2  26 8 19 9  96 0 ___ 2 8 3  100 2 5 0  4 6 8 5 3 3  568
— 4 8  98 9 — 2 0  425 2 53 0 — — — —
— 1 4 7 8  22 5 3 2 6  816 2 64 7  25 8 52  002 — 20  837 — 2 0  837
— 761 777 4 0  477 2 9 0  570 3 6  083 — — — —
683 20  85 4 62  757 25  066 — — — —
___ 1 6 7 7  48 4 4 0  24 6 1 712 926 25 2  49 4 ___ ___ 20 5 205
5  245 5 7 7  00 4 18 9  763 2 4 5 9  199 21 5 9 4 61 837 1 5 2 5 2 9  39 0 92  752
37 5  193 11 17 0  49 6 5 6 6  48 8 13  6 1 1 1 9 9 3 6 9  4 4 9 — 1 5 8  82 7 45  50 7 20 4  334
54 0  743 6  5 6 3  56 9 3  9 4 3  520 6 1 8  717 12 611 95 — — 95
— 281 — 15 3  777 — — — — —
___ 2 0 8  739 ___ 1 0 5 5  719 2 976 ___ ___ 109 109
— 5 6 2 5 — 4  375 4 652 2 8  106 — — 2 8  106
65 7  681 2 47 7  120 881 87 6 3 7  790 3 5 1 6 6 — 9 857 — 9 857
— 27 2  105 87  8 8 8 4 3 7  007 2 4  142 — — — __
— 3 0 2 3  0 7 4 1 86 5  5 3 9 107 80 9 138 760 — — 33 33
__ 5 4  28 7 __ 8 9 1 0 8 5 6  56 8 _ ___ 982 982
— 16 98 4  5 5 9 4  12 0  29 7 1 84 7  855 2 3 9 4  510 — 14 8  41 5 21 761 1 7 0 1 7 6
— 1 26 8  65 3 4 8 7  51 3 7 381 653 141 891 13  035 — — 13 035
— 2 2 7  52 7 2 64 0 10 4  714 2 414 — — 4  702 4 702
— 1 97 2  3 8 8 37 7  798 1 780 870 9 4  37 8 — 31  60 8 3 8  5 6 9 7 0 1 7 7
34 9 5 6 4  937 20  116 49 3  82 0 33  992 ___ ___ ___ _— 2 8  72 3  67 7 12 4 1 9  937 4 0  982 45 8 2 45 3  61 5 — 4 3  0 1 9 3 8 4  4 5 4 4 2 7  473
37  759 13 8  681 1 20 9 17 4  751 — 6 664 — 1 48 7 1 957 3 444
— 8 74 3  22 3 2 1 2  21 0 6 1 6  392 41 83 0 — 2 1 7  04 5 — 2 1 7  045
— 3 9  5 0 4  852 11 42 7  27 8 42  62 4  32 6 3 841 722 — 3 5 0  705 1 5 9 3  122 1 94 3  827
___ 1 5 7 4  38 8 12 7  047 140 58 8 4 5  223 ___ 16  50 0 ___ 16  500
553 7 9 9 4  913 201 260 986 235 1 6 1 2 0 181 847 3  41 6 7 185 270
— 7 63 4 — 73 9  973 4 86 8 — — 277 277
50  551 1 3 2 3  96 4 94  180 21 862 14  6 4 9 — 4 9  26 2 66 0 4 9  922
— 2 491 71 9 2 3 8  717 2 0 3 0  920 107 786 — 4 4  242 1 1 2 7 6 55  518
___ 10 4 3 0  513 6 89 9  661 8 79 4  080 701 54 5 ___ 41 25 4 34 6  25 8 38 7  512
— 181 52 5 8 481 122 605 9 4  925 — — — _
— 68 3  0 2 4 2 9 9  45 4 25  976 6 807 — — — —
— 1 12 9  015 5 2  788 3  3 2 4  491 47  851 — 36  97 4 52  701 8 9  675— 13 812 642 5 2 2 9  936 179 754 13 4  63 8 — 73 64 8 3 3  30 7 106 955
___ 7 62 2  28 8 1 742 43 7 8 5 3 5  997 6 7 1 4 2 ___ 3 5  84 8 _ 3 5  848
— 1 0 8 0  285 2 85 4 3 0 7  601 103 537 — — — —
— 10 8 0 0  39 3 3 5 3 3  833 117 991 160 616 — 4 8  562 3 1 2 6 51 68 8
46 298 1 97 5  900 701 69 0 86  793 — 9 262 4 907 1 28 4 — 6 1 9 1
3 9 0  957 1 612 186 45 9 22  867 — — — —
___ 25  84 4  194 1 167 012 11 84 6  263 46  568 70  943 11 4  392 32  090 21 7  425
— 911 82 8 136 937 521 706 6 9  536 4 22 4 — — 4 224
2 562 491 2 6 6  91 2  32 6 68  84 0  920 18 7  61 6  422 12 179 881 36 4  994 2 2 5 6  152 2 9 4 9  28 1 5 570 427
13 14 408— 71
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19. Tulostase vuodelta 1970 (jatk .) —  Resultaträkntng för Ar 1970 (forte.) —  Profit and loss account for the 
B . K ulut —  KoBtnader —  Outgo






Kiinteistöjen ja kiinteistö' 
osakkeiden nettokulut 
Nettokostnader för fasfclg- 
heter och faatighetsaktier 




Avskrivningar p& inves- 
terings fciUgängar 
Amounts written off 
investments









1 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Alandia .............................. — 936 — 6 243
A R A .................................... — — — 179
Autoilijat ........................... — — — 14 965
Eurooppalainen ................. — 39 745 505 64 347
Fennia................................ — — — 578117
Finska Sjö ......................... __ __ __ 533 568
FAA-koncernen ................. — — — —
Hämeen.............................. — — — 20 837
Kauppiaitten ..................... — — — —
Kekri.................................. — — — —
Kullervo ............................ _ 122 876 40 308 163 389
Louhi.................................. — — — 92 752
Maa-Aura ........................... — 22 000 1866 228 190
M AVA................................ — — 4 303 4 398
Meijerien............................ — 23 876 4 345 28 221
Metsäpalo ........................... — — 757 866
Nordström ......................... — 43 640 — 71 746
N ora a ................................ — — — 9 857
Nylands-Uudenm................. — — — —
Osmo .................................. — — 3 022 3 055
Osuuspankkien................... — — — 982
Otso .................................... — 298 553 — 468 729
Palo-Kansa......................... — 257 366 — 270 401
Palonvara.......................... — — — 4 702
Palo-Varma ....................... — 24 969 — 95 146
Pohjois-Suomen................. __ __ — —
Pohjola .............................. — — 1 912 941 2 340 414
Rak. Takaus ..................... — 12 028 — 15 472
Redarnas............................ 1212 5 033 224 223 614
Sampo-Tarmo..................... — 336 423 — 2 280 250
Sampsa .............................. 1 791 __ _ 18 291
Sjöassuransf.......................... — — 25 488 210 758
Suomen Eläin..................... — — — 277
Suomen Vakuutus............. — 97 608 — 147 530
Svensk-Finland ................. — — — 55 518
Teollisuus vak....................... _ 500 033 __ 887 545
Tulenvara........................... — 10 000 — 10 000
Oy. Turva........................... — — — —
Työväen Turva ................. — — 12 000 101 675
U rsa.................................... — 93 513 — 200 468
Vahinko-Pohja................... __ — — 35 848
Vakava .............................. — — — —
Vastuu................................ — 13 656 24 348 89 692
Veritas................................ — — — 6191
Wärtsilä ............................ — — — —
Y-vakuutus ......................... _ _ 19 562 236 987
Alands................................ — 83 019 — 87 243














den ym. arvonalennukset ja 
tappio niitä rahaksi 
muutettaessa
Xedskrivningar av bokförings- 
värdet p& v&rdepapper, fas* 
tigh., fastigh.bolag m. m . o. 
förlust vid realisation av dem 
Bepreciation of Securities, 
real estot e, real estate cornpa- 
nies etc. and loss realized on 
tale of real estate
Ulkom. rah. myymisestä 
tai kurssien muuttam. 
johtunut nettotappio 
Nettoförlust, uppkommen 
genom försäljning av ut- 
ländsk valuta elier genom 
kursförändring 
Net losst due to sale of 
foreign currencies or to 











22 23 24 25 26 27
15 143 _ 3  25 6 18  39 9 5 98 9 4 89 5  343
— — — — 61 5 3 9 1 6 8 0  844
— — — — 6 0  51 3 2 3  72 7  750
— 4 29 4 6  6 7 8 10 972 14 5  3 1 9 1 0  39 2  762
— 32 3 7 9 2 5 7  726 2 9 0  105 3 4 4  07 5 1 2 4  641 874
— 6 0  712 101 35 2 162 06 4 6 2 8  195 72  71 8  112
— — — — 10  552 55 1  432
— — 42 00 0 42  00 0 2 3  793 9 762 177
— — 8 03 9 8 0 3 9 2 0  432 2 44 5  155
— — — — 7 912 431 01 9
— — ___ ____ 1 4 8  3 5 8 8 99 6  473
— 1 6 8 7 — 1 6 8 7 27  86 6 13  28 5  00 9
— 7 30 3 — 7 30 3 1 4 4  37 7 6 4  3 2 8  031
— — — — 42 2 5 9 20  79 6  97 4
— — — — 2 412 1 3 4 3  595
— — ____ _ _ 2 5 2 0  825
— — — — — 10 2  39 8
— — 22 599 22 599 68 944 6 307 029
— 511 8 691 9 202 13 085 1 672 123
— — — — 63 382 10 267 547
— ____ ____ ____ 4 885 1 390 343
— 2 720 549 3 268 1 297 126 59 058 231
— — 494 113 494 113 172 679 32 734 692
— — — — 3 785 612 909
— 641 33 000 33 641 20 774 10 539 068
— — ____ ____ 42 069 1 934 357
— — — •------ 6 316 263 269115 462
— — 2 598 2 598 13 581 462 134
— — 5 363 5 363 8 410 24 781 255
179 794 142 048 1 182 726 1 504 568 384 775 279 827 506
— ____ 120 264 120 264 174 541 5 084 157
— 13101 13 101 35 324 18 385 338
— — — — 3 562 1 889 855
— 2 597 — 2 597 3 011 2 295 880
7 695 1064 — 8 759 21 792 11 986 255
— ____ 527 935 527 935 174 200 102 297 814
— — — — 1019 1 155 661
— — — 7105 2 064 791
— — — — 20 943 12 126 543
— 28 041 48 012 76 053 47 399 34 967 970
— — ____ ____ 59 797 56 212 065
— — — — — 6 300 439
— 3 390 5 253 8 643 37 628 27 981 816
— — — — 25 690 5 403 120
— — — — 20 592 4 252 275
____ 523 238 761 ___ . 78 990 804
— 772 32 401 33173 64134 5 461 990
202 632 288 682 2 915 893 3 407 207 10 780 086 1 438 17» 202
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20. Omien rahastojen muutokset —  Förändringar av egna reserver —  Alterations in company's own reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av fonder, balanserande förlust 



































tajilta saadut erät 
Aktieemission och 
andra motsvarande 
av aktie- eller delä- 
gare erhäJlna belopp 
New capital paid 
up and similar 
amounts received 





















Markkaa —  Ä
3
[ark
i 5 6 7 8
Alandia ................................................. 577 5 989 — — — — 6 566
A R A .......................................................... 81 61 539 — — — — 61 620
Autoilijat .......................... 7 661 60 513 — — — — 68174
Eurooppalainen ................. 2 251 145 319 — — — — 147 570
Fennia .................................................... 75 259 344 075 2 625 000 — — — 3 044 334
Finska S jö ........................................... 1 260 973 628 195 __ __ ___ ___ 1 889 168
FÄA-koncernen ............................ 11132 10 552 — — — — 21 684
Hämeen.................................................. 3 920 23 793 — — — — 27 713
Kauppiaitten .................................. — 20 432 — — — — 20 432
Kekri ........................................................ — 7 912 — — — — 7 912
Kullervo .............................................. _ 148 358 __ __ ___ ___ 148 358
Louhi.................................. 57 503 27 866 495 — — — 85 864
M aa-Aura ............................................ — 144 377 — — — 35 623 180 000
M AVA .................................................... — 42 259 — — — 7 741 50 000
Meijerien.............................................. — 2 412 — — *■ — ” 2 412
Metsäpalo ........................................... I l l  465 __ ___ ___ — — 111 465
Nordström ........................................ — — — — — 33 265 33 265
Norma .................................................... 3 125 68 944 — — — — 72 069
Nylands-Uudenm........................... — 13 085 — — — — 13 085
Osmo ........................................................ — 63 382 — — — — 63 382
Osuuspankkien............................... 5 723 4 885 ___ ___ — — 10 608
Otso .................................... 146 105 1 297 126 — — — — 1 443 231
Palo-Kansa........................ — 172 679 — — — — 172 679
Palonvara.......................... — 3 785 — — — ----- 3 785
Palo-Varma ....................... 168 620 20 774 — — — — 189 394
Pohjois-Suomen................. 47 677 42 069 __ _ — — 89 746
Pohjola .............................. — 6 316 263 — — — — 6 316 263
Rak. Takaus ..................... 23 046 13 581 — — — — 36 627
Redarnas............................ 10 075 8 410 — — — — 18 485
Sampo-Tarmo..................... 210 611 384 775 — — — — 595 386
Sampsa .............................. __ 174 541 __ _ — — 174 541
Sjöassuransf......................... 17 713 35 324 — — — — 53 037
Suomen Eläin..................... 3 223 3 562 — — — — 6 785
Suomen Vakuutus...................... 42 500 3 011 — — — — 45 511
Svensk-Finland ............................ 2 262 21 792 — — — * — 24 054
Teollisuusvak...................................... _ 174 200 _ _ ___ 12 300 186 500
Tulenvara............................................ 12 062 1019 — — — — 13 081
Oy. Turva ........................................ 2 091 7 105 — — — — 9196
Työväen Turva ............................ — 20 943 — — — — 20 943
Ursa ........................................................... — 47 399 750 000 — — — 797 399
Vahinko-Pohja............................... _ 59 797 ___ _ ___ ___ 59 797
Vakava ............................................... ___ ___ — — ¡0 41 038 40 000 81 038
Vastuu .................................................... 4 164 37 628 — — — — 41 792
Veritas..................................................... 1 987 25 690 — — — — 27 677
VVärtsilä .............................................. 1 982 20 592 — — — — 22 574
Y-vakuutus........................................ 76 874 _ 1 000 000 _ 981 337 50 000 2 108 211
Alands.................................................... ___ 64 134 — — — — 64 134
Yhteensä — Summa — Total 2 310 662 10 780 086 4 375 495 — 1 022 375 178 929 18 667 547
■ ■) A rvon k orotu k set, jo ita  ei ole  m erk itty  tulostaseeseen. —  V ärdeuppskrivningar, som  ej in förts  i resultaträkningen. —  W ritten up, not entered 
■) S iirtyvä  tap p io  —  B alanserande förlu st —  Logs carried lorm trd.
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto
Förlust, vlnstens användning, balanseran.de vinst
Lott, disposal of profit, profit carried forward
Tappio Osakepää- Vara- ja var- Muiden Osinkona mak- Varattu takuu- Muut Käyttä-
Förlust oman, takuu- muusrahaston omien settu osak- osuuksien tarkol- mättö-
Lott pääoman tai liBäys 
Ökning av
rahastojen keen tai takaisin mak- tukset
övriga
mänä
pohjarahaston ja varausten osuuden samiseen voittona
peittämätön till- lisäys reserv- och lisäykset omistajille Reserverat för ändam&l siirretty
edelliseltä vuodelta ökning av ak- säkerhets- ökning av Utbetalt som äterbetalning Other Överfört
vuodelta frân tiekapltalet, fonden övriga egna dividend ät av garanti- appropria• som
balanserande räken- garantikapita- Trantferred to fonder och aktie- eller andelar lions odispone-
fr&n föregä- skaps&ret let eller grund- general and reserveringar delägare Reserved rad vinst
ende är of the year fonden contingency Trantferred Paid at divi- for repayment Profit
brought Transferred to reserve to other dendt to stock- of guarantee carried
forward from capital account reservee and share- thares foncard
previous year holders
9 10 i i 12 13 u 15 16 17
5 000 1566
— — — 3 000 — — — — 58 620
— — — 40 000 — 28 000 — — 174
' 1 _ — — 15 000 — 120 000 — I l  000 1570
— — 2 625 000 ~ 35 000 315 000 — 20 000 49 334
___ ____ ____ ____ 100 000 330 000 ____ 20 000 1 439 168
— — — 12 000 — — — — 9 684
— — — 25 000 
20 432 
4 000
— — — — 2 713
— — — 3 912 — — — —
_ _ __ 25 000 63 358 60 000 ___ __ __
— — — 10 000 495 — — — 75 369
— — — 180 000 — — — — —
— — — 50 000 
2 412
— — — — —
99 308 12 157
— 33 265 — — — — — — —
— — — — 7 000 63 000 — — 2 069
— — — 10 000 3 085 — — — —









172 679 — — — ~
— — — 20 000 — — — 169 394
____ ___ __ 50 000 __ __ __ __ 39 746
— — — — 2 566 263 3 600 000 — 150 000
36 627 
8 485’__ ____ __ 10 000 __ __ __ __
— — 520 000 — — — 20 000 55 386
132 482 ___ 5 095 36 964 __ __ __ __ _
— — — 30 000 — — — 6 000 17 037
— — — — 5 000 — — 1 785 
45 511 
854— — — 2 200 — 21 000 — —
___ ___ __ 155 903 18 297 __ ,__ 12 300 __
— ----- ■ — — — — — — 13 081
— — — 8 000 — — — — 1 196
— — ____ ___ 20 943 ____ ____ ___ ____
— — 750 000 — 47 399 — — — —
__ __ 50 000 __ 9 797 _ _ _ _
— 81 038 — — — — — — —
— — — 35 000 — — — — 6 792
— — — 3 000 — 21 600 — 3 000 77
— — 21 000 — — — — 1574
__ 1 108 211 1 000 000 __ _ _ _ _ _
— — — 50 000 — — — — 14 134





















































in profit and lose account.
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21. Lähinnä seuraavan tiliTuoden alkava omaisuustase — Ing&ende balansräkning för nästföljande räkenskapsär —












Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä 
Tlllgodohavanden hos andra försäkringsbolag 
Amountt due from other insurance companies
Saamiset kentta- 
miehiltft ja slvu- 
konttorellta















hos ffiltman och 
filialkontor 




M a rk k a a  —  M ar
3
k
4 5 6 7
A la n d ia  ......................................... — 2 0 7 0  52 6 2 5 5  836 3 9 0  133 6 4 5  96 9 —
A R A ................................................ 3  32 3 71 403 — 3 1 0  4 0 8 3 1 0  4 0 8 —
A u to ili ja t  ................................... 51  667 4 2 7 4  501 78  3 4 8 11 6  921 19 5  2 6 9 51 30 9
E u roop p a la in en  ....................... 2  501 11 9  5 3 8 3 2 2  80 9 10 5  30 4 4 2 8  113 —
F e n n i a ........................................... 16  296 12 8 8 4  2 7 9 17  76 5  205 7 0 5 9  842 2 4  8 2 5  04 7 95 8  660
F in sk a  S jö  ................................. 25  44 8 5 40 7  89 4 6 5 1 0  86 9 3 6 1 3  6 7 0 10  12 4  5 3 9 __
F A A -k o n ce rn e n  ....................... — — — 2 8 4 2  051 2  8 4 2  051 —
H ä m e e n ........................................ 2 661 2 0 4 9  59 9 27 2  86 3 3 2  3 1 4 3 0 5  177 450
K a u p p ia itte n  ............................ 6 31  966 2 0  82 0 17  91 8 3 8  73 8 3  39 3
K e k r i ............................................. 80 241 33 5 — 101 44 7 101 44 7 —
K u lle rv o  ...................................... _ 52  981 __ 3 2 4  5 2 4 3 2 4  52 4 __
L o u h i ............................................. 10  796 3 8 4  86 9 3 0 8  107 9 7  6 7 4 4 0 5  781 —
M aa-A u ra  .................................... 5 2  62 3 10  84 0  562 2 5  971 82  3 3 0 10 8  301 6 0  751
M A V A ........................................... — — 148 862 2 153 97 0 2 30 2  832 —
M e i je r ie n ...................................... 728 4 281 — — — —
M etsäpa lo  .................................... — 95 778 — 3 9 7  80 4 3 9 7  80 4 13 692
N ord ström  ................................. — — — — — —
N o r m a ........................................... — 32 4 2 5  843 731 73 8 1 15 7  681 70 3  62 9
N y la n d s -U n d e n m ....................... 1 42 7 2 9 0  90 9 161 63 9 6 0  708 2 2 2  34 7 500
O sm o ............................................. — 8 3  392 272 2 6 3 9  717 2 6 3 9  98 9 —
O s u u s p a n k k ie n .......................... __ 92 515 — — — —
O tso ................................................ 6 7 40 2  23 0 7 6 9 5  092 2 8 9 0  67 6 10  5 8 5  768 —
P a lo - K a n s a ................................. — 5 2 6 4  865 632 432 12 6  51 4 7 5 8  946 —
P alo  n va ra  ................................... 42 5 5 5  366 — 65 712 6 5  712 —
P a lo -V a rm a  ............................... 2 72 9 1 93 7  121 49 2  087 18  661 5 1 0  748 815
P o h jo is -S u o m e n ....................... 3 7  00 7 55 2  965 __ 7 882 7 88 2 —
P o h jo la  ......................................... 4 8  58 5 4 5 3 7  65 8 3 8  391 733 9 175 996 4 7  56 7  72 9 1 2 0  29 9
R a k . T ak au s ............................ 177 76 42 8 — 136 136 —
R e d a r n a s ...................................... 8 980 4  29 5  922 3 0 0  926 6 071 54 0 6 37 2  46 6 —
S a m p o -T a r m o ............................ 7 9  52 2 20  6 0 8  290 2 8  09 5  05 0 8 14 0  425 3 6  2 3 5  47 5 2 3 0 8  815
S am p sa  ......................................... 42 6 4 5 6  697 _ 73 4  37 7 7 3 4  37 7 _
S jöa ssu ra n sf.................................. — 2 710 899 841 32 0 4 4 0  075 1 281 395 8 1 1 6
S u om en  E l ä i n ............................ 41 0 21 3  65 9 — — — 10 44 9
S u om en  V a k u u t u s .................. 1 124 4 4 7  849 5 5 5  53 3 1 4 4  0 0 0 6 9 9  53 3 —
S v e n sk -F in la n d  ....................... 7 1 8 2 3 1 4  903 28 3  830 197 798 481 62 8 10  758
T e o llisu u sv a k ............................... 9  28 3 12 29 1  938 9 95 7  33 9 3  85 7  461 13 81 4  80 0 —
Tul en va ra  ................................... — 880 — — — —
O y. T u r v a .................................... 4  241 93  943 3 6  58 6 67  930 1 0 4  51 6 —
T y ö v ä e n  T u r v a  ....................... 13  60 2 9 0 4  737 91 6  46 9 21 9 6 8 9 3 8  43 7 —
U r s a ................................................ 1 3 5 7 3 0 4 9  536 6 2 8 9  213 3 5 4 0  262 9 8 2 9  475 —
V a h in k o -P o h ja ......................... _ 1 5 9 0  883 3 2 5 3  011 3 99 6  401 7 2 4 9  412 2 1 5 1
V a k a v a  ...................................... 73 66 2  281 — 1 6 2 6  59 3 1 6 2 6  59 3 —
V a s t u u ........................................... 111 3 8 9  50 9 4 99 3  711 2 6 3 4  46 0 7 6 2 8  171 —
V e r i t a s ........................................... — 17 0  25 7 53 7  72 9 471 2 5 4 1 0 0 8  983 —
W ä rtsilä  ...................................... 3 60 8 91 552 — — —
Y -v a k u u tu s  ................................. 8 5  201 2 18 9  48 0 1 72 7  977 1 8 1 7  783 3 5 4 5  760 28 5  62 8
A l a n d s ........................................... 9 1 9 5 1 116 5 1 9 91 86 4 4 0 4  851 4 9 6  715 —
Y hteensä  —  Summa — Total 48 0  80 0 11 0  4 2 2  727 13 1  38 9  34 6 67  531 22 8 1 9 8  9 2 0  57 4 4  53 9  41 5
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Balance sheet at commencement of the following year
Mulden vakuutosyhtiSiden osuus vastuuvelaata
Andra fSrsakrlngsboIags andel 1 anavaraakulden




Kuut saamiset Yhteensä rahoitus- Vakuutusmaksu- Korvausrahasto Yhteensä Maksamattomat Siirtyvät korot ja
övriga tIUgodo- omaisuus rahasto Ersättning8- Summa vakuutusmaksut vuokrat
havanden Finausiermgstill- Premiereserven reserven Total Obetalda premier Balanserande
Other item9 gängar samman- 
lagt
Total liquid assets




räntor och hyror 
Accrued interest 
and rents
8 9 10 11 12 13 14
101 682 2 818 177 653 913 1 418 000 2 071 913 131 756
11 823 396 957 1107 595 045 596 152 37 937 20 248
106 754 4 679 500 299 773 4 848 834 5 148 607 3 440 742 535 214
— 550 152 185 353 856 093 1 041 446 — 4122
698 237 39 382 519 3 994 080 11 716 824 15 710 904 8 232 624 1 209 546
6 036 139 21 594 020 2 483 892 15 523 946 18 007 838 _ 614 874
— 2 842 051 — — — ____ ____
2 458 2 360 345 567 768 594 978 1 162 746 497 129 167 378
— 74103 306 255 282 078 588 333 17 947 7 663
— 342 862 — 807 807 — ■__ (
____ 377 505 620 443 1 688 012 2 308 455 ____ 50 000
— 801 446 243 165 335 490 578 645 1 356 821 133 926
912 623 11 974 860 4 030 699 5 918 319 9 948 918 5 102 491 509 787
— 2 302 832 2 413 274 1 996 082 4 409 356 — 99158
— 5 009 — — — 10 641 17 069
— 507 274 725 51 658 52 383 182 874 36 458
____ 1 861 242 618 007 662 503 1 280 510 z 58 513
— 515 183 4 929 115 105 120 034 8 432 36 937
2 723 381 1 065 712 303 797 1 369 509 — 35 543
____ 92 515 ____ 201 333 201 333 54 708 49 539
— 17 988 004 9 041 875 3 924 161 12 966 036 1 771 451 158 518
2 606 369 8 630 180 184 440 508 270 692 710 222 567 998 816
— 121 503 — 7176 7 176 2 563 ____
50 849 2 502 262 715 763 2 411 718 3127 481 473 596 28 309
____ 597 854 ____ 39 489 39 489 12 979 6 677
8 450 880 60 725 151 5 777 580 14 696 991 20 474 571 10 440 000 5 026 776
92 964 169 705 — 85 734 85 734 5 810 6 000
52 271 10 729 639 607 225 20 957 221 21 564 446 303 849 ____
6 880 569 66 112 671 11 413 250 17177 818 28 591 068 7 833 673 2 977 598
____ 1191 500 ____ 15 000 15 000 ____
— 4 000 410 538 565 5 922 704 6 461 269 1 480 622 15 063
— 224 518 — — — — 17 813
— 1 148 506 79 501 475 221 554 722 — 3 087
465 886 1 280 357 844 451 1 207 992 2 052 443 397 109 86 500
3 975 206 30 091 227 832 000 6 106 000 6 938 000 417 677 842 515
241 121 242 001 — ____ ____ ____ . .
601 037 803 737 72 268 143 816 216 084 ____ 1045
177 916 2 034 692 442 789 846 526 1 289 315 298 659 282 078
---- 12 880 368 3 177 000 7 201 000 10 378 000 — 14 441
156 672 8 999118 1 130 518 4 079 317 5 209 835 2 479 054 633 535
— 2 288 947 — 42 000 42 000 — 32 854
798 8 018 589 2 945 006 7 121 377 10 066 383 ____ 19 830
— 1 179 240 437 068 1 196 696 1 633 764 ____ ____
181 328 276 488 — — — — 21 902
389 907 6 495 976 8 795 700 30 445 460 39 241 160 5 463 000 468 227
— 1 622 429 252 284 994 324 1 246 608 158 759 34 231
32 193 489 346 557 005 64 776 268 172 714 915 237 491188 50 835 470 15 261 790
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räken- 




Etukäteen Erinäisistä Muut siirtyvät Yhteensä Obligaatiot
maksetut eläk- laeista johtu- erät Summa Obligationer
keet (elinkorot via siirtyviä övriga  resul- Total Bond»
ja huoltoeläk- eriä tatreglerings-
Valtion anta- KuntienBolagets nam n keet) Besuitatregle- poster
Namc of company I  förskott er- rlngsposter Other out- mat tai takaa- antamat tai
lagda penslo- förorsakade av etanding itemi mat takaamat
uer (livräntor vissa lagar A v staten A v  kommun
och försörj- Outttanding emitterade eller emitterade eller
ningspensioner) item» due to garanterade garanterade
»ome lato» Itsued or gua- Ittued  or
*) ranteed by the Quarantcci by
tn advanee State loeal authontie»
1 16 16 17 18 19 20
M a rk k a a  —  M ark
A la n d ia  ......................................... __ — — 131 756 — —
A R A ................................................ __ — 40 6 8  2 2 5 8 6  311 —
A u to ili ja t  ................................... — 6 7  50 9 4 1 5 4 4  03 7  6 1 9 1 0 2 6  875
E u ro o p p a la in e n  .......................
F e n n i a ........................................... 5 3 0  93 7 — 4 6 0  487
4 1 2 2  
10  4 3 3  5 9 4
11 4  61 3  
7 0 3 4 1 1 0 35 2  20 8
F in sk a  S j ö .................................... __ — — 6 1 4  87 4 1 4 1 3  67 6 —
F A A -k o n c e m e n  ....................... — — — — — —
H ä m e e n ......................................... — — — 6 6 4  50 7 — 343
K a u p p ia itte n  ............................
K e k r i .............................................
—
— —
2 5  6 1 0 122 96 8  
51 724 37  09 4
K u lle rv o  ...................................... __ _ 5 0  0 0 0 3 1 7 1  621 152 000
L o u h i ............................................. __ 94  511 — 1 5 8 6  2 6 8 48 1  38 8 —
M aa-A u ra  ................................... __ — — 5 6 1 2  2 7 8 4 5 3 5  275 —
M A V A ........................................... __ — — 9 9 1 5 8 1 6 3 4  56 7 —
M e i je r ie n ...................................... — — 1 042 2 8  752 3 2 2  908 —
M etsä pa lo  .................................... — 1 4 0 6 — 2 2 0  738 742 793 —
N o rd strö m  ................................. — — — — —
N o r m a ........................................... __ — — 5 8  51 3 — —
N y la n d s -U u d e n m ...................... — — 19 20 0 6 4  5 6 9 180 40 7 —
O sm o ............................................. — — — 3 5  54 3 71 68 7
O s u u s p a n k k ie n .........................
O t s o ................................................
— —
8 2 6  52 4
1 0 4  24 7  
2 75 6  493
19 8  00 0  
19  75 0  43 0 1 5 0 4  147
P a lo -K a n s a ................................. — 70 802 5 0  718 1 3 4 2  903 6 112 217 —
P a l o n v a r a ................................... __ — — 2 56 3 — —
P a lo -V a rm a  .............................. — — — 501 90 5 74  940
—
P o h jo is -S u o m e n .......................
P o h jo la  ........................................
_ __ 19 656 122 082 —
1 20 5  472 9 8 3  51 9 1 581 876 19  23 7  6 4 3 9 9 0  22 6 2 3 9 4  81 9
R a k . T ak au s ............................ __ — — 1 1 8 1 0 78  87 7 —
R e d a r n a s ...................................... _ — 485 3 0 4  3 3 4 2 00 0 —
S a m p o -T a r m o ............................ 2 6 9 3  0 6 9 — 28 2  47 3 13  786 81 3 86 6  94 8 —
S am p sa  .........................................
S jöa ssu ran sf................................. 2 0 4  22 6 6 1 3 9 '
—
1 70 6  05 0
12  786 
25 0  42 3 _
S u om en  E l ä i n ............................ _ — — 17 81 3 2 0 7  03 3 18  56 4
S u om en  V a k u u t u s .................. __ — — 3 0 8 7 2 5 9  143 —
S v en sk -F in la n d  ....................... — 1 8 7 2 97 8 4 8 6  4 5 9 2 7 9  45 9 —
T e o llisu u sv a k ............................... 211 81 3 5 34 2  954 6  8 1 4  9 5 9 6 3 1 4  3 3 9 —
T u le n v a r a .................................... _ — — — 14 0  0 0 0 —
O y. T u rv a  ................................. — — — 1 0 4 5 — —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... __ — 33 481 6 1 4  2 1 8 3 4  242
—
U r s a ................................................ — — — 14  441 5 7 9  100 —
V a h in k o -P o h ja ..........................
V a k a v a  ........................................
475 3 1 1 3  06 4 4 8 5 9  44 8 —
_ __ — 3 2  85 4 4 2 9  792 35  000
V a s t u u ........................................... __ __ — 1 9  830 3 6 2  20 4 —
V e r i t a s ........................................... — — — — 3 3  53 6 —
W ärts ilä  ...................................... — — — 21 902 —
Y -v a k u u tu s  ................................. _ 40  246 5  971 47 3 3  6 0 9  95 4 —
A l a n d s ........................................... _ __ 9 6  895 2 8 9  88 5 2 6 7  44 9 —
Yhteensä — Summa — Total 4 633 704 1427 571 8 742 028 80 900 563 66 825 551 4 494175
>) TVL 68 $:ssä säädetty maksa, tapaturmakorvausten korotuksista ja niiden kalliinaianUsistä aiheutunut tasoituserä sekä saaminen Liikenne- 
dyrtldstillägg samt tillgodohavanden hos Trafikförsäkringsfäreningen. — Contribulion ttipulated by Accident /nauranee Act 5S S, bolanctng Uem causcd
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Muut obligaatiot Yhteensä Stocks and Valtiolle Kunnille tai Valtion, kuntien Kiinnitystä
övrlsa obligatloner obligaatiot shares Till staten seurakunnille tai seurakuntien vastaan asun-
Other bonds Obliga tioner To the State Tili kommuner takaamat toklintei8töön
sammanlagt eller försam- Av staten, kom- Mot lnteckning
vakuutena nimivakuiset Total bonds lingar mun eller försam- i bostadsfastig-
kiinnitys utan real- To local ling garanterade bet
mot lnteckning säkerhet authorities Ouaranteed by Mortgages on
on mortgages without real the State or private
security local authorities dwellings
21 22 23 24 25 26 27 28
70 878 24 000 180 000 498 920
___ ___ 86 311 10 000 — — 64 000 176 000
295 000 — 1 321 875 222 909 — — 331 900 1 701 550
___ ___ 114 613 193 413 — — — 41 600
— 183 623 7 569 941 2 030 944 — 933 461 1 441 302 12 024 370
_ _ 1 413 676 1 330 464 ___ 20 000 ___ 1 139 210
— — — 416178 — — — —
___ 780 1123 25 000 16 000 1 261 710 404 680 3 774 747
___ 9 900 132 868 100 891 — — — 73 250
— 29 814 118 632 10 539 — 98 000 — —
573 420 _ 3 897 041 109 899 _ 417 100 94 084 3 213 325
6 605 — 487 993 305 417 — 126 500 67 000 6 832 618
3 219 943 — 7 755 218 1 400 556 — 1 742 432 275 000 6 154 961
355 517 — 1 990 084 621 675 — 97 500 55 250 1 034 454
207 442 — 530 350 — — — — —
202 006 _ 944 799 307 960 __ _ 1 089 050 128 210 439 869
— — — 34 663 — — — -----■
___ ___ — — — 127 500 — 511 234
___ — 180 407 95 317 — — 863 400 477 197
— — 71 687 51 982 — — — 1 167 816
2 896 213 _ 3 094 213 1012 _ _ ___ ___
322 000 — 21 576 577 2 145 282 ---- - 250 000 — 213 642
— — 6112 217 727 870 — 7 115 850 835 200 29 099 132
___ ___ — 304 — 22 500 — —
— — 74 940 283 428 — 177 900 — 7 135 929
_ _ 122 082 _ __ 171 000 _ ___
6 633 262 41 948 10 060 255 21 441 030 — 29 809 986 18 639 486 120 840 452
___ ___ 78 877 11 562 — — — 120 000
— — 2 000 421 248 407 490 3 851 000 775 910 108 000
— 1 320 868 268 1 469 679 — 43 702 643 6 831 009 63 571 382
_ _ 12 786 2 128 _ 35 125 _ ___
— — 250 423 100 433 — — — 396 975
___ 50 000 275 597 632 611 ---- - — — 209 082
— — 259 143 260 402 — — — 175 125
— — 279 459 125 772 — 1 782 600 725 000 683 342
1 044 058 _ 7 358 397 5 675 070 _ _ 8 402 940 Í12 447 414
— — 140 000 1 300 — — — 579 390
34 242 156 690 z 4 049181 405 320 7 485 659
— — 579 100 130 963 — — — 371 250
1719 _ 4 861 167 234 434 _ 145 000 190 000 4 253 162
720 — 465 512 8 465 — 60 000 — —
— — 362 204 19 255 — — 582 500 158 000
— — 33 536 46 568 — — — —
— — — 2 857 971 — 200 000 — 4 097 935
_ _ 3 609 954 291 908 670 678 500 499 865 8 696 850
___ — 267 449 148 618 — 909 000 431 921 248 000
15 757 905 817 385 87 395 016 44 533 053 448 160 99 053 538 42 043 977 300 151 842
vakuutusyhdistykseltä. — I 58 § OFI. stadgad avgift, utjämningspost p& grand av höjnlng av skadeständen för olycksfall och dem tillkommande 
by increase in accident indemnities and cost of living bonus to them and claims on Motor Insurers’ Bureau.
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingiende balansräkning för nästföljande räken- 
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M arkkaa —  1
30
f  ark
31 32 33 3 4 35
Alandia ..................................... — — — — 298 770 1 001 690 __
A R A ............................................ 181 000 98 000 — — 284 530 803 530 —
A utoilijat ................................ — — 90 950 — 8 519 481 10 643 881 750 784
E urooppalainen .....................
F e n n ia .......................................
— 167 100 9 200 — 251 372 459 272 548 461
83 350 10 742 019 2 215 554 — 22 377 429 49 817 485 6 609 160
Finska S jö .............................. __ 8 527 442 5 188 340 __ 12 020 930 26 895 922 _
F A A -kon cem en  ..................... — — — — — — —
H ä m e e n ..................................... — 733 013 269 527 — 609 136 7 068 813 —
K auppiaitten .......................... — 253 196 45 385 — 968 147 1 339 978 —
K e k r i .......................................... — — 99 500 — — 197 500 —
Kullervo ................................... __ 883 209 8 670 900 858 8 605 000 14 122 246 __
L ouhi ......................................... 26 000 387 720 2 279 857 — 263 785 9 983 480 115 026
M aa-Aura ..........................: . . 32 430 11 719140 2 468 000 — 9 304 346 31 696 309 1 822 606
M A V A ....................................... — 585 592 50 000 — 2 800 000 4 622 796 —
M eijer ien ................................... — 4 250 234 — — — 4 250 234
Metsäpalo ................................ 47 375 __ 61 564 __ 979 915 2 745 983 553 750
N ordström  .............................. — — — — — — —
N o r m a ....................................... 4 000 819 750 436 106 — 374 030 2 272 620 —
N ylands-Uudenm .................... 20 108 4 700 67 600 — 15 650 1 448 555 —
Osmo .......................................... 500 911 200 335 855 — 427 500 2 842 871 —
O su uspan kk ien ....................... — — — — — — —
Otso ............................................ — — 366 389 — 2 464 400 3 294 431 278 500
P a lo -K a n sa .............................. — 6 481 010 283 400 — 543 980 44 358 572 —
P a lo n v a r a ................................. — — — — 30 000 52 500 —
Palo-Varm a ............................ — 511 009 — — 623 913 8 448 751 —
P oh jo is -S u om en ..................... 15 000 __ __ _ 254 835 440 835 __
Pohjola ..................................... 88 931 25 690 391 6 053 739 — 60 826 741 261 949 726 2 043 299
R ak. Takaus .......................... — 23 600 235 000 — 54 351 432 951 —
Redarnas ................................... — 475 000 — — 3 372 522 8 989 922 —
S a m p o-T a rm o .......................... 1 499 730 63 523 527 8 857 771 — 86 891 748 274 877 810 6 476 242
Sam psa ..................................... __ __ __ __ 48 347 83 472 __
Sjöassuransf............................... — — 320 450 — 2 090 510 2 807 935 —
Suom en E lä in .......................... — — — — 14 660 223 742 —
Suom en V a k u u tu s ................ — — — — 539 253 714 378 —
Svensk-Finland ..................... 107 610 1 285 000 374 017 — 255 765 5 213 334 —
TeoUisuusvak............................ 447 600 32 728 883 3 337 440 __ 30 504 912 87 869 089 6 561 301
T u le n v a r a ................................ — — — — 4 724 945 5 304 335 —
Oy. T u r v a ................................. — — — — — — —
Tvöväen Turva ..................... 9300 1151 087 143 800 — 2 175 779 15 420 126 —
U r s a ............................................ 530 000 1 342 625 402 360 — 1 815 429 4 461 664 —
V a h in k o -P o h ja ....................... 218 319 9 593 072 1 395 364 __ 28 995 859 44 790 776 __
V akava ..................................... — — — — 99 980 159 980 —
V a s t u u ....................................... — 135 000 — — — 875 500 —
V e r ita s ........................................ — — — — — — —
W ärtsilä ................................... — 2 500 000 1 612 671 — 6 187 000 14 597 606 —
Y-vakuutus .............................. 253 200 12 934 493 2 583 568 22 690 14 142 834 39 812 670 453 948
A la n d s ........................................ — 4 680 — — 11 820 1 605 421 —
Yhteensä —  Summa —  Totot 3 564 353 198 451 692 39 591 977 923 548 314 769 604 908 998 691 26 213 077
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36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 07 2  5 6 8 11 4  720 1 1 4  720 7 20 0 6  2 1 6  33 4
135 180 1 0 3 5  021 15  180 3 0  322 1 5 1 7 5 6 0  67 7 — — 2 14 7  032
1 832 888 1 4  77 2  33 7 2 72 7  783 8 2 9  123 4 4  48 6 3 60 1  392 — — 3 2  2 3 9  455
3 8 9  44 4 1 70 5  20 3 5 6 1 1 9 8 1 9 9  0 6 8 6 6 0  26 7 — — 3  961 190
3 3 6 9  486 6 9  3 9 7  01 6 5  04 2  915 22 5  44 0 1 851 45 7 7 11 9  812 — — 142 04 3  845
1 114 108 3 0  75 4  170 5 2 4  58 4 _ 5 8  401 5 8 2  985 _ _ 71 55 3  887
— 4 1 6 1 7 8 — — — — — — 3  2 5 8  229
1 412 95 8 8  5 0 7  894 1 701 84 9 91 41 8 1 4  951 1 8 0 8  21 8 — — 1 4  50 3  710
6 8  750 1 64 2  48 7 17 6  80 0 13 740 1 2 0 1 191 741 — — 2 52 2  27 4
— 326 671 — 2 224 — 2 224 — — 672 564
1 299 116 19 428 302 _ 90 643 2 219 92 862 . _ _ 22 257 124
5 045 883 15 937 799 825 804 42 972 13 670 882 446 — — 19 785 594
9 920 010 52 594 699 7 600 582 435 777 65 244 8 101 603 — — 88 232 358
4 601 860 11 836 415 393 528 14 739 6 544 414 811 — — 19 062 572
556 285 5 336 869 — 9 215 — 9 215 — — 5 379 845
10 980 323 15 532 815 _ 94 755 3 295 98 050 _ _ 16 411 260
— 34 663 1 585 986 — — 1 585 986 — — 1 620 649
— 2 272 620 — 1510 101 1 611 — — 5 474 496
313 600 2 037 879 171 600 17 541 2 287 191 428 — — 2 929 093
693 357 3 659 897 — 1 32 377 32 378 — — 7 820 708
2 534 411 5 629 636 _ 2 276 _ 2 276 ____ _ 6 030 007
7 671 196 34 965 986 221 560 10 8 052 229 622 — — 68 906 141
21 682 043 72 880 702 66 772 299 000 26 931 392 703 — — 83 939 198
107 000 159 804 40 986 7 572 500 49 058 — — 340 104
3 276 900 12 084 019 1 474 467 58 262 4 319 1 537 048 — — 19 752 715
1 024 645 1 587 562 959 468 47 698 _ 1 007 166 _ _ 3 251 727
17 370 331 312 864 641 110 268 039 7 347 240 6 906 752 124 522 031 — — 537 824 037
182 423 705 813 190 605 383 4 880 195 868 — — 1 168 930
— 9 413 170 531 532 63 658 627 900 1 223 090 — — 43 234 679
40 195 781 323 887 780 26 842 042 1 238 618 3 900 102 31 980 762 — — 464 359 094
348 681 447 067 _ 6 242 _ 6 242 _ _ 1 659 809
1 684 507 4 843 298 2 826 890 27 547 4 900 2 859 337 — — 19 870 364
320 500 1 452 450 49 200 4 388 2 730 56 318 — — 1 751 099
— 1 233 923 — — 440 500 440 500 — — 3 380 738
718 235 6 336 800 573 338 176 000 9 900 759 238 — — 10 915 297
3 010 569 110 474 426 5 417 486 1000 4 610192 10 028 678 _ _ 164 347 290
2 661 917 8 107 552 — 5187 — 5187 — — 8 354 740
527 478 527 843 — — — — — — 1 548 709
2 800 320 18 411 378 310 212 56 162 20 141 386 515 — — 22 736 118
— 5171 727 — 10 543 321 543 331 — — 28 987 867
7 551 504 57 437 881 350 000 391 863 _ 741 863 ____ _ 75 501 761
295 000 928 957 109 310 6 955 — 116 265 — 41 038 3 450 061
212 572 1 469 531 — — — ' ------ — — 19 574 332
788 473 868 577 — 10 066 57 305 67 371 — — 3 748 953
52 422 17 507 999 — 1 076 — 1076 — — 17 807 465
11 713 234 55 881 714 9 209 454 626 719 284 693 10 120 866 ____ ____ 117 711189
1 401 034 3 422 522 577 045 34 050 — 611 095 — — 7 192 539
169 864 424 1 327 004 261 181 346 215 12 311403 19 778 314 213 435 932 7 200 41 038 2 205 437 182
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räken- 






Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 
Amounts due to other insurance companies
Velka kenttämie- 
hille ja  sivukont­
toreille
Skuld tili fältmän 
och filialkontor 


















Beviljade, icke ut- 
delade vinstande- 
lar och dividender 
Dividends due to 
shareholders
1 2
M a rk k a a  —  M ark
3 4 5 6
A lan d ia  ........................................ 3 0 5  955 1 27 0  45 3 1 5 7 6  40 8 — —
A R A ................................................ 17 8  0 8 4 — 17 8  08 4 4  65 3 —
A u to ili ja t  ................................... 3 5 8  88 6 5 8 5  981 9 4 4  867 14 35 7 2 8  000
E u roop p a la in en  ....................... 12 67 0 16 468 2 9 1 3 8 4 8  812 12 0  000
F e n n i a ........................................... 4  4 0 8  5 5 4 1 3 1 2 6 1 7 0 17 5 3 4  724 4 9 9  016 3 2 0  061
F iiisk a  S j ö .................................... 775 216 3 741 376 4  5 1 6  592 — 3 3 2  418
F A A -k o n c e m e n  ....................... — — — — —
H ä m e e n ......................................... — 881 52 0 881 5 2 0 2 8 1 2 8 —
K a u p p ia it te n  ............................ — 2 1 8  412 2 1 8  41 2 11 04 4 —
K e k r i ............................................. 3 2 1 9 3 97 9 3 3 1 7 2 — —
K u lle rv o  ...................................... _ 129 53 0 12 9  53 0 6 3  6 5 9 6 0  321
L o u h i ............................................. 50  121 169 43 5 2 1 9  55 6 3 9  341 17 147
M aa-A u ra  ................................... — 2 801 80 8 2 801 80 8 25 3  765 —
M A V A ........................................... 1 5 9 2 173 186 17 4  778 2 00 0 —
M eijerien  ...................................... — — — — —
M etsäpa lo  ................................... — 34 2  27 9 34 2  27 9 6 0  000 —
N o rd strö m  ................................. — — — — —
N o r m a ........................................... 2 9 4  23 5 3 2 4  941 6 1 9  176 2 0 3  147 6 3  000
N y la n d s -U u d e n m ...................... — 6 3  437 6 3  43 7 7 907 —
O sm o ............................................. 1 2 9 3  621 5 8 4  765 1 8 7 8  38 6 — 3 0  241
O s u u s p a n k k ie n ......................... __ 54  28 7 5 4  287 — —
O tso ................................................ 6 3 8 4  63 7 2 710 21 0 9 0 9 4  84 7 1 4 1 2 9 2 4 0  00 0
P a lo - K a n s a ................................. — 1 07 2  802 1 0 7 2  80 2 — —
P a l o n v a r a ................................... — 41 951 41 951 — —
P a lo -V a rm a  .............................. 57 4  907 140 53 3 71 5  44 0 — —
P o h jo is -S u o m e n ....................... __ 38  60 6 3 8  606 77 —
P o h jo la  ......................................... 2 80 2  461 8 985 939 11 7 8 8  40 0 6 1 8  31 9 3 6 1 4  248
R a k . T ak au s ............................ — 7 89 9 7 89 9 — —
R e d a m a s ...................................... 13 4 5 8  3 4 9 10 9  40 0 13  5 6 7  749 — —
S a m p o -T a r m o ............................ 8 126 63 3 9 20 6  194 17 3 3 2  827 65 0  06 9 —
S am psa  ........................................
S jöa ssu ra n sf..................................
__ 1 08 0  23 8 1 0 8 0  23 8 — —
14 7  057 1 53 0  769 1 67 7  826 — —
S u om en  E l ä i n ............................ 5 184 92 00 0 97  184 21 2 5 8 —
S u om en  V a k u u t u s .................. 4 4 9  57 5 52 5  446 97 5  021 — —
S v e n sk -F in la n d  ....................... 2 6 4  94 0 377 889 64 2  82 9 6 3  931 21 000
T e o llisu u sv a k ............................... 2 7 9  8 0 8 2 03 4  767 2 3 1 4  575 — —
T u l e n v a r a ................................... — — — — —
O y. T u rv a  ................................. — 77 23 9 77 23 9 — —
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... — 1 2 5 0  920 1 25 0  920 23  90 4 —
U r s a ................................................ 4  54 0  148 2 50 5  162 7 0 4 5  31 0 — —
V a h in k o -P o h ja ......................... 81 8  37 8 1 743 396 2 561 77 4 10 4  146 —
V a k a v a  ......................................... — 68 0  110 6 8 0  110 — —
V a s t u u ........................................... 1 5 1 9  770 1 551 891 3  071 661 — —
V e r i t a s ........................................... 171 41 9 43 0  526 601 945 — 2 1 8 9 6
VVärtsilä ...................................... — 13 792 13  792 — —
Y -v a k u u t u s ................................. 31 9 3 0  182 __ 31 93 0  182 2 2 2  202 __
A l a n d s ........................................... — 161 03 4 161 03 4 45 9 —
Y hteensä —  Summa —  Total 79 184 675 60 853 740 140 038 315 2 954 323 4 868 332
M Voiton käyttö on otettu huomioon. — Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning. — Including distribution of profit for current gear.
*) Tähän sisältyy luottotappiovarauksia 4 989 752 mk sekä varauksia liiketoiminnan kehittämisrahastoon 2 123 546 mk. — Härl ingör kreditför- 
means funded for development of the business 2 123 543 mk.
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Velka yhtiön Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä vie- up Vakuutus- Korvaus- Yhteensä
omistamille tetty yhtiön övriga  skulder ras pääoma maksurahasto rahasto Summa
kiinteistö­
yhtiöille 
Skuld tili bola- 
gets fastighets- 
bolag






secured on the 
company’s real 
estate













7 8 9 10 11 12 13 14
3 7  31 9 1 6 1 3  727 14  450 78 6  022 3 0 0 4  252 3 790 274
— — 7 755 19 0  492 — 4 3 7  91 7 1 1 4 8  491 1 5 8 6  40 8
— — 1 8 4  00 8 1 171 232 — 4  891 361 2 4  6 7 4  216 2 9  56 5  577
— — 4 7 9  0 8 9 6 7 7  03 9 6  67 8 4 4 8  40 3 1 8 4 8  391 2 2 9 6  794
189 86 9 — 1 0 7 9  814 19  6 2 3  48 4 4 7 3  381 3 3  4 3 0  841 79  4 5 4  82 9 112 88 5  67 0
___ ___ 9  61 6  00 0 14  46 5  01 0 ___ 7 09 1  27 3 4 3  10 5  696 5 0  196 969
— — — — — — 3  03 2  49 0 3 03 2  49 0
— — 67  26 5 97 6  913 42  00 0 5  8 6 9  0 8 4 5  5 2 9  602 11 3 9 8  68 6
— — 9 242 2 3 8  69 8 15  312 6 6 3  47 5 1 0 0 0  08 3 1 6 6 3  55 8
— — — 3 3 1 7 2 — 2 7  4 1 9 39 2  26 3 4 1 9  682
___ ___ 25  762 2 7 9  272 ___ 15 191 80 9 5 449 987 20 641 796
— 786 102 974 710 2 036 856 — 5 465 779 11 306 890 16 772 669
659 550 — 427 808 4 142 931 — 18 934 085 61 036 592 79 970 677
— — 2 735 179 513 — 11 264 337 5 847 948 17112 285
— — — — — — 3 255 582 3 255 582
___ ___ 25 590 427 869 ___ 14 570 516 170 937 14 741 453
— 325 000 887 755 1 212 755 — — 100 000 100 000
— — — 885 323 37 248 1 091 336 2 143 520 3 234 856
— — 46 392 117 736 8 691 289 177 1 869 514 2 158 691
— — 1 881 1 910 508 — 1 973 691 3 149 796 5 123 487
___ ___ 892 55179 ___ ___ 3 459 825 3 459 825
— — 334 691 9 683 667 96 549 16 236 018 34 162 610 50 398 628
158 725 — 9 048 676 10 280 203 266 151 10 526 080 55 896 790 66 422 870
— — 51127 93 078 — 70 490 44 827 115 317
— — 869 329 1 584 769 301 821 6 459123 7 861 920 14 321 043
___ _ _ 38 683 ___ 1 810 575 852 012 2 662 587
197 173 — 28 025 219 44 243 359 2 006 712 128 927 845 306 163 641 435 091 486
— — 98 267 106 166 5 345 111 868 383 370 495 238
— — — 13 567 749 135 788 922 708 24 619 542 25 542 250
970 345 — 41 146 248 60 099 489 2 301 269 124 087 948 258 685 250 382 773 198
_ ___ ___ 1 080 238 ___ 131 835 54 233 186 068
— 1 816 874 355 036 3 849 736 — 765 104 13 385 736 14 150 840
— — 8 592 127 034 — 721 400 650 100 1 371 500
— — — 975 021 — 140 046 1 220 160 1 360 206
— — 502 845 1 230 605 — 2 511 037 6 391 293 8 902 330
_ _ 9 820 487 12 135 062 1 040 030 12 229 290 123 930 000 136 159 290
— — — — — 184 399 7 217 646 7 402 045
— — 922 78161 — 178 825 368 501 547 326
— — 754 227 2 029 051 — 7 730 902 10 885 076 18 615 978
— — 478 755 7 524 065 68 272 4 937 000 14 091 900 19 028 900
_ _ 517 839 3 183 759 219 543 15 095 665 52 112 380 67 208 045
— — 4 492 684 602 — — 1 367 960 1 367 960
— — — 3 071661 5 253 4 440 199 10 307 300 14 747 499
— — — 623 841 — 683 863 2 026 015 2 709 878
— — 281 14 073 — 7 841 682 8 924 341 16 766 023
_ 1 932 203 2 370 584 36 455 171 _ 18 404 500 58 357 660 76 762 160
— 138 090 123 103 422 686 86 575 986 409 4 535 584 5 521 993
2 175 662 4 998 269 108 384 737 263 419 638 2) 7 131 068 488 561 336 1 265 476 751 1 754 038 087
lustreeerveringar 4 989 752 mk Bamt reserveringar för utveclingsfonden för rörelse 2 123 540 mk. — Includes credit loss reservations 4 98!) 752 mk and
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande räken-

















































due to some latos
Muut siirtyvät 
erät










M a rk k a a  —  IV
16
a rk
17 18 19 20 21
A la n d ia  ......................................... 1 4 9 7 — — — — 2 4  820 26  317
A R A ................................................ 6  3 9 8 — 2 432 — 15  90 2 17 28 0 42  012
A u to il i ja t  .................................... 18 8  14 4 19  54 4 4 4  971 1 0 4 5 2 8 5  760 9 8  00 8 63 7  472
E u roop p a la in en  .......................
F e n n ia ...........................................
6 6  47 5 2 0  00 0 — 4  92 3 — 8 2  711 1 7 4 1 0 9
2 7 7  68 9 7 734 63 7  33 4 4 3 9 737 21 7 68 1  56 3 2 341 976
F in sk a  S jö  ................................. 42  34 3 __ __ 3 611 19  995 16 5  980 231 92 9
F A A -k o n c e m e n  ....................... 165 — — — — 90 255
H ä m e e n ......................................... 5 5  184 1 8 3 8 4 0  157 — 1 8 8  20 6 14 6  09 8 431 483
K a u p p ia it te n  ............................ 9  6 1 3 — 2 733 — 4 4  68 3 9  78 4 6 6  813
K e k r i ............................................. 790 15 00 0 — — — — 15 790
K u lle rv o  ...................................... __ 3 7  93 4 136 67 7 __ __ 3 4  62 8 20 9  23 9
L o u h i ............................................. 3 8  4 6 9 — 85  818 — 5 5  48 6 6 2  48 3 242 256
M aa-A u ra  .................................... 241 4 7 4 8 0  97 4 — 12 621 4 8 2  95 9 5 2  53 7 87 0  565
M A V A ........................................... 2  4 3 8 — — 3 08 0 2 3  07 9 — 28  597
M e i je r ie n ...................................... — — 9 8 8 16  20 3 7 4 9 9 24  69 0
M etsäpa lo  .................................... 9  66 4 — — 1 4 1 3 8 2 2  62 0 — 4 6  422
N o rd strö m  ................................. — — — 8 23 2 — — 8 232
N o r m a ........................................... — 2 8  00 0 — — — — 2 8  00 0
N y la n d s -U u d e n m ...................... 1 275 — — — 2 5  107 16  06 3 4 2  44 5
O sm o ............................................. — — — — — — —
O s u u s p a n k k ie n ......................... — — — 4 39 5 — — 4 395
O tso ................................................ 3 0 2  501 1 4 8 7  20 7 — — — 9 3 5 8 1 79 9  066
P a lo -K a n s a ................................. 13 7  04 0 2 3  71 4 — — 2 8 5  811 80 400 526 965
Palonvara........................... 1 395 480 — — 3 943 — 5 818
Palo-Varma ....................... 64 539 1924 60 287 7 767 69 122 115 671 319 310
Pohjois-Suomen................. 2 339 23 372 __ __ 40 000 __ 65 711
Pohjola .............................. 734 632 4 015 786 2 226 784 87 865 1 010 263 2 335 057 10 410 387
Rak. Takaus ..................... — — — 782 — 4 772 5 554
Redamas............................ — — — — 40 407 3 200 000 3 240 407
Sampo-Tarmo..................... 957 202 1 134 986 1 409 914 — 1 167 962 1 947 666 6 617 730
Sampsa .............................. _ __ __ 16 539 __ __ 16 539
Sjöassuransf......................... 2 332 — 81 905 19 470 10151 302 893 416 751
Suomen Eläin..................... 19 782 — — 536 — 562 20 880
Suomen Vakuutus............. — — — — — — —
Svensk-Finland ................. 31 240 — — 5 615 155 249 11206 203 310
Teollisuusvak....................... 28 026 131 752 865 794 64 575 165 170 1 302 894 2 558 211
TulenvaTa........................... 2 438 40 218 — — — 16 958 59 614
Ov. Turva........................... — — — — — 3 370 3 370
Työväen Turva ................. 59 413 43 879 — — 242 065 10 423 355 780
Ursa.................................... — 49 052 — — — — 49 052
Vahinko-Pohja................... 241 725 119 249 449 466 _ 686 917 a347 764 1 845 121
Vakava .............................. — — — 549 — — 549
Vastuu................................ — 6118 — 12 098 — 4 912 23128
Veritas................................ — — — — — 1155 1155
\Värtsilä ............................ 19 332 3138 — — 31 886 257 439 311 795
Y-vakuutus........................ 282 161 5 990 304 840 5 995 289 580 212 295 1 100 861
Alands ................................ 19 490 — — 226 83 814 56 653 160 182
Yhteensä — Summa — Total 3 847 205 7 297 889 6 349 112 275 488 6 199 557 11 620 992 35 590 243
x) Palosuojelumaksut, TVL 58 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksista ja niiden kailiinajanlisistä aiheutunut tasoituserä 
för olycksfall och dem tillkommande dyrtidstiliägg samt skuld tili Trafikförsäkringsföreningen. — Fire protection charges, contribution stipulated by 
Palosuojelumaksuja kotimaiset yhtiöt maksoivat v. 1970 — Brandskyddsavgifter betalades av lnhemska bolag &r 1970 — As fire protection
I l l
skapsir (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
Oma pääoma 
Eget kapital 
Capital and free reserves
Osake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller garanti- 
kapital eller grund- 
food
Capital account
Vara- ja varmuus- 
rahasto







Muu oma pääoma 
Annat eget kapital 















22 23 24 25 26 27 28
600 000 170 000 1566 771 566 6 216 334
250 000 19 500 — — 58 620 328 120 2 147 032
800 000 65 000 — — 174 865 174 32 239 455
750 000 56 000 — — 1570 806 570 3 961 190
5 250 000 1 100 000 — 320 000 49 334 6 719 334 142 043 845
2 200 000 ____ _ 3 020 811 1 439 168 6 659 979 71 553 887
124 800 80 000 11000 — 9 684 225 484 3 268 229
750 000 755 000 — 146 915 2 713 1 654 628 14 503 710
250 000 207 893 60 000 20 000 — 537 893 2 522 274
40 000 118 500 — 45 420 — 203 920 672 564
500 000 450 000 ____ 176 817 _ 1 126 817 22 257 124
420 000 210 000 — 28 444 75 369 733 813 19 785 594
1 000 000 2 200 000 — 48185 — 3 248 185 88 232 358
1 000 000 700 000 — 42177 — 1 742 177 19 062 572
2 070 000 29 573 — — — 2 099 573 5 379 845
1 150 000 33 359 _ _ 12 157 1 195 516 16 411 260
299 662 — — — — 299 662 1 620 649
1 050 000 60 000 — 187 000 2 069 1 289 069 5 474 496
400 000 185 000 10 000 6 530 — 601 530 2 929 093
300 000 380 000 — 106 713 — 786 713 7 820 708
2 500 000 ____ ____ _ 10 608 2 510 608 6 030 007
4 000 000 2 575 000 225 000 — 128 231 6 928 231 68 906 141
4 120 000 1 442 519 845 552 34 938 — 6 443 009 83 939 198
20 000 105 891 — — — 125 891 340 104
750 000 300 000 750 000 1 266 378 169 394 3 225 772 19 752 715
125 000 320 000 _ _ 39 746 484 746 3 251 727
20 000 000 20 000 000 — 6 072 093 — 46 072 093 537 824 037
520 000 — — — 36 627 556 627 1 168 930
600 000 140 000 — — 8 485 748 485 43 234 679
1 000 000 11 400 000 — 112 022 55 386 12 567 408 464 359 094
340 000 36 964 ____ ____ _ 376 964 1 659 809
1 000 000 430 000 — 6 000 17 037 1 453 037 19 870 364
10 000 100 000 5 000 114 900 1 785 231 685 1 751 099
1 000 000 — — — 45 511 1 045 511 3 380 738
485 000 93 200 — — 852 579 052 10 915 297
5 000 000 7 400 000 . - _ 54 697 _ 12 454 697 164 347 290
880 000 — — — 13 081 893 081 8 354 740
850 000 58 000 — 10 656 1196 919 852 1 548 709
750 000 871 564 — 113 745 — 1 735 309 22 736 118
1 750 000 400 000 — 167 578 — 2 317 578 28 987 867
2 640 000 385 000 ____ 20 293 _ 3 045 293 75 501 761
200 000 1 096 752 — 100 198 — 1 396 950 3 450 061
1 250 000 470 000 — — 6 792 1 726 792 19 574 333
180 000 228 000 — 6 000 78 414 078 3 748 952
200 000 514 000 — — 1574 715 574 17 807 465
2 700 000 692 997 . _ _ 3 392 997 117 711189
750 000 226 000 — 25 103 — 1 001103 7 192 539
72 824 462 66 094 712 1 906 662 12 248 618 2188 807 145 258 14« 2 205 437 182
sekfi velka Liikennevakuutusyhdlstykselle. — Brandskyddsavgifter, \ 68 | OFL stadgad avgift, utj&mningspost p& grund av hOjning av skadest&nden 
Accident Insurance Act 58 §, balancing item caused by increase in accident indemnities and cost of living bonus to them and liabilities to Motor Insurers' Bureau, 
charges the Finnish companies paid in the year 1970: 3 558 448 mk.
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Jälleenvakuuttavien makaamat palkkiot ja 
voitto-osuudet
Av äterförsäkrare erlagda provisioner och 
vinstandelar

























Markkaa —  Mark
3 4 5 6
Alandia .............................. 77 547 — 77 547 253 773 53 388
A R A ......................................... 285 061 183 249 468 310 — 112 272
Autoilijat ........................... 2 844 692 2 522 164 5 366 856 468 936 —  6 820
Eurooppalainen .................
Fennia................................
820 481 963 029 1 783 510 1 078 112 131 075
8 305 095 8 798 067 17 103 162 1 047 814 3 403 354
Finska Sjö ........................ 3 692 082 1 840 186 5 532 268 1 739 136 2 593 951
FAA-koncernen ................. 20 425 — 20 425 — —
Hämeen.............................. 1 354 959 1 292 299 2 647 258 390116 —
Kauppiaitten ..................... 195 973 94 597 290 570 188 817 —
Kekri.................................. 62 757 — 62 767 2 854 —
Kullervo ............................ 819 657 893 268 1 712 925 380 543 46 460
Louhi .................................. 1 474 085 985 114 2 459 199 142 679 22 517
Maa-Aura ........................... 6 793 764 6 817 436 13 611 200 2 962 857 8158
M AVA................................ 498 108 120 608 618 716 1 661 395 118 387
Meijerien............................ 153 777 — 153 777 — —
Metsäpalo .......................... 483 547 572 172 1 055 719 3 733 —
Nordström ........................ 4 375 — 4 375 — —
Norma................................ 37 790 37 790 394 131 217 149
Nylands-Uudenm................. 347 210 89 798 437 008 102 906 —
Osmo .................................. 107 808 107 808 929 882 —
Osuuspankkien................... 89 108 __ 89 108 — —
Otso .................................... 1 185 090 662 764 1 847 854 1 565 528 2 703 438
Palo-Kansa........................ 4 683 185 2 698 468 7 381 653 225 027 294 555
Palonvara .......................... 68 925 35 789 104 714 2 414 —
Palo-Varma ....................... 931 510 849 360 1 780 870 502 520 515
Pohjois-Suomen................. 354 578 139 242 493 820 300 717 —
Pohjola .............................. 24 719 697 16 262 762 40 982 459 2 273 649 3 598 777
Rak. Takaus ..................... 136 097 38 654 174 751 50 461 ' ---
Redamas............................ 616 392 — 616 392 67 996 674 509
Sampo-Tarmo..................... 21 145 489 21 478 837 42 624 326 2 516 955 6 316 942
Sampsa .............................. 140 588 _ 140 688 77 586 —
Sjöassuransf......................... 573 170 413 065 986 235 32 488 517 280
Suomen Eläin..................... 428 469 311 503 739 972 — —
Suomen Vakuutus............. 21 491 371 21 862 129 283 79
Svensk-Finland ................. 1 383 287 647 633 2 030 920 364 699 172 861
Teollisuusvak....................... 8 743 754 50 327 8 794 081 1 362 470 1 897 341
Tul e n vara ........................... 122 605 — 122 605 — —
Oy. Turva.......................... 25 976 25 976 159112 17 402
Työväen Turva ................. 1 585 013 1 739 478 3 324 491 335 171 —
Ursa.................................... 179 754 179 754 2 474 283 1 096 522
Vahinko-Pohja................... 5 697 710 2 838 288 8 535 998 851 093 781 221
Vakava ............................ 307 601 — 307 601 837 —
Vastuu................................ 117 991 117 991 1 670 689 831 304
Veritas................................ 86 794 86 794 450 705 —
Wärtsilä ............................ 186 459 — 186 459 220 627 —
Y-vakuutus........................ 6 795 437 5 050 826 11 846 263 3 591 939 1 562 433
Alands................................ 397 245 124 460 521 705 170 333 —





Palkat ja palkkiot 
Löner octa arvoden 




Muut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 





Kostnader för  lokal 











Posti, puhelin ja 
sähkeet









7 8 9 10 11 12 13
5 9  943 4  03 8 2 39 2 63
147 5 5 4 2 8  24 7 13  24 0 1 8  032 12  5 7 8 1 8  841 12 995
1 49 4  294 2 3 8  011 9 7 1 7 4 93  778 40 6  53 3 1 9 0 1 1 8 92  126
45 3  58 0 1 1 4  33 5 4  993 6 6 1 1 8 6 5  3 8 9 31 748 9 795
4 21 3  30 5 1 9 6 8  0 3 8 3 5  181 4 2 0  771 76 4  582 4 3 5  4 8 4 61 25 4
2 35 3  375 3 3 2  33 7 123 723 26 6  952 23 6  245 8 4  34 1 5 6  906
10 456 50 8 — ----- — — —
763 722 19 9  24 9 . 2 3 1 5 5 31 297 74  34 6 1 0 8  076 3 9 1 7 9
115 931 2 4  95 4 5  954 5  712 11 21 3 8  00 6 5  88 9
37  02 6 4 32 2 6  64 9 2 40 0 2 1 9 6 1 4 3 9 201
55 7  672 77 062 3  797 3 3  441 62  947 17 62 8 3 8  847
831 40 9 2 4 0  3 7 9 16 29 3 5 6  63 8 1 3 8  05 6 7 9  4 3 0 17 55 9
3 724 532 8 7 4  08 2 195 562 137 380 87 7  165 4 9 8  87 5 77 67 9
32 0  64 6 6 4  572 1 1 3 6 2 14  0 1 0 3 4  797 3 0  321 3  68 5
77 984 17  43 6 6  943 14  69 5 6 54 2 2 02 7 —
21 7  65 4 6 8 1 7 2 37  162 4 6  04 3 3 5  73 9 18  74 0 6  04 8
2 3  47 3 5 361 171 2 04 0 2 017 2 1 1 1 64 7
2 1 8 0 0 8 5 4  2 2 3 3  08 6 1 6  512 21  557 12  652 7 517
8 0  895 8 1 9 4 1 2 0 9 1 1 5 1 3  782 51 —
5 5  667 6  811 ___ 3  094 2 635 5 3 6 ■ 975
6 9 9  464 121 6 8 9 5 1 1 1 6 75  33 7 67  34 5 2 7  621 82  001
2 57 3  077 5 8 5  97 7 96 52 4 3 6 0  786 3 4 3  24 5 2 7 3  35 2 12 7  901
3 5  081 7 451 1 7 6 6 1 6 9 6 4  031 3 68 7 3  245
591 067 73  892 1 1 7 5 6 6 9  5 3 3 3 9  71 8 7 6  78 0 ■ —
185 790 6 8  507 4 1 3 3 12  89 5 3 0  26 0 1 8  21 9 2 0  44 2  .
12 3 6 9  385 3  182 963 3 6 4  702 1 6 6 8  88 7 2 0 6 9  04 5 1 3 5 0  980 2 5 4 3  541
86  125 13  8 4 4 2 22 4 15  355 3  774 5 37 8 164
45 2  757 5 4  892 1 1 7 5 9 1 6 1 6 7 2 9  59 3 16  011 —
11 61 6  473 2 3 2 5  44 7 32 7  517 87 6  752 2 9 2 9  27 8 1 2 7 9  4 9 8 151 07 9
6 9 1 5 4 8 71 6 1 1 6 0 3 __  ' 2  891 4 920 2 58 9
31 2  979 73 24 2 4 6 1 7 5 7 1 4 9 3 3  94 8 18  727 11 363
202 592 2 9  48 0 764 2 9  820 18  93 6 2 3  83 5 1 8 8 1
12 960 94 2 — 1 800 — — —
662 512 2 0 2  737 4 7  28 8 12 4  34 7 79  89 4 6 6  701 72 187
4 94 3  786 1 3 4 0  0 7 9 3 2 3  31 0 5 6 0  42 0 6 8 2  724 19 9  165 4 0  877
75  99 0 1 4  2 6 5 — 12 00 0 5  40 0 7 2 0 0 —
20  052 1 743 88 4 — — — —
8 8 1 1 8 7 2 3 7  198 18  554 79  07 8 125 142 1 2 6  38 2 —
116 101 2 0  4 4 4 10  407 7 643 5 395 3  00 4 1 4 0 0
3 101 203 736 178 121 113 51 2  718 3 2 3  862 3 7 5  144 10 8  184
13 9  906 2 8  69 9 76 3 0 4 15 46 2 5 26 0 5  98 0 —
3 9  01 5 2 7  15 5 35 3 12 0 0 0 — 561 —
5 3  617 11 961 3 60 9 1 9 9 2 6 1 9 6 37 7 4  31 4
127 246 2 4  431 3 524 7 1 3 9 7 966 4  0 2 8 462
3  90 7  06 8 9 4 0  4 2 4 162 168 432 276 57 2  637 3 8 0  02 2 ___
22 9  973 4 8  44 6 9 901 2 0  765 17 5 7 9 1 8  39 7 14  593
5» 262 886 14 511123 2 293108 6 152 081 10 164 830 5 826 456 3 617 524
15 14408— 71
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i l i 15 16 17 18 19
Markkaa — Mark
Alandia .............................. 11111 13 566 77 547 — — —
A R A .................................... 33 574 109 260 285 061 37 588 93 571 9 663
Autoilijat ........................... 232 659 1 112 387 2 844 692 677 601 815 853 135 585
Eurooppalainen ................. 74 523 252 566 820 481 655 298 148 585 29 768
Fennia................................ 406 480 2 123 752 8 305 095 2 349 491 2 960 815 1 645 096
Finska S jö ........................... 238 203 1 006 370 3 692 082 1 469 297 97 046 18 038
FÄA-koncemen................. 9 461 9 461 20 425 — — —
Hämeen.............................. 115 935 391 988 1 354 959 327 770 500 383 91 294
Kauppiaitten ..................... 18 314 56 088 195 973 89101 — 1867
K ekri.................................. 8 524 21409 62 757 — — —
Kullervo ............................ 28 263 184 923 819 657 574 054 100 351 49 319
Louhi .■................................ 94 321 402 297 1 474 085 223 415 400 733 74 416
Maa-Aura .......................... 408 489 2 195 150 6 793 764 1 722 984 2 604 856 440 678
MAVA.................................. 18 715 112 890 498 108 21 367 31 247 7 534
Meijerien............................ 28150 58 357 153 777 — — —
Metsäpalo ........................... 53 989 197 721 483 547 182 353 217 014 20 972
Nordström ........................ 3175 3175 4 375 — — —
Norma................................ 1971 8 957 37 791
Nylands-Uudenm................. 13 655 74 979 347 210 39 242 8 420 2 924
Osmo .................................. 12 526 18 719 107 808
Osuuspankkien................... 19 390 26 630 89 108 — — —
Otso ........................... 60 517 363 937 1 185 090 162 050 349 271 61573
Palo-Kansa......................... 322 323 1 524 131 4 683 185 616179 1 063 958 171 099
Palonvara.......................... 11 968 26 393 68 925 18 061 5 963 1276
Palo-Varma ....................... 68 764 266 551 931 510 161 903 398 739 52 473
Pohjois-Suomen................. 14 332 100 281 354 578 70 145 38 917 10 166
Pohjola .............................. 1170 191 9 167 346 24 719 694 5 143 495 4 521 671 1 455 148
Rak. Takaus ..................... 9 233 36 128 136 097 — 25 762 1 711
Redamas............................ 35 213 108 743 616 392 — — —
Sampo-Tarmo..................... 1 639 445 7 203 569 21 145 489 6 548 937 7 445 840 1 634 534
Sampsa ■:............................ 40 715 62 718 140 588 — — —
Sjöassuransf......................... 69 587 186 949 573 170 324 542 55 157 4 000
Suomen Eläin..................... 121161 196 397 428 469 142 782 64 357 9 595
Suomen Vakuutus............. 5 789 7 589 21 491 — — —
Svensk-Finland ................. 127 621 518 038 1 383 287 208 574 214 359 59 461
Teollisuusvak....................... 653 393 2 459 889 8 743 754 — — —
Tulenvara........................... 7 760 32 360 122 605 —
Oy. Turva ......................... 3 297 4181 25 976 *
Tvöväen Turva ................. 117 472 466 628 1 585 013 417 081 602 180 172 761
Ursa.................................... 15 360 43 209 179 754
Vahinko-Pohja................... 419 308 1 860 329 5 697 710 944 385 861 435 254 909
Vakava .............................. 35 990 138 996 307 601
Vastuu................................ 38 907 51 821 117 991
Veritas................................ 4 728 21 216 86 794
Wärtsilä ............................ 11663 34 782 186 459 — — —
Y-vakuutus......................... 400 842 1 947 945 6 795 437 1 395 965 1 736 098 387 439
Alands ................................ 37 591 118 826 397 245 107 372 Sub. sar. 17 6 652
Yhteensä — Summa — Total 7 274 598 35 328 597 10» 102 606 24 631 032 25 362 581 6 809 951
gement (am t.)
Yhteensä liike­
kulut =  16 + 26
Driftskostna- 
der samraan- 



























kurser och mö- 
ten för  fältmän 
Agents ’ train- 













= 1 5 + 2 5
20 21 22 23 21 25 26 27
' V '' _ ___ _ 77 54 7
2 4  061 4  9 3 8 10  03 6 — 1 4 6 2 1 9 3 0 18 3  24 9 4 6 8  310
5 6 8  0 2 4 4 0  5 7 8 1 6 8  6 7 8 — 5 0 5 8 1 1 0  78 7 2 5 2 2  164 5 3 6 6  85 6
, 16  032 68 23 3 11 6 — 21 840 2 3  157 9 6 3  0 2 9 1 783 5 1 0
6 1 6  4 1 0 261 5 1 0 3 3 6  80 6 3 5  36 4 66 552 5 2 6  0 2 3 8 7 9 8  06 7 17  103 16 2
\ 42  3 7 0 2 1 3  43 5 — — ___ ___ 1 8 4 0  18 6 5 53 2  2 6 8
— — — — — __ 2 0  4 2 5
2 3 8  781 2 3  744 4 4 1 4 6 29 7 84 9 5 8  30 3 1 2 9 2  2 9 9 2 6 4 7  2 5 8
1 .605 1 4 8 5 2 4 6 — — 29 3 9 4  59 7 29 0  5 7 0  -
, ---- — — — — — — 6 2  7 5 7
2 3 3 4 4 68 65 9 1 0  94 3 __ 2 93 7 6 3  661 8 9 3  2 6 8 1 712 9 2 5
1 3 i  830 2 4  3 0 9 5 1 5 8 2 85 8 13  38 9 6 4  58 3 98 5  115 2 4 5 9  2 0 0
1 Í 5 6  01 6 1 2 4  902 72  2 5 8 31 26 6 13 3  0 3 3 63 1  442 6 8 1 7  4 3 5 1 3  6 1 1 1 9 9
2 4  890 31  2 2 6 52 9 — — 3  81 5 120 6 0 8 61 8  7 1 6
---- — — — — “ — 153 7 7 7
8 3  36 7 2 8  0 6 7 2 6 3 7 — 19  780 17  982 5 7 2  172 1 0 5 5  7 1 9
- ---- — — — — — — 4  3 7 5
• 3 7  791
20012 8 2 8 7 139 — 877 9 897 8 9  79 8 4 3 7  0 0 8  .
10 7  8 0 8
— — — — _ _ _ 8 9 1 0 8
4 3  232 1 4  796 1 4  4 2 0 — 17 0 2 6 3 9 6 6 6 2  764 1 84 7  8 5 4
2 5 9  64 0 2 8 9  67 4 11 3  832 — 9 6 1 7 8 8 7  9 0 8 2  6 9 8  4 6 8 7 381 6 5 3
4  4 8 8 — 37 6 — 5 2 1 8 40 7 3 5  7 8 9 1 0 4  7 1 4
13 2  3 3 8 21 931 31 798 — 13 4 6 0 3 6  718 8 4 9  3 6 0 1 78 0  8 7 0
13111 657 3 884 _ 2 362 _ 139 242 493 820
865 165 979 203 672 230 351 516 292 317 1 982 016 16 262 761 40 982 455
4 643 5151 1387 — — — 38 654 174 751
— — — — — — ___ 616 392
1 417 498 642 600 1 162 002 99162 142 777 2 385 487 21 478 837 42 624 326
— — ___ ___ ___ _ ___ 140 588
3 691 10 485 3 518 — — 11672 413 065 986 235
56 359 — 6147 — 834 31 429 311 603 739 972
— — — — — 371 371 21 862
56 297 64179 19 573 — 1021 24 169 647 633 2 030 920
— 50 327 — — ___ ___ 50 327 8 794 081
— — — — — — — 122 605
• . 25 976
211 048 44 091 56 863 — 51964 183 490 1 739 478 3 324 491
* • • * * 179 754
370050 74 823 67 648 59 766 117 503 97 779 2 838 288 8 535 998
• • • • • . 307 601
• * • 117 991
• * • 86 794
— — — — — — — 186 459
527 148 137 178 298 102 27 667 98 200 443 039 5 050 826 11 846 263
2 478 7 841 — — — 117 124 460 521 705
6 913 928 3 242 309 3139 896 605 608 1111 687 6 606 871 78 513 813 187 616 41»
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus —  Lagstadgad olycksfallsförsäkring —  Workmen's compensation insurance 



























premier &t finska 
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Number of claims 
notified during the 
financial year











Claims paid l) 
incl. surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
Fennia...................................... 1897 8 84 5  52 0 2 32 2 6 5  063 10  08 8 5  946 087
Pohjola .................................... 18 97 40  09 3  710 75 540 — 4 8  20 9 2 8  96 7  189
Sampo-Tarmo........................... 18 97 32  8 3 9  46 4 17 380 2 1 0 4 1 42  986 2 2  84 3  422
Sjöassuransf............................... 1902 2 3 7 6  848 7 994 15 8  130 1 199 .1 3 8 9  288
Louhi........................................ 19 17 3 1 1 3  944 2 376 — 3 91 9 2 757 417
Maa-Aura ................................ 1917 13 051 65 3 15 4  391 3  39 9 1 4 1 7 5 8  6 3 0  161
Teollisuusvak............................. 19 17 26  9 6 4  45 9 70 455 — 4 0 1 8 1 2 4  5 4 2  106
Vahinko-Pohja......................... 19 20 5 921 710 3 31 0 82  02 0 8  902 4  0 6 7  281
Meijerien.................................. 1921 8 8 8  850 281 — 1 5 6 0 6 9 3  35 4
Palo-Kansa.............................. 19 26 7 08 0  652 — 1 6 5 8 8  900 5  0 1 7  555
Palo-Varma.............................. 1926 1 3 0 8  150 195 43 9 _ 1 7 3 2 91 4  56 0
Svensk-Finland........................ 1926 1 733 67 9 23 0  08 4 — 1 421 96 3  856
Älands...................................... 1926 78 9  07 2 6 6  471 — 54 6 3 8 9  026
Y-vakuutus .............................. 19 28 9 0 2 8  108 4 5 0 9  51 0 11 77 4 12 53 0 6  3 2 0  248
Wärtsilä.................................... 19 44 2  4 4 9  941 2 8  65 9 — 3 87 8 2 0 6 7  00 0
Nylands-Uudenm....................... 1946 2 2 8  126 2 9  636 _ 20 4 1 1 6 1 5 0
Työväen Turva......................... 19 50 2 091 793 5 716 — 2 651 1 4 2 3  134
Redarnas .................................. 1952 93 0  38 4 6 6 6  96 4 109 79 6 196 4 9 0  061
Hämeen.................................... 19 5 4 911 97 9 242 — 911 6 3 4  855
Kauppiaitten ........................... 1957 3 8 7  48 7 61 09 8 — 5 5 4 20 2  91 8
Autoilijat.................................. 19 6 4 1 5 3 9  5 0 9 831 335 — 1 197 714 375
Metsäpalo ................................ 19 6 9 7 67 3 4 775 7 4 9 832
Yhteensä — Summa — Total 162 582 711 6 96S978 452 888 205 943 119 099 875








andel ay ko- 
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Finnish rein- 1 
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palkkiot ja  voitto-osuudet 
A v  äterförsäkrare erlagda provisio- 
ner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
































8 9 10 11 12 13 14 15
6  780 22  4 4 9 84 3  677 1 1 8 9  98 3 2 0 3 3  66 0 1 1 3 7 3 2 101
18  44 8 — 1 10 7  21 4 5 041 971 6 1 4 9 1 8 5 3  34 6 — 1 1 8 8 5
3  651 — 3  2 0 0  82 8 3 151 823 6 35 2  651 2 192 — 1 1 3 9 4
— — 102 27 0 27 8  22 0 3 8 0  49 0 — 3 592 1 377
— — 27 5  53 2 4 0 5  865 681 39 7 18 — 2 054
__ __ 1 4 1 5  42 2 1 65 5  4 3 9 3 07 0  861 __ _ 4  2 3 4  .
39  376 — 22 6 4 8 4  021 887 4 04 4  53 5 3  787 — 6 03 8
— — 93 39 3 89 6  06 8 9 8 9  461 30 0 13  40 7 2 371
— — — 141 81 8 141 81 8 — — ---- '
— — 17 4  611 751 226 92 5  837 — — 2 727
136 80 0 _ 85  791 121 863 20 7  65 4 32  745 800
15 3  4 4 9 — 6 6  95 8 26 3  281 3 3 0  23 9 — — , 42  197
19  43 3 — 10  782 9 0  760 101 542 — — 451
3 20 4  282 5 26 6 4 4 4  45 9 1 2 3 8  56 3 1 68 3  022 8 7 8  831 —  2 3 64 9
— — — 97 803 97  803 10  721 — 10 41 9
1 1 5 8 3 ___ 1 4  3 6 9 65  092 79  461 4  85 4 210
2 515 — 27 0  65 0 21 5  719 4 8 6  3 6 9 572 ___ 1 1 3 0 .
30 5  251 18  251 — 4 9  311 4 9  311 — ___ 401
— — 42  34 4 75 4 6 8 117 812 — _ 4 887
10  6 8 8 — 1 8 1 0 2 50  742 6 8  84 4 5 4 —  ' 78
3 2 7  57 6 18  34 3 2 6 4  32 6 173 69 7 4 3 8  02 3 23 0  926 —  3  4 8 9 58 9
— — — 3 966 3 966 — ___ 25
4  23 9  83 2 6 4  30 9 8  4 5 3  376 19  98 0  565 2 8  4 3 8  94 1 1 1 6 8  34 6 2 4  88 1 10 9  017
av dessa fSrorsakad utjämningspost. — Indemnities and increases tn them, cost of living bonus and balancing item caused by this.
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkrlng (forts.) —  W orkm en's com pen- 






Hame of com pany
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Com pany's o«on share
JAUeenvakuuttaJfen osuus 
vuoden lopussa 
Aterförsfikrares andel vid 
Arets alut
Reinsurers share at the end of 
the year
Vuoden aluBsa 
Vid &rets bör- 
jan
A t the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid AretB slut 





A t the begin­
ning ot the year
Vuoden
lopussa
Vid ärets slut 








i 16 17 18 19 20 21
M a rk k aa  —  M ark
F e n n i a ................................................... 3 4 7  5 6 6 2 8 8  3 9 9 3 4 6  37 7 2 8 8  3 7 3 — 26
P o h jo la  ................................................ 6 6 3  79 9 8 0 7  88 9 6 6 3  79 9 80 7  8 8 9 — —
S a m p o -T a r m o .................................... 7 9 4  06 7 1 0 4 5  62 4 79 4  06 7 1 0 4 5  6 2 4 — —
S jöa ssu ra n sf.......................................... — — — — — —
L o u h i ..................................................... 2 0 8  90 3 2 1 0  55 6 2 0 8  90 3 2 1 0  65 6 — —
M a a -A u ra  ........................................... 6 0 9  777 79 0  112 6 0 9  777 7 9 0  112 _ _
T eollistrasvak . ................................. — — — — — —
V a h in k o -P o h ja ................................. 18 3  11 3 12 0  822 18 3  113 12 0  822 — —
M e i je r i e n .............................................. — — — — — . . ----
P a l o - K a n s a ......................................... 2 6 8  07 0 10 3  53 0 2 6 8  07 0 10 3  5 3 0 — —
P a lo -V a r m a ......................................... 10 6  90 6 1 1 6  160 9 6  21 5 1 0 4  5 4 4 1 1 6 1 6 _
S v e n s k -F in la n d ................................. 52  37 7 4 2  45 5 5 2  37 7 4 2  4 5 5 — —
A l a n d s ................................................... — __ — — — —
Y - v a k u u t u s ........................................ 12 5  55 0 2 3 3  39 0 51 56 0 11 6  69 0 11 3  661 3 03 9
W ä r t s i lä ................................................ — — — — — —
N y la n d s -U u d e n m .............................. 3  87 7 6 6 5 3  87 7 66 5 — —
T y ö v ä e n  T u r v a ................................. 79  21 1 94  5 2 4 7 9  211 91 51 7 3 0 0 7 —
R e d a r n a s .............................................. — — — — — —
H ä m e e n ................................................ 1 1 9 4 3 1 8  40 7 1 1 9 4 3 1 8  40 7 — —
K a u p p ia it te n  ................ ................ 13 132 8  717 10  76 8 7 1 4 8 1 5 6 9 —
A u t o i l i ja t .............................................. 4 7  881 2 4  781 2 3  941 12  391 12  3 9 0 —
M etsä pa lo  ........................................... 10  52 5 — 1 0  49 4 — — —








Thtlön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s ote» share
Jälleenvakuuttanen osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vld ärets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid irets början Vld irets slut Vld &rets början Vld ärets slut Finska UUSndska
Ai the beginnino of the At the end of the ysar At the beginning of the At the end of the year Finnish Foreign
year ysar
22 23 24 25 26 27
12 69 7  8 0 4 14  84 2  992 12 5 4 5  912 1 4  70 8  103 9 8  152 3 6  737
90  88 2  152 10 0  4 9 0  761 9 0  88 2  162 1 0 0  4 9 0  751 — —
62  4 1 7  52 3 6 9  8 3 4  122 6 2  3 7 7  5 2 4 6 9  8 3 0  99 0 3 1 3 2 —
4  5 7 4  052 5  16 6  3 1 6 4  5 7 4  05 2 6  16 5  3 1 6 — —
5 5 1 7  6 2 0 6  5 7 9  97 0 5  5 1 7  6 2 0 6  5 7 9  970 — --- .
2 3  41 2  47 4 2 5  8 3 2  2 1 0 2 3  4 1 2  4 7 4 2 6  71 6  736 1 1 5  4 7 4 _
5 4  4 5 8  0 0 0 6 4  3 9 6  0 0 0 5 4  3 7 5  0 0 0 6 4  2 6 8  0 0 0 1 2 8  0 0 0 —
10 72 8  806 12  8 7 9  847 10  7 2 8  806 12 8 7 9  84 7 — —  . .
2 3 8 0  62 7 2  76 5  8 1 8 2  3 8 0  62 7 2  765 81 8 — —
17  0 4 9  68 0 1 8  9 9 2  6 8 0 17  0 4 9  68 0 18  99 2  68 0 —
2 15 8  40 4 2  3 9 3  921 1 6 7 6  56 0 1 79 0  732 6 0 3  18 9 _
2 4 7 0  927 3  13 8  52 4 2 17 4  0 4 0 2 4 8 8  44 0 6 5 0  0 8 4 —
1 6 2 9  35 3 1 8 3 0  251 1 3 7 6  52 5 1 5 7 5  5 4 0 2 5 4  711 —
13 50 3  80 3 1 6  0 7 2  96 0 6 6 9 0  66 3 8  03 2  3 9 0 7 8 6 7  180 1 8 3  3 9 0  ■
6 56 7  3 3 8 7 4 1 8 .6 3 8 6  6 5 7  33 8 7 4 1 8  63 8 — ---- ’
40 7  26 7 4 8 5  168 3 3 8  14 4 3 9 3  63 2 91 53 6 __
3 5 7 4  08 8 4  0 9 8  765 3  5 7 4  08 8 4  09 7  965 8 0 0 —
1 71 6  99 9 3  0 1 9  29 2 9 4 4  04 6 1 0 9 6  99 5 8 8 9  74 4 1 0 3 2  55 3
1 2 8 3  08 2 1 4 9 7  97 6 1 2 7 3  31 0 1 4 6 7  64 0 3 0  3 3 6
5 5 0  92 7 6 7 1 1 7 2 4 2 7  4 6 8 5 4 2  5 1 9 1 2 8  6 5 4 —
1 0 7 4  748 1 5 5 2  61 5 4 7 4  382 77 4  107 6 7 6  01 0 . .1 0 2  49 8
7 4  91 6 8 8  104 3 0  49 5 3 6  47 2 51  63 2 —
310 120 590 864 037 002 309 270 806 351108 281 11 578 034 1355178
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olyckstallslörsäkring (forts.) —  Workmen's compen- 














Vakuutettujen vuosltyöntekijäin luku tilivuoden aikana 
Antal försäkrade ärearbetare under räkenskapsäret 














to insurance by 






































































1 28 29 30 31 32 33 31
Fennia...................................... 15 748 86 291 42 133 1088 216 956 266 14 702
Pohjola .................................... 43 709 375 296 256 438 3 066 288 4 320 514 17113
Sampo-Tarmo........................... 55 714 303 118 113 334 4 002 445 2 672 624 23 415
Sjöassuransf............................... 217 6 559 6 504 7 — 135 522 114
Louhi ........................................ 4 604 19 548 11842 470 141 228 304 4 784
Maa-Aura ................................ 50 910 160 210 47 660 2 800 140 1 076 610 15 100
Teollisuusvak............................. 3 087 173 030 180 079 89 41 2 513 604 1901
Vahinko-Pohja......................... 17 054 79 868 58 858 1377 108 680 384 10 967
Meijerien.................................. 214 13 800 13 800 -- : — 130 470 —
Palo-Kansa.............................. 11129 96 308 61116 818 104 766 712 4 781
Palo-Varma.............................. 4 503 11 470 18 890 271 73 87 937 3 430
Svensk-Finland........................ 5 305 17 922 7 711 254 23 191 818 79 362
Alands ...................................... 1768 .6  071 2 969 157 17 59 816 1235
Y-vakuutus.............................. 15 539 77 237 22 842 2 103 912 703 981 30 795
Wärtsilä.................................... 14 16 909 16 909 ____ ____ 223 364 ‘ ___
Nylands-Uudenm....................... 559 2 783 1560 28 5 28 533 2 824
Työväen Turva......................... 4 626 28 477 13 433 1823 367 376 221 10 736
Redarnas.................................. 29 2 140 2 073 4 — 40 307 34
Hämeen.................................... 4 714 5 868 1 750 155 24 50 100 1 086
Kauppiaitten ........................... 1614 7 353 1990 355 132 56 255 2 794
Autoilijat. . ............................. 4195 5 677 799 155 33 56 068 1341
Metsäpalo ................................ 48 184 24 — — 680 —
Yhteensä —  Summa —  Total 246 300 1 496 119 !) 882 714 19 022 3 068 15 356 090 226 514
l) Summaan sisältyy tapaturmavakuutuslain 57 §:n 3 mom. mukaan vakuutettuja työntekijöitä — Summan inbegriper arbetare föiBäkrade en-
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aatipn insurance (coni.)
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset 
TJnder räkenskaps&ret utbetalade ersättningar 
















































































35 36 37 38 39 40 41 42 43
335 154 71 871 68 920 116 473 119 704 712 122 55 239 2 791 091 345 357
1 670 354 324 958 268 849 380 913 373 903 3 018 977 232 399 12 863 086 2 404 074 :
1 245 401 277 439 415 422 394 186 464 404 2 796 852 171 493 11 153 642 1 487 991
41 742 18 230 53 043 26 321 8 097 147 433 5 316 535 284 42 545
145 851 32 611 25 808 35 822 56 360 296 452 21 890 1 312 214 203 811
509 742 108 415 94 732 182 665 160 163 1 055 717 48 729 3 703 524 325 381
1 568683 348 936 209 093 456 696 407 300 2 980 708 102 327 11 781 839 1 453 268
244 336 51 394 28 309 66 338 93183 483 560 17 794 1 890 687 273 065
53 963 13196 3 720 9 293 12 031 92 203 3 390 314 652 18122
244 415 68 796 41 310 58 059 163 128 575 708 8 222 2 272 986 412 213
60 933 8 974 4 228 6 468 13 764 94 367 _ 554 427 57 587
38 205 8110 11 842 17 911 38 231 114 299 11080 401 065 23 436
21 947 4 062 6 462 10 822 1 429 44 722 — 180 679 —
429 648 81 641 80 963 84 625 69 687 746 564 28 220 3 014 259 346 775
170512 22 585 15 005 20 504 48 669 277 275 2 722 997 891 221 614
5 533 1194 735 1 987 2 015 11464 1 119 53 902 5 588
42 119 19 790 85 141 13 478 16 311 176 839 2 607 659 055 84 688
25 558 2 273 30 295 38 628 6 660 103 414 — 161 466 8 740 '
23 501 3 314 913 6 074 9122 42 924 — 358 361 34 898
15112 3145 578 3 223 5 363 27 421 588 93 736 16 378
41 515 7 986 5 531 17 238 15 612 87 882 2 744 362 575 31 661
. 292 96 134 80 — 602 — 3 491 ■ 1.716
«924 516 1 479 016 1451033 1 947 804 2 085136 13 887 505 715 779 55 450 902 7 798 908
ligt 67 § 3 mom. i lagen om olycksfallsfdrs&kring — The sum contains workers insured by 57 § 3 mom. of the law of workmen's compensation: 829 065.
16 14408— 71
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Laggtadgad olyckstallstörsäkring (forts.) —  W orkm en's com pen- 




Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset (jatk.) 
Under räkenskaps&ret utbetalade ersfittningar (forts.) 


























Utbetalning 1 ett för alH 
Lum p sum paym ent
Tapaturmakorvausten 
korotukset, kalliin- 
ajanliBät ja  niihin koh­
distunut tasoituserä 
Höjningarna av skade- 
ständen för olycksfall, 
dem tillkommande dyr- 
tidstillägg och  tili dem 
hörande utjämnings- 
post
Increases in  accident 























1 44 45 46 47 48 49
M a rk k a a  —  M ark '
F e n n i a ................................................... 551 47 7 17 5 9 9 1 2 9  880 1 9  797 1 3 2 3  52 5 5  9 4 6  087
P o h jo la  ................................................ 3  13 4  4 3 9 62  128 77 6  5 2 4 1 7 1 5 9 6  4 5 8  4 0 3 2 8  96 7  189
S a m p o -T a r m o .................................... 2  34 1  6 1 6 6 1 1 6 7 5 7 3  36 2 1 1 0 9 3 4  24 6  3 0 6 2 2  8 4 3  422
S jöa ssu ra n sf..................... .................... 2 6 7  6 2 9 13 42 3 16  74 0 — 3 6 0  91 8 1 3 8 9  28 8
L o u h i ..................................................... 3 0 0  7 3 4 4 750 112 271 — 5 0 5  29 5 2 75 7  417
M a a -A u ra  ........................................... 1 3 0 7  86 5 3 0  432 10 0  02 6 4  38 7 2 0 5 4  10 0 8  6 3 0  161
T e o llisu u sv a k ....................................... 2  7 8 9  33 6 4 4  96 8 9 4 5  2 0 8 6  87 3 4  4 3 7  5 7 9 2 4  54 2  106
V a h in k o -P o h ja ................................. 3 3 3  112 3 5  159 6 9  90 6 11 813 95 2  186 4 06 7  282
M e i je r i e n .............................................. 8 0  0 4 4 — 4 9  45 0 — 13 5  491 6 9 3  35 2
P a lo - K a n s a ......................................... 6 0 6  762 5 58 5 — — 1 136 07 8 5  0 1 7  5 5 4
P a lo -V a r m a ......................................... 10 0  51 3 _ 1 8  54 0 __ 8 9 1 2 6 9 1 4  56 0
S v e n s k -F in la n d ................................. 13 8  69 7 3  700 21  051 — 2 6 0  5 2 9 96 3  857
Alands...................................... 5 5  5 3 0 2 60 0 — — 1 0 5  59 5 3 8 9  02 6
Y-vakuutus.............................. 6 1 8  762 2 4  742 17 5  44 4 5  92 0 1 3 5 9 5 6 2 6  3 2 0  24 8
Wärtsilä.................................... 156 3 7 7 1 3 0 0 4 5  44 6 — 3 6 5  37 6 2  06 7  000
Nylanda-Uudenm....................... 12 8 9 8 __ __ __ 3 1 1 7 9 11 6  150
Työväen Turva......................... 1 6 1 1 9 4 3 30 0 3 2  35 4 — 3 0 3  197 1 4 2 3  134
Redarnas.................................. 8 6 1 9 5 2 3  0 1 9 6  00 0 — 101 23 7 4 9 0  061
Hämeen.................................... 4 2  2 5 8 3  50 0 2 4  52 4 — 1 2 8  39 0 6 3 4  855
Kauppiaitten ........................... 13  3 9 3 — 3  232 — 4 8 1 7 0 20 2  918
Autoilijat.................................. 3 1 1 5 3 4 06 6 16  001 __ 1 7 8  29 3 71 4  375
Metsäpalo ................................ 1 9 0 4 — — — 2 1 1 9 9  832
Yhteensä — Summa — Total 1 3 1 3 0  788 3 4 1 3 3 8 3 1 1 5  95 9 77  04 2 2 4  57 2  653 1 1 9  09B 87 4
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»olion insurance (cont.)
Tilivuoden aikana myönnetyt lopullisesti vahvistetut 
Under räkenskapsäret bevlljade slutllgt fastställda 












Siltä Jälleenvakuuttanen osuus 
AterfOrsäkrarnas andel härav 
Reinsurers’ sitare thereof
vuotulnen pääoma-arvo vuotulnen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo
m&&r& kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde määrä kapitalvärde
irligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value
so 51 52 53 54 55 56 57
75 565 1 117 849 15 974 211 877 91 539 1 329 726 6 624
356 183 5 185 579 292 114 4 051 931 648 297 9 237 510 — —
153 129 2 732 907 162 882 2 067 437 316 011 4 800 344 — . - — '
5 923 135 969 16 200 288 228 22 123 424 197 — —
12 737 185 516 64 527 757 074 77 264 942 590 — — ~
71936 1 341 736 107 729 1 388 844 179 664 2 730 580 - ... _
271177 3 682 008 160 655 1 965 477 431 832 5 647 485 510 11 754
44 667 644 027 44 338 567 794 89 005 1 211 821 — —
1 721 22 116 — — 1 721 22 116 — —
54 168 844 183 29 158 332 841 83 326 1 177 024 — . —
9 537 119 049 _ _ 9 537 119 049 __ 39 991
14 057 206 408 9 480 104 698 23 537 311 006 — 99011
6 507 108 267 2 880 38 074 9 387 146 341 4 307 67 322
43 080 812 890 46 650 641 220 89 730 1 454 110 __ __
43 517 594 852 2 016 13 066 45 533 607 907 — —
12 904 19117 __ _ 12 904 19117 1290 1912
27 776 466 825 6 600 109 350 34 376 576 176 — —
15 713 216 612 3 750 39 488 19 463 255 100 16 588 211 351
2 500 31 511 2 506 13 792 5 006 45 303 — ---  •
826 10 570 1560 27 253 2 386 37 823 614 ■ 10 718
952 9 546 7140 118 322 8 092 127 868 3 957 62 455
— — 6 429 73 771 6 429 73 771 4 243 51632
1 224 574 18 486 537 982 588 12 810 426 2 207 162 31 296 963 31509 562 770
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkring (forts.) —  Workmen's eompen- 




Vuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen työkyvyttömyyseläkkeiden (elinkorkojen) ja perhe* 
eläkkeiden (huoltoeläkkeiden) kanta
Vld ärets slut Ikraftvarande beständ av slutligt fastställda invaliditetspensioner (livräntor) och familje- 
pensloner (försörjningspensioner)

































i 58 59 60 61 62 63
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 266 661 4 673 242 287110 3 388 342 553 771 8 061 584
Pohjola .................................... 1538124 21 482 746 2 064 411 25 129 583 3 602 535 46 612 329
Sampo-Tarmo........................... 1 112 735 18 087 000 1 609 275 18 878 000 2 722 010 36 965 000
Sjöassuransf............................... 78 753 1 422 014 183 265 2 258 125 262 018 3 680 139
Louhi ........................................ 112 203 1 913 707 117 949 2 218 386 230 152 4 132 093
Maa-Aura ................................ 574 985 9 481 350 453 547 5 365 622 1 028 532 14 846 972
Teollisiiiisvak............................. 1 588 423 19 327 500 1 790 344 17 524 000 3 378 767 36 851 500
Vahinko-Pohja......................... 216 631 3 177 880 253 122 2 964 068 469 753 6 141 948
Meijerien.................................. 48171 529 226 49 694 418 430 97 865 947 656
Palo-Kansa.............................. 228 987 3 192 238 304 480 3 649 953 633 467 6 842 191
Palo-Varma.............................. 70 323 278 975 21 099 1 030 528 91 422 1 309 503
Svensk-Finland........................ 87 497 1 344 378 57 788 647 804 145 286 1 992 182
Alands ...................................... 33 823 322 380 31 926 374 617 65 749 696 997
Y-vakuutus .............................. 308 649 5 271 890 318 001 4 088 830 626 650 9 360 720
Wärtsilä.................................... 131 767 1 796 968 68 988 793 793 200 755 2 590 761
Nylands-Uudenm....................... 17 067 91 721 4 036 63 476 21 103 155 196
Työväen Turva......................... 89175 1 081 344 83 717 756 417 172 892 1 837 761
Redärnas.................................. 31 261 457 016 55 575 696 389 86 836 1 153 405
Hämeen.................................... 22 066 341 926 20192 206 758 42 258 548 684
Kauppiaitten ........................... 8 678 141 457 4 549 62 198 13 227 203 655
Autoilijat ................................ 2 989 40 017 35 400 478 729 38 389 518 746
Metsäpalo ................................ — — 5 472 71 789 5 472 71 789




vausten korotukset Ja kal- 
llinajanlisät
TJnder räkenskaps&ret er- 
lagda ersättnlngsförhöjning- 
ar och dyrtidstillägg 
Increases oi compensation 
paid and cost of living bonus 
during the financial year
Yhtiön tilivuonna tapaturmantorjuntatyöhön käyttämät kulut
Kostnader som bolaget under räkenskaps&ret nedlagt pä olycksfallsskyddsarbete
Accident prevention expenses during the financial year
Henkilöstön palkat 












Total accident prevention 
expenses
64 65 66 67 68
1 188 787 67 884 3 559 12 383 83 826
6 669 027 271 911 3 348 196 571 471 830
4 612 037 76 711 1 405 51110 129 226
540 000 4130 400 5175 9 705
951 788 6 528 3 000 768 10 296
2161 818 21 533 3 000 17 186 41 719
4 649 407 704 247 1 517 362 657 1 068 421
— 2 000 3 000 49 852 54 852
101 786 — 1 585 — 1585
862 986 29 057 3139 17 287 49 483
98105 4 765 3 768 6 247 14 780
186 345 — 3 000 430 3 430
59166 — — — —
1 216 686 22 800 3 005 28 614 54 419
256 838 8 280 — 1216 9 496
6 538 _ 100 _ 100
131 819 — — 3 526 3 526
78 541 — — — —
29 627 168 — 2 276 2 444
16 839 — — — —
377
— — — —
28 818 517 1 22« 014 33 826 755 298 2 009138
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24. Muu tapaturmavakuutus —  Annan olyeksfallsförsäkring —  Other accident insurance 




























premier &t flnska 
äterförsäkr&re 
Reinsurance pre­





















Number of claim s 













Claims paid xncL 
surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
F e n n i a ................................................... 1888 1 430 528 37 314 110 358 2147 966 316
K u lle r v o ................................................ 1895 5 403 931 1 544 819 126 617 5 650 2 731 825
S a m p o -T a r m o .................................... 1904 4 822 228 15 860 1 527 169 10 037 3 139 706
L o u h i ..................................................... 1919 126 510 8196 2 541 139 114 226
M a a -A u ra  ........................................... 1919 2 964 086 1 566 160 277 936 5 009 1 926 613
T e o llisu u sv a k ....................................... 1926 132 381 13 232 1505 117 64 012
P a lo - K a n s a ......................................... 1927 1164 147 — 37 354 4 984 1 238 390
S v en sk -F in la n d  ............................... 1927 519 795 93 935 5 827 650 280110
Y -v a k u u tu s  ......................................... 1929 719 964 330 836 128 052 1183 547 798
E u ro o p p a la in e n  .............................. 1935 1 214 663 562 317 133 211 1530 578 315
S jöa ssu ra n sf.......................................... 1942 2 755 _ ---- • — —
P a lo -V a r m a ......................................... 1947 204 704 28 339 — 374 106 369
T y ö v ä e n  T u r v a ................................. 1950 310 016 11442 — 996 380 090
Hämeen.................................... 1954 263 092 24 701 — 681 320 019
Vahinko-Pohja......................... 1956 605 896 50111 1 499 739 177 784
Suomen Vakuutus................... 1959 9 539 7 435 294 4 2 730
Alandia ................................................ 1963 4 235 3 699 — 10 4 948
Autoilijat............................................. 1965 474 333 242 197 3 852 540 346 421
A R A .......................................... 1968 11 985 — 1 266 27 2 291
Yhteensä —  Summa —  Total 20 384 678 4 540 503 2 357 481 34 817 12 927 963
Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv — Premium resene
Brutto Yhtiön om a osuus JäHeenvakuuttajien osuus
Oross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Yhtiön nimi Company’s oton share Äterförsäkrares andel vid ärets alut
Bolagets namn Reinsurers* share at the end of the year
Name of company
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utlàndska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
1 16 17 IS 19 20 21
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 5 7 4  65 6 68 2  5 3 4 5 5 9  58 2 66 2  20 6 — 20  32 8
Kullervo.................................... 13 4 3 8  08 7 15  121 835 12 91 2  0 9 8 14  5 1 0  632 61 1  20 3 —
Sampo-Tarmo........................... 2  87 0  68 6 2 57 6  69 8 2 46 1  25 5 2  0 0 7  40 7 802 5 6 8  48 9
Louhi........................................ 17 5  842 181 67 5 172 3 0 0 17 7  381 2 245 2 04 9
Maa-Aura ...................................... 1 4 7 8  65 6 1 63 2  2 5 9 73 8  841 8 1 4  04 6 8 1 8  21 3 —
Teollisuusvak.................................. 1 0 9 0 100 15 0 10 0 _ _
Palo-Kansa................................... 3 8 3  04 0 4 7 8  61 0 3 7 0  730 4 6 3  6 7 0 — 14  9 4 0
Svensk-Finland ....................... 182 92 7 2 0 3  481 15 0  15 0 16 6  79 8 3 6  68 3 —
Y-vakuutus ................................... 6 3 8  73 0 5 4 0  48 0 3 3 0  78 0 2 7 5  5 1 0 19 1  031 73 9 3 9
Eurooppalainen ....................... 74  78 8 9 5  866 3 2  6 2 0 4 4  5 9 4 4 9  51 0 1 76 2
Sjöassuransf............................... — — _ _ _ _
Palo-Varma.............................. 145 92 9 16 7  993 13 8  5 8 0 15 6  6 5 8 1 1 3 3 5 —
Työväen Turva......................... 11 4  6 8 7 1 2 8  86 9 11 0  81 6 1 2 4  29 2 4  57 7 —
Hämeen.................................... 10 0  96 0 11 0  21 8 92  3 7 9 101 49 7 8  721 —
Vahinko-Pohja......................... 185 2 9 0 2 0 8  045 18 5  29 0 2 0 8  04 5 — —
Suomen Vakuutus................... 18 73 3 16 57 _ -
Alandia .................................... 1 5 0 1 2 117 391 26 7 1 8 5 0 —
Autoilijat.................................. 1 8 4  44 5 19 0  34 5 9 0  6 1 4 9 3  251 9 7  0 9 4 —
A R A .......................................... 2 46 6 4  46 5 2 4 6 6 4  46 5 — —








av kolumn 7 
Finnish rein- 









res andel av 
kolumn 7 
Foreign rein- 







palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































8 9 10 11 12 13 u 15
37 784 47 268 869 687 376 703 1 246 390 6 648 33 765 360
944 140 — 893 268 737 692 1 630 960 380 406 44 984 1567
— 43 907 822 578 1 337 455 1 044 331 2 381 786 4 663 381 406 1 747— 1 037 46 213 48172 94 385 1 770 448 79
965 621 10 939 542 365 510 756 1 053121 446 175 8158 1115
— _ _ 79 998 79 998 1281 376 20 270
— 20 058 112 520 399 319 511 839 — 9 728 463
52 978 — 80 795 72 152 152 947 22 040 621 310
235 597 107 420 200 502 236 710 437 212 56 332 62 332 333
316 017 9 447 413 703 190 941 604 644 174 276 45 027 377
14909
—
67101 60 628 127 729 7 586
—
123
— — 78 979 103 305 182 284 1 319 — 171
85 953 — 32 727 106 445 139 172 6 763 — 194
— — 188 783 154 022 342 805 14 312 300 248
2142 _ 371 8 276 8 647 1673 79 126
4 099 — — 106 106 555 _ 1 543
165 476 16 872 45 633 180 906 226 539 72 156 — 1230 211— — 1832 2 851 4 683 — _ 40
2 780 809 1 034 619 4 911 934 4 313 313 9 225 247 1197 955 585 994 29 277
KorvauBrahaBto — Eraättningareaerv — Outstanding, claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s own share
Jälleen vakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten UlkomaistenVid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets Blut Finska UtländskaAt the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finnish Foreign
22 23 24 25 26 27
871 458 778 806 788 210 683 652 4 851 90 303
4 857 246 5 142 278 3 268 355 3 456 966 1 685 312 ___
2 755 870 3 295 551 2 192 017 2 585 429 24 725 685 397
105 899 173 598 104 681 172 276 795 527
1 610 999 1 875 612 802 824 799 284 1 076 328 —
367 000 320 000 367 000 320 000
657 960 771170 651 030 766 570 — 4 600
367 573 445 152 323 326 402 167 42 984 ___
498 430 601 320 159 790 226 430 270 278 104 612
318 603 265 133 253 215 167 605 91 898 5 630
140 151 140 151
120 354 162 724 106 476 152 814 9 910 ___
212 760 299 365 211 689 297 945 1 420 ___
184 207 115 204 181 823 112 776 2 428 ___
363 549 407 498 363 549 407 498 — —
9 865 9 688 2104 2 377 7 311
46 025 42 232 7 777 4 050 38 182 ___
264 300 318 774 127 188 156 490 143 271 19 013
308 3 823 308 3 823 — ___
13 612 546 15 028 079 9 911502 10 718 303 3 399 693 910 082
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24. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other accident insurance (cont.) 




































































i 28 29 30 31 32 33
Fennia ...................................... 29 565 802 464 62 124 308 292 145 942 34 046
Kullervo.................................... 95 790 1 486 007 2 249 494 792 901 450 885 52 230
Sampo-Tarmo........................... 159 956 2 797 970 61 575 829 588 806 228 34 225
Louhi...................................... 3 065 102 505 8 710 2 812 11 310 —
Maa-Aura ................................ 47 233 501 012 1230 2 211 752 130112 1113
Teollisuusvak............................. 1095 42 061 _ 48 843 29 958 11 359
Palo-Kansa.............................. 14 924 78 373 — 907 599 66 530 6 501
Svensk-Finland ....................... 3 204 70 099 — 415 686 11 342 957
Y-vakuutus .............................. 17 480 506 201 26 065 49 460 83 832 1 592
Eurooppalainen ....................... 126 776 23 835 — — 1 084 099 106 619
Sjöassuransf............................... 4 — — 2 755 — —
Palo-Varma.............................. 8 210 34 297 93 730 60 677 14 193 50
Työväen Turva......................... 13 843 214 572 — 52 412 22 017 1 145
Hämeen.................................... 7 405 237 438 — 12 998 5 752 99
Vahinko-Pohja......................... 20 765 183 306 4 407 26 380 356 308 2 302
Suomen Vakuutus................... 194 7 330 __ __ 1 577 7
Alandia .................................... 49 1313 — — — —
Autoilijat.................................. 6 778 52 489 — 410 286 6 008 —
AHA.......................................... 582 11 985 — — — —







Number of claim t
Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset —  Under räkenskapsäret utbetslade ersätt-
Kuolemantapausten
johdosta
P4 grand av dödsfall 
On account of death
mk
Pysyvän työkyvyttömyyden johdosta maksetut 
P& grund av bestäende Inv&liditet erlagda 






kapitalvflrden av pensioner 
capital values o f annuities 
mk
i 13 41 15 16
Fennia...................................... 2147 124 500 38 304 82 139
Kullervo.................................... 5 650 659 500 105 856 146 885
Sampo-Tarmo........................... 10 037 384 871 345 921 162 225
Louhi........................................ 139 49 500 4 481 10 014
Maa-Aura ................................ 5 009 120 145 40 760 309 433
Teollisuusvak............................. 117 17 774 24 365 —
Palo-Kansa.............................. 4180 78 700 282 567 —
Svensk-Finland ....................... 619 10 000 46 395 —
Y-vakuutus.............................. 1183 31 000 26 343 9 262
Eurooppalainen ............................... 1530 157 000 — 43 791
Sjöassuransf.......................................... — — — —
Palo-Varma......................................... 374 10 500 6 373 600
Työväen Turva ................................. 910 16 825 19 442 5 665
Hämeen................................................ 681 72 000 2 040 1 972
Vahinko-Pohja......................... 739 5 000 18 644 —
Suomen Vakuutus.......................... 4 _ 1050 —
Alandia ................................................ 10 — 4 200 —
Autoilijat.................................. 537 10 000 7 845 43 375
A R A .......................................... 27 — — —
Yhteensä — Summa — Total 33 893 1 647 315 »74 586 815 361
•) Tähän sisältyy takaisin suoritettuja vakuutusmaksuja — Häri ingär äterbetalda premier — This includes returned premiums: Fennia 112 mk,
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Vuoden aikana myönnetyt 
eläkkeet
Under äret beviljade pensioner 
Annuitta granted during the 
gear
Vuoden lopussa voimassa olleet eläkkeet 
Vld äret s slut ikraftvarande pensioner 
Annuities in force at the end of the year
Koululais- Muu Sairaus- Vakuutusmaksut Luku Vuotuinen Luku Vuotuinen Eläkkeiden























Number Arligt belopp 
Annual amount
mk








34 33 36 37 38 39 10 i l 12
10 266 61 094 6 300 1 430 528 1 1080 17 8 762 139 188
181 732 113 387 77 295 5 403 931 44 62 967 76 146 127 1 651 533
132 729 153 445 6 468 4 822 228 9 18 582 71 79 134 1 039 613
242 931 — 126 510 1 875 4 4 785 44 582
99 556 6 873 12 438 2 964 086 10 23 325 36 49 515 677 739
_ 160 _ 132 381 _ _ 8 17 568 278 000
63 230 41 914 — 1164 147 1 3 220 8 6 535 63 879
17 875 3 836 — 519 795 2 3 080 15 12 649 ■ 171 804
12 111 40 703 — 719 964 2 5 421 11 16 235 225 250-
— — — 1 214 553 — — — —
_ _ 2 755 _ _ _ _ __
1453 304 — 204 704 2 1293 10 4 530 52.917
12 388 7 482 — 310 016 1 1299 9 10 425 147 732
2 097 3 280 1428 263 092 1 1000 3 2 040 .29 560
9189 24 004 — 605 896 — — 4 4 506 45 151
_ _ 625 9 539 _ _ 1 1050 8 251 .
1 757 1165 — 4 235 — ' --- 1 1575 40 950 ’
547 5 003 — 474 333 — ; --- < _ --- — :■ --- 1
— — — 11 985 ' --- — — —
545 172 463 581 104 554 20 384 678 74 122 142 274 365 436 4 616149





















17 18 19 SO 51
5 8 9  166 13 2  08 9 112 6 9 6 6  31 6
8 9 4  71 4 351 753 4 8 5  976 187 141 2 731 825
1 711 55 2 5 0 0  81 5 3 0  29 2 4  0 3 0 3  1 3 9  70 6
41  622 6 066 2 54 3 — 11 4  226
1 12 0  57 8 33 5  69 7 — — 1 92 6  613
11 794 10  0 7 9 _ _ 6 4  012
717 102 160 021 — — 1 2 3 8  390
180 357 4 3  35 8 — — 2 8 0  110
3 8 0  93 3 82  96 5 17  2 0 0 95 5 4 7  79 8
100 110 2 7 7  41 4 — — 5 7 8  315
6 4  08 7 2 3  80 7 1002
—
106 3 6 9
301 53 6 3 6  622 — — 3 8 0  09 0
2 1 8  40 0 2 5  60 7 — — 3 2 0  0 1 9
79  99 4 73  754 392 — 177 784
522 1 1 5 8 _ _ 2 730
525 22 3 — — 4  94 8
262 044 2 3  157 — — 3 4 6  421
— 2  291 — — 2 291
6 67 5  03 6 2 0 8 6  8 7 6 ! )  53 7  517 191 272 12  92 7  963
Kullervo 251 621 mk, Sampo-Tarmo 20 591 mk, Louhi 2 543 mk, Palo-Varma 1 002 mk.
17 14408— 71
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25. Palovakuutus —  Brandtörsäkring —  Fire insurance



















































Number o f claim s 













Claims paid incl. 
surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
S a m p o -T a r m o ............................ 18 33 2 3  780 177 3 22 7  984 11 4 2 8  321 3 1 2 3 14  0 2 8  801
M A V A ........................................... 1857 757 65 3 4 3 8  50 2 — 31 8 36 6  906
A l a n d s ........................................... 1866 75 3  932 5 6 0  6 6 9 — 179 69 2  22 8
N y la n d s -U u d e n m ....................... 1871 6 0 9  36 4 22 7  312 — 148 97 832
F e n n i a ........................................... 1882 7 30 3  43 6 770 96 4 4  0 7 5  20 6 1 300 6 914 144
T eo llisu u sv a k ............................... 18 90 13  841 812 2 756 046 4  99 5  132 58 0 5 361 796
P o h jo la  ......................................... 1891 2 7  07 2  3 9 9 4 21 7  535 4  4 7 3  92 0 1 5 3 3 10  54 9  69 9
H ä m e e n ......................................... 18 96 2 723 33 6 1 0 9 7  361 — 1 6 3 9 1 766 107
P o h jo is -S u o m e n ....................... 1905 1 16 0  533 54 7  311 — 37 5 36 5  56 3
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 1910 2 581 711 66 0  602 __ 1 026 1 2 1 7 1 4 1
V a h in k o -P o h ja .......................... 19 10 6 50 2  31 4 2 021 96 4 1 95 4  421 1 5 0 6 3  09 9  845
P a lo -K a n s a ................................. 19 1 9 4  5 3 3  621 39 6  44 4 4 3 3  707 976 2  181 534
P a lo -V a rm a  ............................... 19 20 1 6 7 4  046 840 447 — 488 950 228
Svensk-Finland ................. 1927 1 709 700 494 348 684 970 531 2151 618
Y-vakuutus ....................... 1929 5 115 594 1 789 427 2 803 293 541 2 675 521
Kauppiaitten ..................... 1931 664 414 527 014 __ 85 506 481
Palonvara........................... 1938 156 644 71 972 — 162 89 033
Louhi.................................. 1939 1 274 029 384 030 76 047 226 948 575
Maa-Aura .......................... 1940 6 824 605 4 600 470 — 2 285 4 779 678
Wärtsilä ............................ 1943 410 391 362 298 — 20 48149
Tulenvara........................... 1948 519 731 __ 181 525 8 84 657.
Finska S jö ........................... 1956 626 772 453 441 158 901 21 429 203
A R A .................................... 1963 32 888 — 26 503 6 1 774
Autoilijat ........................... 1964 378 519 236 051 — 78 103 811
Metsäpalo ...........................
Yhteensä — Summa — Total
1966 3 639 
111 Oil 260
5 948 








av kolumn 7 
Finnish rein- 



















palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































g 9 10 11 12 13 14 15
1 565 388 6 372 956 3 948 272 2 981 031 6 929 303 780 901 2 707 452 37 881
208 847 — 120 608 268 568 389 176 150 284 — 1 118
573 177 — 66162 116 314 182 476 110 527 — 701
29 094 — 70 466 256 576 327 042 94123 — 536
1 022 918 3 973 598 1 564 022 1 299 679 2 863 701 198 741 1 258 076 4 063
2 221 430 2 188 685 22 647 3 363 905 3 386 552 769540 1 827 926 3 287
1 532 904 1 555 838 3 122 837 5 137 820 8 260 657 1 261 652 1 285 320 77 421
646 048 — 674 395 646 170 1 320 565 327 528 — 2 550
125 989 — 128 973 332 774 461 747 292 935 — 754
271 231 . — 704 834 750 745 1 455 579 248173 — 4 465
972 484 868 567 468 923 1 382 172 1 851095 469 407 493 630 3 841
17 606 53 048 906 947 1 414 972 2 321 919 224 346 273 260 3 570
591 280 — 339 230 291 299 630 529 273 639 — 1 819
400 635 683 234 218 219 440 723 658 942 151 225 174 015 1 085
819 719 1 279 697 812 077 1 118 405 1 930 482 259 367 944 820 2 692
329 629 _ 43 430 102 183 145 613 141 570 5 424
78 624 — 35 789 26 536 62 325 258 — 929
344 981 130 921 328 935 272 816 601 751 127 080 21 778 1628
3 346 997 — 1 508 361 1 154 891 2 663 252 1615113 — 2 457
5 889 — — 88 317 88 317 209 906 — 12 448
_ _ _ 122 605 122 605 _ _ 94 925
251 576 209 650 92 581 145 832 238 413 117152 36 797 205— ---- 3 665 5 702 9 367 — 7 272 81
50 796 4 867 142 473 79 774 222 247 66 136 — 658 141— — — 1986 1 986 3 733 — 22
15 407 242 17 321 061 15 323 846 21 801 795 37 125 641 7 893 336 9 029 688 264 043
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkrlng (forts. ) — Fire insurance (cont.)




Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttavien osuus Tuoden
Yhtiön nimi Gross Bolagets egen andel lopussa
Bolagets namn Company's oton share Äterförsäkrares andel vid &rets slut
Name of company Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid irets början Vid &rets slut Vid &rets bflrjan Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
oi the year of th» year of the year of the year
1 16 17 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Sampo-Tarmo..................... 53 444 115 53 734 627 47 824 580 47 260 210 1 341 673 5142 744
M AVA................................ 1 866 708 1 964 703 1 638 146 1 767 377 197 326 —
Alands ................................ 336 269 358 950 194 296 192 938 166 012 . . ---
Nylands-Uudenm................. 63 942 67 813 63 942 67 813 — —
Fennia................................ 9 855 607 10 210 232 7 625 565 8 036 985 345 724 1 827 523
Teollisuusvak....................... 3 455 000 4 164 770 3 455 000 4 164 770 __ __
Pohjola .............................. 80 419 348 85 986 344 77 056 169 81 863 478 2 263 426 1 859 440
Hämeen.............................. 2 270 920 2 387 462 1 855 395 1 939 403 448 049 —
Pohjois-Suomen................. 971 697 1 032 261 971 697 1 032 261 — —
Työväen Turva ................. 4 759 549 4 911 542 4 514196 4 614 271 297 271 —
Vahinko-Pohja................... 5 276 874 5 276 487 4 275 374 4 471 337 425 143 380 007
Palo-Kansa......................... 5 530 840 5 842 040 5 386 030 5 699 260 48 090 . 94 690
Palo-Varma ....................... 4 269 461 4 490 421 3 949 544 4 134 340 356 081 1 ---
Svensk-Finland ................. 735 579 794 742 259 506 264 049 222 457 ’ 308 237
Y-vakuutus ....................... 7 117 890 6 754 730 3 425 135 3 287 620 1 260 059 2 207 051
Kauppiaitten ..................... 471182 463 341 224 678 228 121 235 220 *•'. _
Palonvara........................... 58 770 70 490 58 770 70 490 — ' • r' —
Louhi.................................. 2 613 392 2 815 568 2 451610 2 620 877 132 473 . : :-68 218
Maa-Aura ........................... 4 438 445 5 019 915 2 600 289 2 954 594 2 065 321 r —
Wärtsilä ............................. 7 497 466 7 835 773 7 497 466 7 835 773 — —
Tulenvara........................... 274 352 154 853 274 352 154 853 __ ■ .} 1 f‘ —
Finska S jö ........................... 134 655 126 770 7 953 2 929 91 705 32 136
A R A .................................... 12 334 17 062 10 036 15 955 — ’ • 1107
Autoilijat ........................... 123 495 152 996 51458 60 402 92 594 —
Metsäpalo ........................... 13137 907 1320 181 725 ■ * —










Ersättningsreserv ' » 
Outstanding claims reserve
Premiereserv. , , .» 
för försäkringar 
för ali framtid 





Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Companys own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterföra&krarea andel vid &rets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
insurances at the 
end of the year. Vuoden aluasa 
Vld 4rets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Ärets slut 
At the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Ärets slut 








22 23 21 25 26 27 2?
43 171 000 6 895 781 7 664 078 4 583 412 6 146 709 290 725
1 677 160 23 278 38 693 10 283 17 007 21686
20 424 291 898 306 941 286 658 297 129 9 812
„ . 5? 240 543 149 . 718 095 540 384 714 382 3 713
6 952128 ' 3 220 579 1 199 080 633 512 329 365 186 730
i . 28 120 000 31 880 000 ■ 26 358 000 27 362 000 1 793 630
75 354 882 28 841 566 32 797 076 28 078 725 31 960 003 • 409121
976 ($42 ' 1 270 205 931 082 1 232 243 913 541 17 541
.644 092 619 972 821 577 580 134 782 088 39 489
3 659 478 3 697 005 3 370 113 3 688 281 3 304 909 65 204
3 375 ¿81 1 653 164 2 031 087 1 200 526 1 213 655 429 340
; 3 888 430 ' 11 952 430 12 172 500 11 943 290 12 157 130 9 090
.3449 $22 ' 353 099 569 649 257 780 306 485 263 164
1 766 894 176 939 667 555 67 932 45 792
4636 880 399 510 608 740 77 420 112 070 194 285
155 268 158 987 134 043 97 058 20 767 113 276, , 1 5 057 19 948 4 466 18 828 1120
2 239 341 77 120 121121 45 579 64 710 46 632
‘ 1674 475 2 280 907 619 001 584 038 141 366 . 477 635
. 7 835 773 ! " 1 179 872 1 483 482 1 179 872 1.483 482 —
! 6 486451 7 047 598 6 486 450 7 047 598 _
7170 9 250 1109 239 6 600
1243 2 434 1 243 2 434 —
:--- 43 067 29 267 21 771 14149 15 118
' ; • — 1974 36 1386 11 26
159 769 716 98 890 377 104 751 830 88 561175 94 477 98» 4 439 729
1 226 644
682 985











25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkrlng (forts.) —  Fire insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
FOrsftkringsbestAnd vid ¿rets slut
Sums insured in fores at the end of the year
Ainainen vakautus 







Civil insurance Industrial insurance Civil insurance
Kiinteistö kaupungeissa ■ Kiinteistö maaseudulla Rakennukset Kaupungeissa
Ja kauppaloissa Fastlghet pä lands- Byggnader ja  kauppaloissa
Fast egendom 1 stad bygden Buildings I  stad . och köping
ooh köplng Real estate in  the country In  the towns




Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuutus-
tusten tus kanta tuBten tuskanta tusten tuskanta tusten kanta
luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- lukii Försäk-
Antal för- rlngs- Antal för- ringB- Antal för- rings- Antal för- rings-
säkrlngar best&nd säkrlngar beständ säkringar beständ säkringar beständ
Num ber of Sums Number of Sums Num ber of Sums Number of . Sums
insurances insured insurances insured insurances insured insurances ■. insured
1000 mk 1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 29 30 31 32 33 34 35 36
S a m p o -T a r m o ............................ 2 8  729 5 12 8  105 2 887 3 0 3  736 3 1 8 1 1 4  60 7 9 4  835 ' .  5  05 2  341
M A V A ........................................... 42 0 3 0 0  3 1 0 134 16 005 2 1 68 6 4  47 6 6 9  740
A l a n d s ........................................... 75 3  6 1 9 — — — — 2 0 3 7 1 6 9  760
N y la n d s -U u d e n m ...................... 88 6  82 9 3 9 1 511 — — 4  930 161 00 0
F e n n i a ........................................... 7 961 73 0  69 0 770 22  3 5 3 143 3 3  07 2 3 7  82 6 1 49 7  62 4
T e o llisu u sv a k ............................... _ _ __ __ _ __ 3  57 6 1 3 3 7  321
P o h jo la  ......................................... 3 7  39 0 7 8 3 3  181 8  24 5 73 7  0 4 3 2  192 6 6 5  07 2 6 5  857. 4 2 1 0  289
H ä m e e n ......................................... 307 76  87 9 315 3 8  06 2 — — 15  70 0 54 5  30 0
P o h jo is -S u o m e n ....................... 586 67  845 71 11 97 3 — — 4  59 5 11 4  124
T y ö v ä e n  T u rv a  ....................... 3  492 3 1 4  773 117 31 657 — — 72  072 1 3 6 9  987
V a h in k o -P o h ja .......................... 1 2 2 9 4 6 0  119 811 5 5  622 112 5 3  97 6 3 0  151 766 44 8
P a lo - K a n s a ................................. 3 1 8 5 611 351 5 2 8 3 8  25 7 6 2 2 1 6 7 7  91 4 2 941 022
P a lo -V a rm a  ............................... 6  752 291 902 5 8 9 1 4 1 7 0 — — 2 8  58 2 70 4  08 0
Svensk-Finland ................. — — — — — — 6 593 423 084
Y-vakuutus ....................... 2 799 556 170 481 29 740 177 40 893 21 261 722 203
Kauppiaitten ..................... 99 10 779 22 1332 10 1598 605 27 331
Palonvara........................... — — — — — — 1014 38 530
Louhi.................................. 2 246 334 850 160 24 569 22 5 814 8 636 353 588
Maa-Aura ........................... 516 290 006 187 56 628 17 6 775 15 010 561 416
Wärtsilä ............................ 24 16 287 100 22 080 108 245 378 24 8 657
Tulenvara........................... _ _ __ __ __ __ 8 11105
Finska S jö ........................... — — — — — — 1558 91405
A R A .................................... — — — — — — 598 12 229
Autoilijat ........................... — — — ~ — — 1402 55 801
Metsäpalo ........................... — — — — — — — —













vid ärets slut 
Total sums insured in 





nukset ja niissä olevat 
tavarat, koneet, kalustot 
ja muu irtain omaisuus 
Fabriks- m. fl. s. bygg- 
nader samt däri befint- 
liga varor, maskiner, 
inventarler och annan 
lösegendom 
Factory and similar 
building* inch *tores, 
machines, furniture and 
other moveables therein
Varastorakennukset 




samt där! och 
under bar hlmmel 
befintliga lager 
Store buildings inch 
stores therein and 
under the open sky
Kaupparakennuk­




och afTärslager i 
stad och köplng 
Commercial 
buildings and 
stocks in the toton*
Kaupparakennuk­






buildings and stocks 
in the country
Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus- Vakuu- Vakuutus-
tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta
Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Fdrs&k-
Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings- Antal för- rings-
säkrlngar beständ säkringar beständ säkrlngar beständ säkrlngar beständ Bäkrlngar beständ säkringar best&nd
Number of Sume Number of Sums Number of Sums Number of 5ums Number of Sumt Number of Sums
insurance* insured insurances insured insurance* insured insurances insured insurances imuroi insurances insured
1 000 mk 1000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
37 38 39 40 4 1 42 43 4 4 45 46 4 7 48
70 361 2 796 220 14 725 4 174 042 6 692 1069576 6128 508 786 2 614 128 281 227 289 19 275 694
19 988 409 423 ___ ___ — — — — 83 3 367 25 103 800 531
7 401 397 186 268 48 667 26 6 533 158 19 761 67 10 040 10 032 645 566
12 677 405 332 773 8 225 — — 34 2 845 59 3 277 18 600 589 019
42 529 1 347 701 2 732 904 762 812 170 099 3165 369 104 1 411 98 683 97 349 5 174 088
3 582 788 223 10 696 15153 819 5 928 2 561 163 _ ___ ___ ___ 23 782 19 840 526
53 050 2 703 647 9 253 6 408 396 2 873 904 278 6129 1 160 040 3 452 297 596 188 441 24 919 542
74 834 1 876 938 301 41 062 75 8 400 103 39 500 1327 24 800 92 962 2 650 941
26 038 646 702 34 14 937 7 1 774 61 4124 34 1087 31 426 862 566
76 747 1 221 619 723 148 830 137 4 247 155 10 499 186 5 010 153 629 3 106 622
64 309 1 754 139 3 526 891 342 750 121 034 3 810 762 714 4 631 725 310 109 329 5 590 704
82 937 2 343 935 675 329 599 75 3 329 6 019 1 220 995 4 856 504 005 176 195 7 994 709
53 348 896 592 929 88 063 — — 1 075 50 391 652 15 794 91 927 2 060 992
18 560 874 887 634 102 894 41 4 867 313 70 717 234 14 326 26 375 1 490 775
20 977 573 994 3 751 1 063 623 928 278 774 3 683 ,314 648 2 082 154 755 56139 3 734 800
686 21268 205 20 788 4 221 1575 159 915 1652 111738 4 858 354 970
3178 126 412 ___ ___ — — — — — — 4192 ■ 164 942
10111 297 666 1 098 165 308 51 4 074 401 20145 101 5 099 22 826 1211 113
68 320 2 691 423 3 227 1 927 579 — — — — 558 25 599 87 835 5 559 426
14 5 986 159 304 200 38 114 613 — — — — 467 717 201
8 14 559 31 414 673 17 75193 ___ _ ___ ___ 64 515 630
911 37 295 80 212 637 15 4 910 406 396 418 18 3 744 2 988 746 409
733 17 496 3 450 — — — — 11 814 1345 30 989
3 545 171 619 190 29 241 216 32 393 71 2 279 103 5167 5 527 296 500
61 2177 ___ ___ ___ — — — — — 61 2177
714 905 22 422 439 54 013 32 453137 18 685 5 365 478 33 286 5112 881 24131 2 188 492 1458 741 108 336 332
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25. Palovakuutus (ja tk .)—  Brandlörsäkring (forts.) —  Fire {nauranee (cont.)




Ainainen vakuutus Mun vakuutus
..................■' Försäkring för ali framtld Annan försäkring
• \( Perpeiual inturance Other inturance
Siviilivakuutus Teollisuus- Siviilivakuutus
Civilrisker vakuutus Civilrisker
V. '• Civil inturance Industri- Civil inturanceYhtiön nim
Bolagets namu 1 försäkring
Name of company ineurance
Kiinteistö Kiinteistö Bakennukset Kaupungeissa Maaseudulla
kaupungeissa maaseudulla Byggnader Ja kauppa- Pä lands-
Ja kauppa- Fastlghet p& Building t loissa bygden
loissa - landsbygden I stad och In the country
Fastlghet 1 Seal eelat» köping




1 19 50 51 53 53
Markkaa —  Mark
Sampo-Tarmo..................... 1460 416 226 439 81115 3 632 275 3 485 992 '
MAVA ................................. 131 307 14 438 1476 72 042 531 242
Alands ....................... ......... 1651 — — 127 192 438 652 •
Nylands-Uudenm................. 452 2 439 — 156 221 403 519
Fennia................................ 285 834 18 634 28 284 1 337 276 1 932 881
Teollisuusvak....................... _ _ . ______ 727 817 562 111
Pohjola ......... .................. . 2 692 869 423 064 760 089 2 726 583 3 144 612
Hämeen ............................... 20 381 2 465 — 550 121 1 965 100
Pohjois-Suoinen....................................................... 25 212 10 805 — 178 320 909 260
Työväen Turva .................' i • • 145 286 4 861 — 982 754 1 202 208
Vahinko-Pohja................... 120 808 11 271 58 515 615 019 2117 259
Palo-Kansa . . . . ................. 154 753 4166 — 1 359 200 1 616 995
Palo-Varma ........................................................... 140 032 4 911 ---------‘ 375 085 698 445
Svensk-Finland ......... , . . . ---------. --------- . — 279 365 1 024 623
Y-vakuutuä ......................................................................... 214 721 63 402 34 986 664 031 674 705
Kauppiaitten .................................................................. 2 287 700 219 19 555 25125
Palonvara v . .............................................................................. — — — 32 895 123 749
Louhi........... ...................... 125 097 17 893 4 616 243 457 343 106
Maa-Aura ; . . .  ................. 120 001 66 773 3 025 682 061 3 402 406
Wärtsilä ............... 9 379 12 714 141 283 4 933 3 411
Tulenvara \......................... _ _. _ 4 484 8 725
Finska Sjö . . .'..................... — — — 94162 36 976
ä r a . ................................................................................................................. ______ ______ — 10 008 ’ 20 223
Autoilijat . . .  .  ......................... — — — 86 975 109513
Metsäpalo .................................................................................. — --------- . — — . 3 639











Tehdas- yms. rakennukset 
ja niissä' olevat tavarat, 
koneet, kalustot ja muu 
irtain omaisuus 
Fabrika- m. fl. s', byggnader 
samt däri befintliga varor, 
masklner, inventarier och 
annan lösegendom 
Factory and similar 
buildings incL stores, 
machines, furniture and 
other moveablep therein
Varastorakennukset 
sek& nilss& ja taivasalla 
olevat varastot 
Lagerbyggnader samt 
d&ri och under bar him- 
mel befintliga lager 
Store buildings inch 
stores therein and under 
the open shy v “
Kaupparakennukset 
ja -varastot kaupun­
geissa ja kauppaloissa 
Affärsbyggnader och 
affärslager i stad och 
köping
Commercial buildings 
and stocks in the totons
Kaupparakennukset ja ' 
-varastot maaseudulla 
Affärsby ggn ader och 
affäralager p& lands- 
bygden
Commercial buildings 
and stocks in the 
country
* ■ f
j>4 55 : se 57 58 .
i
10 782 836 3 066 752 750 220 294 132 23 780 177
' — — — 7148 757 653
111 849 12 919 32 577 29 092 753 932
;36 361 — 3 921 6 451 609 364
2 320 697 504 473 635 327 240 030 7 303 436
10 175 976 2 375 908 _ ,_. 13 841 812
12 492 528 2 418 582 1 751 892 : 662 180 27 072 399
101 269 21 000 15 500 , 47 500 2 723 336
28 606 311 5 743 2 276 . 1 160 533
215 135 7 397 14 385 9 685 2 581 711
1 358 277 329 842 737 224 1 154 099 6 502 314
263 854 29 317 697 314 408 022 4 533 621
302 412 — 103 884 49 277 1 674 046
260 216 17 610 98 821 29 065 1 709 700
2 293 068 326 728 .564 160 279 793 5; 115 594
: 68 628 700 185 720 361 480 664 414
— — — — 156 644
487 644 10 613 33 282 8 321 1 274 Ö29
2 497 582 — — 53 757 6 824 605
473 355 65 315 — — 410 390
428 032 78 490 _ _ 519 731
Î45 064 12 303 333 888 4 379 626 772
1331 — — 1 326 32 888
; 99 079 64 297 4 354 14 301 378 519
j  ' — — — — 3 639
44 $43 799 9 342 557 5 968 212 3 662 314 111 011 259
18 U 408— 71
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkrlng (forts.) —  Fire insurance (cont.)






Civil insurance InduttriaX insurance
Kaupungeissa Maaseudulla Tehdas- yms. rakennukset Varastorakennukset sekä
ja kauppaloissa Pä land8bygden ja niissä olevat tavarat, niissä ja taivasalla olevat
I stad och köplng In the country koneet, kalustot ja muu varastot
In the totoni irtain omaisuus Lagerbyggnader samt däri
Eabriks- m. fl. s. byggna- under bar hlmmel befint-
Name of company der samt däri befintliga liga lagervaror, maskiner, invents- Store buüdxnas tncl. stores
rier och annan lösegendom therein and under the
Factory and similar build- open sky
ings inch stores, machines,
furniture and other move-
ables therein
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättnlngar luku Ersättnlngar luku Ersättnlngar luku ErsSttningar
Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claim« paid
Number Number Number Number
oi claims mk of claims mk of claims mk of claims mk
1 59 60 61 62 63 64 65 66
Sampo-Tarmo..................... 1112 2 421 195 1 440 2 602 536 403 6 523 319 72 1 598 786
M AVA................................ 43 41141 275 325 765 — — — —
Älands................................ 22 334 851 152 311 627 4 41 859 — —
Nylands-Uudenm................. 14 25 273 119 50 655 14 21 041 — —
Fennia................................ 334 477 540 769 1 385 145 65 2 209 748 66 2 443 103
Teollisuusvak....................... 28 393 346 28 306 871 357 3 749 138 78 912 441
Pohjola .............................. 520 1 610 886 587 2 613 972 340 4 137 809 25 899 043
Hämeen.............................. 230 314 269 1401 1 346 118 6 103 465 — —
Pohjois-Suomen................. 24 41 565 345 319 357 •-- — — —
Työväen Turva ................. 403 561 300 535 489 683 18 82 148 5 17 889
Vahinko-Pohja................... 309 829 271 931 1 145 976 52 433 778 1 75 996
Palo-Kansa......................... 355 616 075 677 1191 666 24 135 859 13 71 430
Palo-Varma ....................... 146 251 268 322 475 285 17 218 550 ' --- —
Svensk-Finland ................. 39 128 096 390 1 761 000 51 258 266 4 989
Y-vakuutus ....................... 144 532 076 236 516 671 104 1 306 749 10 118132
Kauppiaitten ..................... 3 7 891 2 8 500 2 1 512 — —
Palonvara........................... 21 4 569 141 84 464 — — — —
Louhi.................................. 56 138 168 130 168 370 39 639 395 2 182
Maa-Aura ........................... 245 401105 1967 2 075 406 72 2 281 846 — —
Wärtsilä ............................ — — 1 1 700 19 46 449 — —
Tulenvara........................... _ _ 2 9 267 6 75 390 __ __
Finska S jö ........................... 6 175 559 9 34 281 3 212 374 — —
A R A .................................... — — 6 1 774 — — — —
Autoilijat............................ 8 8 974 61 74 610 4 636 4 19 362
Metsäpalo ........................... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 4 062 9 314 418 10 426 17 300 59» 1600 22 47» 331 280 6157 353
1) Tästä takaisinostoja — Härav äterköp — From that surrenders: Sampo-Tarmo 6, Fennia 9, Pohjola 28, Vahinko-Pohja 1, Palo-Kansa 10, 








Kaupparakennukset ja -varastot Kaupparakennukset ja Ainainen vakuutus Muu vakuutuB
kaupungeissa ja kauppaloissa •varastot maaseudulla Pönäkring för &U framtid Annan försäkring
Affärsbyggnader och affärelager Affärsbyggnader och affärs- Perpetual insurance Other insurance
i stad och köping lager pä landsbygden
Commercial buildings and Commercial buildings and
stocks in the towns stocks in the country
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättningar luku Ersättningar luku Ersättnlngar luku Ersättningar
Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid
Number Number Number Number
of claims mk of claims mk of claims mk of claims mk
67 68 69 70 71 72 73 74
63 5 2 4  739 33 3 5 8  22 6 26 5 1 174 21 5 2 85 8 12  8 5 4  58 6
— — — — 5 21 721 3 1 3 3 4 5  185
2 806 4 3 0 8 5 — — 184 6 9 2 .2 2 8
— — 1 86 3 — — 148 97  832
53 2 3 3  199 32 16 5  40 9 33 75 585 1 286 6  83 8  55 9
— _ __ __ __ ___ 491 5  361 796
43 1 176 826 18 111 163 21 9 1 19 0  3 8 0 1 3 1 4 9  3 5 9  3 1 9
1 56 5 1 1 6 9 0 5 4 9  66 3 1 6 3 4 1 716 44 4
1 44 0 5 4 201 9 15 91 0 36 6 ' 3 4 9  65 3
4 6 6 1 2 1 — — 15 3 8  84 8 950 1 17 8  29 3
17 52  0 8 9 62 56 2  735 5 2 4 8  5 8 8 1 3 6 7 2  851 257
6 2 0  6 4 9 16 145 856 23 26  05 6 96 8 2 155 48 0
1 2 0 0 0 2 3 1 2 5 26 5 9  781 46 2 8 9 0  447
3 1 6 8 3 5 1 5 7 7 — — 492 2 1 5 1  611
29 12 7  791 25 74  202 21 2 1 0  84 0 52 7 2 4 6 4  681
15 9 9  08 0 63 3 8 9  49 8 1 7 4 4 0 8 4 4 9 9  041
— — — — — — 162 8 9  033
2 1 5 3 4 2 926 . 11 6  27 2 2 2 0 942 303
— — 1 2 1 3 2 1 8 9  711 2 27 7 4  7 6 9  967
— — — — 8 21 72 8 12 2 6  421
— — __ __ __ __ 8 84 65 7
3 6 98 8 — — — — 21 4 2 9  202
' --- — — — — — 6 1 774
— — 1 2 2 9 — — 78 10 3  811
243 2  3 1 4  510 271 1 84 4  106 ! )  65 4 s)  3 1 5 6  737 1 6  22 8 5 6  25 3  580
M A  V A  1.
V a h in k o -P o h ja  9 0  m k , P a lo -K a n s a  1 2 2 1  m k , M A Y A  2 7 2  m k .
HO
26. Metsävakuutus —  Skogsförsäkring —  F orest insurance

















































































i 2 3 4 5 6 7
S a m p o - T a r m o ........................................... 19 14 65 1  03 9 2 9 17 0  2 5 0 1 1 4 6 40 1  47 4
M etsä pa lo  ....................... ........................... 1916 1 2 3 3  5 2 4 1 8 6  88 6 — 1 3 2 5 6 7 7  0 9 0  ..
S v e n s k -F in la n d ....................... ; .............. 19 29 2 9  01 6 13  9 2 3 1 2 0 0 26 21  87 4
F en n ia  ............................ .. 19 30 8 6  853 3  5 4 9 5 2  65 5 ■ 8 0  ■’ 2 0  5 3 6  '
A l a n d s ............... : ........................... .. 1930 4  3 1 8 3  571 — 7 . 769
P o h jo la  .............i ........................................ 1934 3 8 7  815 _ _ 2 5 9 8 4  57 2
Y -v a k u u tu s  ................................................ 1937 2 9  86 4 7 1 8 2 1 3  770 23 2 6  032
M a a -A u r a ..................................................... 19 38 2 6 6  44 5 7 713 ■-- 15 5 6 0  48 9
H ä m e e n ' : ..................................................... 1940 76  00 0 5  8 3 9 — 101 6 9  237
M A V A  .......................................................... 1941 5 0  885 1 4  59 6 — 30 7 11 9  29 3
Pohjois-Siiomen ............................ 1943 103 629 2 737 _ 49 27 823
Työväen Turva.............................. 1946 20 490 3 597 — 14 3 228
PaloTVarm?,.................................... 1947 17 993 11 848 — 25 8 293
Vahinko-Pohja .............................. 1949 137 466 2 600 — 55 29 482
Nylands-Uhdenm............................ 1951 10115 2 301 — 11 2 214
Finska Sjö ...................................... 1959 875 32 650 _ _









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
ärets alut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vld ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vld ärets slut 
At the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vld ârets bôrjan 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 








1 16 17 18 19 20 ..... -21
Markkaa — Mark
Sampo-Tarmo................................ 13 249 916 13 561 822 13 239 413 13 561 822 — —
Metsäpalo ...................................... 14 004 012 14 569610 14 004 012 14 569610 — —
Svensk-Finland.............................. 186 809 190 005 185 102 188 343 1122 540
Fennia ........................................... 676 067 699 749 661 640 678 096 1265 20 388
Alands ........................................... 17 986 18 363 8 993 9181 9182 —
Pohjola .......................................... 3 591 928 3 761 478 3 591 928 3 761 478 __ _
Y-vakuutus .................................... 185 770 191 650 108 860 112 290 27 203 52 157
Maa-Aura........................................ 1 697 096 1 830 525 1 697 096 1 830 525 — —
Hämeen.......................................... 1 731192 1 778 361 1 731 192 1 778 361 — —
MAVA ............................................ 4 087 971 4 111 422 4 087 971 4111422 — —
Pohjois-Suomen ............................ 719 411 778 314 719 411 778 314 _ _
Työväen Turva.............................. 203 644 211 568 202 061 209 949 1619 —
Palo-Varma.................................... 252 221 258 039 247474 252 707 5 332 —
Vahinko-Pohja............................... 700 145 752 017 700 145 752 017 — —
Nylands-Uudenm............................ 138 595 140 481 138 595 140 481 — —
Finska S jö ...................................... 1312 988 837 218 36 734




















av kolumn 7 
Foreign 
reinsurers’ 






palkkiot ja  voitto-osuudet 
A v äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































8 9 10 u 12 13 14 15
340 416 297 735 356 713 664 448 _ _ 250
12 054 — 572 172 474 912 1 047 084 — — 1126
4155 1269 8 726 25 864 34 590 3 214 — 21
856 11033 18 394 34 775 53 169 1242 18 429 29
384 — 446 2 604 3 050 454 — 3
_ _ 203 151 138 935 342 086 _ ___ 114
6 337 12 276 8 547 14 658 23 205 1418 4129 14
— — 10 917 125 528 136 445 3 471 — 156
_ — 32 779 18154 50 933 — — 50
— — — 81124 81124 6 568 — 128
_ ___ 5 002 13 866 18 868 _ _ 66
— — 3 634 5 669 9 303 — — 11
4 599 — 7 303 6 710 14 013 3 982 — 12
— — 8 509 10 768 19 277 520 — 154
— — 1893 7 328 9 221 1464 — 11
___ _ 125 416 541 6 130 19






Y h tiö n  om a  osuus 
B olagets egen  andel 
Companyt own share
Jälleen vaku u tta jien  osuus vu od en  lopussa 
AterförBäkrares andel v id  ärets slu t 
Reinsurers* share at the end of the year
V uoden alussa V u oden  lo p u s sa . V u od en  alussa V uoden  lopussa Suom alaisten U lkom aisten
Vid ärets början V id  ärets slut V id  ärets. början V id  ärets slut F inska U tländaka
At the beginning of the At the end of the year At the beginning of At the end of the year Finnish Foreign ' '
year the year i
22 23 21  . 25 26 27
154 374 481 623 161 847 481 401 100 122
71 286 82 797 71 286 82 797 — --->
10 599 2 776 9 009 2 432 284 60
8 638 8 555 3 544 3 912 294 4 349
1002 867 498 744 123 —
25 495 141 395 25 495 141 395 _ •
1 550 3 070 620 900 744 1 426
36 512 12 611 36 512 12 611 --- . • ---
58 893 30 438 58 893 30 438 — —
24 091 14 331 24 091 14 331 —  : .. . ' i -
3 703 29 857 3 703 29 857 _
407 1193 231 ' 1013 180 —
960 1 417 356 688 729 —
10 295 14 500 10 295 14 500 — —
345 734 247 619 115 —
_ 50 _ _ _ 50
408 150 826 214 396 627 817 638 2 569 6 007
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86. Metsävakuutus (ja tk .)— Skogsförsäkring (forts. ) — Forest Insurance (cont.)




Vakuutusten luku vuoden lopussa 
Antal försäkringar vid ärets Blut 
Number of policies
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbest&nd vid ärets slut 











































1 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Sampo-Tarmo..................... 83153 10 803 93 956 1 210 293 415 039 1 625 332 259 475 391 564 651 039
Metsäpalo .......................... 74 390 7 612 82 002 1 674 913 442 662 2 117 575 819 652 413 871 1 233 523
Svensk-Finland................... 1634 558 2 192 17 227 31 455 48 682 4 391 24 625 29 016
Fennia ................................ 3161 1 448 4 609 62 723 64 725 127 448 18 449 68 404 86 853
Älands ................................ 135 88 223 2 419 6 071 8 490 492 3 826 4 318
Pohjola .............................. 19 469 4 901 24 370 381 763 194 568 576 331 205 872 181 943 387 815
Y-vakuutus......................... 1334 729 2 063 22 154 22 955 45 109 10 941 18 923 29 864
Maa-Aura............................ 18 226 3 050 21 276 317 520 110 951 428 471 202 027 64 418 266 445
Hämeen.............................. 7 407 487 7 894 173 569 21057 194 626 58 967 17 033 76 000
MAVA ................................ 19 260 449 19 709 368 757 13 663 382 420 42 319 8 566 50 885
Pohjois-Suomen ................. 4 648 215 4 863 86 687 4 556 91 243 100 242 3 387 103 629
Työväen Turva................... 1417 543 1960 19 371 10 263 29 634 10 303 10187 20 490
Palo-Varma......................... 1057 371 1428 25 055 11517 36 572 8 741 9 252 17 993
Vahinko-Pohja................... 4129 1994 6123 70 998 60 733 131 731 18 644 118 822 137 466
Nylands-Uudenm................. 499 298 797 11611 8 968 20 579 3 828 6 287 10115
Finska Sjö ......................... _ 21 21 _ 1 874 1 874 _ 875 875





Yhtiön nimi Brandskador Stormskador Snöskador
Bolagets namn Pire damages Storm and tempest damages Snour damages
Name of company
Ainalnen Muu Ainainen Muu Ainainen Mun
l'Or ail Annan För ali Annan För ali Annan
framtid Other framtid Other framtid Other
Perpétuai Perpétuai Perpétuai
mk mk mk mk mk mk
i 47 48 49 50 51 52
Sampo-Tarmo..................... 53 694 12 016 218 960 82 049 2 508 1304
Metsäpalo ........................... 339 429 2 221 226 241 89 578 958 936
Svensk-Finland ................. 470 31 10 682 10 690 — —
Fennia................................ 764 1342 9 047 8 865 284 —
Alands ................................ — — 615 154 — —
Pohjola ............................... 15161 1510 27 067 28 486 76 1 163
Y-vakuutus......................... 2 258 962 21135 1677 — —
Maa-Aura ........................... 9 953 5 393 12 360 29 301 741 787
Hämeen............................... 564 — 38 282 28 828 324 —
M AVA................................ 24 226 175 89 063 1 772 1 026 —
Pohjois-Suomen................. 10 961 87 14 652 977 — —
Työväen Turva ................. 1108 — 665 1041 280 -- -
Palo-Varma......................... 1448 — 6119 689 37 —
Vahinko-Pohja................... 6 511 439 6 318 15 224 — 186
Nylands-Uudenm................. 309 — 1 792 113 —
Finska Sjö ......................... _ __ __ __ — —
Yhteensä — Summa — Total 466 856 24176 682 998 299 444 6 234 4 376
) Lisäksi takaisinostoja — Dessutom äterköp — Besides surrenders: 80 kpl, st, peaces, 20 773 mk.
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Vakuutusmaksurahasto vuoden lopussa 
Premiereserv vid ärets slut 




Ainainen Muu Yhteensä Palo- Myrsky- Lumi- Hirvi- Hyönteis- Hunt Yhteensä
För ail Annan Summa vahingot vahingot vahingot vahingot vahingot vahingot Summa
framtid Other Total Brand- Storm- Snöskador Àlgskador Insekt- Ovriga Total
Perpetual skador skador Snow m Bkador skador
F in <SYorm and damages damages Insect Other
damages tempest damages damage!
mk mk mk damages
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
13 2 7 9  00 0 28 2  822 13  661 822 113 958 23 3 4 45 1 146
14 26 0  92 0 3 0 8  69 0 14  5 6 9  61 0 204 1 110 7 1 3 — 1 3 2 5
17 8  92 4 1 1 0 8 1 19 0  00 5 4 32 — — — — 36
6 5 4  52 7 4 5  22 2 6 9 9  74 9 5 h i 2 — — — 64
16 59 9 1 7 6 4 18  36 3 — 7 — — — — 7
3 62 5  845 135 63 3 3  761 47 8 25 192 6 3 2 31 25 9
17 4  58 0 17 07 0 191 65 0 9 12 — — — — 21
1 75 9  45 3 71 07 3 1 8 3 0  52 6 23 182 10 — — — 215
1 758 39 4 19  967 1 77 8  361 4 94 3 — — — 101
4  106 782 4 64 0 4 1 1 1 4 2 2 31 332 10 — 1 — 3 7 4
776 31 4 2 00 0 77 8  31 4 10 39 _ _ _ _ 4 9
2 0 4  62 5 6 94 3 211 56 8 3 8 2 — — — 13
24 8  840 9 1 9 9 2 5 8  0 3 9 5 19 1 — — — 25
68 6  710 65  30 7 752 01 7 5 42 2 1 — 2 52
137 134 3 34 7 14 0  481 2 8 — — — — 10
_ 98 8 98 8 _ _ _ _ _ _ _
















Ainainen Muu Ainainen Muu Ainainen Muu Ainainen Muu
sammanlagt 
Total claims
För all Annan För all Annan För all Annan För all Annan
framtid Other framtid Other framtid Other framtid Other
Perpetual Perpetual Perpetual Perpetual ,
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
S3 64 56 56 57 58 69 60 61
387 _ 343 30 _ 28 591 275 892 123 990 399 882
53 — 623 400 — 1146 567 304 94 281 661 585
— — — — — — 11 152 10 721 21 873
— — — — — — 10 095 10 207 20 302
— — — — — — 615 154 769
248 325 903 460 __ 8 653 43 455 40 597 84 052
— — — — — — 23 393 2 639 26 032
— — — — — 1 239 23 054 36 720 59 774
— — — — — 1239 39170 30 067 69 237
- -- — 17 — — 1239 114 332 3186 117 518
— __ __ __ __ 1146 25 613 2 210 27 823
— — — — — — 2 053 1 041 3 094
— — — — — — 7 604 689 8 293
— 200 — — — 305 12 829 16 354 29183
— — — — — — 2101 113 2 214
688 525 1886 890
—
43 558 1158 662 372 969 *) 1 531 631
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27. Yhdistelmä vakuutus —  Komblnerad försäkring —  Combined insurance

































































share of col. 6
mk
1 3 4 5 6
F e n n i a ................................................... I 9 6 0 1 44 2  606 2 4  4 8 4 3 6 3  19 9 1 00 6  611 : ' 2 0  988
F in sk a  S j ö ........................................... 19 60 87 076 — — 51  51 4 ! . ----
K a u p p ia itte n  .................................... 1960 2 2 0  781 1 6 0  811 — 1 3 8  46 3 ! 1 0 1 4 2 5
L o u h i ..................................................... 1960 2 4 8  199 6 985 776 93  60 9 8  88 4
P a l o - K a n s a ......................................... 1960 6 0 3  69 4 — — 1 8 8  103 | ' ----
P a lo -V a r m a ......................................... 19 60 6 0 8  03 9 2 6  49 5 _ 21 7  00 5 i 3 4 1 0 3
P o h jo la  ................................................ 19 60 2 8 9 3  0 9 8 2  50 8 3 0 0 9 1 2 7 0  60 7 30 4
S a m p o - T a r m o .................................... 1960 4 38 2  35 7 2 6  722 13 4  4 9 9 2 164 93 5 : 13  497
S v e n s k -F in la n d ................................. 1960 122 756 2 4 1 3 8 — 5 4 1 7 7 8  671
T y ö v ä e n  T u rv a  ............................... 1960 73 8  89 8 — — 23 5  4 9 9 t
V a h in k o - P o h ja ................................. 19 60 1 196 722 3 1 7  72 3 __ 6 0 3  36 9 ; ■. —
Y -v a k u u t u s ......................................... 19 60 90 7  20 7 40 0  4 8 9 — 58 7  01 3 ; 221 915
A l a n d s ................................................... 1960 12 0  711 — — 27  37 5 1 0 . —
H ä m e e n ................................................ 1961 3 0 6  272 6 9  861 — 12 3  00 6 ■ 2 0  943
M a a -A u ra  ........................................... 1961 6 5 0  82 0 — — 26 2  611 ; •; ■ ’ —
P o h jo is -S u o m e n  .............................. 1962 31 09 6 1 4  54 0 _ 3  352 1 1 4 3
A u t o i l i ja t .............................................. 19 64 1 4 8  4 8 9 78  022 — 10 4  697 ' 5 2  36 7
T eo llisu u sv a k u u tu s  ....................... 1966 42 2  42 3 6 015 6 86 8 1 9 9  40 3 27
N y la n d s -U u d e n m .............................. 1967 22  0 3 8 — — 1 710 —
Y h teen sä  —  S u m m a  —  T otal 15  05 3  28 2 1 1 5 8  793 50 8  351 7 33 3  05 9 4 8 4 1 5 7
Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv — Premium reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Yhtiön nimi Company's own share Aterförsäkrares andel vid Arets slut
Bolagets namn Reinsurers' share ai the end of the year
Hame of company
Vuoden, alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid irets början Vid irets slut Vid irets början Vid Arets slut Finska Utländska
At the beginning St the end At the beginning At the end Finnish Foreign
' of the year of the year of the year of the year
i 15 16 17 18 19 20
Markkaa — Mark
Fennia...................................... • 452 838 577 042 324 337 421 969 9 793 , 145 280
Finska.Sjö............... ■................ 33 601 41 004 33 601 41 004 — —
Kauppiaitten ........ .................. 69 395 91152 20 385 26 827 64 324 —
Louhi........................................ 81 475 99 280 79 692 96176 2 616 488
Palo-Kansa.............................. 174 630 355 570 . 174 630 355 570 ' --- —
Palo-Varma.............................. . 284 573 . 353 896 284 573 341 972 11923 : _
Pohjola .................................... 977 291 1 223 310 977 291 1 221103 1003 1204
Sampo-Tarmo........................... 1 709 034 2158 406 1 680 197 2 093 918 10 688 53 800
Svensk-Finland ....................... 19 286 26 545 12 688 16 889 9 655 —
Työväen Turva . . . ............... 266 232 327 699 266 232 327 699 — : —
Vahinko-Pohja......................... 485 398 556 406 485 398 556 406 — —
Y-vakuutus.............................. 417 200 489 780 207 800 238 570 251 210 —
Alands...................................... 31 428 48 284 31 428 48 284 ■-- —
Hämeen.................................... 43 728 122 509 43 728 122 509 — ; —
Maa-Aura ................................ 169 744: 260 328 . 169 744 260 328 — —
Pohjois-Suomen....................... __ __ __ — — —
Autoilijat.................................. 56 870 67 260 28 435 33 630 33 630 —
Teollisuusvakuutus ................. — 9 700 — 9 700 — —
Nylands-Uudenm...................... 7 038 8 815 7 038 8 815 — —




osuus sarakkeesta 0 
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8 9 10 i i 12 13 u
301 508 779 352 459 516 1 238 868 8 569 127 120 317
— 12 872 74 616 87 388 — — 28
— 23 449 16 344 39 793 43 792 — 42
987 81 562 53 316 134 878 2 231 252 231
— 412 616 274 133 686 749 — — 150
_ 184 231 135581 319 812 8 696 _ 291
262 923 581 1 374 602 2 298 183 878 1053 799
75 225 1 544 197 875 291 2 419 488 5 536 27 913 1 309
— 11271 21337 32 608 5 646 — 32
— 228 899 123 147 352 046 — — 2 905
_ 236 991 363 860 600 851 75 989 _ 453— 320 192 154 566 474 758 78 187 — 360
— 10 617 19 831 30 448 — — 48— 187 527 40 354 227 881 20 886 — 185
— 206 142 156 229 362 371 — — 174
_ 5 267 _ 6 267 7 782 __ _
648 59 957 41 113 101 070 23 029 — 352 101
— — 92 997 92 997 1715 2 115 —
— 1636 2 349 3 985 — — 17
378 630 5 230 350 4 279 082 9 509 441 282 936 158 101 7 442
Korvausrahaato — Erafittnlngareaerv — Outstanding daims reserve
Brutto
Oross
Yhtiön oma osuus 




AterförBäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alassa Vuoden lopussa Vuoden aiusaa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid äreta början Vld ärets alut Vid ärets början Vld &reta alut Flnska Utländska
At the beginning of 
the year
At th» mut of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finnish Foreign
21 22 23 24 25 26
152 223 185 902 120 397 140 490 2 913 42 499
8 950 10 942 6 032 10 371 486 85
9 473 57 608 2 891 36 270 21338 ____
11 792 19 360 11 614 19 050 261 49
94 980 209 750 94 980 209 750 — —
62 779 92 943 62 627 92 150 793
622 442 776 236 622 442 776 016 100 120
400 734 807 644 392 796 681 436 8 833 117 375
14 975 5 591 12 358 4120 1 471 ____
40 867 64 475 40 867 64 475 — —
260 133 243 932 260 133 225 660 18 272
50 580 437 920 24 710 65 220 372 700 —
15 242 21 054 15 242 21 054 — —
115 345 111166 115 345 111166 — ____
74 521 50 353 74 521 50 353 — —
4 948 5 939 2 536 2 954 2 985
—
— 215 000 — 214 000 370 630
23 981 37 652 23 981 37 652 — —
1 963 965 3 353 467 1 883 372 2 762 187 430 522 160 758
19 14408— 71
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27. Yhdistelmävakuutus (jatk.) —  Kombinerad lörsäkring (forts.) —  Combined insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
FOrs&kringsbeständ vid &rets slut
Sums insured in force at the end of the year
Palovakuutuksen OSUU8 Yhteensä
Brandförsäkringens andel Sammanlagt
The ehare of the fire insurance Total sums
Yhtiön nimi Kaupungeissa ja kauppaloissa Maaseudulla
Bolagets namu I etad och köplng Pä landsbygden
Name of company In tiu towns In the country
Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus«
luku kanta luku kanta luku kanta
Antal Försäknings- An tai FOreäkrings- Antal Föreäkrings-
försäkningar best&nd föreäkringar best&nd föreäkringar best&nd
Number of Sums insured Number of Sums insured Number of Sums insured
insurances insuranees insuranees
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 27 28 29 30 31 32
Fennia...................................... 15 100 387 069 12 561 326 266 27 661 713 335
Finska Sjö .............................. 1324 42 699 476 16 182 1 800 58 781
Kauppiaitten ........................... 471 33 587 271 9122 742 42 709
Louhi........................................ 3 676 79 752 3 045 60 009 6 721 139 761
Palo-Kansa.............................. 21 988 323 797 12 483 183 716 34 471 507 513
Palo-Varma.............................. 11 255 196 435 4 747 98 604 16 002 295 039
Pohjola .................................... 46 235 1 075 044 25 530 615 539 71 765 1 690 583
Sampo-Tarmo........................... 64 988 2 542 335 32 166 921 433 97 154 3 463 768
Svensk-Finland ....................... 1 340 46 439 1318 38179 2 658 84 618
Työväen Turva ....................... 15 248 314 038 7 026 148 591 22 274 462 629
Vahinko-Pohja......................... 14 460 249 497 26 909 388 262 41 369 637 759
Y-vakuutus.............................. 12 660 333 098 7 506 185 146 20 166 518 243
Älands ...................................... 836 59 224 953 34 504 1 789 93 728
Hämeen.................................... 4 219 67 215 3 378 96 835 7 597 164 050
Maa-Aura ................................ 8 662 178 850 8 464 190 474 17126 369 324
Pohjois-Suomen....................... 452 8 622 481 9 832 933 18 454
Autoilijat.................................. 1405 29 428 2171 59 776 3 576 89 204
Teollisuusvakuutus ................. 6 655 701 366 7 386 238 500 14 041 939 866
Nylands-Uudenm....................... 308 7 550 229 7 218 537 14 768








Palovakuutuksen osuus Muu Yhteensä Palovakuutuksen osuus Muu vakuutus Korvaukset yhteensä
BrandförsäkringenB vakuutus Summa Brandförsäkringens andel Annan försäkring Ersättningar
andel Annan Totut The «hare of the fire {nauranee Other insurance sammanlftgt
The ghare of the fire försäkring Total claims
insurance Other
insurance
Kaupun- Maa- Kaupungeissa Maaseudulla
geissa ja seudulla ja kauppaloissa P& landsbygden
kauppaloissa Pä lands- I stad och köping In the country
I stad och bygden In the towns
köping In the
In the tourne country
Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor-
luku vaukset luku vaukBet luku vaukset luku vaukset
An tai Ersätt- Antal Ersätt- Antal Ersätt- Antal Ersätt-
ekador n Lugar skador nlngar skador ningar skador nlngar
Number Claims Number Claims Number Claims Number Claims
of daim8 paid of claims paid of claims paid of claims paid
mk mk mk mk mk mk mk mk
33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
309655 378 468 754 483 1 442 606 228 157 706 242 405 971 1051 442 934 1521 1 006 611
25 651 13 903 47 522 87 076 4 23 943 1 33 59 27 538 64 51 514
51 433 15 601 153 747 220 781 12 15 772 5 11398 75 111 293 92 138 463
60 965 53 577 133 657 248 199 33 13 772 26 27 371 182 52 466 241 93 609
152 922 126 923 323 849 603 694 119 76 914 70 28 941 479 82 248 668 188 103
134 522 100 265 273 252 508 039 37 68 579 22 57 293 448 91133 507 217 005
762 529 514 098 1 616 471 2 893 098 338 381 264 193 196 875 2176 692 468 2 707 1 270 607
1 199414 847 983 2 334 960 4 382 357 741 553 470 640 684 645 2 985 926 819 4 366 2 164 934
: 25 301 32 020 65 435 122 756 14 1695 4 11 322 72 41160 90 54177
206 906 127 444 404 548 738 898 177 74 009 72 55 160 515 106 330 764 235 499
208558 348 594 639 570 1 196 722 203 144 766 203 190 237 575 268 366 981 603 369
.2^2 489 139 363 535 355 907 207 138 191 690 88 93 980 488 301 343 714 587 013
30 278 24 257 66176 120 711 32 11323 13 2 482 41 13 570 86 27 375
66 332 95 572 144 368 306 272 40 31 823 79 58 856 130 32 327 249 123 006
,133 913 179122 337 785 650 820 52 19 563 94 141 870 400 101178 546 262 611
5 810 10 380 14 906 31 096 2 216 6 821 21 2 315 29 3 352
22 722 . 45 702 80 065 148 489 19 3 988 42 25 466 66 75 243 127 104 697
118161 84 856 219 406 422 423 16 66 861 4 43 479 68 89 063 88 199 403
4 852 5 427 11 759 22 038 1 78 — — 7 1632 8 1 710
3 752 413 3143 555 8 157 314 15 053 282 2 206 1 837 432 1804 2 036 200 9 838 3 450 426 13 848 7 333 058
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28. Kuljetusvakuutus —  Transportförsäkring —  Transport insurance










































































share of col. 6
mk
i 2 3 4 5 6 7
Sjöassuransf..................................... 1850 8 340 160 135 166 7 645 920 5 027 308 137 795
Finska S jö ...................................... 1898 27 098 300 6 653 565 10 919 991 15 238 417 3 372 482
Sampo-Tarmo................................ 1909 15 314 611 3 634 986 7 851 803 9 580 964 1 763 800
Fennia ........................................... 1919 12 334 921 3 130 461 7 368 488 7 758 833 1 428 303
Pohjola .......................................... 1919 23 384 978 3 356 904 9 469 370 20 367 628 2 113 146
Eurooppalainen ............................ 1922 4 346 855 2 841 795 266 431 3 005 796 1 971 324
Redarnas........................................ 1938 7 845 990 324 962 7 490 414 6 449 430 316 684
Y-vakuutus .................................... 1938 2 651 639 557 525 1 554 939 1 582 798 480 183
F. A. A.-koncemen....................... 1942 454 656 — 48 988 305 101 —
Nordström...................................... 1944 10 726 — 5 625 16 000 -- -
Maa-Aura........................................ 1953 1 274 337 758 186 _ 780 659 432 126
Vahinko-Pohja.............................. 1956 2 460 963 462 897 944 056 2 028 502 . 468 596
Suomen Vakuutus......................... 1960 635 312 — 635 312 24 613 —
Palo-Kansa .................................... 1962 471 066 — 283 114 170 892 —
Alandia .......................................... 1963 1 674 999 41 799 1 592 446 427 919 31 595
Autoilijat........................................ 1964 385 288 143 676 179 495 104 352 48 558
Palo-Varma.................................... 1964 77 263 3 415 70 594 6 401 1 833
Työväen Turva ............................. 1965 103 675 71 986 — 32 793 2 735
Hämeen.......................................... 1967 9 422 609 — 7 950 —
Alands ............................................ 1970 1634 — — 5 048 —




Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv — Premium reserve
Brutto
Grots
Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid ärets slut 






ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets slut 






ning of the gear
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets slut 








1 IA 16 17 18 19 20
Markkaa — Mark
Sjöassuransf..................................... 458 335 584 570 40 403 50 720 1 676 632 174
Finska S jö ...................................... 1 307 750 2 593 005 430 206 496 708 427 783 1 668 514
Sampo-Tarmo................................ 812 452 1 066 131 413 390 585 075 318 222 162 834
Fennia ........................................... 627 594 798 599 135 436 177 564 195 592 425 443
Pohjola .......................................... 1 150 755 1 257 416 587 879 641 694 229 357 386 365
Eurooppalainen ............................ 160 999 186 610 45188 52 529 122 155 11926
Redarnas ........................................ 521 460 640 874 97 407 86 530 23 898 530 446
Y-vakuutus.................................... 263 660 471 880 86110 120 950 92 618 258 312
F. A. A.-koncernen....................... — — — — — —
Nordström...................................... — — — — — —
Maa-Aura........................................ 135 953 147 521 105 374 I l l  059 36 462 __
Vahinko-Pohja.............................. 191 799 229 389 131 517 145 529 28 162 55 698
Suomen Vakuutus ......................... — — — — — —
Palo-Kansa .................................... 36 880 50 460 36 850 50 460 — —
Alandia .......................................... 168 349 250 569 1 751 5 919 4 488 240 162
Autoilijat........................................ 46 358 66 030 23179 33 015 33 015 —
Palo-Varma.................................... 2 146 3 335 1033 1627 1 708 —
Työväen Turva ............................. 11 791 15 638 10 788 14 344 1 294 —
Hämeen.......................................... 5 395 4 711 5 395 4 711 — —
Alands ........................................... 3 814 654 3 814 654 — —
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8 9 10 ii 12 13 l i
4 645 288 310 795 247 899 558 694 23 654 513 688 7 997
5 266 272 1 589 765 3 141 298 4 731 063 1 430 623 2 197 509 8 615
4 566 189 2 305 129 1 277 805 3 582 934 744 549 1 372 362 4 322
4 681 484 1 158 989 1 274 851 2 433 840 567 465 1 359 260 8 639
8 393 093 2 816 708 2 256 141 5 072 849 590 089 1 324 786 6 903
163 076 549 326 600 191 1 149 517 880 215 84 298 58 458
6 127 657 — 499 277 499 277 35 868 674 509 39 737
771 749 574 959 547 121 1 122 080 109 676 225 004 851
— — 20 425 20 425 — — 2 530
— — 4156 4156 — — 2 573
_ 289 224 288 085 577 309 152 813 _ 455
776 260 138 789 301 626 440 415 150 442 273 884 827
24 613 — — — — — —
10 939 35 615 78 921 114 536 — — 155 ■
393 692 — 42 217 42 217 5 352 43 003 33 487
14 926 98 616 29 584 128 200 41 912 — 710 120
2 735 1189 1 226 2 415 846 515 41
. --- 16 345 5 545 21 890 — — 47
— 3 691 2 647 6 338 107 — 9
— 15 116 131 — — 5
35 837 873 9 889 155 10 619 131 20 508 286 4 733 511 8 068 108 175 771
Korvauarahaato — Ersättnlngsreserv — Outstanding claims reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers’ share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
Finnish Foreign
21 22 23 24 25 26
6 196 258 6 465 518 363 932 621 825 136 877 5 706 816
17 377 248 18 271 650 4 734 601 5 929 917 5 245 563 7 096 170
5 452 463 6 517 303 2 086 936 2 134 368 2 040 549. 2 342 386
6145 371 7 731 242 543 362 618 303 2 129 765 4 983 174
21 321 073 21 796 690 13 711 265 13 221 941 3 461 294 5 113 455
1230 018 1 280 550 552 800 521 985 694 906 63 669
14 422 548 20 450 484 1 218 006 1 702 104 936 295 17 812 085
1 642 220 1 664 580 175 720 171 160 394 146 1 099 274
2 868 655 3 032 490 2 868 655 3 032 490 — ____
117 200 100 000 117 200 100 000 — —
382 224 353 860 216 921 156 746 197114 _
438 940 575 905 176 309 236 730 26 369 312 806
76 020 43 878 928 1525 ____ 42 353
109 450 105 120 75 950 86 340 — 18 780
228 194 299 712 29 772 61 704 12 408 225 600
43 815 67 926 22 456 14 236 53 690 _
8 970 6 722 503 830 195 4 697
13 713 29 485 5 260 24 633 4 852 ____
27 195 19 448 27 195 19 448 — —
2 373 2 478 2 373 2 478 — —
78 103 948 88 814 041 26 »30 144 28 658 763 15 334 023 44 821 255
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28. Kuljetusvakuutus (jatk.) —  Transportförsäkring (forts.) —  Transport insurance (cont.) 

























Yhteensä — Summa — Total
Korvausrahaston muutos Ilman tasoitusvarausta — Andring av ersättningsreserven utan utjämnings-
Meritaako, siviili- Marikaako venevakuutos Merikasko, Jää vakuutus Merikasko, P  *  I
vakautus, paitsi sar. Sjökasko, b&tförsäkring Sjökasko, isförsäkring Sjökasko, P  & I
28, 29 la 80 mainittuja Hull insuranceÉ yacht Bull intvrance, ice Hull insurance, P  I
Sjökasko, civilförsäk-
ring, förutom  f koi. 28, 
20 och 80 nämnda 
Hull insurance t marine
27 28 29 39
Markkaa —  Mark
+ 72 260 — — —
895 450 + 15 045 — 10 400 —
+ 1128 636 — — —
+ 1 421 981 + 63 134 + 98 476 —
+ 462 487 + 59 384 + 4 835 +  52 202
+ 5 724 736
— — —
— 47 000 + 10 860 — +  6 810
+ 252 605 — — —
— — 17 200 — —
+ 476 + 2153 ____ —
+ 26 + 8 481 — —
____ + 36 380 ____ ____




— + 18 520 z —
+ 8 130 522 + 196 959 + 92 911 +  123 312
Vakuutuskanta vuoden lopussa —  Försäkrlngabest&nd vid ärets alut —  Sum* insured in force at the end of
Merikasko, siviili- Merikasko, venevakuutua Merikasko, jäävakuutus Merikasko,
vakuutus, paitsi sar. Sjökasko, bätförsäkring Sjökasko, Isförsäkring p  *  i
89, 40, 41, '42 ja  43 Hull insurance , yacht Hull insurance, ice Sjökasko
mainittuja P  & I
Yhtlöu nimi Sjökasko, civilförsäk- Hull
Bolagets namn ring, förutom  koi. 89, 
40 ,41 ,4 2  och 43 nämnda
insurance
Hame of company P  & I
Hull insurance, marine
Luku- 1000 Luku- 1 000 Luku- 1 000 Lukumäärä
määrä mk määrä mk määrä mk Antal
Antal Antal. Antal Number
Number Number Number
1 37 38 39 40 41 12 43
S jöa ssu ra n sf................................................. 27 2 4 0  25 9 11 12 8 — — 116
F in sk a  S jö  ................................................... 261 8 1 0  134 1 5 8 9 16  3 3 8 — — —
S a m p o - T a r m o ........................................... 123 4 2 8  93 6 3  68 5 2 2  30 6 15 4 9  80 0 —
F en n ia  .......................................................... 143 2 4 1 1 4 2 2 26 7 12  5 4 4 2 — —
P o h jo la  ........................................................ 19 3 39 2  472 5 08 3 2 3  84 7 14 96  64 9 4
E u roop p a la in en  ...................................... — — — ----- — — : —
R e d a m a s ..................................................... 76 3 4 7  39 5 — — — — —
Y -v a k u u tu s  ................................................ 27 12 41 0 715 4  52 0 1 1 3 0 0 2
F . A . A . - k o n c e m e n ............................... 110 14  551 — — — — —
N o r d s t r ö m ................................................... 1 625 5 4 8 — —
M a a -A u r a ..................................................... 5 2 1 3 1 48 2 2  3 3 9 _ _ —
V a h in k o - P o h ja ......................................... — — 906 4 861 — — —
S u om en  V a k u u t u s .................................. — — — — — — —
P a l o - K a n s a ................................................ — — 67 2 2 88 8 — — —
A la n d ia  ........................................................ 17 4  978 101 870 — — 78
A u t o i l i ja t ..................................................... _ _ _ _ _ _ _
P a lo -V a r m a ................................................ — — 60 27 4 — — —
T y ö v ä e n  T u r v a  ......................................
H ä m e e n ........................................................
— — 222 89 0 — — —
A la n d s  .......................................................... — — — — — — —
Y hteensä  —  S u m m a —  T otal 983 2 495 033 15 798 91 853 32 147 749 200
*) Kokonaissummaan sisältyy m yös 26 yhteisvakuutusta. —  I  totalsumman ing&r även 26 samforsäkringar. —  In  the total included otso 26 
«) > » * 52 * . —  * * *  52 * . —  » * * * * 5 2
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31 32 33 34 35 36
+ 72  26 0
+  3  780 — 4 1 7 6 + 1 7 1 0 6 + 1 2 5 0  46 6 + 32  031 + 4 0 8  402— — 1 1 6  8 2 8 + 10  20 6 + 501 246 — + 1 5 2 3  26 0
+  2  26 7 — 4 6  5 8 7 + 6 8 0 4 + 2 0  21 8 + 1 9 5 7 8 + 1 5 8 5  871
+  7 512 + 70  72 6 + 2 3  651 + 17 6  33 4 + 8 0 1 8 6 + 93 7  31 7
_ _ _ + 1 0 9  40 6 _ + 1 0 9  406_ — — — — + 5 72 4  736— + 12  83 0 + 3 89 0 + 32  4 5 0 + 2  52 0 + 2 2  36 0_ — — — — '+ 2 5 2  60 5
— — — — — — 1 7  2 0 0
_ _ _ + 41 28 4 + 72 3 + 4 4  636— — 1 3  2 7 2 + 2 928 + 138 802 — + 136 965— — 41487 + 8 748 — — — 32 739— — 18 440 + 3 880 + 9 850 — + 31 670
— — — — 14 207 — + 59 918
. + 15 871 + 1760 + 6 480 _ + 24111— — 4 608 + 972 — — — 3494— — 4 608 + 972 + 888 — + 15 772— — — — 4 246 — — 4246
— — — + 105 — + 105
















Lukumäärä 1 000 Lukumäärä 1000 Lukumäärä Lukumäärä 1000
Antal mk Antal mk Antal Antal mk
Number Number Number Number
44 45 46 47 48 49 50
_ . _ _ _ 15 4 2 4 0  38 7
221 5 3 6  768 — 14  62 5 — 2  071 1 37 7  865
32 2 7 3  34 2 51 3 0  155 47 3  953 8 0 4  53 9
32 2 0 9  05 8 18 4 3 9  996 185 2 81 3 50 2  740
31 3 3 3  21 8 65 4 5  96 5 56 5  44 6 89 2  151
67 3 3 6  4 8 5
— — —
143 68 3  880
10 9 521 — 13  00 0 — 755 4 0  751— — — — — 110 14  551
— — — — — 6 67 3
_ _ _ _ _ 48 7 4  47 0
— — 8 1 0 1 1 8 3 917 14  97 9— — — 29 — — 29— — — 13  00 0 — 67 2 15 88 8
— — — — — 196 6 848
_ _ _ 4 875 _ - — 4 875— — — 3 250 — 60 3 524
— _ — — 3 260 — 222 4140
393 1 698 392 !) 308 178 263 i) 291 18 005 J) 4 611 290
coUectizt insurances.
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28. Kuljetusvakuutus (jatk.) —  Transportlörsäkring (forts.) —  Transport insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland





vakuutus, paitsi s&r. 
52, 53 ja 54 mainittuja 
Sjökasko» civilförsäk- 
ring, förutom i koi. 52, 








Herikasko, P & I 
Sjökasko, P & I 
Hull insurance, P <fc I
1 51
M arkkaa —  Mark
62 53 Si
Sjöassuransf............................................. 2 658 293 1 818 67 376 5 035 164
Finska S j ö ............................................... 10 475 414 329 183 — —
S a m p o -T a rm o ........................................ 4 999 795 638 526 136 262 —
Fennia ...................................................... 4 287 527 348 998 58 262 —
P ohjola ................................................... 5 300 331 490 647 235 803 810 345
Eurooppalainen ................................... — — — —
R e d a m a s ................................................. 7 386 556 — — —
Y -v a k u u tu s ............................................ 518 835 115 298 3170 17136
F. A . A .-k o n c e m e n ............................ 454 656 — ■--- —
N o rd strö m .............................................. 6 250 4 476 — —
M aa-A u ra ................................................. 38 646 62 060 __ _
V a h in k o -P o h ja ..................................... 934 125 187 — —
Suom en Vakuutus .............................. — — — —
Palo-K ansa ............................................ — 71 994 — —
Alandia ................................................... 102 389 19 995 — 1 535 727
A u to il i ja t ................................................. __ — — —
Palo-Varma.................................... — 6 669 — —
Työväen Turva............................. — 27100 — —
Hämeen.......................................... — — — —
Alands ........................................... — — — —
Yhteensä — Summa — Total 36 229 626 2 241 951 500 873 7 398 372






63, 64, 65, 66, 67 ja  68 
mainittuja
Sjökasko, c ivilföreäkring, 
förutom  i koi. 63, 64, 65, 








Merikasko, P & i  
Sjökasko, P  & I 










































6 9  893
67
1 0 6 7
68
1 992 312
F in sk a  S jö  ................................................ 191 5 94 3  45 4 164 161 08 4 — 1 1 5 5 5 — —
S a m p o - T a r m o ........................................... 151 2 93 8  65 2 581 58 7  48 6 10 6 8 6  84 0 — —
F en n ia  .......................................................... 108 1 82 3  317 32 6 28 5  571 10 94  43 5 — —
P o h jo la  ........................................................ 150 6  4 1 0  696 47 9 3 3 5  69 2 10 101 21 8 47 30 8  547
E u roop p a la in en  ...................................... __ — — — — — - -- —
R e d a m a s ..................................................... 20 4 6  4 4 9  43 0 — — — — — —
Y - v a k u u t u s ................................................ 9 18 9  86 9 117 11 6  123 1 1 1 0 4 0 6 793
F . A . A .-k o n ce m e n  ............................... 78 3 0 5  101 — — — — — —
N o r d s t r ö m ................................................... — — — 16 00 0 — — — —
M aa-A u ra  ................................................... _ _ 75 4 7  45 7 _ __ _ —
V a h in k o -P o h ja  ........................................ 1 6  45 3 136 85  071 — — — —
S u om en  V a k u u tu s  ................................. — — — — — — — —
P a lo -K a n sa  ................................................ — — I l l 7 4  78 8 — — — —
A la n d ia  ....................................................... 5 50  295 14 5 9 2 9 ” — 16 9 34 6  237
A u t o i l i ja t ..................................................... _ _ — — — — — —
P a lo -V a r m a ................................................ — — 7 3  6 6 6 — — — —
T y ö v ä e n  T u rv a  ...................................... — — 34 2 3  4 2 9 — — — —
Hämeen ........................................................ — — — — — — — —
Alands .......................................................... — — — — — — — —
Yhteensä —  S um m a —  T ota l 956 26 867 604 2 044 1 742 296 38 974 981 1289 2 647 889
*) Tähän sisältyy myös 1 yhteisvahinkoa. -— Häri ing&r även 1 Bamskador. —  In the total ie included also 1 collective damages.
«) * • • 178 9 . -— 1 9 9 178 9 . --- 9 9 9 9 9 9 178 9 9
') » » 9 179 9 . - “ 9 9 9 179 1 . --- > » 9 9 » 9 179 9 9
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55 56 57 58 59 60
280 641 8 298 288 570 8 340 160
677 404 165 477 127 247 14 038 253 1 285 320 27 098 298
518 145 1 203 083 328 134 7 148 448 342 218 15 314 611
275 196 722 869 251 266 6 026 543 364 260 12 334 921
421 834 736 579 401 053 13 923 983 1 064 403 23 384 978
_ _ _ 4 346 855 _ 4 346 855
459 434 — — — — 7 845 990
12 936 177 629 120 200 1 641 622 44 813 2 651 639— — — — — 454 656
: — — — — — 10 726
__ __ 1 146 789 26 842 1 274 337
— 133 293 85 742 2 010 887 104 920 2 460 963
. -■ --- 359 145 276 167 — — 635 312
— 160 048 123 066 115 959 — 471 067
— — — 16 888 1 674 999
__ 60 798 45 075 279 415 __ 385 288
— 39 760 30 834 — --- - 77 263
— 39 081 30 051 7 443 — 103 675— — — 9 421 — 9 421— — — 1634 — 1634
2 645 590 3 806 060 1 818 835 51002 710 3 232 776 108 876 793





























Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset

























69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
____ ____ ____ ____ ____ ____ 595 21 4  766 ____ ____ 1 728 5  02 7  30 8
— — — 3 911 — 8 395 16  643 9 1 1 0  223 — —  2 0 6 16  99 8 15  2 3 8  416
— — 15 175 931 — 1 9  59 3 1 4  940 5  172 462 — — 15 697 9  5 8 0  96 4
— — 13 28 5  246 — 13  062 7 24 8 5 25 7  202 — — 7 705 7 758 833
— — 6 46 378 — 30 934 10 565 13 136 703 — — 2 540 11 257 20 367 628
___ _ __ ____ . ____ 33 868 3 005 796 ____ ____ 33 868 3 005 796
— — — — — — — — — — 204 6 449 430
— .— — 3 475 — 7 464 6 062 1 254 034 — — 6 195 1 582 798
— — — — — — — — — — 78 305 101
— — — — — — — — — — — 16 000
___ ____ _ ___ _ ____ 964 733 202 _ ____ 1039 780 659
— — 1 32 204 — 5 595 4 368 1 899 179 — — 4 506 2 028 502
— — — 7 830 — 16 783 — — — — — 24 613
— — — 3 480 — 7 464 392 85164 — — 503 170 896
— — — — — 30 25 458 — — 218 427 919
____ ____ ____ 1305 ____ 2 799 193 100 249 ___ ____ 193 104 353
— — — 870 — 1 866 — — — — 7 6 402
— — — 870 — 1866 10 6 628 — — 44 32 793
— •— — — — — 9 7 950 — — 9 7 950
— ■— — — — — — 5 048 — — — 5 048
- — *) 35 561 500 * ) - 115 821 95 887 40 014 064 — — 2 746 3) 100 249 72 921 409
20 14408— 71
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29. Lilbenneyakuntas —  Traflktörsäkring —  Compvlaory motor third party insurance 











































































1 2 3 4 5 6 7
Fennia...................................... 1922 15 834 861 696 874 493 721 9 054 12 077 876
Pohjola .................................... 1922 26 174 629 4 653 — 15 511 21 033 740
Maa-Aura ................................ 1926 13 839 023 2 031 987 — 6 674 8 869325
Sampo-Tarmo........................... 1925 53 380 477 1 554 521 3 579 284 29103 39 007 371
Teollisuusvak............................. 1926 2 624 717 444 “ 1608 2 185 521
Vahinko-Pohja......................... 1925 12 073 443 1 221 047 _ 6 965 9445125
Alands...................................... 1927 997 373 84 126 — 549 836 637
Autoilijat ................................ 1938 11 577 967 407 012 — 4 468 7 462 770
Palo-Kansa.............................. 1938 6 185 719 — 1001 3 348 4 247 748
Y-vakuutus.............................. 1938 15 222 069 6 926 584 1 374 712 8 858 12 385 477
Hämeen.................................... 1966 1 471 857 144 681 _ 767 872 856
ARA ........................................ 1961 736 279 — 146 730 422 496 668
Louhi........................................ 1963 1 260 365 199 — 768 1 042 587
Palo-Varma.............................. 1963 1 168 443 584 833 ---- 665 928020
Svensk-Finland ....................... 1963 1 576 379 358 892 47 040 606 961 504
Työväen Turva ....................... 1963 1 954 843 285 170 _ 1073 1 323 352




Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus vuoden
Gross Bolagets egen andel lopussa
Yhtiön nimi Companys oton share Aterförsäkrares andel vid ärets slut
Bolagets namn Reinsurers’ share at the end of
Name of company the year
Vuoden alussa Vnoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets Vid ärets Vid ärets Vid ärets Finska Utländska
början slut början slut Finnish Foreign
At the begin- At the end At the begin- At the end
ning of the year of the year ning of the year of the year
i 16 17 18 19 20 21
Markkaa —  Mark
Fennia...................................... 5173107 4 768 198 5 017 914 4 625152 23 845 119 201
Pohjola .................................... 8 684 730 8 823 474 8 682 635 8 821613 1861 —
Maa-Aura ................................ 5 012 456 5 488 667 4 506 411 4 935 106 553 661 —
Sampo-Tarmo........................... 18 015 527 19 290 816 16 262 435 17 786 919 546 872 957 025
Teoliisuusvak............................. 5 090 1280 5 090 1 280 — —
Vahinko-Pohja......................... 4 094 326 4 072 301 3 967 622 3 935 050 137 251 _
Alands...................................... 339 653 348 901 339 653 348 901 — —
Autoilijat ................................ 2 978 487 3 042 656 2 978 487 3 042 656 \ --- —
Palo-Kansa.............................. 1 369 690 1 681 880 1 369 690 1 681 880 — —
Y-vakuutus .............................. 5 397 260 5 515 930 2 697 360 2 757 970 2 301 236 456 724
Hämeen.................................... 547 502 581 657 507 539 522 683 58 874 _
ARA ........................................ 243 807 234 326 243 807 234 325 — —
Louhi ........................................ 388 533 463 508 376 578 463 428 80 —
Palo-Varma.............................. 371163 400 259 153 771 166 463 233 796 —
Svensk-Finland........................ 495 498 527 476 387 407 391 646 120 087 15 743
Työväen Turva ....................... 538 498 670 166 453 629 570 545 99 621 _






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































8 9 10 11 12 13 11 15
742 778 478 143 1 494 312 2 175 688 3 670 000 119 317 97 462 4 633
1243 — 2 898 056 5 650 146 8 548 202 — — 8698
1 265 567 684 113 1 824 641 2 053 481 3 878 122 365 751 — 5173
1 525 185 2 932 566 4 377 489 7 057 417 11 434 906 383 256 880 550 302 246
— — 2 516 365 990 368 506 — — 620
1 737 503 _ 930 653 1 807 621 2 738 274 3 527 _ ■14 833
59 881 — 22 289 115 235 137 524 — — 44 694
12 358 — 970 810 1 945 088 2 915 898 — — 5 483
— — 678 131 1 163 429 1 831 560 — — 2 447 •
6 474 504 8 078 1 318 277 2 176 688 3 494 965 1 349 551 — 1 5 985
34 137 . . 130 296 273 462 403 758 _ __ 1088
— 96 953 95 289 148 231 243 520 — 105 000 2106
35 594 — 101 268 221 589 322 857 — — 728
488 343 — 86 795 189 461 276 256 116 898 — 834
220 808 36 789 111 055 253 664 364 719 79120 — 1946 4 587
94 535 _ 202 687 222 417 425 104 57 034 _ 962






Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets Blut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid árets Blut Vid diets början Vid ärets alut Finska Utländska
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
Ftnntsä Foreign
22 23 24 25 28 27
22 979 520 25 275 860 21 240 801 24 073117 636 385 566 358
69 597118 71 261 639 69 585 932 71 250 667 2 583 8 389
25 586 804 29 483 465 22 322 747 25 902 870 3 426 671 153 925
95 732 809 103 628 948 88 580 105 95 446 771 2 139 574 6 042 603
4 106 000 4 934 000 3 926 000 4 754 000 180 000 —
21 888 151 26 561 037 19 368180 23 688 764 2 872 273 _
1 231 083 1 630 711 857 568 934 396 696 315 —
18 771 008 21 806 110 15 146 184 17 989 925 3 163 564 652 621
15 469 070 16 515 430 15 362 350 16 401 420 114 010
29 053 640 32 812 390 12 803 400 14 488 960 16 624 640 1 698 790
1 635 732 1 966 504 1 269 698 1 427 734 538 770
1 147 377 1 072 765 474 728 505 370 — 567 395
1 589 272 2 005 944 1 306 776 1 782 815 223 129 ___
1 989 725 2 759 263 916 731 1 266 526 1 492 727 —
1 155 786 1 407 094 876 980 1 093 301 248 091 65 702
1 541 705 2 479 567 1 211 214 1 724 143 755 424 _
318 474 800 345 600 717 275 249 394 302 730 779 33 000146 9 869 793
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29. Liikennevakuutus (jatk.) —  Trafikförsäkring (forts.) —  Compulsory motor third party insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vakuutusten keskflukumäärä — vakuutuskuukausien lukumäärä jaettuna 12;lla 
Försäkringarnas medelantal — fdrRäkrlngsmänadernas antal dividerat med 12 

































1 28 29 30 31 32
Fennia ...................................... 49 249 571 5 031 78 2 054
Pohjola; .................................... 112 638 1164 9 559 140 3 519
Maa-Aura ................................ 57 261 578 4 394 57 1938
Sampo-Tarmo........................... 229 754 1 913 16 379 295 5138
TeolUsuusvak............................. 9 481 6 1 111 7 1003
Vahinko-Pohja......................... 45 853 461 3 342 43 2 274
Älands...................................... 3 943 95 430 2 125
Autoilijat ................................ 16 632 4 560 1 241 322 391
Palo-Kansa.............................. 23 753 251 1525 31 2 043
Y -vakuutus ............................ 48 262 591 4 625 110 1 692
Hämeen.................................... 6 077 34 459 5 133
AHA ........................................ 4 201 39 243 6 24
Louhi........................................ 5 377 16 446 5 163
Palo-Varma ............................ 4 576 39 381 8 122
Svensk-Finland ....................... 6 725 52 664 7 271
Työväen Turva ....................... 8 026 34 555 6 147




Vakuutusten keskilukumäärä—vakuutuskuukauaien lukumäärä jaettuna 12:11a (jatk.) 
Försäkrlngarnas medelantal — försäkringsmänademas antal dividerat med 12 (forts.) 
Average number of insurances — number of insurance months divided by 12 (cont.)
Vakuutusmaksujen erittely 
Specifikatlon av premlerna 
Analysis of premiums accor-
Mopoja ja 
moottorikelkkoj a 
Mopeder och motorkäikar 
Mopeds and skidoos
Moottorikäyttöisiä lait­
teita (ei rekisteröimiä- 
velvollisuuden alaisia) 
Motordrivna anord- 
ningar (ej underställda 
regis treringssky Idi ghe t) 






20 %:n ja 40 %:n lisäyk­
sellä korotetut bonuksetto- 
mat maksut
Med 20 procents och 40 pro- 
cents tilläggspremie ökade 
premier utan bonus 
Premiums toithout bonus 
increased with an additional 
premium of 20 % and 40 % 
mk
i 39 40 41 42
Fennia...................................... 71 085 437 149 497 620 727
Pohjola .................................... 45 553 909 216 571 617 032
Maa-Aura ................................. 13 621 174 120 893 230 851
Sampo-Tarmo........................... 73 631 639 406 120 1 774 292
Teollisuusvak............................. 239 1075 15 337 69 801
Vahinko-Pohja......................... 33 026 74 110 130 260 059
Alands............................................. 1445 18 8163 28 044
Autoilijat ...................................... 4159 28 42 966 265 620
Palo-Kansa.................................... 13 950 27 46 668 140 839
Y-vakuutus .................................. 17 627 107 93 413 574 435
Hämeen ................................... 2 142 2 13 211 23 867
A RA ............................................... — — 5 345 14 639
Louhi............................................... 1421 17 8 392 28 906
Palo-Varma .................................. 1240 8 7 795 41 819
Svensk-Finland ........................... 771 16 10 207 44 845
Työväen Turva....................... 2 628 22 12 829 58 235


















Speclalbilar och andra 
regiatreringsskyldighet 
underställda motorfordon 
Special cars and other mo­






33 34 35 36 37 38
1545 735 4 479 11256 1 816 1 161
1 972 1 227 5 793 28 842 2 797 2 458
1425 195 2 961 36 123 1 217 949
5 691 1959 12 286 49 147 5 577 3 711
86 8 379 806 481 655
787 243 3162 19 369 952 544
134 22 138 1599 113 99
7 811 191 995 3 065 2 398 1 173
312 44 1 884 2 324 299 225
2 801 2 932 3 036 8 431 2148 1 051
69 14 351 3 710 106 109
58 34 67 594 55 24
43 28 177 526 102 71
78 68 382 742 82 69
158 12 147 2 044 199 141
89 71 402 581 129 139










Maksut, joissa on bonus 
Premier med bonus 
















43 44 45 46 47 48 49
7119 354 1 266 789 1 186 031 1 124 275 3 092 548 1 425 137 15 834 861
9 096 503 2 126 750 2 138 618 2 203 645 6 432 971 3 559 110 26 174 629
5 146 202 1 074 811 1 019 886 1 064 753 3 405 526 1 896 994 13 839 023
19 208 527 4 204 930 4 524 367 4 016 165 13 834 464 5 817 732 53 380 477
770 304 209 516 268 629 227 073 641 266 438 128 2 624 717
4 777 081 1 045 297 1 144185 923 741 2 816 771 1 106 309 12 073 443
341 023 86114 84 843 81 394 232 529 143 426 997 373
3 047 724 797 907 998 109 1 082 153 3 276 449 2 110 005 11 577 967
2 440 557 487 450 552 643 442 728 1 486 708 634 794 6 185 719
5 959 356 1 263 667 1214 477 1 140 964 3 492 945 1 576 225 15 222 069
628 267 134 244 120 039 100 597 301 892 162 951 1 471 857
138 576 45 903 46 905 80 567 270 854 138 835 736 279
528 098 132 192 127 844 94 035 247 974 101 316 1 260 366
481113 111 400 131 816 99 325 231 070 71 900 1 168 443
503 165 130 727 167 642 144 749 426 198 159 053 1 576 379
803 332 180 860 183 223 169 945 424 829 134 419 1 954 843
60 989 182 13 298 557 13 909 257 12 996 109 40 614 994 19 476 334 166 078 444
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29. Liikennevakuutus (jatk.) —  Traökförsäkring (forts.) —  Compulsory motor third party insurance (cont.) 




Vahingonkorvausten erittely — Specifikation av skadestànden — Analysis 0/ claims












Korvaukset tulojen ja 
elatuksen vähentymi­
sestä, paitsi sar. 53 
Ersättningar för 
minskning av In- 
komster och utkomst 
med undantag av i 
koi. 63
Claims paid for decrease 
of income and subsis­










viasta tai pysyvästä 
haitasta
I ett för allt erlagda 
ersättningar för lyte 
eller bestäende men 
Lump-sum indemnities 
for defect or permanent 
inconvenience
1 50 51 52 5 3 54
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 374 583 28 047 1852 485 . 628 228 436 611
Pohjola .................................... 851 733 19 837 2 996 930 1 909 467 918 956
Maa-Aura ................................ 384 471 10 032 1 211 516 645 927 305 060
Sampo-Tarmo........................... 1 796 111 100 307 5 629 998 2 369 288 1 582 100
Teollisuusvak............................. 68 497 — 671 341 066 235 318 45 751
Vahinko-Pohja......................... 468 077 5182 1 393 799 671 995 440 299
Älands...................................... 17 069 — 63 745 14 476 40 788
Autoilijat.................................. 256 736 14 446 972 802 424 956 352 963
Palo-Kansa............................... 149 978 14 446 598 960 290 283 116 411
Y-vakuutus............................... 380 738 8 036 1 271114 1 153 723 491 462
Hämeen.................................... 25 303 _ 60 319 13 643 12 360
ARA ........................................ 23 983 — 68 369 19 049 2 790
Louhi........................................ 45 967 845 183 873 24 929 26 268
Palo-Varma ............................. 37 553 1 734 164 422 41 982 42 877
Svensk-Finland ....................... 22 073 — 113 041 23 996 —
Työväen Turva....................... 42 581 4 474 192 067 49 976 30 298




Vahingonkorvausten erittely (jatk.) 
Specifikation av skadeBtänden (forts.) 
Analysis of daims (cont.)
Tilivuoden aikana lopullisesti vahvistetut 
TJnder räkenskapsäret slutllgt fastställda 























































1 65 66 67 68 69 70 71
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 177 430 99 225 12 077 876 106 111 1 026101 132 560 1 269 726
Pohjola ................... ............... 292 577 — 3833 21 033 740 191 030 2 624 405 187 250 2 320 303
Maa-Aura ................................ 138 882 17 287 8 869 325 44 007 676 298 38 440 528 494
Sampo-Tarmo........................... 502 424 98 602 39 007 371 344 543 4 198 332 312 205 3 765 495
Teollisuusvak............................. 20 489 4 393 2 185 521 11340 149 403 26 758 268 404
Vahinko-Pohja......................... 132 238 22 584 9 445 125 93 214 1 557 189 43 881 407 711
Alands ...................................... 6 511 4 766 836 636 2 060 32 644 — —
Autoilijat ................................. 114 306 44 799 7 462 770 98 451 840 568 147 789 1 336 372
Palo-Kansa............................... 89 871 8 551 4 247 748 22 445 253 612 15 160 339 171
Y-vakuutus ............................... 181 925 63 564 12 385 477 51 865 684 940 79 414 1 083 680
Hämeen.................................... 26 757 7 431 872 856 _ - - 12 087 278 007
ARA ........................................ 10 340 1866 496 668 — — 1100 15113
Louhi........................................ 26116 — 4084 1 042 587 4 800 56 474 18 405 151 682
Palo-Varma ............................. 20 580 2 316 928 020 7 608 153 674 20 127 249 418
Svensk-Finland ....................... 4 693 2 468 961 504 2160 38 353 7 425 93 213
Työväen Turva....................... 32 929 3 303 1 323 352 11672 153 772 5 518 120 778
Yhteensä — Summa — Total 1 778 068 373 238 123176 576 991306 12 445 765 1 048119 12 227 567
159




I ett för allt er­





























































55 56 57 58 59 60 61 62 63 61
_ 87 777 228 644 241 990 796 089 4 674 454 6 367 055 443 958 315 754 7 126 767
75 168 164 163 544 060 44 102 1 409 310 8 933 726 10 601 380 722 300 487 690 11 811 270
— 86 877 248 928 2 366 658114 3 552 291 4 665 851 288 176 206 838 5 160 865
* --- 297 770 916 847 76 650 2 310 946 15 080 017 20 908 939 1 520 338 897 051 23 326 328
— 13 261 54 900 7 623 122 601 888 346 1121 396 91 629 59 268 1 272 293
•__ 90 544 247 412 70 221 639 811 4 027 340 4 777 999 331 477 153 487 5 262 963
16 957 1446 10 521 2 469 36 982 204 453 576 922 28109 15 875 620 906
452 79 071 155 735 1172 514 698 2 773 031 4 054 174 308 303 168 157 4 530 634
14 086 23 663 128110 31 831 266 209 1 633 977 2 281 866 156 310 77 173 2 515 349
92 447 92 079 241 797 — 840 118 4 571 514 6 751 414 475 985 341 075 7 568 474
5 486 11 040 9194 13 984 54 427 205 756 574 553 33 679 24 680 632 912
— 755 11003 353 31 238 157 640 302 333 20112 4 477 326 922
— 14992 20 006 38 763 5133 48 792 379 584 540 988 38 266 61 717 640 971
. — 4 730 35 943 — 53 692 372 933 474 708 27 777 29 706 532 191
— 8 762 32 604 21888 57 659 280 023 615 585 45 846 12 889 674 320
__ 12 038 22 065 9 602 64 830 427 931 766 698 59 295 33 196 859 189
189 604 992 982 2 926 526 529 384 7 905 516 48 162 916 65 381 861 4 591 560 2 888 933 72 862 354
Tilivuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen eläkkeiden kanta 
Vld räkenskapsärets slut i kraftvarande beständ av slutligt fastställda 













vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma-määrä arvo määrä arvo määr& arvo määrä arvoärligt belopp kapitalvärde Arllgt belopp kapitalvärde ärligt belopp kapitalvärde trügt belopp kapitalvärdeannual amount capital value annual amount capital value annual amount capital value annuo/ amount capital value
72 73 74 75 76 77 78 79
238 671 2 295 827 467 861 4 590 177 660 485 6 232 991 1128 346 10 823 168
378 280 4 944 708 690 755 9 607 222 1 322 105 15 934 925 2 012 860 25 542 147
82 447 1 204 792 294 676 4 042 101 479 765 5 516 849 774 441 9 558 950
656 748 7 963 827 1191 088 16 342 597 2 279 988 27 670 510 3 471 076 44 013 107
38 098 417 807 47 459 555 390 145 658 1 652 610 193 117 2 208 000
137 095 1 964 900 365 950 5 547 560 430 350 4 498 363 796 300 10 045 923
2 060 32 644 10 422 134 798 2 950 27 714 13 372 162 512
246 240 2 176 940 209 921 2 061 261 550 032 4 977 263 759 953 7 038 524
37 605 592 783 108 294 1 257 482 222 683 2 723 433 330 977 3 980 915
131 279 1 768 620 365 855 5 139 980 676 608 8 265 530 1 042 463 13 405 510
12 087 278 007 _ _ 21867 493 824 21867 493 824
1100 15113 5100 39 461 15 000 168 362 20 100 197 823
23 205 208 156 22 208 351 966 27 822 239 625 60 030 591 591
27 735 403 092 27 027 452 976 46 971 540 465 73 998 993 441
9 585 131 566 5 856 101 859 26 261 273 604 32117 375 463
17190 274 550 25 856 548 885 32 980 294 725 58 836 843 610
2 039 425 24 673 332 3 838 328 50 773 715 6 941 525 79 500 793 10 779 853 130 274 508
160
80. Autovakuutus —  Bilförsäkrlng —  Motor vehicle insurance



































































i 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo........................... 1921 23 815 346 667 406 1 655 174 10 774 15 207 127
Vahinko-Pohja......................... 1921 4 622 860 222 812 — 2 302 2 958 289
Fennia...................................... 1922 6 660 129 242 163 274 686 3 714 6163 435
Pohjola .................................... 1922 13 239 216 1237 1 447 7 157 8 082 078
Maa-Aura ................................ 1925 5 936 165 595 524 — 2 310 3 497 713
Teollisuusvak............................. 1925 2 004 492 20 077 __ 1291 1 689 609
Svensk-Finland......................... 1927 1 301 802 282 461 — 570 733 169
Älands...................................... 1927 332 981 175 875 — 171 315 795
Autoilijat.................................. 1938 5 614 625 140 329 — 1580 2 702 237
Y-vakuutus.............................. 1938 6 976 095 3 606 438 39 935 2 870 4 331 537
Palo-Kansa.............................. 1950 2 001 859 2 654 __ 1143 1 180 053
Hämeen.................................... 1956 539 154 130 310 — 257 261135
A R A .......................................... 1961 455 162 — 112 223 272 230 761
Louhi........................................ 1963 606 872 12 653 — 309 434 663
Palo-Varma.............................. 1963 300 822 150 582 — 149 184 141
Työväen Turva........................ 1963 732 034 59 017 __ 379 371 945
Nylands — Uudenm.................. 1969 13 692 12 323 — 2 1927




Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Company's own share ÄterförsäkrareB andel vid
Yhtiön nimi irets slut
Bolagets namn Reinsurers* share at the
Name of company end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid árets bOrjan Vid árets Blut Vid &rets bOrjan Vid äretB slut Finska Utl&ndska
Át the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
1 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1
Markkaa — Mark
Sampo-Tarmo........................... 8 165 947 9 526 138 7 357 981 8 772 121 131 947 622 070
Vahinko-Pohja......................... 1101 321 1 237 458 1 067 240 1 195 751 41 707 —
Fennia...................................... 2 018 296 2 136 775 1 907 290 2 019 252 10 683 106 840
Pohjola .................................... 4 508 863 5 295 686 4 503 214 5 294 612 495 579
Maa-Aura ................................ 1 831109 2 374 466 1 647 998 2 137 019 237 447 —
Teollisuusvak............................. __ __ __ __ — —
Svensk-Finland........................ 484 723 520 721 389 539 407 737 112 984 —
Alands...................................... 116 880 133 193 58 440 62 843 70 350 —
Autoilijat.................................. 1 078 477 1 260 015 1 078 477 1 260 015 — —
Y-vakuutus.............................. 2 080 480 2 046 280 871 005 1 023 150 1 Oil 925 11 205
Palo-Kansa.............................. 582 890 893 020 582 170 891 960 1060 __
Hämeen.................................... 191 398 215 661 151 532 163 537 52 124 —
A R A .......................................... 159 514 182 065 159 514 182 065 — —
Louhi........................................ 182 142 242 749 179128 237 688 5 061 —
Palo-Varma ............................ 95 891 120 329 47 946 60 165 60164 —
Työväen Turva ....................... 196 861 292 814 179 410 269 207 23 607 —
Nylands — Uudenm.................. 2 564 5 477 256 548 4 929 —






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 


































8 9 10 11 19 13 14 15
442 080 1 147 006 3 542 852 2 701 911 6 244 763 166 611 385 577 241 644
112 237 — 583 236 485 650 1 068 886 95 410 — 7 485
218 318 256 226 1 389 257 747 321 2 136 578 41173 81 210 1741
— — 4 110 938 2 273171 6 384 109 247 145 3 918
349115 — 830 908 638 530 1 469 438 148 404 — 74 240
_ . 2 516 349 990 352 506 336 _ 13 611
152 369 — 46 126 362 201 633 327 995 67 953 — 804
157 898 — 10 601 17 762 28 363 52 763 — 17 756
— — 874 928 329 687 1 204 615 — — 52 253
2 280 106 — 1 048 037 814 386 1 862 423 744172 3 372 13 079
593 _ _ 317 082 365 318 682 400 664 _ 629
51 796 — 138 596 128 586 267 182 33 589 — 375
— 44 807 82 463 128 277 210 740 — — 1823
— — 93 777 86 779 180 556 2 847 — 559
92 071 — 50 365 54 638 105 003 36 129 — 184
26 994 _ 159 155 82 074 241 229 15 132 _ 308
1 735 — 993 185 1 178 2 465 — 6
3 885 312 1 447 993 13 362 066 9 405 898 22 767 964 1 407 895 470 304 480 415





Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's oton share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
22 23 24 25 26 27
8 471219 9 048 365 8 146 040 8 678 599 111 831 257 935
1 322 412 1 073 918 1 283 561 1 042 753 31165 —
912 027 1 041 914 815 927 962 779 33 819 45 316
8 567 609 9 954 451 8 565 530 9 953 335 197 919
823 186 868 283 752 167 786 855 81 428 —
693 000 385 000 693 000 385 000 _ _
184 575 202 889 138 541 160 365 42 524 —
46 994 59128 23 497 28 626 30 502 —
586 937 699 413 586 937 699 413 — —
989 620 1 102 820 453 880 543 000 553 689 6131
1 603 940 1 666 690 1 602 890 1 666 310 380 _
155 883 110 367 151 629 104 464 5 903 —
48 392 65 669 20 742 38 019 — 27 650
76 106 88 008 75 025 86 290 • 1718 —
152 779 169 085 127 998 146 852 22 233 —
124 627 281 842 109 215 263 458 18 384 _
3 458 24 061 1347 4 320 19 741 —
24 762 764 26 841903 23 547 926 25 550 438 953 514 337 951
21 14408— 71
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80* Autovakuutus (ja tk .)— Bilförsäkring (forts.) —  Motor vehicle insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —■ Direct insurance in Finland
V a h in g o n k o r v a u s t e n  e r it t e ly  
S p e c i f ik a t io n  a v  s k a d e s tä n d e n  
Analysis of claims________________
Y h t iö n  n im i 
B o la g e ts  n a m n  
Nam* of company
V a u n u -
v a h in g o t
V a g n -





P a lo ­
v a h in g o t
B r a n d -




L a s i-
v a h in g o t
G la s-




V a rk a u s -
v a h in g o t
S tö id -




A u t o ­
p a lv e lu -
v a h in g o t
B i lt jä n s t -







m a k s u -  
v a h in g o t  
A v b e t a l -  
n in g s -  






O ik e u s ­
t u r v a -  
v a h in g o t  
R ä t t s -  
s k y d d s -  





O ik e u d e n ­
k ä y n t i -  ja  
jä r je s t e ly -  
k u lu t  
R ä t t e -  
g ä n g s -  o c h  
re g le r in g s -  






K o r v a u k ­
set
y h te e n s ä
E r s ä t t -
n in g a r





1 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
Sampo- Tarmo ............. 13 676 024 675 473 154 848 315 636 18 369 1 745 156 716 208 316 15 207 127
Vahinko-Pohja............. 2 488 275 181 826 168 618 22 721 6 509 25 341 21 206 43 793 2 958 289
Fennia.......................... 4 598119 263 583 28 283 145 369 4 862 56 744 38 028 28 447 5 163 436
Pohjola ........................ 6 840 604 639 854 94 930 260 273 35 538 3 421 84 756 122 702 8 082 078
Maa-Aura ..................... 3 092 415 195 243 32 530 104 983 3 352 1103 25 550 42 537 3 497 713
Teollisuusvak................. 1 556 825 28 893 34 480 37 436 4 210 — 14 246 13 519 1 689 609
Svensk-Finland............. 672 978 14 438 4 463 39 466 69 — 930 825 733 169
Alands........................... 262 501 49 290 2 612 1266 23 — — 103 315 795
Autoilijat....................... 2 436 853 95 984 26 533 38 565 1181 2 930 38 525 61 666 2 702 237
Y-vakuutus................... 3 588 740 411 402 46 299 103 830 4 008 7 758 65 972 103 528 4 331 537
Palo-Kansa................... 1 066 896 41 363 32 444 9 430 1 395 1 522 6 801 20 202 1 180 053
Hämeen........................ 202 696 22 473 6 209 16 223 10 1 436 2 298 9 791 261 136
A R A .............................. 209 413 2 816 8117 4 033 15 — 1398 4 969 230 761
Louhi............................ 390 891 6 988 5 878 22159 918 990 — 6 839 434 663
Palo-Varma ................. 158 354 14 792 3 494 1 971 434 — 296 4 800 184 141
Työväen Turva ........... 292 018 30 375 2 643 23 012 1 462 — 9 236 13199 371 945
Nylands — Uudenm. .. 1 927 — — — _ _ — — 1 927
Yhteensä — Summa
Total......................... 41 535 529 2 674 793 652 381 1146 373 82 355 102 990 465 958 685 236 47 345 615
Vakuutusten keskilukumäärä — vakuutuskuukansien lukumäärä jaettuna 12:11a (jatk.) 
FÖrsäkringarnaa medelantal — försäkringsmänadernas antal dividerat med 12 (forts.) 
Average number of insurances  — number o f insurance m onths divided by 12 (con t).
Yhdistetty vaunu-, palo- ja varkausvakuutus Yhdistetty palo-ja varkaus-
Kombinerad vagn-, brand- och stöldförsäkrlng Kombinerad brand- och
Com bined m otor vehicle, fire and burglary insurance Combined fire and
Yhtiön nimi
Bolagets namn Henkilöautoja
H am e of com pany Personbilar
M otor cars
Traktoreita Perävaunuja Muita ajo- Yhteensä Yksityinen Ammatti-
Traktorer Släpvagnar neuvoja Summa käyttö mainen käyttö
Tractors Trailers övriga Total Privat bruk Yrkestrafik
fordon I n  privat use In  professional
Other vehicles use
i 45 46 47 48 49 50
Sampo-Tarmo ............. 3 900 817 1042 58 965 48 316 519
Vahinko-Pohja............. 1 545 101 197 12 130 10 513 109
Fennia........................... 842 252 272 15175 11 699 178
Pohjola ........................ 2 482 194 791 37 428 21382 313
Maa-Aura ..................... 2 597 207 255 16100 11579 140
Teollisuusvak.................. 119 106 255 8 515 1 078 4
Svensk-Finland............. 226 53 25 3 778 1242 11
Alands .......................... 5 6 13 849 135 5
Autoilijat....................... 164 440 138 6 500 3 313 1311
Y -vakuutus...................... 1278 478 340 15 004 7 975 133
Palo-Kansa...................... 167 15 102 5 744 5 707 48
Hämeen............................ 288 7 20 1274 1 892 27
A R A ................................... 27 7 5 1425 687 8
Louhi................................. 67 4 21 1 617 1 270 3
Palo-Varma...................... 79 6 6 760 946 15
Työväen Turva ............... 77 3 28 1 780 2 553 21
Nylands —  Uudenm. . . 1 — — 29 — —
Yhteensä —  Summa
Total............................ 13 864 2 696 3 510 187 073 130 287 2 845
163
Vakuutusten kesktlukumäärä — vakuutuskuuk&usien lukumäärä Jaettuna 12:11a 
Försäkringarnas medelantal — försäkringsmänadernas antal divlderat med 12 
Average number of insurances — number of insurance months divided by 12________
Yhdistetty vaunu-, palo- ja varkausvakuutus 
Kombinerad vagn-, brand- och stöldförsäkring 














































37 38 39 40 a 42 43 44
41 898 371 5 218 76 1 766 1 922 648 1307
7 639 93 985 18 1021 242 36 253
10 067 96 1304 27- 690 388 631 606
27 559 244 3 491 40 1319 410 203 695
10 268 157 1119 16 738 560 23 160
6 548 ___ 854 3 537 46 7 40
2 839 18 360 22 135 79 11 10
633 14 122 — 31 4 9 12
2 214 1111 271 75 74 1 934 52 27
9195 134 1 536 36 608 777 366 256
4 432 93 421 11 331 72 8 92
766 6 95 — 27 28 4 33
1230 11 106 — — 27 3 9
1261 2 163 2 39 11 47
521 3 80 5 20 13 — 27
1425 5 139 2 14 24 4 59
. 19 — 3 — 4 1 — 1


















































































51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
2 914 62 850 1033 990 504 9160 536 371 65 255 2 918 127138
759 4 702 78 104 276 5171 93 54 17 863 2 079 32 072
928 9 304 195 46 285 4 262 194 231 18 330 514 34 019
1546 28 770 229 558 433 8 888 349 1316 35 812 7 864 81104
680 12 313 128 29 221 8 506 84 146 21 838 774 38 712
131 1 318. 26 ___ 6 93 100 148 1905 177 10 597
129 1 78 25 1 31 1592 23 60 3193 15 6 986
26 — 8 8 — 2 68 5 19 276 20 1145
212 60 32 737 37 23 434 56 143 6 358 2 12 860
613 6 156 407 1493 95 806 143 127 11954 832 27 790
270 3 73 24 15 152 736 44 182 7 254 299 13 297
143 2 26 13 8 40 2 864 8 35 5 058 34 6 366
46 — — 9 30 3 98 18 14 913 ___ 2 338
91 2 28 12 34 14 155 23 1 1633 235 3 485
76 — 18 9 3 5 425 9 18 1 524 53 2 337
143 3 16 14 1 155 459 12 50 3 427 214 5 421
— — — — — -- - — — — — — 29
8 707 103 3 692 2 947 3 348 2 245 43 717 1697 2 915 202 593 16 030 405 696
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31. Muut vakuutuslajit —  övriga lörsäbringsgrenar —  Other insurance branches









































































X 2 3 4 5 6 7
a. Eläinvakuutus —  Djurförsäkring — Live stock insurance
Suomen E lä in ................................... 1896 1 614 660 7 634 — 2 779 1 045 741
Kekri ................................................. 1927 68 548 11167 — 46 35 812
Finska Sjö ......................................... 1965 142 152 6 474 116 961 5 129 001
Yhteensä —  Summa —  Total 1 825 360 25 275 116 961 2 830 1210 554
b. Lasivakuutus —  Glasförsäkring —  Glass insurance
Sampo-Tarmo................................... 1910 321 041 — — 528 125 246
Fennia ............................................... 1922 102 701 — — 232 45 199
Pohjola ............................................. 1922 276 152 — — 457 103 182
Y-vakuutus....................................... 1930 90 208 45 051 — 181 32 966
L ou h i................................................. 1939 14 720 118 — 20 3 709
Vahinko-Pohja................................. 1939 102 934 — — 223 45 096
Kauppiaitten ................................... 1954 10 348 — 24 3 092
Maa-Aura .............................................. 1955 77 366 38 683 — 255 42 810
Palo-Varma............................................ 1955 9 062 3 778 — 21 2 844
Työväen Turva ..................................... 1956 43 249 — — 68 16 781
Finska S jö .............................................. 1957 18 266 __ __ 44 9327
Häm een ................................................... 1957 7 021 — — 11 1828
Svensk-Finland..................................... 1957 7 523 — — 17 3 556
Palo-Kansa ............................................ 1962 13 562 — — 18 3 204
Alands ..................................................... 1962 2 664 — — 3 674
Autoilijat................................................. 1964 6 055 3 027 __ 17 2 213
Yhteensä —  Summa —  Total 1102 872 90 657 — 2119 441 727
c. Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia ............................................... 1931 153 587 93 8 260 90 52 925
Pohjola ............................................. 1935 459 789 2 795 — 315 297 171
Sampo-Tarmo................................... 1938 348 147 5 385 25 647 282 263 054
Kauppiaitten ................................... 1954 2 533 608 — 4 8 005
Vahinko-Pohja................................. 1954 69 291 2 324 — 38 41 995
Y-vakuutus ....................................... 1954 78 525 27 424 23 626 54 34 442
L ou h i................................................. 1955 21 200 814 — 16 14 975
Palo-Varma....................................... 1955 28 917 11788 — 10 5 524
Finska S jö ......................................... 1956 26 755 — — 8 4 705
Maa-Aura ......................................... 1956 92 337 46 169 — 29 21278
Työväen Turva................................. 1956 42 015 __ __ 36 16 387
Hämeen............................................. 1957 8 994 184 — 8 4 598
Palo-Kansa ....................................... 1962 24 302 — — 12 2 829
Svensk-Finland................................. 1962 17 222 7 590 — 17 24 717
Alands ........................................... 1962 3 462 759 —* 1 1683
Autoilijat........................................... 1964 4 699 2 350 __ 5 . 30 413




















palkkiot |a voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sloner och vinstandelar 



































mk mk mk mk mk mk mk mk
8 9 10 11 12 13 U 15
__ __ 311 603 428 469 739 972 — --- * 4 868
7 445 — — 19 718 19 718 1768 — 19 096
5 869 103 765 21 010 13 261 34 271 809 14 730 55
18 314 108 755 332 513 461448 793 961 2 577 14 730 24 019
■ ■ _ 48 671 52 534 101 105 12 591
— — 26 633 8 722 35 355 — — 481
— — 37 594 44 430 82 024 — — 9 988
16 456 — 15 107 16 752 31 859 8 786 — 168
— — 1 773 1343 3116 18 — 170
__ _ 17 897 15 792 33 689 __ _ 1 542
— — 882 2 160 3 032 — — 279
21 405 — 7 970 10 373 18 343 13 413 — 651
1138 __ 934 1761 2 695 1387 — 415
— — 10 801 1 799 12 600 — — 397
.__ _ 2 704 4 088 6 792 _ _ 674
— — 136 415 551 — — 5
— — 3 616 6 731 10 347 — — 6
— — 3 256 1020 4 276 —. — 39
— 10 204 214 — — 2
1 063 39 2 445 1676 4121 908 — 20 4
40 062 39 180 329 16» 790 350 119 24 512 — 20 26 412
51111 16 962 68 073 19 2 641 104
— — 97 764 97 645 195 409 699 — 135
571 3156 62 145 67 487 129 632 1102 5 227 128
63 — 204 1100 1304 152 — 1
— 9 644 13 791 23 435 465 — 25
Hi 786 421 16199 11 982 28 181 5 348 7 087 34
— — 4 927 2 099 7 026 123 — 110
2 797 — 6 967 2 481 9 448 4 326 — 662
— — 3 957 11493 16 450 — — 579
10 639 — 11465 11 028 22 493 20 685 — 1 020
_ __ 12 719 6 539 19 258 _ __ 21
— — 4 902 584 5 486 46 — 5
— — 12114 8 002 20116 — — 7
5177 — 4 450 6 888 11338 1 738 — 8
— — 23 204 227 — — 1
15 207 _ 1897 1300 3197 705 — 7 3
51240 3 577 300 488 259 585 560 073 35 408 14 948 2 843
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SI. Munt vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkrlngsgrenar (forts.) —  Other Insurance branches (cont.) 









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
Arets slut
Reinsurere* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid äret8 början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 










i 16 17 18 19 20 21
a. Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
Suomen Eläin................................ 633 600 721 400 633 600 721 400 — —
Kekri .............................................. 28 051 27 419 28 051 27 419 — —
Finska S jö ...................................... 16 587 17 723 2 883 3 251 697 13 775
Yhteensä — Summa — Total 678 238 766 542 664 534 752 070 697 13 775
b. Lasivakuutus — Glasförsäkring-— Glass insurance
Sampo-Tarmo................................ 139 584 138 891 139 584 138 891 — —
Fennia ............................................ 42 674 41 080 42 674 41 080 — —
Pohjola .......................................... 121 254 116179 121 254 116179 — —
Y-vakuutus.................................... 42 280 32 290 22 480 16 560 15 730 —
Louhi.............................................. 5 565 5 937 5 565 5 890 47 —
Vahinko-Pohja............................... 39 249 48 691 39 249 48 691 — —
Kauppiaitten ................................ 3 712 4 310 3 712 4 310 — —
MaarAura ...................................... 28 369 30 946 14184 15 473 15 473 —
Palo-Varma.................................... 4 513 4 034 2 945 2 523 1511 —
Työväen Turva.............................. 16 698 17 300 16 698 17 300 — —
Finska S jö ...................................... 1 733 1985 1 733 1986 — —
Hämeen.......................................... 2 811 2 809 2 811 2 809 — —
Svensk-Finland.............................. 3 655 3 009 3 655 3 009 — —
Palo-Kansa .................................... 4 740 5 420 4 740 5 420 — —
Alands ........................................... 1211 1066 1 211 1 066 — —
Autoilijat........................................ 2 718 2 497 1359 1 249 1248 —
Yhteensä — Summa — Total 460 766 456 444 423 854 422 435 34 009 —
c. Vesijohtovahinkovakuutus - -  Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia ........................................... 47 877 61435 45 669 58 094 37 3 304
Pohjola .......................................... 167 571 194 056 164 176 192 938 1118 —
Sampo-Tarmo................................ 142 727 149 298 135 857 136 886 2154 10 259
Kauppiaitten ................................ 1398 1021 996 777 243 —
Vahinko-Pohja.............................. 21 993 26153 21 993 26 153 — —
Y-vakuutus.................................... 34 510 29 320 15 010 11 440 9 605 8 275
Louhi............................................. 8 225 9 816 7 857 9 490 326 —
Palo-Varma.................................... 10 679 13137 7 086 8 422 4 715 —
Finska S jö ...................................... 4 445 8 255 4 295 8 255 — —
Maa-Aura ...................................... 22 537 36 935 11 269 18 468 18 467 —
Työväen Turva .............................. 15 622 19 275 15 622 19 275 — ■ --
Hämeen.......................................... 1 801 4 047 1801 4 047 — —
Palo-Kansa .................................... 6120 9 720 6120 9 720 — —
Svensk-Finland.............................. 4 797 6 889 2 965 3 853 3 036 —
Alands ........................................... 706 1385 706 1385 — —
Autoilijat........................................ 1169 2 011 585 1006 1005 —
Yhteensä — Summa — Total 492 177 572 753 442 007 510 208 40 706 21 838





Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets slut 
Suma insured in force at the end 
of the year
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutuskirjojen Kanta
Qross Bolagets egon andel vuoden lopussa luku Bestánd
Company's own share Aterförsäkrares andel yld Föraäkrings- Sums insured
árete slut brevens antal
Reinsurers* share at the end Number of policies
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid &rets början Vid ärets alut Vid árete början Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
22 23 21 25 26 27 28 29
754 100 650 100 754 100 650 100 122 771 57 652
76 808 72 816 75 845 72 369 447 — 1 746 1460
18 500 15 680 2 121 1970 690 13 020 691 876 31 219
849 408 738 596 832 066 724 439 1137 13 020 *) 816 393 90 331
176 967 170 512 176 967 170 512 2 144 8 065
19104 10 619 19104 10619 — — 821 3 043
329 166 364 750 329 166 364 750 — — 1873 4 746
6 400 11 250 3 730 5 630 5 620 — 865 1 948
1 127 1683 1 127 1676 7 — 123 250
34197 11 862 34 197 11 862 _ _ 504 3174
979 1834 979 1834 — — — —
14 371 6 040 10186 3 020 3 020 — 734 2 450
2 097 2 152 1609 1803 349 — 92 1347
3 423 2 996 3 423 2 996 — — 209 909
1 630 1 691 1 630 1691 _ _ 102 384
14 814 13 684 14 814 13 684 — — 65 135
897 684 897 684 — — 91 88
6 430 10 450 6 430 10 450 — — 118 268
182 560 182 560 — — 23 63
1139 483 584 241 242 _ 57 168
612 923 611 250 605 025 602 012 9 238 — 7 821 27 038
56 224 52 927 55 893 30 819 6 22 102 1471 142 688
72 464 78 677 71 955 78 509 168 — 3158 1 302 509
82 964 79 757 80 448 77 745 1888 124 4 437 887 051
10 207 6152 10 147 3116 3 036 — — ---- -
44 724 36 513 44 724 36 513 — — 838 216 541
13 500 17 160 5 350 6 210 5 882 5 068 757 61 458
1369 12 330 1314 12 281 49 — 248 50 425
3 667 6 475 2 938 5 368 1107 — 226 119 371
1440 1620 1096 1620 — — 217 50 791
13 886 6 890 8 943 3 445 3 445 — 606 95100
3 366 3 480 3 366 3 480 _ _ 1332 87 351
8 841 17 634 8 841 17 634 — — 113 22 141
18 600 29 610 18 600 29 610 — — 1006 48 495
1 582 1 847 1178 1 095 752 — 339 34 721
858 728 858 728 — — 22 4 791
2 802 881 1436 440 441 _ 83 7 804
336 494 352 681 317 087 308 613 16 774 27 294 14 853 3131237
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31. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga lörsäkringsgrenar (forts. ) — Other Insurance branches (cont.) 










































































1 2 3 4 6 6 7
d. Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine insurance
Ot80 ............................................... 1943 2 417 872 8148 1 757 948 192 728 078
Sampo-Tarmo................................ 1948 269 146 4 375 31 937 218 184 606
Y-vakuutus .................................... 1955 486 388 135 904 214118 364 162 850
Maa-Aura........................................ 1957 361 019 204 633 — 357 177 544
Vahinko-Pohja.............................. 1958 139 137 29 497 — 30 18 967
Finska S jö ...................................... 1961 124 531 _ 113 492 4 4 334
Louhi.............................................. 1967 84 717 29 014 — 6 20 577
Yhteensä — Summa — Total 3 882 809 411 571 2 117 495 1171 1 296 956
e. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
Fennia ........................................... 1910 656 580 — 48 479 271 369 383
Pohjola .......................................... 1910 803 102 2 300 — 609 569 594
Sampo-Tarmo................................ 1910 907 631 727 66 893 430 617 682
Y-vakuutus.................................... 1929 373 989 185 524 4 242 254 181 654
Louhi.............................................. 1939 27 880 — — 28 16122
Vahinko-Pohja.............................. 1939 707 718 5 659 __ 735 679 953
Svensk-Finland.............................. 1945 61 434 11619 — 62 79 396
Maa-Aura ...................................... 1946 219 208 110 776 — 162 114 296
Kauppiaitten ................................ 1954 69 680 11329 — 49 65 266
Palo-Varma.................................... 1955 15 884 9 048 — 13 9 007
Finska S jö ...................................... 1956 71 348 _ _ 19 109 667
Työväen Turva.............................. 1956 44 584 — — 62 60 812
Hämeen.......................................... 1957 28 747 4 431 — 36 38 240
Nylands-Uudenm............................ 1960 1 288 130 — 1 2 000
Palo-Kansa .................................... 1960 279 726 - - — 297 263 720
Älands ........................................... 1962 3 681 _ _ — _
Autoilijat........................................ 1964 23 143 11571 •-- 20 15 841
Yhteensä — Summa — Total 4 285 623 353 114 119 614 2 948 3 192 633
f. Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo-Tarmo................................ 1927 516 263 — — 28 4 058 119
Pohjola .......................................... 1935 325 651 — 158 286 2 465 324
Fennia ........................................... 1946 38 325 13 377 — 4 73 602
Louhi............................................. 1952 2 090 469 46 809 — 17 835 716
Maa-Aura ...................................... 1955 22 746 — — 1 23 527
Vahinko-Pohja.............................. 1956 245 425 50 000 _ 1 4 556
Y-vakuutus.................................... 1956 99 927 39 703 20 520 — — 9 575
Sjöassuransf..................................... 1957 156 — — — — 53 075
Finska S jö ...................................... 1961 113 530 69 10 889 135 257 396
Meijerien ........................................ 1961 74 946 — — —
Rak. Takaus.................................. 1961 214 873 100 922 _ 4 99 645
Palo-Kansa .................................... 1963 304 694 50 000 — — —
Autoilijat........................................ 1964 3 640 — — — —
Palo-Varma.................................... 1964 180 766 — — — —
Työväen Turva.............................. 1965 30 029 — — — —
Osuuspankkien.............................. 1966 723 831 54 287 __ 139 179 595
Suomen Vakuutus......................... 1968 3 594 3 225 — — —






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda 
provisioner och vinstandelar 

































8 9 10 11 12 13 14 l i«
522 661 273 722 434 303 708 025 1833 480 280 7 921
— 28191 90 618 53 962 144 580 999 8 467 136
52 347 58106 63 636 83 233 146 869 26 501 60 476 966
90 513 — 66173 14 080 80 253 61158 — 490
1907 — 23 834 33 933 57 767 7 319 — 36
__ 1799 18 406 1487 19 893 _ 14 677 34
14 737 — 16 452 2 667 19119 7 496 — 302
159 504 610 757 552 841 623 665 1176 506 95 306 563 900 9 885
3 925 228 481 90 257 318 738 14 841 168
— — 214 469 222 080 436 549 517 — 227
— 60 864 124 515 104 751 229 266 162 42 570 312
91 476 ■-- 70 157 29 528 99 685 36 221 847 505
— — 7 872 5 485 13 357 — — 12
__ __ 35 748 61953 97 701 1132 _ 296
12 443 — 5 362 19 393 24 755 2 706 — 36
57 148 — 27 539 16 631 44170 27 694 — 39
— — 5 608 6 903 12 511 3116 — 16
5 508 — 6 201 3191 9 392 3168 — 10
__ __ 10 543 33 581 44 124 _ _ 21
— — 14 961 5 574 20 535 — — 23
— — 13 099 3 429 16 528 1197 — 18
— — 120 120 240 — — 111
— 17 799 56 082 73 881 — — 122
__ __ 66 632 698 _ _ 555
7 610 282 9 345 6 407 15 752 3 471 — 56 16
174185 65 071 791 885 665 997 1 457 882 79 383 58 202 2 476
182 638 182 638 12 342
— — — 124 309 124 309 — 31 911 10 217
— ■-- 1 121 8150 9 271 2 007 — 90
— — — 343 646 343 646 750 — 4 751
— — — 1597 1597 — — 1 717
__ __ __ 6 656 6 656 _ __ 52
— 4 787 — — 1934 1 934 7 742 3 834 432
— 18311 — 17 072 — 607 607 — — —
— — 16 778 7 528 24 306 14 2147 7 456
— — — 11959 11959 — — —
__ __ 38 654 128 859 167 513 50 461 _ — 6 664
— 8 236 8 236 — — 141
__ __ __ 7 747 7 747 ___ 147
— — — 2 249 2 249 — — 24
— — — 79 871 79 871 — — 168
— 23 098 — 17 072 56 553 915 986 972 539 60 974 37 892 30 873
22 14408— 71
170
31. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga törsäkrlngggrenar (forts.) —  Other ineurance branches (cont.) 









YhtiSn oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinturert* thare at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
A t thé beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
A t the end 
of the year 
mk
Vuoden aluBsa 
Vid ¿rets bOrjan 
A t the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets alut 
A t the end 










1 16 17 18 19 20 21
d . K o n e v a k u u tu s  —  M ask in försäk rin g  —  M a ch in e  in su ran ce
O tso ............................................................... 1 2 7 7  48 6 1 49 4  38 6 2 3 9  5 1 9 4 0 2  940 5 03 5 1 08 6  411
S a m p o - T a r m o ........................................... 12 6  8 7 4 107 65 8 102 746 9 3 1 3 3 1 7 5 0 12 775
Y - v a k u u t u s ................................................ 2 3 5  730 151 34 0 75 800 4 4  23 0 41  58 8 65  522
M aa-A u ra  ................................................... 106 42 4 14 4  407 4 5  61 0 62  55 4 81 853 —
V a h in k o - P o h ja ......................................... 31  57 3 5 0  56 4 2 4  32 3 3 5  81 4 14  750 —
F in sk a  S jö  ................................................... 17  69 7 5 9  535 1 5 6 4 5  281 __ 5 4  254
L ou h i ............................................................. 2 5  31 0 3 4  563 18  287 2 2  957 1 1 6 0 6 —
Y hteensä  —  S u m m a  —  T otal 1 8 2 1  0 9 4 2 0 4 2  453 50 7  84 9 6 6 6  90 9 1 5 6  582 1 21 8  962
e. M u rtov a k u u tu s  —  In b ro tts fö rsä k r in g  —  B u rg la ry  in su ran ce
F en n ia  .......................................................... 221 956 26 2  632 2 1 9  66 6 2 4 3  24 0 — 19 392
P o h jo la  ........................................................ 2 6 6  931 3 2 4  39 7 26 5  39 2 3 2 3  477 92 0 —
S a m p o - T a r m o ........................................... 3 3 7  353 371 97 8 29 6  42 0 3 7 0  08 8 — 1 890
Y - v a k u u t u s ................................................ 167 4 3 0 127 940 8 9  82 0 6 5  86 0 6 0  692 1 3 8 8
L o u h i ............................................................. 8 1 2 1 1 1 7 4 5 8 121 11 745 — —
V a h in k o -P o h ja  ......................................... 9 7  05 9 74  617 97  0 6 9 74  617 _ _
S v e n s k -F in la n d ......................................... 21 882 20  57 4 17  04 7 15  926 4 64 8 —
M aa-A u ra  ................................................... 3 8  44 7 87 683 18  81 0 43  37 3 4 4  3 1 0 —
K a u p p ia itte n  ........................................... 2 4  25 8 27  90 4 2 1 5 1 4 2 3  37 3 4  532 —
P a lo -V a r m a ................................................ 7 53 7 8  391 5 1 0 5 5 09 0 3  301 —
F in sk a  S j ö ................................................... 10  91 8 13  84 9 10  49 8 13 84 9 _ __
T y ö v ä e n  T u r v a ......................................... 15 64 2 1 8  69 6 15  64 2 1 8  69 6 — —
H ä m e e n ........................................................ 10  28 6 12 936 10 286 12 936 — —
N y la n d s -U u d e n m ...................................... 4 0 9 51 5 4 0 9 51 5 — —
P a lo -K a n sa  ................................................ 3 7  87 0 41 780 3 7  870 41 780 —
Ä la n d s  .......................................................... 77 4 1 4 7 2 774 1 47 2 __ _
A u t o i l i ja t ..................................................... 8  3 5 9 10  02 0 4 1 7 9 5 01 0 5  01 0 —
Y hteensä  —  S u m m a —  T ota l 1 2 7 5  23 2 1 41 7  129 1 1 1 8  612 1 27 1  04 7 12 3  4 1 3 2 2  670
f. L u o tto v a k u u tu s  —  K re d itfö rsä k rin g  —  C redit in su ran ce
S a m p o - T a r m o ........................................... 2 5 6  46 3 2 5 8  132 25 6  46 3 2 5 8  132 — —
P o h jo la  ........................................................ 106 8 5 4 1 3 4  222 72 41 2 70  90 8 — 63  31 4
F en n ia  .......................................................... 2 3  792 15 33 0 1 1 1 9 0 9 97 9 5 351 —
L ou h i ............................................................. 78 3  89 5 1 04 5  235 7 6 8  21 7 1 021 830 2 3  40 5 —
M aa-A u ra  ................................................... 12 29 3 1 1 3 7 3 12  29 3 11 37 3 — —
V a h in k o - P o h ja ......................................... 6 1 1 2 4 122 713 6 1 1 2 4 12 2  71 3 _ _
Y - v a k u u t u s ................................................ 3 8  42 0 4 9  96 0 15  63 0 19  85 0 19  851 10  259
S jöa ssu ra n sf................................................. 143 114 143 114 — —
F in sk a  S j ö ................................................... 31  262 27  54 0 2 8  33 7 2 5  133 — 2 407
M eijerien  ..................................................... — — — — — —
R a k . T a k a u s .............................................. 85  36 0 10 7  436 8 5  36 0 10 7  43 6 __ __
P a lo -K a n sa  ................................................ 146 88 0 15 2  35 0 121 880 12 7  35 0 2 5  00 0 —
A u t o i l i ja t ..................................................... 1 3 3 3 2 08 0 1 3 3 3 2 08 0 — —
P a lo -V a r m a ................................................ 9 5  72 9 9 0  38 3 95  729 90  38 3 — —
T y ö v ä e n  T u r v a ......................................... 15 36 3 12 012 15  36 3 12 012 —
O su usp an k k ien  ......................................... — — — — — —
S u om en  V a k u u t u s ................................. 709 1 2 5 8 71 12 9 ' 1 1 2 9 —





Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkrlngsbest&nd vid ärets slut 
Sums insured in force at the end of the year
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakmittajien osuus Vakuutuskirjojen Santa
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa luku Best&nd
Company** oton share Äterförsäkrares andel vid Fflrsfikrings- Sums insured
&rets slut brevens antal
Reinsurers' share at the end Number of policies
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ärets slut Vid &rets början Vid ärets slut Finska Utlfindska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
22 23 24 25 26 27 28 29
1 464 953 1 976 934 1 107 616 1 382 959 2 740 591 235 1 771 761 160
99 398 154 773 92 438 134 184 — 20 589 678 74157
90 530 62 140 34 210 13 410 18 921 29 809 554 36 338
84 731 75 282 50 795 37 568 37 714 — 1267 26 960
33 917 69 330 32 917 68 330 1000 — 180 19 071
3 920 10 750 753 7 330 _ 3 420 17 43 989
1 870 30541 1343 5 871 24 670 — 73 6 215
1 779 319 2 379 750 1 820 072 1 649 652 85 045 645 058 4 540 957 890
32 430 38177 32 316 36 719 1458 6 723 158 672
92 874 70 851 92 797 70 805 46 — 8121 341 689
62 714 82 314 58 154 78 243 — 4 071 7 151 303 951
29 400 35 230 14 090 18150 13 262 3 818 3 658 120 473
359 2 392 359 2 392 — — 597 10 048
247 689 177 740 247 689 177 740 _ _ 4 415 585 801
6 606 8 901 5 537 7 012 1889 — 1827 40 357
15 083 30 923 11621 12 038 18 885 — 1783 97 420
6 292 43 757 6155 28 032 15 725 — 649 47 473
1 509 2 730 1 279 2 470 260 — 868 27 614
6 515 5 760 5108 5 760 _ _ 669 157 303
4 306 5 121 4 306 5 121 — — 1081 18 922
48 717 57 437 48 717 57 437 — — 578 9 256
20 26 20 26 — — 43 1
100 590 93 820 93 510 91 440 — 2 380 11174 346 767
39 380 39 380 _ _ 71 276
4 451 5 970 2 282 2 995 2 891 84 335 7 659
659 594 661 529 623 879 596 760 52 958 11 811 49 743 2 273 682
3 486 371 3 638 807 3 486 371 3 638 807 654 47 396
2 134 805 1 913 845 2 075 951 1 725 577 — 188 268 161 48 389
136 152 136 152 77 377 77 377 58 775 — 108 5 619
1 170 000 1 785 000 1161 692 1 772 151 12 849 — 1 608 132 5Ó6
103 732 112107 103 732 112107 — 15 1 250
329 810 451 869 329 810 451 869 _ _ 63 27 070
340 175 398 410 161 325 186 690 139 580 72 140 81 6 278
37 578 24 159 15 055 8 968 7117 8 074 1 52
193 500 299 212 161 800 262 512 1000 35 700 163 19178
409 406 499 764 409 406 499 764 — — 294 39 920
492 308 362 886 368 815 277 152 85 734 _ 203 14 968
1 502 310 1 854 320 1 251 660 1 577 580 276 740 — 68 147 248
18 212 21 349 18 212 21 349 — — 8 203
563 063 710 350 563 063 710 350 — — 247 18 859
87 653 117 518 87 653 117 518 — — 104 7 637
2 480 592 3 426 287 2 333 547 3 224 954 201 333 _. 415 3 108 339
1 345 2 934 150 350 2 584 — 4 244
13 487 012 15 754 968 12 605 619 14 665 075 785 712 304182 4197 3 624 156
172
31. Muut vakuutuslajit (ja tk .)— övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches (cont.) 









































































i 2 3 4 5 6 7
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
Pohjola .......................................... 1933 2 496 749 1 106 634 14 357 2 470 1 089111
Sampo-Tarmo................................ 1933 2 551184 1 298 892 243 612 3 152 1 337 826
Fennia ........................................... 1934 808 753 78 462 — 1033 565 083
Teollisuusvak................................... 1944 174 721 13187 — 128 93128
Maa-Aura ...................................... 1946 609 633 362 803 — 501 335 902
Y-vakuutus.................................... 1949 545 080 205 768 257 550 920 329 360
Louhi.............................................. 1952 128 736 — — 122 68 379
Kauppiaitten.................................. 1954 3 590 431 — 8 2 924
Vahinko-Pohja.............................. 1954 469 320 16 281 — 1595 285 280
Palo-Varma.................................... 1955 89 255 35 782 — 91 23168
Finska S jö ...................................... 1956 327 857 549 253 367 90 160 034
Työväen Turva.............................. 1956 122 638 — — 183 101 841
Älands ........................................... 1956 31 302 20 357 — 18 7 575
Hämeen.......................................... 1957 58 496 — — 98 18142
Nylands-Uudenm............................ 1958 6 205 403 — 4 1 733
Svensk-Finland.............................. 1960 46 456 8 434 437 58 33 304
Palo-Kansa .................................... 1962 235 752 86 — 346 87 952
Autoilijat........................................ 1964 105 990 52 995 — 140 70 003
Yhteensä — Summa — Tolat 8 811 717 3 201064 769 323 10 957 4 610 745
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
Sampo-Tarmo................................ 1939 357 752 72 703 249 273 87 314 648
Otso ............................................... 1941 17 262 232 729 119 13 868 496 84 13 250 689
Y-vakuutus.................................... 1951 369 568 114 272 250 778 7 11 851
Vahinko-Pohja............................... 1960 206 812 95 468 — — —
Finska S jö ...................................... 1961 42 604 —* 38 364 — —
Maa-Aura ...................................... 1964 3 970 2 718 _ 1 33 909
Yhteensä — Summa — Total 18 242 938 1 014 280 14406 911 179 13 611 097
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ........................................... 1961 75 401 — — 388 55 695
Finska S jö ...................................... 1961 113 204 — 79 631 20 40176
Hämeen.......................................... 1961 8 952 — — 197 13 552
Kauppiaitten ................................ 1961 34 888 485 — 106 54 273
Nylands-Uudenm............................ 1961 1550 — — 17 647
Louhi.............................................. 1961 2 901 _ _ 78 5 978
Maa-Aura ...................................... 1961 11 732 5 866 — 166 26 489
Palo-Varma.................................... 1961 2 367 — — 98 6 074
Pohjola .......................................... 1961 175 285 28124 — 441 129 169
Sampo-Tarmo................................ 1961 1 232 504 14 733 7 444 33 574 975 838
Työväen Turva.............................. 1961 3 327 _ _ 78 5 595
Vahinko-Pohja.............................. 1961 86 921 — — 1169 151 553
Palo-Kansa .................................... 1962 2 299 — — 2 10 893
Svensk-Finland.............................. 1962 2 854 — — 37 3 290
Alands ............................................ 1962 94 274 — — 136 75 304
Autoilijat........................................ 1964 22 135 11068 _ 56 20 925
Osuuspankkien.............................. 1967 103 902 — — 35 40 136






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda 
provisioner och vinstandelar 

































g 9 10 11 12 13 14 15
477 583 666 825 937 329 1 604 154 243 579 2 258 664
566 500 131 358 462 047 464 657 926 704 240 494 81 772 728
30 773 340 370 655 207 151 577 806 14190 — 158
30 200 __ — 37 999 37 999 1197 --- - 4 418
195 479 — 68 972 126 670 195 642 108 841 — 198
53 008 230 458 108 098 123 537 231 635 • 15 943 133 541 191
__ __ 26 300 22 502 48 802 — — 378
__ __ 209 984 1193 — — 17
__ __ 78 625 104 362 182 987 3 246 — 168
9 267 — 12 824 19 951 32 775 13118 — 45
72 317 48 431 18 217 66 648 110 36 618 2 629
__ __ 31 481 18 226 49 707 — — 62
7 094 __ 769 4 923 5 692 6 589 — 1315
__ __ 28 079 10 590 38 669 — — 36
— — 192 446 638 —* — 464
5 282 7 464 8114 15 578 1979 87 26
__ __ 27 777 106 460 134 237 17 — 66
33 021 1801 42 796 29 344 72 140 15 899 — 230 72
1 408 207 436 274 1 981 544 2 241 462 4 223 006 665 202 254 046 11 635
33 713 201 009 50 644 102 602 153 246 23 146 75 631 186
590 018 11 380 517 389 042 617 278 1 006 320 182 644 3 433 897 1 514 894
5 766 407 50 579 61598 112 177 14 345 116 994 691
__ __ 23 262 4 567 27 829 29 024 — 2 086
— — 6 286 403 6 689 — 4 297 25
32 213 _ 872 872 679 __ 44
661 710 11 581 933 519 813 787 320 1 307 133 249 838 3 630 819 1 517 926
2 376 24 574 26 950 29
__ 38 257 16 728 14 028 30 756 — 11542 32
__ __ 3 728 4 917 8 645 — — 1 244
__ __ 2 713 9 070 11 783 133 — 12
— — 129 173 302 — — 252
503 739 1242 __ __ 5
13 244 __ 7 337 4 282 11619 1467 — 12
__ __ 429 5 793 6 222 — — 10
__ __ 63 625 82 382 146 007 6 886 — 59
4 560 2 280 86 340 268 883 355 223 4 052 2 042 18 028
4 333 1 470 5 803 __ __ 6_ __ __ 17 447 17 447 — — 61
__ __ __ 509 509 — — 14
__ __ 3 356 4 656 8 012 — — 4
— — 2 680 2102 4 782 — — 4 005
10 102 325 8 938 6128 15 066 3 321 — 68
__ __ — 3 665 3 665 — — 8 086
27 906 40 862 203 215 450 818 654 033 15 859 13 516 31 859
174
81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Ovriga fOrsakringsgrenar (forts. ) — Other insurance branches (cont.) 









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end 










1 16 17 18 19 20 21
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
Pohjola .......................................... 766 182 998 700 405 999 550 303 442 654 5 743
Sampo-Tarmo................................ 754 073 1 020 473 429 927 410 403 512 625 97 445
Fennia ........................................... 234 979 323 501 207 374 292 116 31 385 _
Teollisuusvak................................... 1680 440 1680 440 __ _
MaarAura ...................................... 193 550 243 853 81138 98 732 145121 —
Y-vakuutus.................................... 170 540 169 810 39 670 25 470 64 104 80 236
Louhi.............................................. 34 372 51 604 34 372 51604 — __
Kauppiaitten ................................ 1557 1456 1 375 1284 172 —
Vahinko-Pohja .............................. 161 483 187 728 161 483 187 728 — —
Palo-Varma.................................... 23 282 36 702 13 969 21421 14 281 —
Finska S jö ...................................... 41 718 36 252 7 919 8182 58 28 012
Työväen Turva.............................. 39 884 49 055 39 884 49 055 _ __
Alands ........................................... 9 375 12 521 4 688 5 781 6 740 __
Hämeen.......................................... 19 836 26 323 19 836 26 323 — _
Nylands-Uudenm............................ 2 438 2 482 2 438 2 482 — —
Svensk-Finland.............................. 15 600 18 582 12 792 15 034 3 373 175
Palo-Kansa .................................... 73 510 121 680 73 460 121 650 30 __
Autoilijat........................................ 25 360 39 017 12 680 19 509 19 508 —
Yhteensä — Summa — Total 2 569 219 3 339 179 1 550 684 1 887 517 1 240 051 211 611
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
Sampo-Tarmo................................ 194 537 143 100 41 357 14 310 29 081 99 709
Otso ............................................... 8 164 629 9 071 920 880 355 1 400 873 383 162 7 287 895
Y-vakuutus .................................... 231 320 144 740 50 310 37 660 33 519 73 561
Vahinko-Pohja ............................... 89 788 93 933 50 488 46133 47 800 __
Finska S jö ...................................... 7 551 9 503 422 946 — 8 557
Maa-Aura ...................................... 1 043 1588 340 501 1087 _
Yhteensä — Summa — Total 8 688 868 9 464 784 1023 272 1 500 423 494 639 7 469 722
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ........................................... 43 838 30 160 43 838 30 160 _ _
Finska S jö ...................................... 35 769 53 497 11 726 12 798 28 40 671
Hämeen.......................................... 10 619 4 029 10 619 4 029 — —
Kauppiaitten ................................ 18 186 13 955 17 992 13 761 194 —
Nylands-Uudenm............................ 771 620 771 620 — —
Louhi............................................. 2 957 1 160 2 957 1160 _ _
Maa-Aura ...................................... 9 808 2 757 4 904 1378 1 379 —
Palo-Varma.................................... 5160 970 5160 970 — —
Pohjola .......................................... 53 040 58 762 53 040 58 762 — —
Sampo-Tarmo................................ 697 978 516 729 697 978 516 729 — —
Työväen Turva............................... 4 006 1331 4 006 1331 _ _
Vahinko-Pohja.............................. 50 811 31 291 50 811 31 291 — —
Palo-Kansa .................................... 2 370 920 2 370 920 _ —
Svensk-Finland............................... 2 735 1142 2 735 1142 _ _
Alands ............................................ 39 935 37 710 39 935 37 710 — —
Autoilijat........................................ 8 207 8 560 4104 4 281 4 279 _
Osuuspankkien.............................. — — — — — —





Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ärets slut 
Suma insured in force at the end o/ the year
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers’ share at the end 
of the year










Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid &rets slut 




Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 











22 23 24 25 26 27 28 29
2 074 284 2 458 728 1668114 1 822 853 633 705 2 170 32 040
1 275 333 1 516 990 950 461 1 017 982 403 756 95 252 34 910
375 734 339 256 348 078 303 276 29 317 6 663 11040
195 000 196 000 165 000 196 000 — — 1219
475 265 602 240 239 279 282 563 319 677 — 7 941
178 240 202 480 32 270 34110 74 776 93 594 7 518
18 860 45 800 18 860 45 800 — — 2 653
1 549 785 1 549 785 — — 92
294 862 421 059 294 862 421 059 — — 14 577
20 165 41 899 13 922 29 534 12 365 — 5 779
304 965 290 454 78 166 89 315 160 200 979 381
29 277 30 820 29 277 30 820 — — 2 379
6 485 19167 4 774 16 306 2 861 — 451
97 983 124 992 97 983 124 992 — — 1 710
920 988 920 988 — — 118
8 022 11 399 6 518 9 421 1 929 48 1081
150 640 203 520 150 590 203 500 20 — 4 036
29 364 27 836 15 005 13 967 13 397 472 1768
5 536 948 6 534 413 4115 628 4 643 271 1 491 963 399 178 129 693
59 241 134 505 36 986 53 168 17 699 63 638 6 927 135 293
8 102 457 10 098 552 6 030 784 7 195 882 580 504 2 322 166 2 520 4 659 689
20120 109 890 790 34 330 23 653 51 907 677 178 072
59 604 39 690 59 604 39 690 — — 402 91 370
1320 860 80 80 — 780 8 3 257
52 79 17 25 54 _ 16 820
8 242 794 10 383 576 6 128 261 7 323 175 621 910 2 438 491 10 550 5 068 501
11110 7 691 11110 7 691 1090
9 445 22 007 6 085 4 047 — 17 960 270
49 341 17 732 49 341 17 732 — — 655
11 541 27 541 11 493 27 493 49 — 351
96 78 96 78 — — 23
740 290 740 290 _ _ 71
2 452 689 1 226 344 345 — 217
5 852 1653 5 852 1 653 — — 324
13 961 14 919 13 961 14 919 — — 3 066
236 273 289 960 236 273 289 960 — — 188 576
1002 333 1002 333 _ _ 269
25 694 17115 25 694 17115 — — 615
600 230 600 230 — — 71
555 171 555 171 — — 80
30 610 76 918 30 610 76 918 — — 210
4 410 5 073 2 236 2 536 2 537 _ 243
14 451 33 538 14 450 33 538 — — 309
418 133 515 938 411 324 495 048 2 931 17 960 196 440




































































share of col. 6
1 2 3 4 5 6 7
M a rk k aa  —  M ark
F enn ia  .......................................................... 1882 6  2 6 6  926 4 2 5  26 8 1 87 6  07 8 3  5 6 0  081 145 618
P o h jo la  ........................................................ 1891 36  0 8 6  49 3 8 8 0  035 4  7 2 4  156 1 941 40 7 2 2 3  636
K u lle rv o  ..................................................... 1895 9 4  6 7 9 4 5 8 5  591 131 33 4 —
F insk a  S j ö ................................................... 18 99 5  75 8  452 7 0 4  217 — 3 176 24 5 371 069
V e r i t a s .......................................................... 1905 3 1 8 9  57 9 1 92 9  047 — 2 43 5  302 1 60 6  010
T eo llisu u sv a k ............................................... 19 08 8  6 7 0  36 6 1 1 2 1  29 4 2 7 3  2 7 9 6 5 8 4  45 0 862 342
S a m p o - T a r m o ........................................... 1910 11 66 7  401 621 421 1 411 86 3 8 27 7  177 1 0 2 8  34 9
P a lon v a ra  ................................................... 1912 2 4 9  841 155 55 5 — 131 730 10 5  840
O y . T u r v a ................................................... 1915 9 4 0  621 58 4  201 — 3 9 3  43 9 19 4  526
V a k a v a  ........................................................ 1917 5  12 4  122 1 08 0  285 4  58 2  162 8 8 9  085
N o rm a  .......................................................... 1923 2 26 6  130 1 06 0  78 9 5 7 5  773 1 92 2  922 581 332
K e k ri ............................................................. 1927 2 9 8  047 9 0 0 4 — 2 3 7  790 6  012
M A V A  .......................................................... 19 34 12  90 0  69 8 5 153 5 6 4 41 6  164 8 0 6 5  783 3 3 3 8  909
M a a -A u ra  ................................................... 1935 1 8 6 0  691 2 7  889 — 1 0 0 4  53 0 16 62 3
S a m p s a .......................................................... 1935 3  31 2  50 9 1 57 4  38 8 — 2 8 7 0  83 4 1 5 5 4  124
L o u h i ............................................................. 1938 59 5  901 1 0 8 2 __ 3 4 9  610 __
O sm o ............................................................. 1938 6  766 15 8 3 0 2 3  07 4 — 3  5 7 9  25 0 1 6 1 7  26 4
Y - v a k u u t u s ................................................ 1938 4 9 5  453 99 8 — 5 7 4  68 6 1 9 1 5 3
U r s a ............................................................... 1943 7 9 8 4  78 9 1 56 2  790 4  26 2  190 4  86 5  83 8 1 1 3 1  65 9
V a s t u u .......................................................... 1943 11 59 0  882 5 99 8  749 3  93 4  12 9 9 591 173 4  8 5 8  646
S v e n s k -F in la n d ......................................... 1946 782 831 16 9  152 561 9 2 9 1 7 5 13 7  755
E u roop p a la in en  ...................................... 1947 195 57 8 75  81 9 5 832 155 195 6 9  628
H ä m e e n ........................................................ 19 47 991 612 — — 4 5 0  651 —
A la n d ia  ........................................................ 1948 1 28 6  833 931 437 6 3  28 3 71 0  95 3 4 3 9  945
R e d a r n a s ..................................................... 1948 4 4 3  134 27  432 — 24 5  25 8 17 966
P a lo -V a r m a ................................................ 1949 1 1 3 9  546 __ __ 71 9  92 9 __
M etsä pa lo  ................................................... 1951 15 — — — —
N y la n d s -U u d e n m ..................................... 1952 24 5  021 — — 15 6  255 —
P a l o - K a n s a ................................................ 1952 94 5  592 — 62  635 4 7 8  794 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ...................................... 19 53 3 5 8  46 0 28  765 1 0 4  999 8 313
K a u p p ia itte n  ........................................... 19 54 14 8  352 — — 78 501 —
O tso ............................................................... 1954 60 2  55 5 — — 2 1 7  91 8 —
S jöa ssu ran sf................................................. 19 54 26 7  44 4 — — 1 8 6  82 3 —
V a h in k o -P o h ja  ......................................... 19 54 3  48 7  116 — — 2 4 1 9  155 —
A la n d s  .......................................................... 1954 511 68 7 — — 2 6 7  16 0 —
A u t o i l i j a t ..................................................... 1960 52  25 4 __ — 4 4  6 9 4 —
A R A ............................................................... 1962 2 1 5 6 — — 2 252 —
P o h jo is -S u o m e n  ...................................... 19 64 5 7  772 — — 35 46 0 —
R a k .T a k a u s .............................................. 1968 10  07 3 — — — —
T u len va ra  ................................................... 1968 70  67 8 — — — —
W ä r t s i lä ................................................ 1968 13  430 _ _ _ _
Y hteensä  —  Summa —  Total 13 7  7 3 1 8 7 7 2 7  1 4 6  713 17  61 1  534 70  4 7 8  91 5 19  22 3  804
l) Ei käsitä yhtiöitä, joilla on vain henkivakuutuksen jälleenvakuutusta. — Berör in te bolag, med endast äterförsäkring av livförsäkring. — Does
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andel av kolumn 0 
Foreign retrocessto- 















Edelleenvakuuttajlen maksamat palkkiot 
ja voitto-osuudet
Av retrocesslonärer erlagda provisioner 
och vinstandelar
Commieeion paid by retroceeeionairee
Verot ja muut julkiset 
maksut









8 9 10 11 12 13
898 744 1 287 932 89 989 78 580 351 075 4 294
1 792 064 6 315 059 328 065 158 621 928 833 __
— 20 680 81 966 137 1476 _
782 117 1 360 213 49 997 142 269 275 504 _
— 690 945 85171 460 706 — —  9 262
376 160 2 260 006 125 996 341 439 66 924 25 162
812 311 2 591 601 125 076 161 965 345 973 187 661
— 2 640 42 389 2156 — 1485
--- . 226 380 13 653 159112 — 4 500
— 2 854 307 601 837 — 103 537
674 200 699 290 27 614 394 131 203 734 71
— — 43 039 1086 — 5 969
462 611 3 943 520 146 778 1 504 543 118 387 __
— 564 638 17 080 7193 — __
— 127 047 140 588 77 586 — 45 223
__ 151 462 3 444 346 39
— 1 845 973 107 808 929 882 __ _
— 130 336 16 250 185 __ _
2 597 477 1 768 058 86176 442 214 1 036 189 47 123
3 237 627 2 309 220 88 782 1 353 161 831 304 120 855
__ 138 401 34 792 25 373 84
5 356 53 534 7 726 23 621 1 750 1413
— 326 816 32 033 __ __ _
67 595 155 686 32 420 240 959 10 385 _
— 163 928 30 819 7 978 — —
— 369 006 19 831 — — —
_ 70135 3 503
43 274 195 295 20 244 __ 11 567 _
— 52 788 18 588 12 826 — __
— 40 477 2 912 — — 1249
__ 152 704 4148 _ _
— 84113 6 670 — __ _
— 885 047 8 610 __ __ _
— 123 321 17 312 — — —
— 5 668 — 10 473 — —
__ 20 116 _
— 1209 4 082 __ __ _
— 8 481 — — — —
_ 1612 _ _
11 749 536 2» 146 248 2170 152 6 517 378 4183 224 539 280
not concern companies with retneurance of life assurance only.
23 14408— 71
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Yhtiön oma osuus 




Betrocessionärers andel vid 
Arets slut
Retrocessionaires ' share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vld Arets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 








i 14 16 16 17 18 19
Markkaa —  Mark
Fennia ........................................... 3 343 638 3 654 548 2 804 597 3 048 369 56 828 549 350
Pohjola .......................................... 3 402 600 9 777 051 2 944 300 9 327 254 31 316 418 481
Kullervo ........................................ 28 960 34 815 22 380 25 575 9 240 —
Finska S jö ...................................... 390 872 511 000 363 158 472 275 15 305 23 420
Veritas........................................... 624 394 669 151 186 771 232 083 437 068 —
Teollisuusvak................................... 2 107 000 2 404 000 1 809 000 2 115 000 289 000 —
Sampo-Tarmo................................ 7 106 035 7 023 280 6 327 865 6 238 636 180 582 604 062
Palonvara ...................................... — — — — — —
Oy. Turva...................................... 7 062 134 845 7 062 62 577 72 268 —
Vakava........................................... — — — — — —
Norma ........................................... 701 266 787 239 220 078 233 239 349 451 204 549
Kekri ............................................. — — — — — —
MAVA ........................................... 4 521 694 5 188 212 2 664 806 2 972 264 2 028 674 187 274
Maa-Aura ...................................... 735 650 779 509 723 503 767 604 11 905 —
Sampsa........................................... 230 500 131 835 230 500 131 835 — —
Louhi ............................................. 217 825 246 895 217 546 246 354 459 82
Osmo ............................................. 1 756 989 1 942 794 775 796 877 083 1 065 712 —
Y-vakuutus .................................... 153 670 130 370 153 160 130 370 — —
Ursa ............................................... 1 545 800 1 383 000 529 800 543 000 368 000 472 000
Vastuu ........................................... 3 206 801 3 293 791 450 964 481 076 1 730 008 1 082 707
Svensk-Finland.............................. 121 803 62 416 121 803 62 416 — —
Eurooppalainen ............................ 12 292 14 406 12 292 14 406 — —
Hämeen.......................................... 446 864 600 064 446 864 600 064 — —
Alandia .......................................... 386 121 494 863 94130 106 687 366 027 22 149
Bedarnas........................................ 133 519 195 121 122 213 185 519 9 602 —
Palo-Varma.................................... 382 426 385 375 382 426 385 375 — —
Metsäpalo ...................................... — — — — — —
Nylands-Uudenm............................ 35 003 40 057 35 003 40 057 — —
Palo-Kansa.................................... 220 160 229 840 219 600 229 210 — 630
Työväen Turva ............................ 783 740 955 724 772 070 943 931 11 793 —
Kauppiaitten ................................ 42 736 51 620 42 736 51 620 — —
Otso ............................................... 127 141 160 634 127 141 160 634 — —
Sjöassuransf..................................... 51 348 35 829 51 348 35 829 — —
Vahinko-Pohja............................... 597 800 680 550 597 800 680 550 — —
Alands ........................................... 5 816 7106 6 816 7105 — —
Autoilijat........................................ 5 816 7105 5 816 7105 — —
A K A ............................................... — — — — — —
Pohjois-Suomen ............................. — — — — — —
Rak. Takaus.................................. 3 647 4 432 3 647 4 432 — —
Tulenvara ...................................... 23 208 29546 23 208 29 546 — —
Wärtsilä.......................................... 8 354 5 909 8 354 5 909 __ —
Yhteensä — Summa — Total 33 468 550 42 052 031 23 503 553 31454 989 7 033 238 3 564 704
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Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company’s oton share
Edelleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Retrocessionärera andel vid ärets alut 
Rctroeeeaionaires' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden' lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vtd ¿rets början Vid &rets alut Vid &rets början • Vid ¿rets slut Finska Utl&ndska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
20 21 22 23 24 25
3 509 036 3 694 385 1 546 134 1-726 540 574 655 1 393 191
18 008 400 37 984 195 15 112 800 33 658 912 1 367 875 2 957 408
■25 574 30 020 23 829 27 320 2 700 —
. 5 281 190 6 245 817 3 399 618 3 984 445 718 678 1 542 694
1 865 286 1 954 924 622 292 758 228 1 196 696 —
6 260 000 7 265 000 5 592 000 6 657 000 532 000 76 000
11 604 762 13 814 710 10 960 025 12 579 028 502 971 732 711
5126 24 879 3 737 18 823 6 056 __
27 366 256 192 25 603 112 376 143 816 —
1 143 960 1 367 960 . 1 143 960 1 325 960 42 000 —
2 081 884 1 283 257 937 032 829 234 350 942 103 081
278 619 319 447 278 092 319 087 334 —
5 528 625 5 794 924 3 004 794 3 820 528 1 955 260 19162
578 332 803 994 574 279 797 390 6 604 __
41 252 54 233 26 252 39 233 15 000 —
210 086 258 462 194 755 243 437 — 15 314 30 339 '
1 795 715 2 933 535 1 653 881 2 629 738 303 797 __
1 295 050 1 108 070 1 036 420 864 310 243 760 _i
3 744 671 4 210171 1 994 371 2 569 171 . 595 000 1 046 000
6 820 240 7 614007 920 148 941 330 5 155 444 1 517 233
719 773 717 420 718 329 ' 708 518 8 902
25 251 20 327 25 251 20 327 __ __
! 464125 516 939 464 125 516 939 __ __
2 064184 2 428 066 1 199 963 1 417 377 767 159 243 530
369 900 342 126 352 500 323 642 18 484 —
724 483 891 309 724 483 891 309 — —
448 752 478 363 . 448 752 478 363
1 588 540 1 916 750 1 508 270 1 840 760 50 75 940
22 785 35 223 22 626 34 961 262
40193 57 191 40193 57 191
1 457 599 1 706 300 1 457 599 . 1 706 300 — __
168 154 219163 168 154 219163 __ __
2 077 178 2 251 464 2 077 178 2 251 464 .— ._
334 487 493 902 334 487 493 902 — —
51 002 55 160 51 002 55 160 _
3 493 3 800 3 493 3 800 __ __
580 578 680 578 __ __
13 096 20 485 13 096 20 485 .— __
78 747 170 049 78 747 170 049 — —
8 353 22 221 8 353 22 221
80 765 849 109 364 018 58 747103 85133 590 14 493131 9 737 289
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ät finska äterförsäk- 




to Finnish reinsurers 
and retrocessionaires
Jälleen- ja edelleen- 






ät utländska äterför- 















Palo-Kansa . . .  
Ursa ...............
Vastuu.........




















1891 31 245 550 57 438 143 429
1895 33 676118 63 863 151 630
1895 210 234 — —
1899 16 558 430 758 088 1 501 972
1905 60 748 — —
1923 905 067 _ 182 877
1924 37 004 568 37 518 —
1930 195 425 120 —
1936 1 747 540 — —
1943 13 117 615 7 670 915 267 847
1943 3 813 366 867 515 _
1944 4 019 672 — —
1947 4 558 897 — —
1948 109 924 54 962 —
1948 247 751 123 655 —
1949 67 519 _ _
1953 16 403 339 620 849 —
1953 21 938 496 1 083 161 69 818
1954 1 354 947 47 150 —
1956 22 630 — —
1957 415 701 57 106 _
1958 338 663 — 98 823
1959 510 953 — —
1959 137 249 — —
1960 745 058 627 146 —
1960 11 079 2 720 —
1960 105 852 — —
1962 190 835 — —
1968 121 673 — —









21 240 013 
21 867 248 
156 051 
10 325 776 
76 593
679 441 
























') Ei käsitä yhtiöitä. Joilla on vain henkivakuutusta tai henkivakuutuksen jälleenvakuutusta. — Berör lnte bolag, med endast livförsäkring eller
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Suomalaisten 




rares och retro- 
cessionärers andel 
av kolumn 6 
Finnish reinsurers’ 
and retrocessionaires' 
share of eot. 6
Ulkomaisten 






andel av kolumn 6 
Foreign reinsurers' 
and reirocessio- 

















Jälleen- Ja edelleen! 
maksamat palkkiot 
A v  äterffirsäkrare o 
erlagda provisloner 













Verot ja  muut 
julkiset maksut 
Skatter och övrtga 
pnblika avgtfter 
Taxes
7 8 9 10 11 12 13
115 184 2 3 4 4 6 10 4  877 74 4  187 7 03 5 2 4  471
2 3  977 12 7  68 2 6 736 33 3 2 9 7  64 0 9  86 3 4 8  102 2 63 7
— — 19 56 6 — — — —
3 0 0  745 — 1 6 2 6  0 5 8 1 7 1 1 5 6 4 8  2 5 3 — —
— — 10 745 1 6 2 2 — — —
1 6 7  431 182 6 8 6 8  34 0 _ 1 3  41 5 9  952
25  35 8 — 8 83 5  677 24 2  961 7 32 7 — —
— — 3 8  301 2 531 — — —
— — 292 21 8 2 9  252 — — 868
4 84 7  6 4 8 2 0 7  51 5 3  461 878 91 30 8 2 03 2  0 6 9 6 0  33 3 2 8  274
5 4 6  4 0 0 _ 1 2 2 4  61 3 2 9  2 0 9 3 1 7  5 2 8 _ 3 9  761
13 40 7 — 1 03 6  67 6 131 836 —  6 6 6 — —
— — 8 5 7  3 9 0 2 0  90 6 — — •---
50  495 — 13 81 3 2 721 6  907 — —
113 302 17 48 282 26 196 24 150 — —
__ _ 8 792 144 _ __ _
206 953 — 3 967 593 114 361 170 311 — 179 115
515 928 — 4 639 655 291 992 243 175 — —
52 775 — 117 147 33 272 8 834 — —
— — 1 850 3 096 — — —
17 554 _ 100 316 11152 3 706 _ __
— 96 976 73 073 9147 — 17 402 61
— — 136 424 12 658 — — 3 635
— — 17 753 7 017 — — —
468 820 — 94180 12 569 127 610 — —
_ _ _ 3105 116 _ __
— — 13 615 3 870 — — —
— — 19 566 — — — 42
— — 15 691 — — — —
7208 546 601965 39 694 668 2 302 248 3 006 217 163 723 264 345
äterförsäkring av llvförsäkring. — Does not concern companies with life assurance or reinsurance of life assurance only.
24 11408 71
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Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Oompany*e oton ehare
Jälleen- Ja edelleenvakuuttajien 
osuus vuoden lopussa 
Aterföreäkrares ooh retrocesBlo- 
närers andel vid ¿rets slut 
Reineurert* and retrocesstohairee* 
ehare at the end of the year
Vuoden alussa 
Vld ¿rets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿reta alut 
A t the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets alut 








i 14 15 16 17 18 19
M a rk k aa  —  M ark
P o h j o l a .......................................................... 8  3 8 8  5 1 9 1 0  16 8  881 8 3 3 8  140 10  0 9 8  577 2 0  104 50  200
F en n ia  .......................................................... 7 74 8  251 8  88 0  627 7 6 8 4  758 8  8 0 4  12 6 2 1 1 8 6 5 5  315
K u lle r v o ........................................................ 3 5  55 3 35  159 35  55 3 3 5 1 5 9 — —
F in sk a  S j ö ................................................... 2  48 2  982 3 5 9 0  36 7 2 45 5  082 3  5 1 4  56 7 75  800 —
V e r i t a s .......................................................... 12 35 0 14  712 12 35 0 1 4  712 — —
N o rm a  .......................................................... 2 1 8  756 3 0 4  097 157 99 8 2 4 0  0 9 0 _ 64  007
S a m p o - T a r m o ........................................... 9  982 52 3 11 3 9 8  147 9 9 7 8  992 11 3 9 4  39 5 3 752 —
L o u h i ............................................................. 4 0  26 5 4 5  48 8 4 0  26 5 4 5  4 8 8 — —
P a lo -K a n sa  ................................................ 4 3 8  95 0 5 5 9  26 0 4 3 8  950 5 5 9  26 0 — —
U rsa  ............................................................... 3  5 4 0  50 0 3  5 5 4  0 0 0 1 2 3 0  6 0 0 1 2 1 7  0 0 0 2  337 0 0 0 • —
V a s t u u .......................................................... 1 1 6 5  147 1 146 40 8 1 0 1 8  06 4 1 0 1 4 1 1 7 132 291
Y - v a k u u t u s ................................................ 1 3 1 0  30 0 1 3 2 4  61 0 1 3 1 0  30 0 1 3 2 4  6 1 0 — _
V a h in k o - P o h ja ......................................... 1 36 2  25 0 1 32 6  50 0 1 36 2  25 0 1 3 2 6  50 0 — _
A la n d ia  ........................................................ 32  43 4 3 8  47 3 16 217 1 9  23 6 19  237 —
R e d a r n a s ..................................................... 81 802 86  713 4 1 1 2 8 43  434 43  27 9 —
P a lo -V a r m a ................................................ 7 296 10  700 7 29 6 10  700 _ _
O tso  ............................................................... 4  441 30 7 5 5 0 9  078 4 25 5  361 5 2 2 9  696 2 7 9  38 2 —
T e o llisu u sv a k ............................................... 3  9 8 9  00 0 5 6 4 9  00 0 3 68 1  00 0 5 10 6  00 0 5 4 3  0 0 0 —
S jöa ssu ra n sf.................................................. 12 1  2 4 9 1 4 4  591 11 5  2 2 4 1 3 9  87 6 4 715 —
M a a -A u ra  ................................................... 4 4  107 51 241 4 3  972 51 241 — —
S v en sk -F in la n d  ...................................... 98  231 93  00 0 98  231 87  29 0 5 711 _
O y . T u r v a ................................................... 3 4  5 5 9 4 3  98 0 3 4  55 9 43  98 0 — —
E u ro o p p a la in e n  ...................................... 13 8  297 151 521 13 8  297 151 521 — —
N y la n d s -U u d e n m ...................................... 15  872 22  25 2 15  872 2 2  25 2 — —
S u o m e n V a k u u tu s .................................... 1 4 0  62 0 1 3 8  715 78  23 5 6 0  40 0 7 8  31 5 —
T y ö v ä e n  T u rv a  ...................................... 1 2 8 1 4  6 8 9 1 2 8 1 4  68 9 _ _
A lan ds .......................................................... 1 3 1 1 6 16  80 4 1 3 1 1 6 16  80 4 — —
O sm o ............................................................. 2 9  145 3 0  897 2 9  145 3 0  897 _ _
A u t o i l i ja t ..................................................... 8  09 5 15 98 8 8  09 5 15  98 8 — —







Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleen- la  edelleen vakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Aterförsäkrares ocb  retroceselonärers 
andel v id  ärets alut 
Beineurere’ and retroeeeeionairee’  ehare 
ai the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid 4reta början Vld ärets alut Vid ärets början Vld ärets slut Flnska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
20 21 22 23 24 25
19  5 4 9  79 8 2 6  0 5 9  43 8 1 9  4 1 8  491 2 5  9 3 6  2 1 8 61  3 2 6 61  89 4
19  66 5  342 2 4  111 271 1 9  552 06 8 2 4  0 2 5  243 1 9  841 66 187
27 4  01 0 27 7  68 9 2 7 4  01 0 27 7  68 9 — ___
11 49 2  98 4 17 9 1 9  95 3 11 124 28 4 17  28 2  45 3 6 3 7  50 0 ___
103 62 5 71 091 103 625 71 091 — —
78 8  02 0 8 6 0  26 3 61 2  68 9 651 783 _ 2 0 8  47 9
32  29 5  07 8 3 7  5 2 5  28 8 32  2 5 4  40 0 37  48 2  100 4 3  18 8 ___
17 4  525 1 8 2  39 1 1 7 4  525 182 391 ___ ___
1 103 29 0 1 3 5 4  750 1 103 29 0 1 3 5 4  750 — ___
8 85 5  729 9  881 72 9 4 1 1 8  82 9 4 321 72 9 5 5 6 0  00 0 —
2 295 871 2 6 9 3  29 3 2 0 2 8  347 2 2 4 4  59 3 4 4 8  700
3 54 2  51 0 3 1 0 9  23 0 3 54 2  51 0 3 10 9  23 0 _ ___
3 136 800 4  8 4 8  01 3 3 13 6  800 4 8 4 8  01 3 — ___
21 3  265 2 3 4  24 2 102 747 10 3  121 1 3 1 1 2 1 ___
786 507 8 0 7  64 0 5 0 8  911 5 3 9  58 0 2 6 8  05 7 3
4 0  713 5 0  6 3 8 4 0  713 50  63 8 _
17 61 5  018 2 0  3 8 0  82 3 17  31 2  0 0 9 19  95 3  307 4 2 7  516 ___
8 91 9  00 0 1 4  3 3 9  00 0 8 59 2  00 0 13  66 8  00 0 67 1  000 ___
95 8  763 1 511 42 9 89 0  355 1 4 4 7  60 9 6 3  82 0 ___
2 7 0  461 3 0 2  951 2 7 0  29 8 30 2  951 — —
22 0  926 27 1  905 2 2 0  926 23 7  642 3 4  2 6 4
127 46 6 11 2  30 9 127 46 6 11 2  30 9 — ___
26 4  31 8 28 2  381 26 4  31 8 28 2  381 ___ ___
125 381 124 3 4 9 12 5  381 12 4  3 4 9 — ___
1 05 2  273 1 16 3  66 0 6 1 0  64 9 740 68 7 4 2 2  973 —
51 381 6 4  78 0 51  381 6 4  780
86 370 92  4 9 8 86 37 0 92 4 9 8 — ___
22 4  54 8 2 1 6  261 2 2 4  54 8 2 1 6  261 ____ ___
42  095 77  42 0 42  095 77  42 0 ___ ___
184 276 067 168 926 685 126 913 935 159 800 816 8 789 306 336 563
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in force at the 














































1 2 3 4 5 6 7 8
Palovakuutus —  Brandförsäkrlng —  Fire insurance
The Northern........................... 7 770 24 881 1 932 1 -_: 14 104
Commercial Union ................. 135 014 - — 282180 . 53 — 51 659
Ingosstrah................................ 21 80 743 679 697 1 037 318 2 24 750 636 834
Yhteensä —  Summa —  Total 21 223 527 704 578 1 321 430 56 24 750 702 597
Kuljetusvakuutus —  Transporttörsäkring —  Transport insurance
Ingosstrah................................ 1 439 788 511 546 184 221 825 359 786
Yhteensä —  Summa —  Total 1439 788 511 546 184 221 825 359 786
Autovakuutus —  Billörsäkring — - Motor vehicle insurance
Ingosstrah................................ . 127 640 43 76 081
Yhteensä —  Summa —  Total 127 640 43 76 081
Muut vakuutuslajit —  övriga törsäkringsgrenar —  Other insurance branches
Ingosstrah................................ 6 9 679 I 30 630 3 1 451
Yhteensä — Summa — Total 6 9 679 1 30 630 3 1451
Ulkomaiset yhtiöt ovat maksaneet palosuojelumaksuja v. 1970: 20 806 mk. — De utländska bolagen har &r 1970 betalat i brandskyddsavgifter 
20 806 mk. — The foreign companies paid fire protection chargee in the year 1970: 20 806 mk.
